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 اﻟﻌﻘﻞ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﮫ اﻟﺸﻜﺮ و ﺑﺄﺟﻞ ھﻲ اﻟﺘﻲ و اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﺤﯿﺎةا ھﺬه ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻰ Ϳ اﻟﺤﻤﺪ إن
  . ﻣﻨﺘﮫ ﺑﻼ اﻟﺬي اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺒﺼﯿﺮة و
  اﻟﺸﻜﺮ ھﺬه ﻗﻄﻮف ﺛﻤﺮة ﺟﮭﺪﻛﻢ  ﺟﺰﯾﻞ:  واﻟﺪﯾﺎ ﻟﻜﻤﺎ
 اﻟﺼﻐﯿﺮ رﺟﻠﻨﺎأﯾﻮب  : إﺧﻮﺗﻲ ، و ﻣﻨﻲ و ﻣﻨﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ  ﻛﻞ وإﻟﻰ
ﻋﯿﺸﻲ  ﻦﺑوﻛﻠﻤﺎت اﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذي و ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ   ﻋﺒﺎراتﺑﺄﻧﺒﻞ  و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ  ﺳﺒﯿﻞﺑﺸﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻓﺎدﻧﻲ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ و إرﺷﺎد و ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
  .إﻟﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ھﻮ ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﺸﻜﺮ و اﻟﺜﻨﺎء  ﺑﺨﺎﻟﺺأﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ اﻷﻓﺎﺿﻞ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ   إﻟﻰﻧﺘﻘﺪم  ﻛﻤﺎ
  ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة
  .ﻟﻲ اﻟﻌﻈﯿﻢاﻟﺸﺮف  ﻓﻜﺎن














  ﻣـﻘـدﻣﺔ                   
  
ﺗﻌﺗﺑـر اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻠـدول اﻟدﻋﺎﻣـﺔ و اﻟرﻛﯾـزة اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻘﯾـﺎم إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ، ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺿـوء          
ﻓﻔـــﻲ ظـــّل ﻫـــذﻩ اﻟﺗﺣـــوﻻت . ات اﻟدوﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺳـــﺎرﻋﺔاﻟﺗوّﺟﻬـــﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﻟﻬـــذﻩ اﻟـــدول ﻓـــﻲ إطـــﺎر اﻟﺗطـــور 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻫو اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺣـدد واﻗـﻊ وطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت 
أﺻــﺑﺣت اﻟﺳــﻠﻊ ﺗﻌﺑــر اﻟﺣــدود دون ﺣــواﺟز ﺑﺈﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻣــﺎ ﯾﻔــرض ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺷــروط ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻧوﻋﯾــﺔ أو . اﻟدوﻟﯾــﺔ
  .   اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
وﻓــﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟﺣــدﯾث ﺷــﻬد اﻟﻌــﺎﻟم ﻧﺷــﺎطﺎ ﻣﺗﺳــﻌﺎ ﻣــن اﻟﻧطــﺎق ﺑﺑــروز ﺑﺷــﻛل ﻗــوي اﻟﺗﻛــﺗﻼت واﻟﺗﺟﻣﻌــﺎت          
اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﺳـواء ﻓـﻲ إطـﺎر ﺛﻧـﺎﺋﻲ أو ﺷـﺑﻪ إﻗﻠﯾﻣـﻲ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺗـﻲ إﺳــﺗوﺟﺑﺗﻬﺎ 
ﺳـﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟـدول ﺿرورﯾﺎت اﻟﻧﻬوض ﺑﺈﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟدول واﻹﻧﻔﺗـﺎح اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﺗﻘوﯾـﺔ ُا ﺳ
اﻟﻌﻣﻼﻗـﺔ، وﻫـﻲ ﺗﺟﻣﻌـﺎت وﺗﻛـﺗﻼت ﺑـﯾن دول ذات ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗَﻌـّدت ﺣـدود ﺗﺣرﯾـر اﻟﺗﺟـﺎرة ﻟﺗﻐطـﻲ 
  .ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌﺎﺻرة
وﻧظــرً ا ﻟﺗﺣــوﻻت اﻟوﺿــﻊ اﻟــدوﻟﻲ ﻛــﺎن ﻟﻬــﺎ أﺛــر ﻓــﻲ دﻓــﻊ أوروﺑــﺎ ﻟﺗﺑﺣــث ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻋــن دور ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﺟدﯾــد،          
اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻟﺗﻔﻌﯾـل دورﻫـﺎ واﻟﻌﻣـل ﻟﻠﺗوﺳـﻊ ﺷـرﻗﺎ وﺷـﻣﺎﻻ ﻓـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻟﺧﻠـق ﻗـوة ﺟدﯾـدة ﻧﻣت 
ﻣﺗطﻠﻌـﺔ وطﺎﻣﺣـﺔ إﻟـﻰ اﻹﺳـﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓـﻲ ﻗرارﻫـﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ، واﻹﻗﺗﺻـﺎدي ، ﻷن اﻹﻗﺗﺻـﺎد ﻫـو اﻟﻣﺟـﺎل اﻟـذي ﯾﺟﻌﻠﻬـﺎ 
اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺧﻠــق ﺗــوازن ﯾﻣﻧــﻊ أﻛﺛــر ﻗــوة وأﻛﺛــر إﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وأﯾﺿــﺎ ﯾﻣﺛــل اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾــﺔ ﻟﺷــﻌوﺑﻬﺎ، ﺣــﺎول 
، ﻓﯾﻌﺗﺑـر إﺻـدار اﻟﯾـورو ﻣـن أﻫـم (اﻟﯾـورو)وأﻫـم إﻧطﻼﻗـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﯾرﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة . ﺳـﯾطرة ﻗـوة واﺣـدة
اﻷﺣــداث اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﺎﺿــر ﻟﻣــﺎ ﯾﺣﻣﻠــﻪ ﻫــذا اﻟﺣــدث ﻓــﻲ ذاﺗــﻪ ﻣــن ﻣﻌــﺎﻧﻲ، وﻟﻣــﺎ ﯾــؤﺛر ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ 
اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة ﻫـﻲ اﻟﺣﻠﻘـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻓـﻲ اﻟﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺈﻧﺷـﺎء اﻹﺗﺣـﺎد إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت أوروﺑـﺎ واﻟﻌـﺎﻟم، ﻓﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ 
اﻷوروﺑـﻲ، ﻛـل ذﻟــك ﺳـﺎﻫم ﺑﺗﺣﺳـﯾن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻟــدول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﺗﺻــل ﺑﻬـذﻩ اﻟــدول 
  .   إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ
ﺗـﻪ وﻧﺷـﺎطﻬﺎ َﺷـّﻛل ﻣﺷـروع اﻟﺷـراﻛﺔ ﺑـﯾن دول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ وﺑﺗطـور اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ وإ ﺗﺳـﺎع ﺗﺟﺎر          
: ودول ﺣوض ﺟﻧوب وﺷرق اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﺧطوة ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺣو ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾـﻧﻬم ﻓـﻲ ﻣﯾـﺎدﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾـــﺔ ، اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ واﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ، ﻟﻣـــﺎ ﺗﺗﻣﺗـــﻊ ﺑـــﻪ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ﺑظـــروف 
وﻣــوارد ﻣﺗﺎﺣــﺔ طﺑﯾﻌﯾــﺔ وﺑﺷــرﯾﺔ ﻟﺗطــوﯾر ﻓــرص اﻟــدﺧول إﻟــﻰ اﻷﺳــواق ﺑﻌــد ﺗﺄﺳــﯾس ﻣﻧطﻘــﺔ أوروﻣﺗوﺳــطﯾﺔ  ﻣواﺗﯾــﺔ
ﻟﻠﺗﺑـﺎدل اﻟﺣـر ، وﻣـﺎ ﯾﻧﺟـر ﻋـن إﺟـراء اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت واﻟﺷـراﻛﺔ ﻣـن ﻧﺗـﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ وﺳـﻠﺑﯾﺔ ﺑﺈﻋطـﺎء ﺑ ُ ﻌـد ﺟدﯾـد ﻟﻠﺗﻌـﺎون 
ﻣـن واﻹﺳـﺗﻘرار ﯾرﺗﻛـز أﺳﺎﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺟﻬوﯾـﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣـﯾط ﯾﺳـودﻩ اﻟﺳـﻠم واﻷ
  .ﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي
  
  أ                                       
وﺿــﻣن ﻫ ــذﻩ اﻟظــروف واﻟﺗﺣــوّﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻟﺣﺎﺳــﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺷــﻬدﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﺑــﺎﻷﺧص زﯾــﺎدة          
ﯾـﺔ، واﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﺗﺳـﻌﻰ ﺟﺎﻫـدة ﻟﻠوﺻـول اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺿﺣﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل ﻗرﯾـﺔ ﻛوﻧ
واﻟدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺣﯾـث ﯾـؤﺛر وﯾﺗـﺄﺛر ﺑﻬـﺎ، ﺧﺎﺻـﺔ وأﻧـﻪ . إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﯾﻣﺗﻠــك إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت وطﺎﻗــﺎت ﻛﺑﯾــرة إﺿــﺎﻓﺔ ﻹﺣﺗﻼﻟــﻪ ﻣوﻗــﻊ ﺟﻐراﻓــﻲ إﺳــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻫــﺎم ﺟــدا، اﻷﻣــر اﻟﻣﺷــﺟﻊ ﻹﻗﺎﻣــﺔ 
ﻟﺟـــذب اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ وﻣـــﺎ ﻟﻬـــﺎ ﻣـــن أﻫﻣﯾـــﺔ ﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻧـــﺎﻣﻲ ودور  ﺑروﺗوﻛـــوﻻت ﺗﻌـــﺎون وﺷـــراﻛﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم وﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻔـﺗﺢ آﻓـﺎق اﻹﻧﺿـﻣﺎم إﻟـﻰ ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ 
واﻟﺷــراﻛﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ، وﻣﺟﺎﺑﻬــﺔ ﻛــل اﻟﻘــوى اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﯾﻛــون ﺑﺎﻟﺗﻛﺗــل وﺗﺣﻘﯾــق اﻹﻧــدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻌرﺑــﻲ 
  .   ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  
  :إﺷـﻛﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺑﺣث          
  
إن ﻣﺣـــﺎوﻻت دول ﺣـــوض اﻟﻣﺗوﺳـــط ﻟﻠـــدﺧول ﻓـــﻲ اﻟﺗﻛـــﺗﻼت واﻟﻘـــوى اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻣـــﻊ اﻹﺗﺣـــﺎد          
ﻲ ﻣــــن ﺳــــﻬوﻟﺔ اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﺣﺳــــب ﻣــــﺎ ﺗﺳـــﺗدﻋﻲ اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ واﻟﻣﻧــــﺎﻓﻊ اﻟﻣﺷــــﺗرﻛﺔ ﻣـــن ﺟــــوار ﺟﻐراﻓــــﻲ وﻣـــﺎ ﯾﺳــــﺗدﻋ
اﻟﻣﺑـﺎدﻻت واﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت واﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻛــل طــرف ﺑـﺎﻟطرف اﻵﺧــر، ﺧﺎﺻــﺔ وأن ﻟــدى ﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻣــن 
  .طﺎﻗﺎت وﻣؤﻫﻼت ﻣﺎ ﯾﻛﻣل إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﻣﺎ
وﻣﻣـﺎ ﺳــﺑق ذﻛــرﻩ ﯾــدﻓﻌﻧﺎ ﻫــذا اﻹﻫﺗﻣــﺎم ﺑﻣوﺿــوع ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﺗﻛــﺗﻼت ﻗﺻــد اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻵﻟﯾــﺎت واﻷﺳــﺎﻟﯾب     
  .ﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻘﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﻣﻌ
    
  :ﻟذﻟك إرﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﺗﻛون اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟرﺋﯾﺳﻲ 
  
  إﻟﻰ أي ﻣدى ﺳﺎﻫم ﺗطور اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﻣﻠﺗﻪ اﻟﯾورو ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وﺗوطﯾد اﻟﺷراﻛﺔ
  ﺔ ؟اﻟﻣﺗوﺳطﯾ -اﻷوروﺑﯾﺔ
  :وﯾﻘودﻧﺎ ﻫذا اﻟﺳؤال إﻟﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
ﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﯾواﺟـﻪ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓـل اﻟدوﻟﯾـﺔ وﻣـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر إﺻـدار اﻟﯾـورو  
  اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم، وإ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ؟ 
وإ ﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻗﯾــﺎم اﻟﺷــراﻛﺔ واﻟﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ و دول  ﻣــﺎﻫﻲ أﺳــس دواﻓــﻊ وأﻫــداف 
 اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ؟
ﻣــﺎ ﻣﻘوﻣــﺎت ﺗﻔﻌﯾــل اﻟﺷــراﻛﺔ ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﻌوﻟﻣــﺔ وآﻓﺎﻗﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺗﺟــﺎوز ﻛــل اﻟﻌﻘﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف  
  اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣول اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻛﺗل اﻷوروﺑﻲ ؟ 
                    
  ب                                       
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث          
  
  :و ﻛﻣﻧطﻠق ﻟﻠدراﺳﺔ ﻧﻘدم اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ          
  ,إن ﻧﺟﺢ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ أو اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ  -
.                ﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻓﻬل ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﻋﺎدت ﺑﺎﻟﺧﯾر و اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻋﻠﻰ دوﻟ
اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﺑﻌــد اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣــؤﺗﻣرات واﻟﻧــدوات ﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣﺟــﺎﻻت  –أﺗﺎﺣــت إﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺷــراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ  -
واﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ، وأﻫم اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟداﻋﻣـﺔ واﻟﻣﻣﻛـن 
  .     ﺷﺟﯾﻊ ﺑراﻣﺞ ﻋﻣل اﻟﺷراﻛﺔﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗ
  ﻟﻌﺑت اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﺎﺑﯾن دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ودول ﺟﻧوب وﺷرق ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط دور ﻓﻌﺎﻻ ﺑﺗﺄﺛﯾر           -
  ﻛل طرف ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺗﺑﺎدل اﻟطـﺎﻗﺎت واﻟﻣؤﻫﻼت ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ      
  ﺗدﻋﻲ ﻓﻌًﻼ ﻓﺗﺢ ﺣوار ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎوز ﺑﻌﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم،ﯾﺳ    
  .ﻛل اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ    
  
  :إطـﺎر اﻟدراﺳﺔ          
  
إذا ﻛﺎﻧـت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻗـد ﺗﺑـدو ﻗدﯾﻣـﺔ ، ﻓـﺈن ﻓﻛـرة اﻟﺷـراﻛﺔ ﻫـﻲ أﺣـدث ﻣـﺎ ﺗوﺻـﻠت إﻟﯾـﻪ          
ﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــﺔ واﻟﺟﻬوﯾــﺔ ، ﻟﺗﺑـــدء إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺷـــراﻛﺔ ﻣﺑــﺎدرات اﻟدارﺳـــﯾن واﻟﻣﻬﺗﻣــﯾن ﻋﻠـــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺗﻛـــ
  .م9991م ، وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺗوﺣﯾد اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ 5991ﺗظﻬر 
  
  :دواﻓﻊ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع          
  
ﺻـﺎد ﻣﻔﺗــوح وﻣـن ﺑـﯾن اﻟﺗطـورات اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺎرﻋﺔ واﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹدﯾوﻟوﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻧﺣـو إﻗﺗ         
ﻛﺎﻧــت دواﻓــﻊ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﺗﺳــﻠﯾط اﻟﺿــوء واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ أﻫــم أﺳــﺑﺎب اﻟﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو ﻫــذﻩ اﻟﺗﻛــﺗﻼت إﻧطﻼﻗــﺎﻣن اﻟﻘــﺎرة 
اﻷوروﺑﯾـــﺔ وإ ﻟـــﻰ اﻟـــدول اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ اﻟﻣﺟـــﺎورة ﻟﻬـــﺎ واﻟﻛﺷـــف ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺑﺎب ودواﻓـــﻊ وﺟـــود ﺗﻌـــﺎون ﺑـــﯾن ﻛﺗﻠﺗـــﯾن أو 
ول إﻟـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺎت أو ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺎت ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن دوﻟﯾﺗﯾن ﻧﻘﺎط اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ أوﺳـﻊ ﻣـن اﻹﺗﻔـﺎق ﻟﻠوﺻـ
  .رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘف أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣن ﻋواﺋق
  
 : أﻫـﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث          
وﯾﺿــﺎف ﻣرﺟﻌـــﺎ ﻟﺗطـــورات ( ﻧﻘــود وﺗﻣوﯾـــل )ﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﺑﺣــث ﻛوﻧـــﻪ ﯾــدﺧل ﻓـــﻲ ﺻــﻣﯾم اﻟﺗﺧﺻـــص          
 .ﻣﻌﺎﺻرة إن وﺟدت ﺑﺄﻓﻛﺎر ودواﻓﻊ اﻟﯾوم ، ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ أو أﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
  
  ج                                       
ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻣوﺿوع دور اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺿرورﯾﺔ وﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ 
  اﻟدول ﺗﺑﺎدل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟطﺎﻗﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬم ﺳواء ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻷوروﺑﻲ أو اﻟﺟﺎﻧب 
وﺳط وﺷرﻗﻪ ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻬدف اﻟﻣﺗوﺳطﻲ دول ﺟﻧوب اﻟﻣﺗ
  . اﻷﺳﻣﻰ
  
  : أﻫـداف اﻟـﺑﺣث         
  
  : ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ ﻣن وراء ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎﯾﻠﻲ          
  
ذﻟك اﻹﺗﺣﺎد  ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻣوذج ﻣن اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟراﻫﻧﺔ واﻟﻣﺛﺎل اﻟﻔرﯾد ﻋﻠﻰ* 
  .اﻷوروﺑﻲ ﺑﺗﺗﺑﻊ ﻣراﺣل ﺗﺷﻛﯾل ﻧواﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻷﺣداث اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، وﺑدء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة * 
ﯾن دول أوروﺑﺎ وﻟﻣﺎ ﺳﯾ ُﺣدﺛﻪ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺄﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑ( اﻟﯾورو)ﻹﺣدى ﻋﺷرة دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص واﻟﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ
ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺟﻌل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻛﺛر * 
ﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺎﻧب اﻷوروﺑﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن ﺗوازﻧﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﻫو ﺑدرﺟ
  .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣُ وﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﻔرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن ﺑدول ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط ﺳﯾؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت * 
ﺎدة اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي وإ ﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗدرﯾب ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ زﯾ
  . اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ، وﻧﻘل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻣن ﻣزاﯾﺎ * 
ﻣﺎرﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺣد ﻣن وﺣواﻓز ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛ
اﻟﻣﻌوﻗﺎت ، ﻣﺳﺎﯾرة ﻟﻠﻌوﻟﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﺗﺗﺄﺛر إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﺑﺈﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول 
  .اﻷﺧرى
  :ﻣﻧﻬـﺞ اﻟﺑﺣث          
  
ﻟوﺻـف وإ ﺳـﺗﻌراض اﻹطـﺎر اﻟﻧظـري  وﻟﺗﻛون اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﺎﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ رأﯾﻧـﺎ ﺳـﻠوك اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﻣﻧﺎﺳـب
ﻟﻘــوى اﻟﺗﻛﺎﻣــل و اﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ أﺳــﺑﺎب ، ﺧﻠﻔﯾــﺎت ودواﻓــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻣﺑرﻣــﺔ ﺿــﻣن إﺗﻔــﺎق اﻟﺷــراﻛﺔ ﺑــﯾن دول 
                    . اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ودول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ
              
 
  د                           
  
  : ﺔ ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣث وﻣﺻﺎدر اﻟدراﺳ         
  
ﻟﻘـد أﻋﺗـرض إﻋـداد ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﺻـﻌوﺑﺔ ﻗﻠـﺔ اﻟﻣراﺟــﻊ ، اﻟﻣﺗـوﻓرة وﻟـو ﻗﻠـﯾﻼ ﺣـول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ أﻣــﺎ          
اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻋدم وﺟود ﻣراﺟﻊ ﺗﻔﯾـد ﻓـﻲ ﻓﻬـم وﺗـدﻗﯾق اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت اﻟـدول اﻟﻌﻣـل 
ﯾم اﻟﺷـــراﻛﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬــﺎ وﻛـــذى أﻫـــداﻓﻬﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘـــد اﻟﻠﻘـــﺎءات واﻟﻧــدوات ﻟﺗﺣﻠﯾـــل وﺗوﺿـــﯾﺢ ﺗﻌــﺎرﯾف وﻣﻔـــﺎﻫ
  .اﻟﻣﻧﺗظرة وإ ن ﻛﺎﻧت ﺗُﺟﻠﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣﺎﺿر
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول اﻟﻣوﺿوع          
  
ﻟﻘـد ﺗﻣـت ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣوﺿـوع اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺎت وأﺑﺣـﺎث ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻗـدﯾم اﻟﺗﻛـوﯾن          
ﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻣـــﻊ دول ﺟﻧـــوب ﺣـــوض اﻟﻣﺗوﺳـــط وﺷـــرﻗﻪ ﺣـــدﯾث ﻏﯾـــر أن ﻣوﺿـــوع ﺷـــراﻛﺔ اﻹﺗﺣـــ7591ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ
  .اﻟﺳﺎﻋﺔ
  
و اﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻣوﺿــوع اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧــﺎدى ﺑﻬــﺎ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣــﻊ        
دول ﺟﻧــوب وﺷــرق اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط ، ﻟزﯾــﺎدة ﺗوﺳــﻌﻪ ﺧــﺎرج إﻗﻠﯾﻣــﻪ وﻣﻧطﻘﺗــﻪ وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد اﻟــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ 
، اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺑــﯾن (ﻛﺑــور ﻧﻌﯾﻣــﺔ)اﻹﺗﺣــﺎد اﻟﻧﻘــدي اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ ظــل اﻟﻌوﻟﻣــﺔ : اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ، ﻣــﺛﻼﻋﻠﯨﺎﻹﻧﻔﺗــﺎح 
، اﻟﯾــــورو ﻛوﺣـــدة ﻓــــوﺗرة اﻟﺗﻌــــﺎﻣﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ وأﺛرﻫــــﺎ ﻋﻠــــﻰ (اﻟﻌﯾــــد رزق اﷲ)اﻟـــدول اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ واﻹﺗﺣــــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ 
  (.ﺑﻠﺣﺳن ﻓﯾﺻل)اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري 
 :ﻣﺷﻛﻼت اﻟدراﺳﺔ          
ﻐﯾﺔ ﺣل اﻹﺷﻛﺎل اﻟﻣطروح وإ ﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ واﻟﺗوﺻـل إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺗـمّ إﻋﺗﻣـﺎد ﺑ         
 . ﺧطﺔ ﺗوزﻋت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺻول
اﻟﺗﻛﺎﻣــــل اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي اﻷوروﺑــــﻲ طﺑﯾﻌــــﺔ ﺗﻛــــوﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ : ﺗﻧــــﺎول اﻟﻔﺻــــل اﻷول ﻣﻧﻬــــﺎ واﻟﻣﻌﻧــــون ﺑـــــ          
ﺗطــوﯾر ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻟﻧﻘــدي وﺗطــرّ ق إﻟــﻰ اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ , ﺎ دواﻓــﻊ وﺣــدﺗﻬ, اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل واﻗﻌﻬــﺎ 
وﺗـﺄﺛﯾرات اﻟﯾـورو ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ وأﺳـواق اﻟﻣـﺎل , ﺑﺷـرح ﻣراﺣﻠﻬـﺎ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾـﺔ ( اﻟﯾـورو ) اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة 
اﻷوروﺑﯾـــﺔ وﺗﻌـــرض ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــل ﻓـــﻲ اﻷﺧﯾـــر إﻟـــﻰ اﻟﺑﻌـــد اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟـــدوﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠـــﺔ اﻟﻣوﺣـــدة ﻋﻠـــﻰ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد 
  .ﺛم إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻧﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري, اﻷوروﺑﻲ 
    
ﻓﻘـــد ﺗﻌـــرض إﻟـــﻰ إطـــﺎر إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ . إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ : أﻣـــﺎ اﻟﻔﺻـــل اﻟﺛـــﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧـــون ﺑـــــ          
وروﺑـﻲ وﺣـوض ﺛـمّ اﻟـدواﻓﻊ ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺷـراﻛﺔ ﺑـﯾن دول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷ, وأﻫـم أﺷـﻛﺎﻟﻬﺎ , اﻟﺷـراﻛﺔ ﺑﺷـرح ﻣﻔﻬـوم اﻟﺷـراﻛﺔ 
ﻟﻧﺑﯾن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻣﯾزة ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطور                                 , اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط 
ﻟﻧـوﺟز ﻋـن , اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻟﺟواﻧب اﻟﺷراﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻌـرب 
  .ﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷراﻛﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋ
   ﻫ                                       
وﻗﻣﻧـــﺎ ﺑﺗﺣﻠﻠﯾـــل اﻟﺑﻌـــد اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﺑـــﺎﻟﺗطرق إﻟـــﻰ ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻟﻠﻣﻌوﻧـــﺔ واﻟﺗﻌـــﺎون 
ﻛــذﻟك دور اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات  )IEB(وﺑﻧـك اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟـدوﻟﻲ   )ADEM(
  .ﺛمّ إﻟﻰ ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن دول إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ , اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
  
ﺗﺣـــدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣــــﺔ واﻵﻓـــﺎق اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ اﻟﺷــــراﻛﺔ : أﻣـــﺎ اﻟﻔﺻــــل اﻟﺛﺎﻟـــث واﻷﺧﯾــــر ﺗﺣـــت ﻋﻧــــوان          
ت اﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺗﺣـدﯾﺎ
 –ﻛذﻟك ﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ إطـﺎر اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ , ﻟرﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ودورﻫم اﻟﻣطﻠوب 
  .  اﻟﻌرﺑﯾﺔ وإ ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﺗﺟــﺎرة واﻟﺗﻌــرض إﻟــﻰ اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــراﻛﺔ ﺑوﺳــﺎﺋل اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ، ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟ
وﻓـﻲ اﻷﺧﯾــر ﺗطرﻗﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌرﺑـﻲ ﻣــن . ، وﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗﺣوﯾـل اﻟــدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ CMOاﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ 
أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾـﺔ ودور اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ  , ﺧﻼل ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ 



















                                     
































   
       :ﺗﻣﻬﯾد               
  
ﯾﻼﺣــــظ ظــــﺎﻫرة , إن اﻟﻣﺳـــﺗﻘرء ﻷﺣــــداث اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻــــر ﺧﺎﺻـــﺔ ﻟﻔﺗــــرة ﻣـــﺎ ﺑﻌــــد اﻟﺣـــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ     
اﻟـــﻣُ ﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟــدوﻟﻲ , أﺻــﺑﺣت ﻣــن أﻫــم اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻟﺗﻛــﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ
  .اﻟﺟدﯾد
ﺳـــﺎﻫﻣت اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻷﺣـــداث إﻟـــﻰ وﺟـــود ﻫـــذا اﻟﻧظـــﺎم , ﻓﻬـــو ﺗﻛﺗـــل إﻗﺗﺻـــﺎدي ﺑـــﯾن اﻟﺑﻠ ـــدان اﻟﻣﺗﺟـــﺎورة ﺟﻔراﻓﯾـــﺎ  
  .وﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻌﺻر اﻟﺣﺎﻟﻲ, اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻧﺄﺧـذ اﻟﻧﻣـوذج اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ اﻟﺑـﺎرز :ﻛﻣﺛـﺎل, إﻣـﺎ ﺑـﯾن ﺑﻠـدان رأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣـﺔ أو ﺑـﯾن ﺑﻠـدان اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻧـﺎﻣﻲ ﻓﯾـﺗم اﻟﺗﻛﺎﻣـل
إﺗﺣــﺎد ﺗﻛﺗــل ﺑﻣﺣــض إرادة ﻗوﯾــﺔ ﺳــﻌت ﻟﻠـــﻣُ ﺿﻲ . اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻛــﺄﻫم ﺗﻛﺗــل إﻗﺗﺻــﺎدي إﻗﻠﯾﻣــﻲ أوروﺑــﻲ ﺑﺣــت
ة ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻋــدد ﻣــن اﻟــدول واﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﯾﺗﺟﺳــد ﺑــﺎﻟواﻗﻊ وﯾ ُ وﺟــد ﻋﻣﻠــﺔ ﻣوﺣــد, اﻟﻣــﺎﻟﻲ, ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻹﻗﺗﺻــﺎدي
وﻟﻠوﺻـــول إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﺗطﻣـــﺢ إﻟﯾـــﻪ ﻫـــذﻩ اﻟـــدول ﻣـــر اﻹﺗﺣـــﺎد و اﻟﺗﻛﺗـــل ﺑﻣﺟﻣـــوع ﻣراﺣـــل ﻟﺗﻛـــوﯾن اﻟـــذات . اﻷوروﺑﯾـــﺔ
  .اﻷوروﺑﯾﺔ
وﻋﻠﯾــﻪ إرﺗﺄﯾﻧــﺎ أن ﯾــﺄﺗﻲ ﻫــذا اﻟﻔﺻــل اﻟــذي ﯾﺗﻧــﺎول ﺗﻔﺻــﯾل اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺗﺗﺑــﻊ ﻣراﺣﻠــﻪ ﻣــن ﻧــواة ﺗﺷــﻛﯾل     
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ, ﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدةاُﻷﺳـس اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟ
  
  .اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ -  
  .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﯾورو -  












         
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول                                                     
  اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ                   
  
وﻛﺎﻧـت أول ﺧطـوة , ﺳـﻌت أوروﺑـﺎ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﻬـﺎم ﺳـطرﺗﻬﺎ ﻟﺑﻧـﺎء أوروﺑـﺎ ﻗوﯾـﺔ ﺑﺟﻬـود اﻷوروﺑﯾـﯾن     
, م 1591ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷوروﺑـﻲ إﻧﺷـﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻟﻠﻔﺣـم واﻟﺻـﻠب ﺑﻣوﺟـب إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺑـﺎرﯾس 
وﻣﻘدﻣﺔ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون اﻟوﺣـدة اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺗﺣﻘـق , ﺗﻛون أوروﺑﺎ ﻛﺑﯾرة وﻣﻬﯾﻣﻧﺔوﻫﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟطﻣوح أوروﺑﻲ ﻓﻲ أن 
  .ﺑﻌدﻫﺎ اﻹﻧدﻣﺎج اﻟﻧﻘدي ﺑﻌد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧطوات
و اﻟﻣﻼﺑﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ , دواﻓﻌﻬـﺎ, ﺳﻧﻘدم ﻟدراﺳـﺔ اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣﻘدﻣـﺔ و واﻗـﻊ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ   
  .ﺻﺎﺣﺑت ﺗﻘدم ﻫذا اﻟﻧظﺎم
  اﻟﻣطﻠب اﻷول                                                      
   واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ                   
  
ﻛــﺎن اﻟﺗﻛﺗــل ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﺗﺣﻘﯾــق ﻟﻠﺟﻬــود اﻟﻣﺑذوﻟــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد اﻟﺣــرب , ﻟﻠﻧﻬــوض ﺑﺄوروﺑــﺎ وﻣﺟﺎﺑﻬــﺔ اﻟﻘــوى اﻟدوﻟﯾــﺔ    
روﺑـﺎ اﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻵﺛـﺎر اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ذاﺗﻬـﺎ وﺟﻌﻠﻬـﺎ أﻛﺛـر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺣﺎوﻟت ﻓﯾﻬﺎ أو 
أﻫﻣﻬــﺎ أن ﺗﺟﻌــل ﻣــن ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻗطﺑــﺎ ﯾ ُرﺟــﻊ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ﺗوازﻧــﻪ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻘطﺑﯾــﺔ اﻷَﺣﺎدﯾــﺔ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة , إﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ
ﺿـﻣت ﺳـت دول  1591وﻹرﺳﺎء دﻋﺎﺋم ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف واﻟﻣﻬـﺎم ُﺷـﻛَﻠ ت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ , اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  .ورﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺣﻘﻘﺔ أﻫداﻓﻬﺎﻟﺗﺗط
 .ACECﻣﻌﺎﻫدة ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔﺣم واﻟﺻﻠب اﻷوروﺑﯾﺔ : أوﻻ          
ودﺧﻠـت ﺣﯾـز اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻓـﻲ 1591 أﻓرﯾـل 81ﺗـمّ اﻟﺗوﻗﯾـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻫـدة إﻧﺷـﺎء ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻔﺣـم واﻟﺻـﻠب ﻓـﻲ ﺑـﺎرﯾس    
  .«روﺑﯾﯾرت ﺳﺷوﻣﺎن »و  «ﺟون ﻣوﻧﯾﯾﻪ »:ﺟﺎءت ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ,   2591ﺟوﯾﻠﯾﺔ 52
ﺑرﻣت اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻟﻬﺎ ﻓرﻧﺳـﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ اﻟﺷـﻲء اﻟﻐرﯾـب اﻟـذي إﺳـﺗدﻋﻰ ﺗﺳـﺎءل اﻟـرأي أ ُ
  .(1)ﻓﺎﻟدوﻟﺗﯾن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﻋدوﺗﯾن ﻟدودﺗﯾن ﻟﺣﻘﺑﺔ ﻣن اﻟزﻣن, اﻟﻌﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻫذا اﻟﺗﻛﺗل
اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ إﻗــرار اﻟﺳــﻼم ﺑﺄوروﺑــﺎ دﻓــﻊ ﻟﻠﻧﻬــوض ﺑﺈﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎﺗﻬم و , ﻓﻬــو إﻟﺗﺣــﺎم وﺗﻌــﺎون ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻟﺗــرك اﻷﺣﻘــﺎد ﺟﺎﻧﺑــﺎ
ﻗﺎﻣــــت ﺑﺗﺄﺳــــﯾس   , وﻫوﻟﻧــــدا, ﻟوﻛﺳــــﻣﺑورغ, ﺑﻠﺟﯾﻛــــﺎ, إﯾطﺎﻟﯾــــﺎ:اﻟــــدوﻟﺗﯾن ﻹﻗﺎﻣــــﺔ اﻹﺗﺣــــﺎد ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ وﺷــــﻣﻠت أرﺑــــﻊ دول 
  .6أوروﺑﺎ :  ﺳﻣﯾت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑـ  «اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻔﺣم و اﻟﻔوﻻذ»
روﺑﯾﯾــــرت »:وزﯾـــر ﺧﺎرﺟﯾﺗﻬــــﺎ ﺣﯾﻧـــذاك ﺻـــدراﻹﻗﺗراح ﺑﺈﻧﺷــــﺎء ﺟﻣﺎﻋـــﺔ اﻟﻔﺣــــم واﻟﺻـــﻠب ﻣــــن ﻓرﻧﺳـــﺎﻋﻠﻰ ﻟﺳــــﺎن    
ﺑـﺄن ﺗﺿـﻊ ﻓرﻧﺳـﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﻣـﺎ ﻣـن اﻟﻔﺣـم واﻟﺻـﻠب ﺗﺣـت أﻣـر   0591ﻣـﺎي 9إﻗﺗرح ﻓﻲ ,  «ﺳﺷوﻣﺎن
  . ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻹﺷﺗراك ﻓﯾﻬﺎ
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وإ ﺳـﺗﻔﺎدت اﻟـدول اﻟﺳـت ﻣـن ﻫـذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺑﺗﺣرﯾـر إﻧﺗﻘـﺎل اﻟﻔﺣـم واﻟﺣدﯾـد ﻟﺗﻘوﯾـﺔ إﻗﺗﺻـﺎدﻫﺎ وﺳـد اﻟﻌﺟـز ﻟـدﯾﻬﺎ     
اﺋﯾﺔ ﺑــل وﺟــدت ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻛﻣــﺎ ُﺣــددت ﻛﻣﯾــﺔ اﻹﺳــﺗﯾراد واﻟﺗﺻــدﯾر ﻓﻠــم ﺗﻛــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻋﺷــو , ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﺟﻣــﺎرك ﺑﯾﻧﻬــﺎ
وذﻟـــك , اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ اﻷﻧﺟـــﺢ ﻟﺗﺣﻘـــق ذﻟـــك ﻧﺎﺣﯾـــﺔ إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ «روﺑـــرت ﺳﺷـــوﻣﺎن »ورأى. ﻗﺎﻣـــت ﻋﻠـــﻰ ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ
ﺑﺗﺟﻣﯾـﻊ إﻧﺗـﺎج وﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﻔﺣـم واﻟﺻـﻠب ﻟﻠـدوﻟﺗﯾن ﻓرﻧﺳـﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ووﺿـﻌﻬﻣﺎ ﺗﺣـت ﺳـﻠطﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑـذﻟك 
وﯾﺣﻘـق أﻗﺻـﻰ ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻣـن اﻟﻔواﺋـد , اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﯾﺗـوﻓر ﺿـﻣﺎن إﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻫـذﻩ اﻟﻣـواد اﻷوﻟﯾـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ
  .)1(اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗد واﻓﻘت أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗراح ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻹﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ
 41وﺟــــــرت إﺗﺻــــــﺎﻻت ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻟﻧــــــدن ﺑــــــﯾن اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻣــــــدة     
إﻟـﻰ إﺗﻔـﺎق ﻹﺧـﺗﻼف وﺟﻬـﺎت اﻟﻧظـر ﺣـول اﻟﻘواﻋـد م وﻟﻛـن اﻟﺣﻛـوﻣﺗﯾن ﻟـم ﺗﺗﻣﻛﻧـﺎ ﻣـن اﻟوﺻـول 0591ﻣـﺎي91إﻟـﻰ
أﻧﻬــﺎ ﺗﻔﺿــل ,وﺗﻌــود أﺳــﺑﺎب ﻋــدم ﻣواﻓﻘــﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﻟﻺﻧﺿــﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﺟدﯾــدة . (2)اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﻣﺻـﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓـﻲ دول اﻟﻛوﻣﻧوﻟـث أﻫـم إﻟﯾﻬـﺎ ﻣـن إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـﺎ إزاء اﻟﻘـﺎرة اﻷوروﺑﯾـﺔ وﻫﻛـذا إﺳـﺗُﺑﻌدت ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ 
  .ﺟﻣﺎﻋﺔﻣن ﻋﺿوﯾﺔ اﻟ
ﻣﻧـدوﺑون ﻋـن اﻟـدول اﻟﺳـت ﻟﻠﺗﺑﺎﺣـث ﺑﺎﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻟﯾـﺗم  0591ﺟـوان 02 وإ ﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ ﺑـﺎرﯾس     
وأﺻـﺑﺣت ﺳـﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌـول , م 1591أﻓرﯾـل 81اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫـدة ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺑﻧﺻوﺻـﻬﺎ وﺷـروطﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة 
  .(3) 2591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  52واﻟﻧﻔﺎذ ﻓﻲ 
  .ﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻ: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
ﺑــدأت ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻌــد أول ﻧﺟــﺎح ﻣﻠﻣــوس ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻟﺗﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﻔﺣــم   
ﺧطــوة أوﻟـﻰ ﻟﺑــدء اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻟﺗﻛﺛﯾــف اﻟﺗﻔـﺎوض واﻟﺗﻌـﺎون ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ إﺗﺣـﺎد ﻓــﻲ ﻣﺟـﺎﻻت إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ , اﻟﺣﺟـري و اﻟﺻـﻠب
وﻣن أﺟل ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف ﻧﺣو إﯾﺟـﺎد اﻟوﺣـدة اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وإ زاﻟـﺔ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌﻘﺑـﺎت . أﺷﻣلأﺧرى وﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ أوﺳﻊ و 
ﻣـــذﻛرة ( ﻟوﻛﺳـــﻣﺑورغ,ﻫوﻟﻧـــدا,ﺑﻠﺟﯾﻛـــﺎ) ﻋـــرض إﺗﺣـــﺎد اﻟﺑﻧـــوﻟﻛس  5591ﺟـــوان  2و1رﺳـــﻣﯾﺎ ﻓـــﻲ أﯾـــﺎم , اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ 
وروﺑﯾـﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎون اﻷوروﺑﻲ ﻧوﻗﺷت ﻣﻊ اﻟـدول أﻋﺿـﺎء ﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﻔﺣـم واﻟﺻـﻠب اﻷ
  . اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ  «ﻣﺳﯾن  »ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ 
وﺧــرج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــون ﺑﻘــرار إﻋطــﺎء اﻷوﻟوﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي، ﻻﻟﻠﺗﻛﺎﻣــل اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ وﻣــن ﺛــم ﻛــﺎن ﻟزاﻣــﺎ أن    
ﺗﻛون إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء أﻛﺛر رﺑﺎطﺎ ﻋن طرﯾـق إﻗﺎﻣـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎت إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗﺧﻠـق ﺳـوﻗﺎ ﻣوﺣـدة وﺗﺣﻘـق 
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ﺗﻛﺎﻣـل ُﺷـﻛﻠت ﻟﺟﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺧﺑـراء اﻟﻣﺧﺗﺻـﯾن ﻟﺑﺣـث ﺳـﺑل وطراﺋـق إﺗــﻣﺎم وإ ﻧﺷـﺎء ﺳـوق ﻣﺷـﺗرﻛﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻟ
 troppaR -ﺗﻘرﯾــر ﺳــﺑﺎك»: وﻟﺧﺻــت دراﺳــﺎت اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘرﯾــر ُﻋــرف ﺑـــ , وإ ﻗﺎﻣــﺔ إﺗﺣــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟــذري
  . (1) « kaapS
ﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟــدول  م اﻟــذي ﺗــم وﺿــﻌﻪ ﺑﺻــورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ وزراء 6591ﻣــﺎي  03و92ﻋــرض اﻟﺗﻘرﯾــر ﻓــﻲ     
وَﻟ ﻘَ ـﻰ اﻟﺗﻘرﯾـر ﻗﺑـوﻻ ﻣـن ﺟـﺎﻧﺑﻬم ﻛﺄﺳـﺎس ﻟﻣزﯾـد ﻣـن , اﻟﺳت ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـت اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺻوﺻـﻪ
ﺗﺳـــﺎوي اﻷﺟـــر ﺑـــﯾن ) وﻟﻛـــن ﺑﺳـــﺑب ﻣطﺎﻟـــب ﻓرﻧﺳـــﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ , اﻟﺗﻌـــﺎون واﻟﻣﻔﺎوﺿـــﺎت
  .(2)ﺑﺣﺎر ﻓﻠم ﯾﺗم إﺣراز ﺗﻘدم ﯾذﻛر ﺑﺎﻟﺑداﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﺎطق ﻣﺎوراء اﻟ( اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻣﺛﻼ
وﻟﻘـد  6591ﺟوﯾﻠﯾـﺔ 52 ﻟذﻟك ﻋﻠﻘـت أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺗﻣر إﻟـﻰ أن ﺗـم وﺿـﻊ ﻧﺻـوص اﻟﻣﻌﺎﻫـدات ﺑﻣـؤﺗﻣر ﺑروﻛﺳـل   
رأت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ أن اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗوﻛﯾد اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن دول أوروﺑـﺎ ﻫـو أﻧﺟـﺢ اﻟﺳـﺑل اﻟﺗـﻲ 
واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣـن أﺟـل ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا اﻟﻬـدف إﺳـﺗﻣرت ﺑـﯾن اﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ , إﻟﻰ اﻟوﺣدة ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول
  .(3)
ﻣﻌﺎﻫــدة روﻣــﺎ : ﺣﯾــث ﺗــم اﻟﺗوﻗﯾــﻊ ﻋﻠــﻰ , 7591وإ ﺳــﺗطﺎﻋو اﻹﻧﺗﻬــﺎء ﻣــن ﻣﻬــﺎﻣﻬم ﺣﺗــﻰ ﺗُوﺟــت ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ ﻣــﺎرس 
وروﺑﯾـﺔ اﻟﺳـوق اﻷ»و  «إﻧﺷـﺎء اﻟﺳـوق اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ»ﻋﻠـﻰ , ﻓﻲ إﺣﺗﻔﺎل رﺳـﻣﻲ ﺑﺎﻟﻛـﺎﺑﯾﺗول 7591ﻣﺎرس52
ودﺧــل ,  7591ﺗـم اﻟﺗﺻــدﯾق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻛﺑﯾــرة ﺑﺑرﻟﻣﺎﻧــﺎت اﻟـدول اﻟﺳــت ﺧــﻼل ﺷـﺗﺎء وﺧرﯾــف  «ﻟﻠطﺎﻗـﺔ اﻟذرﯾــﺔ
  . (4)م 8591ﺟﺎﻧﻔﻲ 1اﻟﻌﻣل ﺑﻬذﻩ اﻷﺳواق ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ 
  :وﺑذﻟك أﺻﺑﺣت اﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺳواق     
  .ACECﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻔﺣم اﻟﺣﺟري واﻟﺻﻠب  - 1
  .EECاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ  - 2
   AEEC. اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ - 3
( ودول اﻟﺑﻧـوﻟﻛس اﻟـﺛﻼث,إﯾطﺎﻟﯾـﺎ,أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ,ﻓرﻧﺳـﺎ)وﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻫدة روﻣﺎ ﺗـم إﻧﺷـﺎء ﺳـوق ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑـﯾن اﻟـدول اﻟﺳـت 
ﺎرﺟﯾـﺔ ﻣوﺣـدة وﺗﺣرﯾـر إﻧﺗﻘـﺎل اﻟﻌﻣـل وإ ﻧﺷـﺎء ﺗﻌرﯾﻔـﺔ ﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﺧ, ﺗﺷﻣل اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ







  . 103اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 1)
  . 841، ص  8991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة،  (اﻟﻧظرﯾﺔواﻟﺗطﺑﯾق)أﻧﺷودة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر : اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ( 2)
  .  903، ص  1002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،. ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷرﺗﺎرﯾﺦ أوروﺑﺎ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻرﻓرﻏﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﺳن، ( 3)
 . 014p , tiC.pO ,yeguA euqinimoD & élluomarB drare΄G )4(
  .221,321م، ص ص 2002ﻣﺻر،. ، دار اﻷﻣﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻧﺷر، واﻟﺗوزﯾﻊم02و91اﻟﻘرﻧﯾن ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ . ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم( 5)
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و اﻟﺳـــوق اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﻟﯾﺳـــت ﻣﺟـــرد ﺗﻛﺎﻣـــل إﻗﺗﺻـــﺎدي ﺑـــﯾن اﻟـــدول اﻷﻋﺿـــﺎء ﺑـــل ﻫـــﻲ ﻧﻣوذﺟـــﺎ ﺧﺎﺻـــﺎ 
طوة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾـق اﻟوﺣـدة اﻟﺗـﻲ ﺗرﻧـو إﻟﯾـﻪ اﻟﺷـﻌوب واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺧ, ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ
 .(1)اﻷوروﺑﯾﺔ 
ﺗﺗﻛــون اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟﻠطﺎﻗــﺔ اﻟﻧووﯾــﺔ ﻣــن اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺣــم واﻟﺻــﻠب       
ﻛــﺎن اﻟﻬــدف ﻣــن إﻧﺷــﺎءﻫﺎ ﺗﻧﺳــﯾق اﻟﺑﺣــوث ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗﻧﻣﯾــﺔ وإ ﺳــﺗﺧدام اﻟطﺎﻗــﺔ . واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻷورﺑﯾــﺔ
وﻗد إﺗُﺧذ اﻟﻘرار ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ , وإ ﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻧووﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻺﺳﺗﺧدام اﻟﺳﺎﻣﻲ ﻟﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺔ , ذرﯾﺔ اﻟ
وإ ﺣﺗﻣـﺎل إﻧﻘطـﺎع ﺗـدﻓق اﻟـﻧﻔط إﻟـﻰ أوروﺑـﺎ ﺑﻌـد أزﻣـﺔ اﻟﻌـدوان , ﺑﻌـد إﺗﺿـﺎح ﺗﻧـﺎﻗص إﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت أوروﺑـﺎ ﻣـن اﻟﻔﺣـم 
  . (2)6591اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر
وَ ﺣــدت اﻟــدول اﻟﺳــت أﺟﻬــزة , ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض « »ACEC ,EEC ,AEEC:ﺑــرﺑط اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟــﺛﻼث     
اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻋــن طرﯾــق إﯾﺟـــﺎد ﺑرﻟﻣــﺎن أوروﺑــﻲ واﺣــد وﻣﺣﻛﻣــﺔ ﻋــدل واﺣــدة ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــﺎت 
ﻓﺿـﻼ ﻋـن إﺗﻔـﺎق ﻣﻌﺎﻫـدات ﻫـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻓـﻲ ﻧﺻوﺻـﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺈﻧﺷـﺎء أﺟﻬـزة ﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن , اﻟـﺛﻼث
ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ ﺳـﻠطﺎت ﻣُ ﻔـرزة ﺗﻣﺎرﺳـﻬﺎ وﻫـﻲ ﻣﺗﺣـررة وﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن ﻫﯾﻣﻧـﺔ ﺣﻛوﻣـﺎت اﻟـدول  ﺣﻛوﻣﺎت اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء
  .(3)اﻷﻋﺿﺎء
   
ﻟﺗَ ﺑﻠــوُ ر ﻓﻛــرة اﻹﺗﺣــﺎد اﻹﻗﺗﺻــﺎدي أَﺳﺎًﺳــﺎ , وﻓــﻲ ﺧﺿــم ﻫــذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗــﺎت واﻟﻠﻘــﺎءات ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ أﻫــم ﺑﻧــود اﻟﺗﻛﺎﻣــل     
ﻣــﺎت أﺗــﻰ ﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ رﻓــض ﺑــﺑﻌض اﻷز , م 9691أﺻــﯾب اﻟﺳــوق ﻓــﻲ ﻓﺗــرة,اﻟـــﻣُ رَﻛز ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــﺎم إﺗﺣــﺎد ﺟﻣرﻛــﻲ 
إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ,ﻟﻣﺣـــﺎوﻻت ﺑرﯾطﺎﻧﯾـــﺎ اﻟﻣﺗﻛـــررة ﺑﺎﻟـــدﺧول ﻓـــﻲ ﻋﺿـــوﯾﺔ اﻟﺳـــوق «ﺷـــﺎرل دﯾﺟـــول »:اﻟـــرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ 
اﻹﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ طرﯾﻘــﺔ ﺗﻣوﯾــل اﻟﺳــوق وﻗﺿــﯾﺔ اﻟﺟﻣــﺎرك اﻟﻣوﺣــدة وﺗﺣدﯾــد ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺳــوق اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻣــﻊ 
  .(4)دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
     
  .اﻟﯾﺳﺎر اﻷوروﺑﻲ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ : ﺗﯾن ﻟﻧﺷﺄة اﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫﻣﺎ ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﺟﺑﻬﺗﯾن ﻣﻌﺎرﺿ    
إﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ ﺳــــوق رأﺳــــﻣﺎﻟﯾﺔ أﻧﺷــــﺄت ﻟﺧدﻣــــﺔ ﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘــــﺔ , ﻛﺎﻧــــت ﻣﻌﺎرﺿــــﺔ اﻟﯾﺳــــﺎر اﻷوروﺑــــﻲ ﻟﻧﺷــــﺄة اﻟﺳــــوق 
ﺑـﺗﺣﻛﻣﻬم ﻛﻌﺻـﺑﺔ واﺣـدة ﻓـﻲ ﻣﺻـﯾر ﺷـﻌوﺑﻬم ,اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ و اﻹﺑﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـل وﻋـدم اﻟـوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ 
ﻓﻘــد ﺷــﻛﻛوا ﻓــﻲ ﻗــدرة ﻣﺳــﺗﻘﺑل اﻟﺳــوق وﻓــﻲ ﻗــدرة ﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ , آراﺋﻬــم ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷــﻰ ﻣــن ﻣﺻــﺎﻟﺣﻬموﻓــرض 
ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ و اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ دول اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ،ﻓﺈﻋﺗﺑرﻫـﺎ اﻟﯾﺳـﺎر اﻷوروﺑـﻲ 
 .ل اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎداة اﻟدو , ﺳوق ﻟﻺﺣﺗﻛﺎرات ﻣُ ﺿَط ﻬدة ﻟﻠطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
  
  .202، ص  3991رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻧﻔﻲ. «ﻗرارات اﻟﻣﻧـظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ »ﻣﺣﻣد ﺑن ﺟدﯾدي،( 1)
  .316ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .103اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 3)
  .903، ص ﻓرﻏﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق( 4)
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أﻣﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻠم ﺗﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ وﻋﺎرﺿت ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ورأت ﻓﯾﻬﺎ ﺧطـوة أوﻟـﻰ ﻧﺣـو إﺗﺣـﺎد     
ﻋﻠـﻰ اﻟـدول  ورأت أﻧـﻪ ﯾﺟـب,أوروﺑﻲ ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟـم ﺗـرض ﺑـﻪ آﻧـذاك ﺑﺳـﺑب ﺣﺟﻣﻬـﺎ وﻧﻔوذﻫـﺎ اﻟـدوﻟﻲ اﻟـذي ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﻪ 
وﻗﺗﻬـــﺎ رﺑﻣـــﺎ ﺗـــﻧظم ﺑرﯾطﺎﻧﯾـــﺎ ,اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﻣُ ﺟﺗﻣﻌـــﺔ أن ﺗرﻓـــﻊ ﻣﺳـــﺗواﻫﺎ اﻟﻌـــﺎم إﻟـــﻰ أن ﺗﺻـــل إﻟـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى ﺑرﯾطﺎﻧﯾـــﺎ 
  .(1)ﻟﻠﺳوق
م ﻋﻠـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ 7591ﻓﻌﻣﻠـت ﺳـﻧﺔ, ﻟذى ﻋﻣﻠت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذ ﺧطـوات ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﻧﺷـﺄة اﻟﺳـوق
ﺔ اﻟﺳــوق اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ إﻟــﻰ ﺣﯾــز اﻟوﺟــود وﻟﻛــن ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺣﺗــﻰ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ظﻬــور إﺗﻔﺎﻗﯾــ, ﺗﺟﺎرﯾــﺔ أوروﺑﯾــﺔ ﺣــرة
ﻟﻛﻧﻬـﺎ إﺳــﺗﻣرت ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿــﺔ وإ ﺳﺗﻌَ ﺎﺿــت ﻋـن ﻓﻛــرة اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــوق , 8591ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﻫــذﻩ ﺑــﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷــل 
  :    اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺈﺳم اﻹﻓﺗﺎ « إﺗﺣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺣرة   »اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء 
   
                  noitaicossA edarT eerF naeporuE : ATFE
  
ﺛــم .واﻟﺑرﺗﻐــﺎل,ﺳوﯾﺳــرا,اﻟﺳــوﯾد,اﻟﻧﻣﺳــﺎ,اﻟﻧــروﯾﺞ,اﻟــداﻧﻣﺎرك,ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ: وﻗــد إﺷــﺗرك ﻓــﻲ ﺗوﻗﯾــﻊ إﺗﻔــﺎق ﻫــذا اﻹﺗﺣــﺎد   
وﻫﻛـذا ﻛﺎﻧـت ﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﻟﻧﺷـﺄة اﻟﺳـوق ﻧﺎﺑﻌـﺔ أﺳﺎﺳـﺎ ﻣـن , إﯾﺳـﻠﻧدا,إﻧﺿﻣت ﻟﻺﺗﺣـﺎد ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد ﻛـل ﻣـن ﻓﻠﻧـدا
أﻧﺷـﺄت 2)ﺧـرى ﻟـم ﺗﺻـل إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـذي ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎﻣن ﻗﯾـﺎم إﺗﺣـﺎد ﻣﻌﻬـﺎﺗﻌﺎﻟﯾﻬـﺎ وإ ﻋﺗﻘﺎدﻫـﺎ أن اﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻷ
وﺗﺣـدد اﻟﻬـدف ﻣـن ﺗﻠـك اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻓـﻲ إزاﻟـﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ وﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻌواﺋـق أﻣـﺎم ﺣرﯾـﺔ , م0691ﻫـذﻩ اﻟراﺑطـﺔ 
وَﺿــﻌ ُف دور ,وﻛــﺎن ﯾــدﯾر ﺷــﺋون اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺟﻠــس وزاري ﯾﻣﺛــل اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء,اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑــﯾن اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء 
  .(3)م2791ﺑﻌد دﺧول ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ واﻟداﻧﻣﺎرك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ  اﻹﻓﺗﺎ
  
ﻛﺟﻬــﺎز ﺳﯾﺎﺳــﻲ ﯾﺷــرف ﻋﻠــﻰ إﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  «اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ»م ﺗــم إﻧﺷــﺎء 8691أﻣــﺎ ﻓــﻲ    
ﻣﺎﻋــﺔ ﺗﺄﻟﻔــت اﻟﺟ, واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟﻠطﺎﻗــﺔ اﻟذرﯾــﺔ, ﺑﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻔﺣــم واﻟﺻــﻠب
  . (4)وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻷوروﺑﯾﺔ, اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ, اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ, اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري, اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ
    
ﻛﻣـﺎ ﻟﻌـب دورا ﻣﻬﻣـﺎ , ﺗطورت وﻧﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻷوروﺑﻲ ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿـﺎء  
  .ﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹ
    
  :وﺗﻌود أﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻋدة ﺟواﻧب ﻧذﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 
  
  
  .013ﻓرﻏﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .013ﻓرﻏﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﺳن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 2)
  .416ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 3)
  .316ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 4)
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧـﻲ                         
  دواﻓﻊ اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﯾﺔ                   
  
  :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻛﺗب اﻟﻣﻔﻛر اﻟﻔرﻧﺳﻲ أرﻧﺳت رﯾﻧﺎن أن روح اﻷﻣﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻓﻲ أﻣرﯾن         
  .اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ ﺗراث واﺣد ﻣن ذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ  -  
  .(1)ﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗرار اﻹﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻌﯾش ﻓﻲ ظل ﺗراث ﻏﯾر ﻣﺟزأ ﻣﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻹ -  
ﻓﺎﻹﺷـﺗراك واﻹﺟﻣـﺎع ﺟﻌـل ﻋـدة دول ﻋﻠـﻰ ﯾﺎﺑﺳـﺔ واﺣـدة ﺗُؤﻟـف ﺷـﻌوب ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻹﺻـراروﺗﺑﺣث ﻟﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻋـن     
ﻷوروﺑﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻋﻠﻣﻧـﺎ اﻟﺗـﺎرﯾﺦ ﻓﺎﻟﺣﺿـﺎرة ا. أوﻋﻠﻰ اﻷﻗـل وﺣـدة ﺗﺷـﻣل أﻛﺛـر ﻣـن ﺟﺎﻧـب, طرﯾق ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑدوﻟﺔ واﺣدة
ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺗرﻛـت , ﻛﻣـﺎ ﻟـم ﯾوﺟـد ﺗـﺎرﯾﺦ أوروﺑـﻲ ﻣﺷـﺗرك ﻗـﺑﻼ أو ﺛﻘﺎﻓـﺔ أوروﺑﯾـﺔ ﺣﺗـﻰ, ﻟـم ﺗﻛـن ﻣوﺟـودة ﻛﺣﺿـﺎرة واﺣـدة
  .أوروﺑﺎ ﻣﺗﺣدة : اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن أﺟل داﻓﻊ واﺣد 
  : دواﻓﻊ اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﯾﺔ: أوﻻ          
  
  :اﻟدواﻓﻊ اﻷﻣﻧﯾﺔ  -1  
وﻧﺗــﯾﺟﺔ ﻟﻣـﺎ ﺗرﻛﺗـﻪ اﻟﺣـرب ﻣـن وﯾـﻼت ﻋﻠـﻰ ,ﻋـﺎﻟﻣﯾﺗﯾن ﻣـدﻣرﺗﯾن ﻗﺗﻠـت وﺷـردت ﻣﻼﯾـﯾن اﻟﺑﺷـر ﺷـﻬد اﻟﻌـﺎﻟم ﺣـرﺑﯾن
أوروﺑﺎ ﺑدت ﻋﻘول وﺿﻣﺎﺋر ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار و اﻟﻧﺧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣﻬﯾﺄة ﻟﺑـذل أﻗﺻـﻰ ﺟﻬـد ﻣﻣﻛـن ﻣـن أﺟـل 
اﻟﻣـــدﻣر  ﻧــزع ﻓﺗﯾــل اﻟﺻـــراﻋﺎت اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺗطــور اﻟﻛﺑﯾــر اﻟـــذي ﺷــﻬدﺗﻪ ﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳـــﻠﺣﺔ واﻟﻣﻔﻌــول
  . (2)ﻟﻬﺎ
وﺧــوف أوروﺑــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓرﻧﺳــﺎ ﻣــن ﻋــودة اﻟﻘــوة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ ﺣﻔزﻫــﺎ ﻟﻠﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ دﻣﺟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي     
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻵﺧر ﺗزاﯾد ﺗﻧـﺎﻣﻲ اﻟﻘـوة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﺑﻌـد اﻟﺣـرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ وﺑروزﻫـﺎ ﻛﻘـوة ﻋظﻣـﻰ , ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﻘرارﻫﺎ
 .ﺑوﺟﻪ اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  :اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟدواﻓﻊ -2
إﻟﯨﺟﺎﻧب اﻟﻌواﻣل اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳـﯾرة اﻟوﺣـدة اﻷوروﺑﯾـﺔﻫﻧﺎك دواﻓـﻊ إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ أﺛـرﻣﻬم ودور ﻓـﻲ إﺳـﺗﻣرارﯾﺔ 
  . ﻓﻛرة اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟوﺣدة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
ﺗﺟـﺎوزت ﻓـﻲ , ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺗطـورات اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺗـداﺧل وﺗـراﺑط اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت ﺑﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض
ﻓﻌﺎﻧـت اﻟــدول ﻣــن ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻋــدم ﺗﻧﺎﺳــب اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟرﻓﯾــﻊ ﻟﻬــذا اﻟﺗطـور اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻣــﻊ , طورﻫـﺎ اﻟﺣــدود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔﺗ
وﺑﺎﺗــت اﻟﻌواﺋـــق اﻟﺣدودﯾــﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟـــدول ﺗﻌرﻗــل ﺣرﻛـــﺔ , اﻷطــر اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻟﻸﺳـــواق اﻟوطﻧﯾــﺔ
 .(3)ورؤوس اﻷﻣوال ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق, اﻟﺳﻠﻊ, اﻷﺷﺧﺎص
  
  .86م، ص 9991، دار اﻟﻔﻛر ، ﺳورﯾﺎ ، اﻟﯾورو ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم،   (1)
  .96ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 2)
                               .17ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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ﻻ ﺳـــﯾﻣﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾـــﺔ , اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ وﻣـــن أﺟـــل ﺿـــﻣﺎن اﻟﺗﻘـــدم وﺗﺣﻘﯾـــق إﻗﺗﺻـــﺎد أوروﺑـــﻲ ﻗـــوي ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ 
وإ ﺳــﺗﺧدﻣت , ﻛــﺎن ﻓـﻲ ﻣﻘدﻣــﺔ ﻣــﺎ ﯾﺟــب ﺣﻠــﻪ ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟــﺔ, واﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﯾــﺎدﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔو اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ
و ﺗﺛﺑﯾـــت اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ وﺗﺷـــﺟﯾﻊ اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر , وﺳـــﺎﺋل ﻟﻘﻬرﻫـــﺎ ﺑزﯾـــﺎدة اﻹﺻـــﻼح ﻣـــن ﺗﺧﻔـــﯾض اﻟﻌﺟـــز اﻟﻌـــﺎم
ﻛـــذﻟك ﺗﺳـــرﯾﻊ اﻟﺳـــوق ﺑﺈﺗﺟـــﺎﻩ ﺟﻣـــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت وﺗﺣﺳـــﯾن .ﻟﺻـــﻐﯾرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﻣـــوﺑﻣﺳـــﺎﻋدة اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳـــطﺔ وا
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺷ ــرﻛﺎت وﺗﺳــﻬﯾل اﻟﻘواﻋــد اﻟـــﻣُ ﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ووﺿــﻊ إطــﺎر ﺗﺷــرﯾﻌﻲ ﻣوﺣــد ﺑﺎﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﯾﺳــﻣﺢ 
  . (1)ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﺷرﻛﺎت اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺳوق وﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق
  :ﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳ -3 
ﻟم ﺗﻛن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌـزل ﻋـن أذﻫـﺎن وطﻣوﺣـﺎت ﻣؤﺳﺳـو ﻓﻛـرة اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد إﺳـﺗﻔراد  
ﺳـﻌت أوروﺑـﺎ ﻟﺗﺟـد ذاﺗﻬـﺎ ﺑﻣـﺎ ﺗﺣﻣـل ﻣـن ﻣـؤﻫﻼت وﻣﻘوﻣـﺎت ﻟﺗﻘـوم ﺑـدور , اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻘﯾـﺎدة اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ
ﺎﺳـﻲ ﺑﺈزاﻟـﺔ اﻟﺣـدود وﺗﺄﻛﯾـد اﻟﻬوﯾـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻹﻧـدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﺷـﺟﻊ ﻋﻠـﻰ اﻹﻧـدﻣﺎج اﻟﺳﯾ. ﻓﺎﻋـل دوﻟﯾـﺎ
ﻓرﺿـت واﻗﻌـﺎ أو ﺣﺎﻟـﺔ , اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺟﻧﺳﯾﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﻟﺗﻘوﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق وﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣـواطﻧﯾن
  .ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة
 ﻫـذﻩ اﻟـدواﻓﻊ ﻛﺎﻧـت ﻣﺳـﻌﻰ اﻟﻘـﺎدة اﻷوروﺑﯾـﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﺑداﯾـﺔ ﻣﺷـﺟﻌﺔ ﻟﻠـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ اﻹﻗﺗﺻـﺎد واﻟﻌوﻟﻣـﺔ واﻟﺳـﯾطرة    
ﺑــل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ دول ﺗُﻌﺗﺑــر ﺟﺎﻧــب ﻓــردي وﻫــو ﻣــﺎ , ﻓﻠــم ﯾﻌــد وارد اﻟــﺗﻛﻠم ﻋــن إﺻــﻼح دوﻟــﺔ أوروﺑﯾــﺔ ﻓُ ــرادة, ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ
  .و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ, إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ, ﺗﺣﻘق ﻣن ﻓواﺋد إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 :أﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ          
ﻣــﺎرس 52: ﺗﺟﺳــدت ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻫـدة روﻣــﺎ ﺑـــ, ُﺣﻘﻘَ ـت أﻫــداف اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻋﺑــر ﻣراﺣــل ﻣﺗﺗﺎﻟﯾـﺔ  
ﻓﻬدﻓت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋن طرﯾق إﻧﺷﺎء ﺳـوق ﻣﺷـﺗرﻛﺔ وﻋـن طرﯾـق اﻟﺗﻘـﺎرب , ﻟدﻋم اﻟﺗطور ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي 7591
اﻟﺗــدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠــدول اﻷﻋﺿــﺎء إﻟــﻰ ﺗــدﻋﯾم إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣزﯾــد ﻣــن اﻹﺳــﺗﻘرار ورﻓــﻊ 
  .اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن , ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﯾﺎة
أن ﺗﺗﺧـذ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟﺧطـوات اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔ طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻣراﺣـل اﻟﻣﺣـددة 7591وﻟﺗﺟﺳﯾد ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ﻗـررت ﻣﻌﺎﻫـدة روﻣـﺎ   
  ( :اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ) ﺑﻧﺻوص اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
إزاﻟـﺔ اﻟرﺳـوم اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟــدول اﻷﻋﺿـﺎء ﻛـذﻟك اﻟﻘﯾـود اﻟﻛﻣﯾـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟـواردات واﻟﺻـﺎدرات ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ وﻛــل  -
وﻛـــل اﻟﻌواﺋـــق اﻟﺗـــﻲ ﺗــــُﺣول دون اﻟﺣرﻛـــﺔ اﻟﻣﺗﺣـــررة ﻟﻸﺷـــﺧﺎص , ﻷﺧـــرى اﻟﻣﺳـــﺎوﯾﺔ ﻟﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗـــﺄﺛﯾراﻹﺟـــراءات ا
  .(2)واﻟﺧدﻣﺎت ورأﺳﻣﺎل 
  .وﺿﻊ ﺗﻌرﯾﻔﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟدول ﻏﯾر اﻷﻋﺿﺎء -
  .وﺿﻊ ﻧظﺎم ﯾﺿﻣن ﻧزاﻫﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﺧل اﻟﺳوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ -
  .اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي إﻧﺷﺎء ﺑﻧك أوروﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾدﻋم  -
  
  .45ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 1)
  .    811، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص دﻟﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ( 2)
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ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺳـوق اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻧﺷـﺎطﻬﺎ  ووظﺎﺋﻔﻬـﺎ، اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻠـزم ﻟ -
وإ ﻧﺷﺎءﺻــــﻧدوق إﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ أوروﺑــــﻲ ﻗﺻــــد ﺗﺣﺳــــﯾن إﻣﻛﺎﻧــــﺎت إﺳــــﺗﺧدام اﻟﻌﻣﺎﻟــــﺔ واﻟﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــﻲ رﻓــــﻊ اﻟﻣﺳــــﺗوى 
  .اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ
إﻧﺗﺳـﺎب دول و اﻟﻣﻧــﺎطق اﻷﺧـرى ﻓﯾﻣــﺎ وراء اﻟﺑﺣـﺎر ﻗﺻــد ﺗوﺳــﯾﻊ ﺣﺟـم اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑزﯾـﺎدة اﻟﻣﺑــﺎدﻻت و اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ  -
  .ﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد
ﻟﻌـﻼج ) ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ , ﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﻧﺳـﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠـدول اﻷﻋﺿـﺎء -
وﺧطـــر اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــل ﺣرﻛـــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ وإ ﻓﺗﺗـــﺎح ﺳﯾﺎﺳـــﺎت ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ( اﻹﺧـــﺗﻼﻻت ﻓـــﻲ ﻣـــوازﯾن اﻟﻣـــدﻓوﻋﺎت
  .(1)واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ, ﻟﻠزراﻋﺔ، اﻟﻧﻘل
   
روﻣـــــﺎ ﻣـــــن ﺧــ ـــﻼل ﺗﺄﺳـــــﯾس اﻟﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـــــﺔ اﻟﺗﻘـــــﺎرب اﻟﺗـــــدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـــــﺎت  َا وﻟــــت ﻣﻌﺎﻫـــــدة 
اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ، واﻟﺧـدﻣﺎت ﻋﺑـر ﺣـدود اﻟـدول دون ﺣـواﺟز أو ﻗﯾـود , اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء وﺗﺳﻬﯾل إﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳـﻠﻊ
ة ﻋﻠــﻰ ﻓﺈﻣﺗﻧﻌــت اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء ﻋــن وﺿــﻊ رﺳــوم ﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﺟدﯾــد, أي ﺗﻧظــﯾم ﻣراﺣــل ﺗﻧﻔﯾــذ اﻹﺗﺣــﺎد اﻟﺟﻣرﻛــﻲ
  .اﻟواردات واﻟﺻﺎدرات أو أﯾﺔ رﺳوم أﺧرى أو زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟرﺳوم اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ﻓﻔـﻲ اﻟﻣـرﺣﻠﺗﯾن اﻷوﻟـﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ إﺗُ ــﻔق ﻋﻠـﻰ أن : وﯾﺗم ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل ﺗﺳـﺗﻐرق ﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ أرﺑـﻊ ﺳـﻧوات   
ﺑـذﻟك ﺗـزول اﻟﺣـواﺟز ﺧـﻼل , ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ% 04ﺛـم , ﻟﻛـل ﻣرﺣﻠـﺔ% 03ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ 
  .ﻋﺎﻣﺎ51ﺗﻌﺗﺑر ﻓﺗرة إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻣﻣﻛن أن ﺗﻣﺗد إﻟﻰ . (2)ﻋﺎﻣﺎ21
     
وُ ﺿـﻌت ﺗﻌرﯾﻔـﺔ ﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠرﺳـوم اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﺑﺎﻷﻗـﺎﻟﯾم اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﻟﻠـدول     
اﻟﻣوﻋـد اﻟﻣﻘـرر ﻟﻧﻬﺎﯾـﺔ  وﻗـد ﺗـم ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻗﺑـل, 7591ﺟـﺎﻧﻔﻲ1اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ 
أﻋﻠـن إﺗﻣـﺎم وﺿـﻊ اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ , م8691ﻓﻔﻲ أول ﺟوﯾﻠﯾـﺔ , ﺷﻬرا81: اﻟﻣدة اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺑـ
  .  (3)ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن إﻟﻐﺎء اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  :ﻫﯾﺋﺎت اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ          
  
  :ﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗﻛون اﻟﻬ  
  
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠـدول ,ﯾﻣﺛﻠون ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬم اﻟﻘوﻣﯾﺔ ( : اﻹدارة)ﻣﺟﻠس اﻹدارة  -1
ﻛﻣـﺎ ﯾﺿـﻊ اﻟﻶﺋﺣـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ,ورواﺗب اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻓـﻲ اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻷﺧـرى , ﯾﺣدد اﻟرواﺗب واﻷﺟور, اﻷﻋﺿﺎء
 .ن اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫدةﺑﺎﻟﻠﺟﺎ
  
  .941، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  أﻧﺷودة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر:اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ( 1)
  .                         87ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 2)
  .                           503اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ( 3)
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ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﺗﺳــﻌﺔ أﻋﺿـــﺎء ,ﻣﻘرﻫــﺎ ﺑروﻛﺳــل ﻫــﻲ اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــﺔ ﻟﻺﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ : اﻟﻣﻔوﺿــﯾﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ -2
ﻛﻣـﺎ ﯾﻌـﯾن رﺋـﯾس اﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ وﻧﺎﺋـب اﻟـرﺋﯾس ﻣـن , ﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﯾ ُ ﻌﯾﻧون ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺣﻛوﻣـﺎت اﻷﻋﺿـﺎء
ﺗﻌﻣـــل اﻟﻣﻔوﺿـــﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻧﻔﯾـــذ ﻧﺻـــوص اﻟﻣﻌﺎﻫـــدة وﺗﻣـــﺎرس , اﻟﺳـــﻧﺗﯾنﺑـــﯾن أﻋﺿـــﺎء اﻟﻣﻔوﺿـــﯾﺔ ﻟﻔﺗـــرات ﻻ ﺗﺗﻌـــدى 
وﻓـﻲ ﻛـل ﻋـﺎم ,ﺗﺻدر اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻗراراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ أﺻـوات اﻷﻋﺿـﺎء , اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﻠس
  .  (1)وﻗﺑل إﻓﺗﺗﺎح ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷوروﺑﻲ ﺑﺷﻬر ﺗﻧﺷر اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ﻋن أﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﯾﺗﻛــون أﻋﺿــﺎءﻩ ﻋـن طرﯾــق اﻹﻧﺗﺧــﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷـرﻓﻲ اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء , ﻣرﻛــزﻩ ﺳﺗراﺳـﺑورغ: وروﺑــﻲ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن اﻷ -3
و اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟوﺣﯾــدة اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣــﺎن ﻫــﻲ اﻟﺣــق ﻓــﻲ ﻋــزل , ﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻔوﺿــﯾﺔ أن ﺗﻘــدم ﺗﻘرﯾــرا ﺳــﻧوﯾﺎ ﻟﻠﺑرﻟﻣــﺎن
  .(2)ﺑواﺳطﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن, اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت
ﻣــوزﻋﯾن , ﺗﺗﻛــون ﻣــن ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷــر ﻗﺎﺿــﻲ وﺗﺳــﻌﺔ ﻣﺣــﺎﻣﯾن ﻋﻣــوﻣﯾﯾن, ﻛﺳــﻣﺑورغﻣﻘرﻫــﺎ ﻟو : ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻌــدل  -4
ﺗﻘـوم اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ , ﻗـرارات اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﻣﻠزﻣـﺔ ﻟﻛﺎﻓـﺔ اﻷطـراف اﻷوروﺑﯾـﺔ, ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء
  .(3)ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣواد و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﺗﻘــــﯾم اﻟﺗﺳـــــﺎوي , ﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻷوروﺑﯾـــــﺔﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻘﻠﺔ ﻟﻣراﻗﺑـــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــ, م7791ﺗﺄﺳـــــس: ﻣﺟﻠــــس اﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ  -5
اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻣوﺿــوﻋﺔ : اﻟﺿــروري ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺎت اﻹﺳﺗﺷــﺎرﯾﺔ ﻣﺛــل
  .ﻟﺗوﺿﺢ اﻟﻘرارات
ﯾﺟﺗﻣــﻊ ﻣــرﺗﯾن ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ ﺑﺣﺿــور , ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ رﺋــﯾس دوﻟــﺔ, ﺑﻣﺑــﺎدرة ﻓرﻧﺳــﯾﺔ 4791ﺗﺄﺳــس: اﻟﻣﺟﻠــس اﻷوروﺑــﻲ -6
  . (4)اﻟرﺋﯾس
  .اﻹﺗﺣﺎد ﻓﻲ ظل ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن دوﻟﺔ أوروﺑﯾﺔ : ﺑﻌﺎ را         
    
ﻧﻣــت وﺗطــورت ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﺑزﯾــﺎدة ﻋﺿــوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣــن ﺳــت أﻋﺿــﺎء ﻣؤﺳﺳــﯾن إﻟــﻰ ﺧﻣﺳــﺔ   
ﻗررت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺔ أن ﺗﻘـدم طﻠـب ﻋﺿـوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 7691ﻣﺎي2ﻋﺷرﻋﺿو،ﺣﯾث أﻧﻪ ﻓﻲ 
دون أﺧـــذ ﻣواﻓﻘـــﺔ ﺑﻘﯾـــﺔ دول 3691ﻋﻧـــدﻣﺎ ﺻـــرح اﻟـــرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ, ﺎﻩ اﻟﺳـــوقاﻷوروﺑﯾـــﺔ ﺑﻌـــد ﺗﻐﯾﯾـــر ﻣوﻗﻔﻬـــﺎ إﺗﺟـــ
ﻣﺣﺗﺟــﺎ ﺑــﺄن ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ , اﻷﻋﺿــﺎء رﻓــض ﻋﺿــوﯾﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق ﺑﺳــﺑب ﻣواﻗﻔﻬــﺎ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
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واﻟــداﻧﻣﺎرك ﻣﻌﺎﻫــدة اﻹﻧﺿــﻣﺎم , اﻟﻧــروﯾﺞ, إﯾرﻟﻧــدا, م وﻗﻌــت ﻛــل ﻣــن اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺔ2791ﺟــﺎﻧﻔﻲ 22وﻓــﻲ   
, أي اﻟﺳــوق ﺑﺗﺳــﻊ أﻋﺿــﺎء, اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟﻛــن اﻟﻧــروﯾﺞ ﻟــم ﺗﻣــض ﻗُ ــدﻣﺎ ﻟﻺﻧﺿــﻣﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ
  . (1)ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ% 04أﺻﺑﺣت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ 
واﻷول ﺟـﺎﻧﻔﻲ , م1891ﺗـم دﺧوﻟﻬـﺎ رﺳـﻣﯾﺎ أول ﺟـﺎﻧﻔﻲ, م5791ﺟـوان 21ﻛﻣـﺎ ﺗﻘـدﻣت اﻟﯾوﻧـﺎن ﺑطﻠـب اﻟﻌﺿـوﯾﺔ   
  اﻟﻧﻣﺳﺎ ﻟﻺﺗﺣﺎد, اﻟﺳـوﯾد, م إﻧﺿﻣﺎم ﻓـﻠﻧدا 5991ﺟﺎﻧﻔﻲ 1ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ، ﻛذﻟكم إﻧﺿﻣﺎم اﻟﺑرﺗﻐﺎل وا ٕ6891
  (.51أوروﺑﺎ) 
ﻓـﻲ ﻟوﻛﺳـﻣﺑورغ ﺑﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ إﻧﺗﻬـﺎء ﻣـدة وﻻﯾــﺔ اﻟدوﻗﯾـﺔ اﻟﻌظﻣــﻰ 7991أﻛﺗــوﺑر 13أﺳـﻔر ﻣـؤﺗﻣر اﻟﻘﻣــﺔ اﻟـذي إﻧﻌﻘـد    
, ﺑوﻟﻧ ــــدا: ﺔ ﻟرﺋﺎﺳــــﺔ اﻹﺗﺣــــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻋــــن ﻗــــرار ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺑ ــــدء ﻣﻔﺎوﺿــــﺎت اﻹﻧﺿــــﻣﺎم ﻣــــﻊ دول أوروﺑﯾ ــــ
, ﺑﻠﻐﺎرﯾــﺎ: ﻛﻣــﺎ طﻠـب اﻟﻘــرار ﻣـن اﻟــدول اﻟﺧﻣـس اﻷﺧــرى, ﻗﺑــرص, ُا ﺳـﺗوﻧﯾﺎ, ﺳــﻠوﻓﺎﻧﯾﺎ, اﻟﻣﺟـر, اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ اﻟﺗﺷــﯾﻛﯾﺔ
ﻫــذا اﻟﻘــرار ﻟــم .اﻹﻧﺗظــﺎر ﻟﻣــدة ﺗﺳــﺗوﻓﻲ ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﺷــروط اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻺﻧﺿــﻣﺎم, ﺳــﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ, ﻻﺗﻔﯾــﺎ, ﻟﯾﺗواﻧﯾــﺎ, روﻣﺎﻧﯾــﺎ
  . (2)ﺷراﻛﺔ اﻹﻧﺿﻣﺎم: ﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـﯾﺣرم ﻫذﻩ اﻟدول اﻟﺧﻣس وﻛذﻟك ﺗرﻛﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺷ
اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﯾﻠﺳﻧﻛﻲ ﻗرر ﻓﺗﺢ ﺑﺎب ﻣﻔﺎوﺿـﺎت ﻟﻺﻧﺿـﻣﺎم ﻟﻺﺗﺣـﺎد : م9991دﯾﺳﻣﺑر01,11وﻓﻲ أﯾﺎم  
  .(3)ﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ, روﻣﺎﻧﯾﺎ, ﻣﺎﻟطﺎ, ﻟﯾﺗواﻧﯾﺎ, ﻻﺗﻔﯾﺎ, ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ: اﻷوروﺑﻲ ﻣﻊ
اﻟﻣﺳؤوﻟون اﻷوروﺑﯾون ﻗوﻟﻬﺎ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﺑﺻـراﺣﺔ أﻧﻬـﺎ ﻣرﻓوﺿـﺔ ﺗﺟﻧب , ﻛﻣﺎ ﺗم ﻣﻧﺢ ﺗرﻛﯾﺎ وﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻓﻘط
  .(4)اﻟدﯾن, اﻟﺗﺎرﯾﺦ, اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ: ﻷﺳﺑﺎب ﺛﻼﺛﺔ ﺗُﺣول دون ﻗﺑول ﺗرﻛﯾﺎ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد ﺣﺎﺿرا أوﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
وﺗـــم ﺗﺣدﯾـــد إﻓﺗﺗـــﺎح اﻟﻣﻔﺎوﺿـــﺎت ﺑـــﯾن اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﺗرﻛﯾـــﺎ ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ , ﻏﯾـــر أن طرﯾـــق اﻟﻣﻔﺎوﺿـــﺎت ﻟـــم ﺗﻧﺗـــﻪ  
وﯾﻧﺗظـر اﻷوروﺑﯾـون ﻣـن ﺗرﻛﯾـﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺟﻬودﻫـﺎ ﻣـن , ﺧـﻼل اﻟرﺋﺎﺳـﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻺﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ5002أﻛﺗـوﺑر 3
وﻛﯾﻔﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت , أﺟــل ﺗطﺑﯾــق اﻹﺻــﻼﺣﺎت ﺗﺳــﺗﻬدف ﺑﺷــﻛل ﺧــﺎص ﺣرﯾــﺔ ﺗﻧﻘــل اﻷﺷــﺧﺎص واﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻟزراﻋﯾــﺔ
ﺗـــــﺎرﯾﺦ  4102اﻟﻣﻘﺑﻠـــــﺔ أو 7002-3102اﻷﺳـــــﺑﺎب ﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﻟﺗرﻛﯾـــــﺎ اﻟـــــدﺧول ﻟﻺﺗﺣـــــﺎد ﻗﺑـــــل إﺳـــــﺗﺣﻘﺎق ﻣﯾزاﻧﯾـــــﺔ 
  .(5)اﻹﻧﺿﻣﺎم
, إﺳــﺗوﻧﯾﺎ, ﺳــﻠوﻓﯾﻧﯾﺎ, ﺳــﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ, اﻟﻣﺟــر، اﻟﺗﺷــﯾك, م إﻧﺿــﻣﺎم ﺑوﻟﻧــدا4002أﻣــﺎ اﻟﺣــدث اﻟﻣﻬــم ﻣــﺎ ﻛــﺎن أول ﻣــﺎي    
  (.52أوروﺑﺎ )ﻣﺎﻟطﺎ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ , ﻗﺑرص, ﻻﺗﻔﯾﺎ, ﻟﯾﺗواﻧﯾﺎ
اﻟﻣﻌﯾﻘـﺎت ﻟﺑﻠـوغ ﻫـدﻓﻬﺎ ﻛﺎﻧت دواﻓﻊ اﻹﺗﺣﺎد ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق طﻣوح اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺗﺟـﺎوزت اﻟﻣﺷـﻛﻼت و     
  .اﻟﺑﯾت اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ
  
  .351، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص أﻧﺷودة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر: اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎديﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ( 1)
  .59م، ص 9991، دار اﻟﻣﻧﻬل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣواﻗف: اﻟواﻗﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲاﻟﺳﻔﯾر ﻓوزي َﺻّﻠ وخ، ( 2)
  .اﻟﺟزاﺋر 53:22:ﺑﺗوﻗﯾت  92/10/5002:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع   ofni-ainamla.www:ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 3)
  .89اﻟﺳﻔﯾر ﻓوزي َﺻـّﻠ ـوح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 4)
: ﺑﺗوﻗﯾت 22/40/5002:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع  «ﺧﺎرطﺔ طرﯾق اﻟـﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗرﻛﯾﺎ »ﻣﻘﺎل. htadha.www.ofni:ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 5)
  .اﻟﺟزاﺋر 00:32
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  اﻟﻣـطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                        
  ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘـدي اﻷوروﺑـﻲ                   
  
ﻗـررت إﻧﺷـﺎء إﺗﺣـﺎد ﻧﻘـدي ﯾﺟﻣـﻊ , رﻏﺑﺔ ﻣن اﻟدول اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق ﻣزﯾـد ﻣـن اﻹﻧـدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻـﺎدي         
أﻛﺛـر ﻟﺗﺣﻘﯾـق درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟﻧﻘـدي وزﯾـﺎدة ﻗـدرة دوﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬـﺔ اﻹﺿـطراﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺑـدأت  ﺑﯾﻧﻬـﺎ
ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ أﺳــواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ و اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ﺗﻐﯾــرات أﺳــﻌﺎر اﻟﺻــرف ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ ﺑداﯾــﺔ إﻧﻬﯾــﺎر ﻧظــﺎم ﺑرﯾﺗــون 
  .1791وودز
ﺗـم ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻔرﻧـك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ 9691 أوت8ﻓﻔـﻲ , وﻛﺎﻧت ﻋﻣﻼت ﺑﻌض دول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺷﻬدت ﺗﻘﻠﺑـﺎت ﻣﻠﺣوظـﺔ   
ﻓﺿﻼ ﻋـن ﺗﺻـﺎﻋد ﺣـدة أزﻣـﺔ %  3,9ﺑـ 9691أﻛﺗوﺑر42ﻛﻣﺎ ﺟرت إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺎرك اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ % 1,11ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﻧﻬـــﺎ ﺑـــدأت اﻟـــدول اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾـــر ﺑﺈﻧﺷـــﺎء ﻧظـــﺎم ﻧﻘـــدي أوروﺑـــﻲ ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺎﻛل، وﻓـــﻲ .(1)اﻟﺳــﯾوﻟﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ
وُﻛﻠﻔــت , رﺋـﯾس اﻟــوزراء و وزﯾـر ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟوﻛﺳـﻣﺑورغ «وارﻧــر »رﺋﺎﺳـﺔﺗــم ﺗﺷـﻛﯾل ﻟﺟﻧــﺔ أوروﺑﯾـﺔ ﺗﺣــت  9691ﻧـوﻓﻣﺑر
  .(2)اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ
وﺑﺣﺿـور رؤﺳـﺎء دول وﺣﻛوﻣـﺎت  -ﻫوﻟﻧـدا -ﻓـﻲ ﻗﻣـﺔ ﻻﻫـﺎي 9691دﯾﺳـﻣﺑر 2,1ﻋﻧـدﻣﺎ إﺟﺗﻣﻌـت اﻟﻠﺟﻧـﺔ        
إﻗﺗــراح ﺑﺗﻛــوﯾن وﺣــدة إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻧﻘدﯾــﺔ ﯾــﺗم  «وﯾﻠــﻲ ﺑراﻧــدت »:ر اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲدول اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ طــرح اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎ
  : ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن 
ﯾﺟـــري ﺧﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﺗﻧﺳـــﯾق ﺑـــﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻗﺻـــﯾرة اﻷﺟـــل وﺗﺣدﯾـــد اﻷﻫـــداف اﻟﻛﻣﯾـــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــطﺔ : أوﻻ 
ل إﻟﯾـﻪ اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء ﺟﺎﻧﺑـﺎ ﻣـن ﯾﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق إﺣﺗﯾﺎطﻲ ُا وروﺑـﻲ ﺗــ ُ َﺣو : أﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ , اﻷﺟل
  . (3)إﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
م ﻣــن ﺧــﻼل ورﻗــﺔ أﻋــدﺗﻬﺎ 0791وﺑﻌــد إﻧﺗﻬــﺎء اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻣــن أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ووﺿــﻊ ﺗﺻــورﻫﺎ ﻗــدﻣت ﺗﻘرﯾرﻫــﺎ ﺑــﺄﻛﺗوﺑر     
ﻗــدﻣت ﻟﻠﻣﺟﻠـــس , «ﺗﻘرﯾــر وارﻧــر »:ﻋــرف ﺑـــ «ﺑﯾﯾــر وارﻧــر »ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﺧﺑــراء دول اﻟﺳــوق اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑرﺋﺎﺳــﺔ
ﺗﺗﺿــــﻣن ﺑرﻧــــﺎﻣﺞ ﻹﺳـــ ـﺗﻛﻣﺎل اﻟﺗﻛﺎﻣــــل اﻟﻧﻘــــدي وإ ﺗﺑــــﺎع ﺳﯾﺎﺳــــﺔ إﺋﺗﻣﺎﻧﯾــــﺔ ﻣوﺣــــدة ﺑــــﯾن دول اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ  اﻷوروﺑــــﻲ
ﻛﻣــﺎ ﻧــﺎدت ﺑﺗﻛﺛﯾـــف اﻟﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻟــدول اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ وأوﺻــت اﻟﻠﺟﻧــﺔ أﻧــﻪ ﺑﺎﻟﺳــﻧوات , 0791ﺑﺣﻠــول
  .(4)% 6,0 ±اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺿـﯾﯾق ﻫﺎﻣش ﺗﻘﻠب أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت اﻷوروﺑﯾﺔ 
ﻟﻛـن ﻗﺑـل اﻟﺑـدء ﻓـﻲ , ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗـدﺧل اﻟﻣﺷـﺗرك ﻓـﻲ ﺳـوق اﻟﺻـرف اﻷﺟﻧــﺑﻲ ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﻋﻣـﻼت ﻫـذﻩ اﻟـدول    
ﻗرارﻫـﺎ ﺑوﻗـف  1791أﻋﻠﻧـت اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻓـﻲ أوت , ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺻـﯾﺎت وﻗـرارات اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻹرادة
وأﺻـﺑﺣت آﻓـﺎق اﻟﻠﺟﻧـﺔ , اﻟﻧﻘـدي اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ أﺣـدث اﻟﻘـرار ﻓوﺿـﻰ ﺑﺎﻟﻧظـﺎم, ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ ذﻫب
 .أﺑﻌد ﻣﻧﺎﻻ وأﻛﺛر ﺿرورة
  
  .27، ص 7991،  دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﻘود اﻟدوﻟﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲﻣدﺣت ﺻﺎدق، ( 1)
  .8 ، ص0002ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻣﺻر، ، اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟم: اﻟﯾوروﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ( 2)
                     .27ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
 .9ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 4)
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ﺎر ﻣــﻊ زﯾــﺎدة دﺧﻠــت أوروﺑــﺎ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــن اﻷزﻣــﺔ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﺗﺻــﺎﻋد اﻟﺿــﻐوط اﻟﺗﺿــﺧﻣﯾﺔ وﻧﻘــص ﻓــﻲ اﻹﺳــﺗﺛﻣ
اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ إﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ وأﺳـﻌﺎر اﻟﺗﺣوﯾـل ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ أﺻـﺑﺣت ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻣﻣـﺎ 
ﻏﯾر أﻧﻪ إﺗﺿﺢ ﻟدول اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋﻘـب اﻟﺗوﻗﯾـﻊ ﻋﻠـﻰ إﺗﻔـﺎق ﺳـﻣﯾﺛوﻧﯾﺎن . (1)ﺧﻠق ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺿﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت
, ﺑﻠﺟﯾﻛـﺎ, إﯾطﺎﻟﯾـﺎ, أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ, ﻓرﻧﺳـﺎ, إﻧﺟﻠﺗـرا, اﻟﯾﺎﺑـﺎن, داﻛﻧـ, أﻣرﯾﻛـﺎ: إﺟﺗﻣﻌـت اﻟـدول اﻟﻌﺷـر اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ 1791دﯾﺳﻣﺑر)
  (. (2)واﻟﺳوﯾد ﻓﻲ ﻣﻌﻬد ﺳﻣﯾـﺛوﻧﯾﺎن ﺑواﺷﻧطن ﻟدراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد ﺑﺈﻧﻬﯾﺎرﻧظﺎم ﺑرﯾﺗون وودز, ﻫوﻟﻧدا
إرﺗﻔﺎﻋـﺎ وإ ﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ % 52,2% )5,4إن ﻫـﺎﻣش اﻟﺗﻘﻠـب ﺑـﯾن ﺳـﻌري ﺻـرف أي ﻋﻣﻠﺗـﯾن ﻣـن ﻋﻣﻼﺗﻬـﺎ ﯾﺻـل إﻟـﻰ  
ذﻟك ﻋﻘـــــد ﻣﺣــــﺎﻓظوا اﻟﺑﻧــــوك اﻟﻣرﻛزﯾـــــﺔ ﻟــــدول اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻷوروﺑﯾـــــﺔ اﻟﺳــــت إﺟﺗﻣـــــﺎع ﻟــــ( $ﻋــــن ﺳــــﻌر اﻟﺗﻌـــــﺎدل ﺑـــــ
وإ ﺗﻔﻘــت . م ﺑﺳوﯾﺳــرا ﺑﻐــرض اﻹﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻔــﯾض ﻫــﺎﻣش اﻟﺗﻘﻠــب ﺑــﯾن أﺳــﻌﺎر ﺻــرف ﻋﻣﻼﺗﻬــﺎ2891أﻓرﯾــل01
ﻷﺳــﻌﺎر ﺻــرف ﻋﻣﻼﺗﻬــﺎ % 52,1 ±وﺑﻬــﺎﻣش$ ﻷﺳﻌﺎرﺻــرف ﻋﻣﻼﺗﻬــﺎ ﻣﻘﺎﺑــل% ±52,2ﻋﻠــﻰ اﻹﻟﺗــزام ﺑﻬــﺎﻣش 
  .(3)ﻣﻘﺎﺑل ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
  
ﺑـﯾن ﺳـﻌر ﺻـرف أﯾـﺔ , ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻬـﺎﻣش اﻟﺗﻘﻠـب اﻟﻣﺳـﻣوح ﺑـﻪ «ﻧظـﺎم اﻟﺗﻌـوﯾم اﻷوروﺑـﻲ »ﻣﻧﻪ ﻓرﺿت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ    
ﻓﻘـد ﻗـررت دول اﻟﺳـوق اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺗﻌـوﯾم . ﻣـﺛﻼ$ : ﻋﻣﻠﺔ ﻣن ﻋﻣﻼت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺳت وأﯾﺔ ﻋﻣﻠـﺔ أﺧـرى ﻛــ
ﺻـــﻌودا وﻫﺑوطــﺎ ﻛﻣــﺎ ﺗـــم % 52,2ن ﺑــدﻻ ﻣــ% 5,4ﻓــﻲ ﺣــدود اﻟﺗﻘﻠـــب اﻟﺳــﻌري $ ﻋﻣﻠﺗﻬــﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ 
  :  وﻋرف ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻘدي اﻷوروﺑﻲ , اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﯾﺛوﻧﯾﺎن
  .(4)« : lennut eht ni ekanSاﻟﺛﻌﺑﺎن اﻷوروﺑﻲ داﺧل اﻟﻧﻔق »        
      
 .ﻧظﺎم اﻷﻓـﻌﻰ اﻟـﻧـﻘدﯾﺔ: أوﻻ          
ﯾـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ وإ زدﯾــﺎد اﻟﻌﺟـز اﻟﺗﺟـﺎري ﻟـدول اﻹﺗﺣــﺎد ﺟـﺎء ﻧظـﺎم اﻷﻓﻌـﻰ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻛﻣواﺟﻬــﺔ ﻟﺗـدﻫور اﻷوﺿـﺎع اﻟﻧﻘد 
ﺑﻌــد ﺗﻔﺟــر اﻟﺻــدﻣﺔ  3791ﺑــﺄول ﻓﯾﻔــري% 01ﺑﻧﺳــﺑﺔ$ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻗﯾــﺎم اﻟوﻻﯾــﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻷول ﻣــرة ﺗﺧﻔــﯾض ﻗﯾﻣــﺔ 
ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﺳـــــﻧوات : ﻣﺎﯾﺳــــﻣﻰ ﺑــــــ, وإ رﺗﻔـــــﺎع أﺳــــﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗـــــﺎت ودﺧــــول اﻹﻗﺗﺻــــﺎدات اﻟﻐرﺑﯾـــــﺔ, اﻟﻧﻔطﯾــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ
  . (5)اﻟﻌﺟﺎف
اﻷﻣرﯾﻛـﻲ وﺗﺛﺑﯾـت أﺳـﻌﺎر $ اﻟدول اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ )*(اﻟﺗدﻫور أﻧﺷﺊ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺗﻌوﯾم ﻋﻣﻼت وﻟﻛﺑﺢ ﺟﻧﺎح   
  .  اﻟﺻرف ﺑﯾن ﻋﻣﻼت دول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت
  
  
 .452م، ص 9991، ﻣﺟدﻻوي، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، اﻷردن، اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺣﺳﻧﻲ، ( 1)
  .634م، ص 9991ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،، ﻣﻛﺗﺑﺔ و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﺎﺑد، ( 2)
  .9ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
  .         734ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﺎﺑد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 4)
  .  18ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 5)
ﺗﺧذ ﻗرارات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳﻌر ﺻـرف ﻟم ﺗﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻧدة ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ أو ﺗ: ﺗﻌوﯾم اﻟﻌﻣﻠﺔ )*( 
  .ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ
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ﺛــم ﻗﺎﻣــت دول اﻹﺗﺣــﺎد ﺑــﺎﻟﺧطوة اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠــﻰ , ُا ﺳﺳــت اﻟراﺑطــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠــﺔ 2791ﻣــﺎرس12وﻗﺑﻠﻬــﺎ ﺑـــ     
اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل ﺛﻌﺑــﺎن ﻋﻧــد ﺣﯾــث رﺳــﻣت ﺳــﻠﺔ اﻟﻌﻣــﻼت , (راﺑطــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺛﻌﺑــﺎن)طرﯾــق اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﻣوﺣــدة 
  .(1)اﻷﻣرﯾﻛﻲ$ رأﺳﻪ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘوﯾﺔ وﻋﻧد ذﯾﻠﻪ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﻗل ﻗوة ﻟﻣواﺟﻬﺔ 
  ﻣﺧطط اﻟﺛﻌﺑﺎن داﺧل اﻟﻧﻔق(:             1)ﺷﻛل           
  +              52,2 %$                                                                      أﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔق ﻣﻘﺎﺑل    
  ±                                            
  $ ﺳﻌر اﻟﺗﻌﺎدل ﺑـ      --------------------------------------                         
                                              
    -% 52,2                                 $                                      أدﻧﻰ اﻟﻧﻔق ﻣﻘﺎﺑل    
  اﻟزﻣن                                                                              
            .514p .tiC.pO .yeguA euqinimoD & élluomarB draréG :ecruoS                
  
ﻓـﺈذا ﻣـﺎ وُ ﺿـﻌت أﺳـﻌﺎر ﺻـرف ﻋﻣـﻼت , اﻟﺛﻌﺑﺎن داﺧل اﻟﻧﻔـق: روﺑﻲ ﯾﻣﺛل اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻘدي اﻷو     
وﻓــﻲ أدﻧــﻰ ( اﻟﻌﻣــﻼت اﻟﻘوﯾــﺔ)اﻟــدول اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧظــﯾم ﻛــﻧﻘط ﯾﻛــون ﻓــﻲ أﻋﻠــﻰ ﻫــﺎﻣش اﻟﺗﻘﻠــب اﻟﻣﺳــﻣوح ﺑــﻪ 
وﺗﺣرﻛـﺎت أﺳـﻌﺎر ﺻـرف ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣـﻼت ﯾوﻣﯾـﺎ ﺻـﻌودا وﻫﺑوطـﺎ ﺑﻧﺳـب ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ ﺗﺑـدو ( اﻟﻌﻣﻼت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ)اﻟﻬﺎﻣش 
أﻣـﺎ أن اﻟﺛﻌﺑـﺎن .  ل اﻟﺛﻌﺑـﺎن ﺣﯾـث ﺗﻘـﻊ اﻟﻌﻣـﻼت اﻟﻘوﯾـﺔ ﻋﻧـد ظﻬـرﻩ واﻟﻌﻣـﻼت اﻟﺿـﻌﯾﻔﺔ ﻋﻧـد ﺑطﻧـﻪﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺗﺗﻠـوى ﻣﺛـ
  .(2)ﻛﺄﻧﻪ ﯾﺗﻠوى داﺧل اﻟﻧﻔق, داﺧل اﻟﻧﻔق ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ وﺟود ﺣدود ﻋﻠﯾﺎ وﺣدود دﻧﯾﺎ ﻟﺣرﻛﺗﻪ وﻫو ﯾﺗﻠوى
و اﻟﻛــرون ,اﻟﻬوﻟﻧـدي اﻟﺟﻠــدر, اﻟﻔرﻧـك اﻟﺑﻠﺟﯾﻛـﻲ, إﻧﻬـﺎر ﻧظــﺎم اﻟﺛﻌﺑـﺎن ﻣـﻊ ﺑﻘــﺎء اﻟﻣـﺎرك اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ 8791ﺑﺣﻠـول    
  .(3)اﻟداﻧﻣﺎرﻛﻲ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻرف ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻓﺄﺻــﺑﺢ ﻧظــﺎم اﻟﺛﻌﺑــﺎن اﻟﻧﻘــدي اﻷوروﺑــﻲ دون ﺟــدوى وﻋﻣﻠــت اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﺣداث ﻧظــﺎم ﻧﻘــدي   
  .(4) 9791ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ وﻓرﻧﺳﺎ 7791,8791ﺑﻌد أن ﺧرﺟت اﻟﻧروﯾﺞ واﻟﺳوﯾد ﻋن ﻫذا اﻟﻧظﺎم , أوروﺑﻲ
أي ﺑـــدء ﺟﻬـــد ﺟدﯾـــد ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗﻌـــﺎون , وﺿـــﻊ ﻟﻣواﺻـــﻠﺔ اﻟﻣﺣـــﺎوﻻت ﺣـــول ﻣوﺿـــوع اﻹﻧـــدﻣﺎج اﻟﻧﻘـــديأدى ﻫـــذا اﻟ
إﻧﺷـﺎء اﻟﻧظـﺎم اﻟﻧﻘـدي 8791دﯾﺳـﻣﺑر 5,6اﻟﻧﻘــدي، ﻗـررت اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺧـﻼل إﺟﺗﻣﺎﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺑروﻛﺳـل ﯾـوﻣﻲ
  . اﻷوروﺑﻲ
     .اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻷوروﺑﻲ: ﺛﺎﻧـﯾﺎ          
 9791ﻣـــﺎرس31ل إﻧﺷـــﺎء اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻧﻘـــدي اﻷوروﺑـــﻲ اﻟـــذي دﺧـــل ﺣﯾـــز اﻟﺗﻧﻔﯾـــذﺑﺑروﻛﺳـــ 8791ﺗـــم ﻓـــﻲ دﯾﺳـــﻣﺑر   
وﯾﻌﺗﺑرﻫــذا اﻟﻧظــﺎم إﺳــﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺳــﯾرة ﺗﻧظــﯾم اﻟﺛﻌﺑــﺎن ﺑﻬــدف دﻋــم اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟﻧﻘــدي ﺑــﯾن دول اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ وﻋــدم ﺗــرك 
  .(5)أﺳﻌﺎر ﺻرف ﻋﻣﻼﺗﻬﺎ ﺗﺗﻘﻠب إّﻻ ﺿﻣن ﻫواﻣش ﻣﺣددة ﻫﻲ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﺛﻌﺑﺎن
  
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ofni-ainamla.www: ﻣن ﻣﻘﺗﺑس( 1)
  .37,47ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 2)
  .081ﻛﺎﻣل ﺑﻛري، ﻣرﺣﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
  .734ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﺎﺑد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 4)
  .87ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 5)
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ﻋﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺳــﯾق ﺑــﯾن أﺳــﻌﺎر ﺻــرف ﻋﻣــﻼت اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء ﺑﺎﻹﺗﺣــﺎد وﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﻘرارﻫﺎ ﻛﺷــرط 
ﻓرﻧــك , اﻟﻔرﻧــك اﻟﺑﻠﺟﯾﻛــﻲ: وﻛﺎﻧــت أوﻟــﻰ اﻟﻌﻣــﻼت اﻟﺗــﻲ دﺧﻠــت ﻓﯾــﻪ . أﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻧﻣــو اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑــﯾن اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء
, اﻟﻠﯾ ـــــرة اﻹﯾطـــــﺎﻟﻲ, اﻟﻠﯾـــــرة اﻹﯾرﻟﻧدﯾ ـــــﺔ ,اﻟﻣـــــﺎرك اﻷﻟﻣـــــﺎﻧﻲ, اﻟﻔرﻧـــــك اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ, اﻟﻛوروﻧ ـــــﺎ اﻟداﻧﻣﺎرﻛﯾ ـــــﺔ, ﻟوﻛﺳـــــﻣﺑورغ
  . (1)واﻟﺟﻠدراﻟﻬوﻟﻧدي
  :أﻫداف اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻷوروﺑﻲ  -1       
إﻧﻣــﺎ , ﻫــو ﺗﻧظــﯾم ﻧﻘــدي إﻗﻠﯾﻣــﻲ ﻻ ﯾﻌﻣــل ﺑﻣﻌــزل ﻋــن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻧﻘــدي اﻟــدوﻟﻲ: إن اﻟﻧظــﺎم اﻟﻧﻘــدي اﻷوروﺑــﻲ     
أوﻟﻬـــﺎ ﺗﺣﻘﯾـــق إﺳـــﺗﻘرار أﺳـــﻌﺎر , اﻟ ـــدوﻟﻲﯾﻠﺗـــزم ﺑﺄﻫـــداف ﺻـــﻧدوق اﻟﻧﻘـــد , ﯾﻌﺗﺑـــر ﺟـــزءا ﻻ ﯾﺗﺟـــزء ﻣـــن ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر
ﻣﻠﺗزم ﺑوﺿﻊ اﻟﻘواﻋـد اﻟﻶزﻣـﺔ ﻟﺗﺳـﻬﯾل اﻟﻣﺑـﺎدﻻت , وﺗﺟﻧب ﺗﺑﺎدل ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻣﻼت اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء, اﻟﺻرف
اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء ﺑﻣــﺎ ﯾﻛﻔــل ﺗﺣﻘﯾــق ﻧﻣــو ﻣﺗــوازن ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ واﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت 
  . (2)ﯾﻘﻲﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟدﺧل اﻟﺣﻘ
  : ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ , ﻫدﻓﻪ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻧﻘدي اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟوﺟود ﻣﻧطﻘﺔ إﺳﺗﻘرار ﻧﻘدي ﺑﺄوروﺑﺎ   
ﺗﺣﻘﯾــــق اﻹﺳــــﺗﻘرار اﻟﻧﻘــــدي ﺑــــدول اﻟﺳــــوق ﺑﻌــــد أن ﺷــــﻬدت ﺗﺟرﺑ ــــﺔ ﻧظــــﺎم اﻟﺛﻌﺑــــﺎن اﻟﻧﻘــــدي آﺛــــﺎر ﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ / أ
  .إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول اﻟﺳوق اﻷوروﺑﯾﺔ
  .ﯾل اﻟﺗﻌوﯾﺿﻲ ﻟﻌﺟوزات ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎءﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻣو / ب
ﺻـــﻌودا أو % 52,2ﯾﺳــﻣﺢ ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﻟﻛــل ﻋﻣﻠــﺔ أن ﺗﺗذﺑـــذب ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺧــرى اﻷﻋﺿــﺎء ﺑﺣــدود / ج
وﯾﻌطـﻲ ﺳـﻌر ﺗﻌـﺎدل ﻣرﻛـزي ﯾﻌﺑـر ﻋﻧـﻪ ﺑوﺣـدة اﻟﻧﻘـد , أي ﯾﺳـﺗﻧد اﻟﻧظـﺎم ﻋﻠـﻰ آﻟﯾـﺔ ﺳـﻌر اﻟﺻـرف اﻟﺛﺎﺑـت, ﻫﺑوطـﺎ
  .اﻷوروﺑﯾﺔ
ل اﻷﻋﺿـﺎء ﺑﺈﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟﺿـﻣﺎن ﻋـدم إﻧﺣـراف ﻋﻣﻼﺗﻬـﺎ ﻋـن اﻟﻬـﺎﻣش اﻟﻣﺳـﻣوح ﺑـﻪ ﺗﻠﺗـزم اﻟـدو / د
  .ﻛﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
ﻟﻠﺑﻧـــوك اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ ( إﯾﻛـــو)اﻟـــذي ﯾﺧﺻـــص وﺣـــدات ﻋﻣﻠـــﺔ أوروﺑﯾـــﺔ , إﻧﺷـــﺎء ﺻـــﻧدوق أوروﺑـــﻲ ﻟﻠﺗﻌـــﺎون اﻟﻧﻘـــدي/ ﻫ
  .(3)رﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔﻣن اﻟﺣﯾﺎزات اﻟذﻫﺑﯾﺔ و اﻟدوﻻ% 02ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻣﻘﺎﺑل 
  « : » tinU ycnerruC naeporuE ucEوﺣدة اﻟﻧﻘد اﻷوروﺑﯾﺔ  -2       
ﻗﯾﻣﺗﻬــــﺎ ﻫــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﻣــــرﺟﺢ ( ﺑــــدون ﻣﺳــــﻛوﻛﺎت أو أوراق ﺑﻧﻛﻧــــوت)ﻋﻣﻠــــﺔ ﻣﺻــــطﻧﻌﺔ : اﻹﯾﻛــــو – ucE    
اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﺻـرف ﺗﺧﺗﻠف ﻣـﻊ  ucE: وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدوﻻرﯾﺔ ﻟـ, ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء
  .(4)$2,1ﺣواﻟﻲ ucE ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ 4991ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ, واﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟدول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ$ ﺑﯾن 
وﻟـم ﯾﻛـن ﻣـن اﻟﺳـﻬل إﻟﻐـﺎء ﻋﻣـﻼت , ﻓﻬـﻲ اﻟﻌﻧﺻراﻷﺳﺎﺳـﻲ واﻟﻣﺣـوري اﻟـذي ﯾﻘـوم ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻧﻘـدي اﻷوروﺑـﻲ
  إﺗـ ُ ﻔق ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون أﺳﺎس اﻟﺣـﺳﺎب داﺧل ﻟذﻟك , اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻣﺑﺎﺷرة وإ ﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﺔ واﺣدة
  
  .112، ص 3002ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻟﺑﻧﺎن،  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ،ﺑﺳﺎم اﻟﺣﺟﺎر، ( 1)
  .87ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .                081ﻛﺎﻣل ﺑﻛري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
                                        .  181ﻛﺎﻣل ﺑﻛري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 4)
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وﺣدة ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺳـﻠﺔ ﻣـن اﻷوزان اﻟﻧﺳـﺑﯾﺔ ﻟﻌﻣـﻼت دول اﻹﺗﺣـﺎد ﻋـدا اﻟﺟﻧﯾــﻪ اﻹﺳـﺗرﻟﯾﻧﻲ واﻟﻠﯾـرة , اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
وﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻋﻼﻗـﺔ ﻛـل ﻋﻣﻠـﺔ  اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣـﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﻋﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ واﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻟﻛـل دوﻟـﺔ
  .(1)ﻣن ﻋﻣﻼت اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑوﺣدة اﻟﻧﻘد اﻷوروﺑﯾﺔ
  :إﺣﺗوى ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  -3        
  
ﯾـﺗم ﺗﻘوﯾﻣﻬـﺎ , ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء( ucE)اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ / أ
وﯾـﺗم إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓﯾﻬـﺎ ﻛـل ﺧﻣـس ﺳـﻧوات ﻟﻸﺧـذ ﺑﺎﻹﻋﺗﺑـﺎر  -اﻷوروﺑﯾـﺔ-ﻣـﻼت اﻟوطﻧﯾـﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻠﺔ ﻣـن اﻟﻌ
  .(2)ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ%52اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻌر إﺣدى اﻟﻌﻣﻼت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺻل ﺗﻠك إﻟﻰ
اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺎﻋدة اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء اﻷﻗــل رﺧــﺎء ﺑﻣﻧﺣﻬــﺎ ﻗــروض ﺗﻘــدﻣﻬﺎ اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء ذات اﻟﻔــﺎﺋض / ب
  . ﻟﺻﻧدوق اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻷوروﺑﻲاﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق ا
, ﻟﻠﺑﻧــوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﺣــق ﺑﺎﻟﺗــدﺧل ﺷــراءا أو ﺑﺎﺋﻌــﺎ ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌر اﻟﻌﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻬــﺎﻣش اﻟﻣﺳــﻣوح ﺑــﻪ/ ج
واﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻌزﯾــز وﺗﻛﺛﯾــف اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﻣــﺎﻟﻲ و اﻟﻧﻘــدي ﺑــﯾن اﻟــدول اﻟﻌﺿــو ﻟﻠﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﻘرار ﺳــﻌر اﻟﺗﺑــﺎدل 
  .واﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺿﺎرﺑﺔ
دي اﻷوروﺑــﻲ أن ﺗﻠﺗــزم ﺟﻣﯾــﻊ اﻟــدول اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ أﺳــواق اﻟﺻــرف ﻟﻣﺳــﺎﻧدة أﯾــﺔ ﯾﻘﺿــﻲ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻧﻘ ــ/ د
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﺎﻛل إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻌﻣﻼﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺗذﺑـذب ﻋﻠـﻰ ﻧطـﺎق أوﺳـﻊ ﻣؤﻗﺗـﺎ إﻟـﻰ أن , ﻋﻣﻠﺔ داﺧل اﻟﻧظﺎم
  .(3)ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  .2991ﻣـﻌﺎﻫدة ﻣﺎﺳﺗرﯾـﺧـت : ﺛﺎﻟﺛﺎ          
       
ﺗـم إﻗرارﻫـﺎ واﻟﻣﺻـﺎدﻗﺔ , إن اﻟﺑداﯾـﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻹﻧﺷـﺎء ﻋﻣﻠـﺔ أوروﺑﯾـﺔ ﻣوﺣـدة ﻛﺎﻧـت ﻣﻌﺎﻫـدة ﻣﺎﺳـﺗرﯾﺧت    
وﻗﻌﺗﻬﺎ إﺛﻧـﻰ ﻋﺷـر دوﻟـﺔ ,ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻫم ﺑﻧودﻫﺎ ﺑﺈﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت اﻟﻬوﻟﻧدﯾﺔ
, إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ, اﻟﺑرﺗﻐـــﺎل, إﯾطﺎﻟﯾـــﺎ, أﻟﻣﺎﻧﯾـــﺎ, إﯾرﻟﻧـــدا, ﻟﻛﺳـــﻣﺑورغ ,اﻟﯾوﻧـــﺎن, ﻓرﻧﺳـــﺎ, ﺑﻠﺟﯾﻛـــﺎ: 2991ﻓﯾﻔـــري7أوروﺑﯾـــﺔ ﯾـــوم
ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﺑــدء اﻟﺣــدﯾث اﻟﻔﻌﻠــﻲ واﻹﻗــرار اﻟرﺳــﻣﻲ ﻷوروﺑــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾــق اﻟوﺣــدة .(4)اﻟــداﻧﻣﺎرك, ﻫوﻟﻧــدا, ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ
  .اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
وﻫﻲ  ,ﻟﻺﺗﺣﺎد ﻣﺳﺗﻘﺑﻼوﺗﺗﺿﻣن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎأي ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﺳﺗورﻋﻣل 
  :إﺳﺗﻬدﻓت ﻣﻌﺎﻫدة ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت ﻣﺎﯾﻠﻲ, ﺗﻌدﯾﻼت ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻫدة روﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
  .ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺳﻌﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ إطﺎر إﺗﺣﺎد أوروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ -1
  .ز ﺑﯾن دول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻛﺎﻣل ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وإ ﻟﻐﺎء ﻛل اﻟﺣواﺟ -2
 ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻏﺎﯾﺗﻪ ,إﻗﺎﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣراﺣل ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺑﻧك ﻣرﻛزي أوروﺑﻲ ﻣوﺣد -3
  
  .28ﺳﻣﯾر ﺻـﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .552ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺣـﺳﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .                            31ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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ﻏﯾر أن اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة اﻟدوﻟـﺔ اﻟوﺣﯾـدة ,اﻷورو: ﻟﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة 9991أول ﺟﺎﻧﻔﻲ
ﻋدم اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟﻣوﺣد ﻋﻧـد ﺗﻧﻔﯾـذﻩ إذا رﻓـض اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻣن دول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ُﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺣرﯾﺔ 
  .(1)اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ذﻟك
وﻟﯾﻛﺗﻣــل ﻣﺳــﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻷوروﺑــﻲ وﻟﺗرﺳــﯾﺦ اﻟﺗﻌــﺎون وإ ﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺟﺗﻣــﻊ إﻗﺗﺻــﺎدي وﻧﻘــدي أوروﺑــﻲ ﻟــﻪ ﻋﻣﻠــﺔ        
ﺎﺋــدة وﻏﯾرﻫـﺎ ﻛﺄﺳــﺎس ﻓــﻼ ﺑـد ﻟﺟﻣﯾــﻊ اﻟـدول اﻷﻋﺿــﺎء أن ﺗﻔـﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺿــﺧم وﻣﻌـدﻻت اﻟﻔ, ﻣوﺣـدة
  .    ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟوﺣدة
  :ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  2991وﺗﺷﻣل ﻣﻌﺎﯾﯾر إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت       
  
وأن ﻻ ﯾﺗﺟــﺎوز , ﻋــن اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺣﺳــﺎﺑﻲ ﻟﻠــدول اﻷﻋﺿــﺎء اﻟــﺛﻼث اﻷﻗــل ﺗﺿــﺧﻣﺎ%5,1أّﻻ ﯾﺗﺟــﺎوز اﻟﺗﺿــﺧم / أ
ﻧﻘطﺗـﯾن ﻣﺋـوﯾﺗﯾن ﻋـن اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ اﻟـدول  ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ طوﯾـل اﻷﺟـل ﻷﻛﺛـر ﻣـن
  .(2)اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺛﻼث ذاﺗﻬﺎ
وﻻ ﺗَُﺧﻔـض ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ ﻋﻣﻠﺗﻬـﺎ , ﺗﺣدﯾـد أﺳـﻌﺎر ﺳـﻌر اﻟﺻـرف ﺑﺷـﻛل داﺋـم ﻻ رﺟﻌـﺔ ﻓﯾـﻪ ﻹﺻـدار ﻋﻣﻠـﺔ ﻣوﺣـدة/ ب
  .اﻟﺑﻠدان اﻷﻋﺿﺎء
ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ %3إﻟـﻰﻟﺗﻛـون أي دوﻟــﺔ أﻫـﻼ ﻟﻺﻧﺿــﻣﺎم ﻟﻠوﺣــدة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻠﺗــزم ﺑﺧﻔــض ﻋﺟـز اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ / ج
أو أن ﺗﻘﻧـﻊ اﻟـدول اﻷﺧـرى , ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺳـﻧوي ﻟﻠدوﻟـﺔ%06وﺧﻔـض اﻟـدﯾون اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ إﻟـﻰ, اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻲ
  .(3)اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄن ﺣظﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﯾﻔﺎء ﺑﻬذﯾن اﻟﺷرطﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺟﯾد وﻋﻣﻠﻲ و واﻗﻌﻲ
ﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﺗﻬـﻲ ﺑﺎﻹﺗﻔـﺎق ﻋﻠﯨﺈﻗﺎﻣـﺔإﺗﺣﺎد ﻧﻘـدي وﺛﯾﻘـﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫـدة طﻣوﺣـﺔ ﺟـدا ﺑـدأت ﺑﺎﻟﺗﻧﺳـﯾق ﺑـﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻹﻗ  
  :اﻟذي ﻟم ﯾﺄت دﻓﻌﺔ واﺣدة ﺑل وُ ﺿﻊ ﺗﺻور ﻟﻠطرﯾق اﻟذي ﯾﺳﻠﻛﻪ اﻹﺗﺣﺎد ﻟﻠوﺣدة ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣراﺣل 
  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ            
رﻛـزت اﻟـدول ,دﺧﻠـت اﻟوﺣـدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ واﻟﺗـﻲ ﺗـم ﻓﯾﻬـﺎ وﺿـﻊ اﻷﺳـس اﻟﻶزﻣـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ذﻟـك0991ﻓـﻲ
, ﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻹﺧﺗﻼﻓـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟـدولا
 :ﻣﺛﻼ
  .وإ ﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻘدم, إﺿطراب اﻷوﺿﺎع ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻹرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺿﺧم0
ل اﻟﻔﻘﯾــرة ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ إﻧﺧﻔـــﺎض اﻟﺗﺧــوف ﻣــن إﻧﺗﻘــﺎل اﻟﺛــروة ﻣــن اﻟــدول اﻷﻛﺛــر ﻏﻧــﻰ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﻟــﻰ اﻟــدو 0
  .(4)واﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺧوف ﻣن اﻟﺳﯾطرة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ, ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﻣﻌﺎﻫــدة اﻟﺷــﻛل اﻟــذي ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﻋﻠﯾــﻪ اﻹﺗﺣــﺎد اﻟﻬــﺎدف إﻟــﻰ اﻟﺗﺣرﯾــر اﻟﻛﺎﻣــل ﻟــرؤوس اﻷﻣــوال     
 :         ص أﻫم ﺑﻧودﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰﺗﺗﻠﺧ. واﻟﻧﻘدﯾﺔ,اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ,وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
  .521، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص أﻧﺷودة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر: اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎديﺣﺳﯾن ﻋﻣر، ( 1)
  .  652,752ص .ﻋرﻓﺎن ﺗـﻘﻲ اﻟﺣﺳـﻧﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  61، ص 8991، ﻣﻛﺗﺑﺔ داراﻵداب ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، اﻹﻣﺎرات، ﻗﺿﺎﯾﺎ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرةﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺳﻲ، ( 3)
.                     912، ص1002، ﻣﻛﺗﺑﺔوﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، ( 4)
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ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ %06وﻧﺳـﺑﺔ اﻟــدﯾن اﻟﻌــﺎم, ﻹﺟﻣــﺎﻟﻲﻣـن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ا%3أّﻻ ﯾﺗﺟـﺎوزاﻟﻌﺟز اﻟﺳــﻧوي ﻟﻠﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ0 
  .(1)اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻣـــﺎ إﺗﺧـــذت ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻹﺟـــراءات ﺗﻣﻧـــﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬـــﺎ اﻟﺑﻧـــوك اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾـــﺎ ﻣـــن ﺗﻣوﯾـــل ﻋﺟـــز اﻟﻣوازﻧـــﺎت 0 
اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ وإ ﺗﻔـق ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻘـوم اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺗطـورﻓﻲ ﻣؤﺷـري ﻋﺟـز اﻟﻣوازﻧـﺔو اﻟـدﯾن 
  .(2) 3991ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧـﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر, ﻲ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎءاﻟﺣﻛوﻣ
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ           
  
ﯾـﺗم ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻹﺟـراءات , ﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﻧﺗﻘـﺎل إﻟـﻰ اﻟوﺣـدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ: ﺗﺳـﻣﻰ 4991ﺗﺑـدأﻣن ﺟـﺎﻧﻔﻲ   
  « »IME : etutitsnI yratenoM naeporuEؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣ: ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﺗﺄﺳﯾس, واﻟﺑراﻣﺞ
ﺗــﺗﻠﺧص وظﯾﻔﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﺳــﯾق ﺑــﯾن اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء ﻋﻧــد إﺗﺧــﺎذ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ داﺧﻠﯾــﺔ وذﻟــك ﻟﺗــﺄﻣﯾن إﺳــﺗﻘرار 
إﻟــــﻰ ﺟﺎﻧــــب ﻧﺷــــر ﺗﻘــــﺎرﯾر دورﯾ ــــﺔ ﺗوﺿــــﺢ ﻣــــدى اﻟﺗﻌــــﺎون , اﻷﺳــــﻌﺎر وﺧﻠــــق ﻫﯾﻛــــل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
أي ﻣﻬﻣﺗــــﻪ اﻹﺷــــراف ﻋﻠــــﻰ إدارة اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻧﻘــــدي . (3)اﻟﻣﺷــــﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟوﺣــــدة اﻟﻧﻘدﯾــــﺔ اﻷوروﺑﯾــــﺔاﻹﻗﺗﺻــــﺎدي ﻟﻠــــدول 
ُا ﺧﺗﯾــر 8991ﺗــم اﻹﻋــﻼن ﻋـن ﺗﺄﺳﯾﺳــﻪ ﻓــﻲ ﻣــﺎي «اﻟﺑﻧـك اﻟـــﻣرﻛزي اﻷوروﺑــﻲ»ﻟﯾﺗﺣــول ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــد إﻟــﻰ  , اﻷوروﺑـﻲ
  .(4)9991ﺑدء ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ, ﻣﻘر اﻟﺑﻧك ﻓراﻧﻛﻔورت, أول رﺋﯾس ﻟﻪ ﻣن ﻫوﻟﻧدا
  
ﻣﻬﻣﺗــــــﻪ اﻟﺣﻔـــــــﺎظ ﻋﻠـــــــﻰ , ﻣﺻـــــــرف ﻣرﻛــــــزي أوروﺑـــــــﻲ ﻣﺳــــــﺗﻘل ﻻ ﯾﺧﺿـــــــﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾـــــــرات اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾـــــــﺔ وﻫــــــو
ﯾﺿـم ﻛـل اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ ﻟﻠـدول اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ . اﻹﺳﺗﻘرارﺑﺎﻷﺳﻌﺎرو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠـدول اﻷﻋﺿـﺎء
  .ﯾﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ 
  
ﻛﻣــﺎ ﺗــم اﻹﻋــﻼن ﻋــن أﺳــﻣﺎء اﻟــدول , (ﻟﯾــوروا)أﻗــر زﻋﻣــﺎء اﻹﺗﺣــﺎد ﺷــﻛل اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﻣوﺣــدة  6991وﻓــﻲ ﻋــﺎم    
, إﯾرﻟﻧـــدا, أﻟﻣﺎﻧﯾـــﺎ, ﻓرﻧﺳـــﺎ, ﻓﻠﻧـــدا, ﺑﻠﺟﯾﻛـــﺎ, اﻟﻧﻣﺳـــﺎ:إﺣـــدى ﻋﺷـــر دوﻟـــﺔ 8991اﻟﻌﺿـــو ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـــﺔ اﻟﺟدﯾـــدة أول أﻓرﯾـــل
  .إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ,اﻟﺑرﺗﻐﺎل,ﻫوﻟﻧدا,إﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ
ﻠـــوب ﺗوﻓرﻫــــﺎ ﺑﺎﻟدوﻟــــﺔ وﻗدإﺳـــﺗﺑﻌدت اﻟﯾوﻧــــﺎن ﻣـــن اﻟﻌﺿــــوﯾﺔ ﻟﻌـــدم إﺳــــﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷــــروط اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾــــﺔ اﻟﻣط  
واﻟ ـــداﻧﻣﺎرك اﻟﺗرﯾـــث ﻟﺣـــﯾن ﯾـــﺗم اﻟﻧظـــر ﻛـــل ﺳـــﻧﺗﯾن ﺑطﻠﺑـــﺎت اﻹﻧﺿـــﻣﺎم , اﻟﺳـــوﯾد, ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﻓﺿـــﻠت ﺑرﯾطﺎﻧﯾـــﺎ, اﻟﻌﺿـــو




  .912,022ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .11ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .                  122ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
  .77،ص 2002، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ،طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻣﺻر، اﻹطﺎر اﻟﺷﺎﻣل واﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة: اﻟﯾوروﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري، ( 4)
  .222ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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  .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟوﺣدة  اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﯾورو: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ            
  
وﺗﺛﺑﯾـت ﻣوﻋـد , (oruE)ﺑﻬﺎ ﯾﺗم إﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣراﺣل اﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﯾﺑدأ اﻟﺗﺣول إﻟـﻰ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة     
ل اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣرﻛـــزي اﻷوروﺑـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺷـــﺟﯾﻊ اﻟﺗوﺳـــﻊ ﺑﺈﺳـــﺗﺧدام اﻟﯾـــورو م ﻛﻣوﻋـــد ﻧﻬـــﺎﺋﻲ وﻋﻣـــ9991اﻷول ﺟـــﺎﻧﻔﻲ
ﺗﻛـون ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻋﻣﻠـﺔ ﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ , ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻐرق ﺛﻼث ﺳﻧوات. ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﯾﺔ
ﻬـﺎ وﺗـﺗم ﺑ, ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـري اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑﻬـﺎ ﺑﺎﻷﺳـواق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ( أي ﯾﻣﻛن أن ﺗُﺻـدر ﺑﻬـﺎ ﺳـﻧدات أوﯾﻔـﺗﺢ ﺑﻬـﺎ ﺣﺳـﺎﺑﺎت)ﻓﻘط 
وﻋﻠﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠـدﻓﻊ , ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺎت واﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
  . (1)2002واﻟﺗداول اﻟﯾوﻣﻲ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ 
م دلﱠ ﻋﻠــﻰ أن ﻏﺎﻟﺑﯾــﺔ اﻟــدول ﺣﻘﻘــت اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ 10/10/9991ﺑﺈﻧطﻼﻗــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣوﺣــدة      
  ,ﻫوﻟﻧدا,ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ,اﻟﻧﻣﺳﺎ,إﯾرﻟﻧدا, إﯾطﺎﻟﯾﺎ, ﻓﻧﻠﻧدا, ﻓرﻧﺳﺎ, ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ, أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ:ﺣدﯨﻌﺷرﻟﻺﻧﺿﻣﺎم ﻫﻲ اﻟدول اﻹ
  .واﻟﺑرﺗﻐﺎل,إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ                        
 (€- oruE-اﻟﯾورو)اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة                    
اﻟوﺣـــدة اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﺣﺎﻛﻣـــﺔ : ﻧﺔ ﻷﻫـــم ﻋﻧﺻـــراﻟﻣﺗﺿـــﻣ, م2991إن ﻣﻌـــﺎﯾﯾر إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ ﻣﺎﺳـــﺗرﯾﺧت          
وﻣﺗﺣﻛﻣـﺔ ﺑﻘرارﻫـﺎ، ﻓﺈﻧطﻼﻗـﺔ اﻟﯾـورو اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ أوروﺑـﺎ ﻓـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬـﺎ 
  .ﻣﺟرد ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ أﻛﺑر ﻣن ﻛل ﻣﻌﯾﺎرواﻹﻟﺗزام اﻟزﻣﻧﻲ أﻛﺑر اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
  اﻷول     اﻟﻣطﻠب                         
  اﻟﻣراﺣل اﻟﻣـــﺗﺗـﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠـﯾورو                   
        
( اﻟﯾــورو)وﻗـد ﻣــرت ﻋﻣﻠﯾـﺔ إﺻـدار, اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑـﺎﻟﯾورو اﻟﯾــوم ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ ﺗطــور ﻣﻬـم ﺑﺎﻟﻛﺗـل اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ         
  .ﺑﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﺑل أن ﯾدﺧل ﺟﯾوب اﻟﻧﺎس وﯾ ُ ﺗداول ﻛﻌﻣﻠﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻌﻣﻼﺗﻬم اﻟوطﻧﯾﺔ
 :وأﻫم ﻣراﺣﻠﻪ :  أوﻻ         
  . م8991إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ  5991اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن دﯾﺳﻣﺑر -1
ﻛــﺎن ﻻﺑــد ﻷﻋﺿــﺎء اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ , ﺑﺳــﺑب ﺣﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺿــﺎرﺑﺎت اﻟﻌﻧﯾﻔــﺔ 3991أوت ucEﺑﻌــد إﻧﻬﯾــﺎر ﻋﻣﻠــﺔ   
ﻋﻠــﻰ ﺑﻣواﻓﻘـﺔ ﻗـﺎدة اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ  5991ﻣـن إﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ وﺣـدة اﻟﻧﻘـد اﻷوروﺑﯾــﺔ وﻫوﻣـﺎ ﺗـمّ ﻓﻌـﻼ ﻓـﻲ دﯾﺳــﻣﺑر
ﯾـﺗم طرﺣﻬـﺎ ورﻗﯾـﺎ وﻣﻌـدﻧﯾﺎ ﻓـﻲ , م9991ﻋﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗـداوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑداﯾـﺔ ﺣﺳـﺎﺑﯾﺎ إﻋﺗﺑـﺎرا , ﻛﻌﻣﻠﺔ ﻣوﺣدة( اﻟﯾورو)إﺻدار
  . (2)2002ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  
  .322ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .441ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
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رﺳﻣﯾﺎ ﺗُﻌﻣم ﺑﺎﻟﺗداول ﻟﺗﺣل ﻣﺣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧـت ﻣـن اﻟـدﺧول إﻟـﻰ ﻧظـﺎم اﻟﯾـورو      
  :ﻧﻬﺎ ﻣ, ﺑﻌد إﺳﺗوﻓﺎء ﺷروط اﻹﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ
وﻋدم وﺟود ﻋﺟز ﻛـﺑﯾر ﻟﻠﻣوازﻧﺔ , ﺗوازن اﻟﻣوارد اﻟﺳـﯾﺎدﯾﺔ و اﻹﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدول  0
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
وﻣﻌـــــدل ﻣـــــﻧﺧﻔض ﻟﻠﺗﺿـــــﺧم ﻛـــــذﻟك ﻣﻌـــــدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿـــــﺔ  , ﺣﺟـــــم ﻣـــــﻧﺧﻔض ﻣـــــن اﻟ ـــــدﯾون اﻟﻣﺣﻠﯾـــــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾ ـــــﺔ 0
  .ﻟﺳﻌراﻟﻔﺎﺋدة
  
ﻋﻘدت ﻧدوات , ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺻداراﻟورﻗﻲ ﻟﻌـﻣﻠﺔ اﻟﯾوروم إﻋﺗﻣد ﻗﺎدة اﻟدول ا6991ﻓﻲ دﯾـﺳﻣﺑر      
  اﻟورﻗﻲ واﻟﻣﻌدﻧﻲ وﺑدؤ ﺣﻣﻠﺔ إﻋﻼﻧﯾﺔ وإ طـﻼق اﻹﺷﻬﺎراﻹﻋﻼﻣﻲ( اﻟﯾورو)وﻣؤﺗﻣرات ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑـ 
وﻛل اﻟرﻣوز , اﻷﺷﻛﺎل, اﻷﻟوان, اﻟﺻور: وﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﺳﺎﻋدت ﻛﺛﯾرا ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻣـﺿﻣوﻧﻪ ﻣن
  .  وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﻌﺎﺑﯾروﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷوروﺑﯾﺔ, ﻌﻣﻠﺔاﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟ
ﺑﺎﻟﺗﺻــدﯾق ﻋﻠــﻰ ﺗوﺻـﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ وإ ﻋﺗﻣـﺎد ﻣواﻓﻘــﺔ إﺣــدى ﻋﺷــر  8991ﻣـﺎي2ﻗـﺎم اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﻷوروﺑــﻲ    
ﻘدﯾــــﺔ ﻛـــذﻟك ﺗﺣدﯾـــد ﻣـــن ﺳـــﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷـــؤون اﻟﻧ, (اﻟﯾــــورو)دوﻟـــﺔ أوروﺑﯾـــﺔ أﻋﺿـــﺎء اﻹﺗﺣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ إﺻـــدار
ﺗﺑـــﺎدل وإ ﺳـــﺗﺑدال اﻟﯾـــورو وإ دارة , ﻣﻧﻬـــﺎ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت إﺻـــدار, ﺑﯾﻧﻬـــﺎ إدارة اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ﻟﻺﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑﯾـــﺔ وﻣـــن
  . )1(وﺗَم إﺧﺗﯾﺎر أول ﻣﺣﺎﻓظ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﻣن ﻫوﻟﻧدا, اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ أﺳواق اﻟﯾورو
  .م9991اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌد ﺟﺎﻧﻔﻲ -2
  
ﻛـــذﻟك ﻓــــﻲ ,ﺑﺈﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓـــﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ واﻟﻧﻘدﯾـــﺔ( اﻟﯾـــورو)ﺎم دول م ﻣوﻋــــد ﻗﯾـــ9991ﺟـــﺎﻧﻔﻲ1ﻛـــﺎن ﺗـــﺎرﯾﺦ 
وﻣﺳـك ﺣﺳـﺎﺑﺎت ﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﺻـرف ﻣﻌﻠﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﯾورو أﻣـﺎم اﻟﻌﻣـﻼت , ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻋﻣـﺎل إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟﺣﻛوﻣـﺎت
م ﺗـم 2002وﺑﻣـرور ﻋـﺎم ﺟـﺎﻧﻔﻲ, م1002ﺟـﺎﻧﻔﻲ2اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وأﺻﺑﺣت اﻟﯾوﻧﺎن اﻟﻌﺿو اﻷﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺑﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﯾـورو 
واﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ واﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺗداوﻟــﻪ اﻟﻌــﺎم وإ ﺣﻼﻟــﻪ ﻣﺣــل , إﺳــﺗﺧدام وطــرح اﻟﯾــورو اﻟــورﻗﻲ، اﻟﻣﻌــدﻧﻲ ﺗوﺳــﯾﻊ ﻧطــﺎق
اﻟﻌﻣــﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟﻠــدول اﻷﻋﺿــﺎء ﺣﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺳــﺣب ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻣــﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﺧــﻼل ﻓﺗــرة أﻗﺻــﺎﻫﺎ ﺳــﺗﺔ 
  .(2)ﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﯾورو إﺳﺗﻛﻣل ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﺣل إﺻدارﻩ, م03/60/2002أﺷﻬرأي 
  
وﯾﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ (اﻹﯾـزو)وﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ, ORUEﺻﺎر اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﯾورو ﻫوواﻹﺧﺗ   
, ﺑﻠﺟﯾﻛـﺎ: وﻫـﻲ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟوﺣﯾـدة اﻟﺗـﻲ إﻋﺗﻣـدﺗﻬﺎ إﺛﻧـﻰ ﻋﺷـر دوﻟـﺔ ﻋﺿـو ﺑﺎﻹﺗﺣـﺎد, ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
  .اﻟﯾوﻧﺎن, ﻓﻧﻠﻧدا, اﻟﺑرﺗﻐﺎل, اﻟﻧﻣﺳﺎ, ﻫوﻟﻧدا, ﻟوﻛﺳﻣﺑورغ, إﯾطﺎﻟﯾﺎ, إﯾرﻟﻧدا, إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، ﻓرﻧﺳﺎ, أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
  . م5991ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻣدرﯾد دﯾﺳﻣﺑر( اﻟﯾورو)وﻗد واﻓق رؤﺳﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺧﺗﯾﺎر إﺳم
  
  .741ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .                        841ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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ﺗﺷـﺑﻪ ( E)ﺟـﺎءت ﻫـذﻩ اﻹﺷـﺎرة إﻟﻬﺎﻣـﺎ ﻣـن اﻟﺣـرف,ﺑﺈﻋﺗﻣـﺎد ﺧطـﯾن ﻣﺗـوازﻧﯾن أﻓﻘﯾـﺎ:  » € «أﻣـﺎ اﻹﺷـﺎرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ   
وذﻟـك ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ ﻣﻬـد اﻟﺣﺿـﺎرة اﻷوروﺑﯾـﺔ وﻣـن اﻟﺣـرف اﻷول ﻣـن ﻛﻠﻣـﺔ ,إﺷﺎرة اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺣرف اﻷﺟﻧﺑـﻲ
  .(1)(nolispE)وﻫو وﺣﻲ ﻣن اﻟﺣرف اﻟﺧﺎﻣس ﺑﺎﻷﺑﺟدﯾﺔ اﻟﻶﺗﯾﻧﯾﺔ  ,أوروﺑﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ
 (   eporuE)ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ,وﯾﺳﻬل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﺷﺎرة اﻟﯾورو( €)وﺗﻣﺛل اﻟﺧطوط اﻷﻓﻘﯾﺔ ﺛﺑﺎت وإ ﺳﺗﻘرار   
ﻣﺧﺗﺻــرة وﻣﻼﺋﻣــﺔ ﺗوﺿــﻊ ﻋﻠــﻰ أﺟﻬــزة اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻲ وﻟوﺣــﺎت ﻣﻔــﺎﺗﯾﺢ , اﻷﻣرﯾﻛــﻲ$ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻣﻌروﻓــﺔ ﻛﺈﺷــﺎرة 
  .(2)ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر آﻻت اﻟطﺑﺎﻋﺔ
   
أﻣــﺎ اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ إﺳــﺗﻣرت ﺑﺗﺑــدﯾل اﻟﻌﻣــﻼت اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻟﻔﺗــرة ﻋﺷــر ﺳــﻧوات ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل وﻓــﻲ      
وﺣﺗـــﻰ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ     , وإ ﺳـــﺗﻣرت أﯾﺿـــﺎ ﺑﺈﺳـــﺗرداد اﻟﻌﻣـــﻼت اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾـــﺔ, اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣﺣـــﻼت ﻟﻔﺗـــرة ﻏﯾـــر ﻣﺣـــددة
 82ﻣﻼت اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﻘدﯾﻣــﺔ ﻣــﺎﻟم ﯾ ُ ﺣﺗــﻔظ ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻟﻠــذﻛرى وﺑﻌــدﻟـن ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺟـدوى ﻣــن اﻹﺣﺗﻔــﺎظ ﺑــﺎﻟﻌ 2002
  .(3)ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻼ ﻓﺎﺋدة 2002ﻓﯾﻔري 
وﻋــن أﺷــﻛﺎل اﻟﯾــورو ﻗــﺎم ﺑﺈﺧﺗﯾــﺎر ﻛــل واﺣــد ﻣﻧﻬــﺎ إﺣــدى اﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ وﻫــﻲ ذات ﻟــوﻧﯾن أﺑــﯾض    
ﻋـدد ﻣـن اﻟﺧﺑـراء ﻓـﻲ ﺗم إﺧﺗﯾﺎر ﺷـﻛل وﻟـون ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﻧﻘـدي اﻷوروﺑـﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ , وذﻫﺑﻲ
أول ﻣــن ( روﺑﯾراﻛﺳــﺎﻟﯾﻧﺎ)اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺎ وﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس ﻛـذى ﻋــدد ﻣــن اﻟﺧطــﺎطﯾن واﻟرﺳــﺎﻣﯾن وﻛـﺎن اﻟﻧﻣﺳــﺎوي , اﻟﺗـﺎرﯾﺦ
  . (4)ﺗﻘدم ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺗﺿﻣن أﺷﻛﺎل وأﻟوان اﻟﯾورو
  
ﻓﺎﻟﺷـــﻛل اﻟﻣﺷـــﺗرك ﻟوﺟـــﻪ اﻟﻧﻘـــود اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﯾﻣﺛـــل ﺧرﯾطـــﺔ اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﻋﻠـــﻰ اﻟﺧﻠـــف ﺗوﺟـــد ﺧطـــوط      
ﺑﯾﻧﻣـﺎ . ﺳـﻧت ﻋﻠـﻰ ﻣﻛـﺎن أوروﺑـﺎ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم1,2,5وﺗﺷـﯾر اﻟﻘطـﻊ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣـن, ﺗﻌرﺿﺔ ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻧﺟوم اﻟﻌﻠـم اﻷوروﺑـﻲﻣﺳ
وﺗَُﺻـور ﻛـل , ﯾوروﺳﻧت ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺣﺎد ﻛرﻣز وﺣـدة ﺗﺟﻣـﻊ اﻷﻣـم01ﺗﻣﺛل اﻟرﻣوز اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن 
  .ﯾورو أوروﺑﺎ ﺑﻼﺣدود 1,2ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن 
  .    داف اﻟﯾورو وأﻫﻣﯾﺗﻪأﻫ: ﺛﺎﻧﯾﺎ         
  :أو اﻟطوﯾل , اﻟﻣﺗوﺳط, ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر( €)ﻫﻧﺎك ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ     
إﻋــﺎدة ﺗﻧظــﯾم اﻟﺑﻧــوك اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺷــﻛل اﻟــذي ﯾــدﻋم اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟــﯾس ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻟﻣــدﺧرات  -1
ﻗواﻋد ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﺿـﺧﻣﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ دﻋـم ﻗـدرة اﻟﻣﺷـروﻋﺎت  ﺑل ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء, وإ ﻋﺎدة ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺛﻠﻰ
  .(5)اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق اﻟدوﻟﻲ
  
  
  .531ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  . اﻟﺟزاﺋر 55:91:ﺑﺗوﻗﯾت. 01/30/5002:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع .orue/ra/oj.ccie.www:ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 2)
  .                          اﻟﺟزاﺋر 12:81: ﺑﺗوﻗﯾت.م 32/21/40:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع. php.rq-orueee/ra/oj.ccie.www:ﻣﻘﺗﺑس ﻣن(  3)
  .   631,731ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 4)
  .471,571ﻣﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺧـﺿﯾري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 5)
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  . ﻋﺎﺋد وﻣردود ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺷرﻛﺎت ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﻟﯾﺣﻘق أﻋﻠﻰ -2
  .                 €إﻣﺗﻼك اﻹﺗﺣﺎد ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻬﺎرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻟﻣﻌروض اﻟﻧﻘدي ﻣن  -3
  :ﻓﻲ ( €)ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ       
  
ﻧـﺎك ﺣﺎﺟـﺔ ﻟﺗﺑـدﯾل وﻟـن ﯾﻌـود ﻫ,اﻟﻔرﻧك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ,إﻧﻬﺎء ﻣﺧﺎطر ﺗذﺑذب أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﻧﻔردة ﻛﺎﻟﻠﯾرة اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ/ أ
ﻟــذﻟك ﺗــزول اﻟﻔــوارق اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻓﯾﺗﻣﺗــﻊ اﻟﻣــواطن ﺑــﺎﻟﻘوة اﻟﺷــراﺋﯾﺔ ﻟوﺣــدات اﻟﻧﻘــد ,أوﺗﺻــرﯾف اﻟﻌﻣــﻼت ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض
  .أﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻘل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو
أو ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن ( ﻓرﻧﺳـﺎ,إﯾطﺎﻟﯾـﺎ,أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ)إﻟﻰ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣﺻـدر اﻟﺳـﻠﻌﺔ ( €)ﯾؤدي / ب
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﺷـﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺑـﯾن ,ﯾﺣدد ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎ ﺑﻌﻣﻠـﺔ واﺣـدة ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﻬل ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻹﻧﺗﻘـﺎء واﻟﺗﺳـوﯾقاﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺳـ
  .(1)اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وإ ﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﺳوق واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﺧﺻوﺻــــﺎ أن ,ﻫـــذا اﻟﺗوﺣـــد ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﻣﻠـــﺔ ﺑـــﯾن دول اﻹﺗﺣـــﺎد ﯾﺧﻔــــف ﻣـــن اﻟﻌﺟزﻓـــﻲ ﻣﯾزاﻧﯾـــﺎت اﻟـــدول اﻷوروﺑﯾـــﺔ/ د
اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــــﺎت اﻟﻣﻌﻘــــودة ﺑ ــــﯾن ﻫــــذﻩ اﻟــــدول ﺗــــﻧص ﻋﻠ ــــﻰ إﻣﻛــــﺎن ﻓــــرض ﻏراﻣــــﺎت ﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟ ــــدول اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﺟــــﺎوز 
  .(2)م2991ﻋﺟزﻣوازﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﺣددﺗﻪ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت
ﻷن اﻷﺳــﻌﺎر ﺗﻛــون ﻓــﻲ , اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك: ﯾﺗوﻗــﻊ اﻟﺧﺑــراء اﻟﻣﺣﻠﻠــﯾن أن اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾد اﻷول ﻣــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟوﺣــدة اﻟﻧﻘدﯾــﺔ/ ﻫ
  .واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﻗﺑل,اﻟﺷراء,زاﺋد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ, ﺎﺗﻬﺎ اﻟدﻧﯾﺎﻣﺳﺗوﯾ
ﺗﺣﻘق اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﻓـرص اﻟـرﺑﺢ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻧـﺎﻫﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ , ﺳرﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة/ و
ﺔ ﻟﻌــدم وﺟــود ﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻔـــﺗﺢ وﻓرﺻــﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ ورﺑــط اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺻــرﻓﯾ, اﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ واﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
  .ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﻌﻣﻼت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺑﻧوك أوروﺑﺎ
 (.اﻟﯾورو)ﻣزاﯾﺎ ﻧﺟـﺎح ﻋﻣﻠﺔ أوروﺑﺎ اﻟﻣوﺣدة : ﺛﺎﻟـﺛﺎ         
ﻓــﻧﺣن ﻧﺗﺣــدث ﻋــن اﻟزﻣــﺎن واﻟﻣﻛــﺎن وﻫوﻣــﺎ ﺗﺣﻘــق ﻓــﻲ ُﻏــرة , ﻋﻧــدﻣﺎ ﻧﺗﺣــدث ﻋــن اﻟﺗــﺎرﯾﺦ واﻟﺟﻐراﻓﯾــﺎ ﻣﺗزاﻣﻧــﺎن    
اﻟـذي ﺷـﻛل ﻣرﻛـز ﺛﻘـل إﻗﺗﺻـﺎدي ( اﻟﯾـورو)ﻹرادة اﻟﻣﻠﺣـﺔ ﻟﻣـﯾﻼدﺣﻘﻘـت اﻟﺣﻠـم ﺑﻔﺿـل ا, م ﺑﻘـﺎرة أوروﺑـﺎ9991ﺟﺎﻧﻔﻲ
  :وﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ وﻓّرإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺟﺎح واﻹﺳﺗﻣرار ﻹﻗﺎﻣﺔ وﻻﯾﺎت ﻣﺗﺣدة أوروﺑﯾﺔ ﻋززﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻔواﺋد ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
ﻟﻌﻣﻠـﺔ ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﺗـﺄﻣﯾن ﻣﺧـﺎطر ﺗﻘﻠﺑـﺎت ﻗﯾﻣـﺔ ا
  . ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﯾورو
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﯾﻛون اﻟﺳوق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻷوروﺑﻲ أﻛﺛرﺗﻛﺎﻣﻼ ,وﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻣﺞ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ  
        .(3)ﻔﺔﯾﺗﻣﯾز ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ وﺗﻔﻛﯾك اﻟﻘﯾود اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠ
  
  .541ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .641ﺳﻣﯾر ﺻـﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .49ﻣدﺣت ﺻﺎدق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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ﻷوروﺑﯾـﺔ ﺑﺳـﺑب أﻣـﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣـن ﻓروﻗـﺎت ﺳـﻌر اﻟﻌﻣﻠـﺔ واﻟﺗذﺑـذب ﻓـﻲ ﺳـﻌر اﻟﺻـرف ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ دﻋـم اﻟﺳـوق ا  
ودﻋـم اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ وﺗﻘوﯾـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻣﻠـﺔ واﺣـدة ﺧﺎﺻـﺔ إﻧﺧﻔـﺎض . إزاﻟـﺔ ﺧطـر ﺗـﺄرﺟﺢ أﺳـﻌﺎراﻟﻌﻣﻠﺔ
ﻛﻣــﺎ ﯾﺳــﻬم ﻓــﻲ زﯾــﺎدة ﻛﻔــﺎءة اﻟﻧظــﺎم اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻷوروﺑــﻲ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب إﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي . ﻣﻌــدﻻت اﻟﻔﺎﺋــدة
  .(1)ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺿﺧماﻟﻣوﺣد اﻟذي ﺳﯾﻔرض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣﻣﺎ 
  .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض إﺻدار اﻟﯾورو: راﺑﻌﺎ         
  
ﻣرﻫون ﺑﻣدى إﺳﺗﻌداد دول اﻹﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﻓﻲ دﻋﻣﻪ ﻟﯾﻛـون ﻣﻘﺑـول ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣـواطﻧﯾن وﯾﺳـﺗﻣر  €إن ﻧﺟﺎح       
ﯾـﺔ ﻟﻠوﺣـدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻋﻘﺑﺎت وﻣﺧﺎطر ﺗﻌوق اﻟﺟﻬود اﻟراﻣ, اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ واﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
  : ﻣﻧﻬﺎ , ﻟﻺﺗﺣﺎد
  
ﻋــدم ﻗــدرة ﺑﻌــض دول اﻹﺗﺣــﺎد ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺷــروط واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓﻠــم ﺗﺳــﺗطﻊ إﺳــﺗوﻓﺎء ﺷــروط اﻹﻧﺿــﻣﺎم 0
ﻣﺛــــل اﻟﺷــــرط اﻟ ــــذي ﯾﺗطﻠــــب ﺗﺣﻘﯾــــق ,م2991ﻟﻠوﺣــــدة ﺣﺳــــب اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺑﻣﻌﺎﻫــــدة ﻣﺎﺳــــﺗرﯾﺧت
  . (2)ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ% 51ﻣﻼت ﺻﻌودا وﻫﺑوطﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻫو ﻋدم ﺗذﺑذب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌ, اﻹﺳﺗﻘرار ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
اﻟﺗـﻲ ﺗـزداد ﻓﯾﻬـﺎ ( €)وﻣـن ﺑـﯾن دول ﻣﻧطﻘـﺔ, إن أﺷد اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟـﻪ أوروﺑـﺎ اﻟﻣوﺣـدة ﻧﻘـدﯾﺎ ﻣﺳـﺄﻟﺔ اﻟﺑطﺎﻟـﺔ 0
  .(3)%5,1م أدﻧﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز8991ﺷﻬدت ﺧﻼل, ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﯾطﺎﻟﯾﺎ
ﻓـﻲ ﺻـﻔوف اﻟﺷـﺑﺎب ﻣﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ إﺗﺳـﺎع رﻗﻌـﺔ اﻟﻔﻘـر ﺣﯾـث ﯾﻌـﯾش  وﻋدد اﻟﻌـﺎطﻠﯾن ﻋـن اﻟﻌﻣـل ﺗرﻛـزت ﺑـﺎﻷﺧص
ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺳـﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﺗﻠﻘـﻲ . (4) 8991/9991ﻣﻠﯾون ﺷﺧص دون ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘر ﺑﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟـدول اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ  05
  . ﺑظﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺗﻣﺔ وﺗﻌﻛر ﺻﻔو أﺟواء أوروﺑﺎ
  . واﻟدﯾون اﻟﺷروط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻘﺷف ﻟﺧﻔض ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 0
إﺳﺗﻣرار اﻟﺻراع ﺑـﯾن رﺟـﺎل اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﯾن ﺣـول ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﻣﻌـدﻻت اﻟﻔﺎﺋـدة واﻟﺗﺧـوف ﻣـن ﺑﻘـﺎء  0
  .إرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ إﺧﺗﻼﻻت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ
ﻋﻠﯾـــﺔ ﺳــوق اﻟﻧﻘـــد ﯾوﺟــد ﺑـــﻪ أﻛﺑــر ﺳــوق ﻣـــﺎﻟﻲ ﺑﺄوروﺑــﺎ ﯾﻘﻠـــل ﻣــن ﻓﺎ,ﻏﯾــﺎب ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ اﻟﺑﻠـــد اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻛﺑﯾـــر  0
  .اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
, إزدﯾـــﺎد اﻹﻧﻔـــﺎق اﻟﺣﻛـــوﻣﻲ دﻓـــﻊ اﻟﻣﺻـــرف اﻟﻣرﻛـــزي اﻷوروﺑـــﻲ إﻟـــﻰ زﯾـــﺎدة ﻣﻌـــدﻻت اﻟﻔﺎﺋـــدة ﺑـــدﻻ ﻣـــن ﺧﻔﺿـــﻬﺎ. 
وﯾﻣﻛـن ﻷي دوﻟـﺔ أن ﺗﻧﻔـق ﻣﯾزاﻧﯾـﺎت ﺿـﺧﻣﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗطﺎﻋـﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ,ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻟـم ﯾﻌـد ﻣـن ﺳـﻘف ﻟﻠﻣﺻـﺎرﯾف
ﺔ وإ ﺻدار ﺳﻧدات ﺧزﯾﻧﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﻟﺿـﻐوط ﺗﺳـﺑب إﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ ﻗد ﺗﺿطر إﻟﻰ اﻹﺳﺗداﻧ, وإ ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 . (5)ﺑﺄوروﺑﺎ€ 
  
  .852ﻋرﻓـﺎن ﺗـﻘﻲ اﻟﺣﺳﻧـﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .852ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺣﺳﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .161ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .852ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺣﺳﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .161,261ﺎﺑق، ص ص ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳ( 5)
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  اﻟﻣـطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ                        
  اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ                   
  
م ﻟــم 2991اﻟﻣﻼﺣــظ أن إﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﻣﺎﺳــﺗرﯾﺧت,ﻟﯾــورووﺑﻘــﺎء دول أﺧــرى ﺧــﺎرج ﻣﻧطﻘــﺔ ا €ﺑﻌــد ﺗﺣدﯾــد دول          
  :وﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟظرف , ﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
م ﺣﯾــث ﺗــم اﻹﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﻘواﻋــد اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧظم ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ 6991دﯾﺳــﻣﺑر «ﻣــؤﺗﻣر دﺑﻠــن»ﺧــﻼل 
اﻟﻧظــﺎم اﻟﻧﻘــدي اﻷوروﺑــﻲ  »:ووُ ﺿـﻌت اﻟﻘواﻋــد ﺑﻧظــﺎم ﺟدﯾــد ﻟﺳـﻌر اﻟﺻــرف أطﻠــق ﻋﻠﯾـﻪ, ﺑﻣﺟـﺎل أﺳــﻌﺎر اﻟﺻــرف
ﻫـدف اﻟﻧظـﺎم ﺣﻣﺎﯾـﺔ , م7991ﺟـوان( اﻟـداﻧﻣﺎرك)ﺗم اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﻧظﺎم ﺑﺄﻣﺳﺗردام . (1)2SME«اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .اﻟﯾورو ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻋﻣﻼت اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺧﺎرج ﻣﻧطﻘﺗﻪ
  :ﻲ أﻫم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻣﺎ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﯾورو ﻓﻲ اﻵداء اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻧﻘﯾﻣﻬﺎ ﻓ        
  .اﻟﯾورو واﻟﺗـﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ: أوﻻ          
  
ﺗﻣﯾـزت , ﺷﻛل رﻗﻣﺎ ﺣﺳـﺎﺑﯾﺎ ﻫﺎﻣـﺎ ﻟﻠﻣـودﻋﯾن, ﺑﻌد ﻧزول اﻟﯾورو إﻟﻰ اﻷﺳواق ودﺧوﻟﻪ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ    
ﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـذي اﻟﺷـﺊ اﻟـذي ﯾزﯾـد ﻣـن ﻗﯾﻣﺗـﻪ وأﻫﻣﯾﺗـﻪ ﻧظـرا ﻟﻠـوزن اﻹ,ردود اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﺗرﺣﯾـب ﺑـﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠـف دول اﻟﻌـﺎﻟم
وﻣـــﻊ إﺻـــدار اﻟﯾـــورو . (2)ﯾﻣﻠﻛـــﻪ اﻹﺗﺣـــﺎد  ﺑﺎﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾـــﺔ ﺑـــﯾن دول اﻹﺗﺣـــﺎد
ﻷن اﻟﻌﻣﻠ ـــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣـــدة , ﺳـــﺗﺗﻘﻠص ﺣﺎﺟـــﺔ اﻟـــدول اﻷﻋﺿـــﺎء ﺑﺎﻹﺗﺣـــﺎد إﻟـــﻰ ﺗﺳـــدﯾد ﻗﯾﻣـــﺔ ﺻـــﺎدراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘـــد اﻷﺟﻧﺑـــﻲ
  .  ﺑﺗﺳدﯾد اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﻣوﺣدة
ﻣـن ﺗﺟـﺎرﺗﻬم ﺳـﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟــﺎرة % 06ﺎﻟـﺔ دﺧـول اﻟﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر دوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻓـﺈن أﻛﺛـر ﻣـنوﻓـﻲ ﺣ  
  . (3)ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ( أو اﻟدوﻻر)ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑذﻟك ﺗﻧﺧﻔض ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻰ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ 
ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗﺑـــﺎدل ﺳﺗﺻـــﺑﺢ ﻛـــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻣـــن إﺳـــﺗﯾراد وﺗﺻـــدﯾر اﻟﺗـــﻲ ﺗﻐطـــﻰ ﺑﺎﻟـــدوﻻر أﺣﯾﺎﻧـــﺎ ﻓـــﻲ     
إﺿــﺎﻓﺔ ﻟﺟـوء ﻣﻌظــم اﻟﻣﺻـﺎرف ﺑﺎﻟــدول ذات اﻟـرواﺑط اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ , اﻟـداﺧﻠﻲ ﺗــﺗم ﺑﺳـوق واﺣــدة وﺑﻌﻣﻠـﺔ ﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﯾـورو
ﻛﻌﻣﻠــﺔ إﺣﺗﯾــﺎطﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ $ ﻣﻘﺎﺑــل  €اﻟﻘوﯾــﺔ ﻣــﻊ أوروﺑــﺎ إﻟــﻰ ﺧﻔــض أرﺻــدﺗﻬﺎ اﻟدوﻻرﯾــﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ 
إّﻻ أﻧــﻪ , ﻣــن ﺗﻠــك اﻹﺣﺗﯾﺎطــﺎت% 65ﺑ ـــ$ ﺗﺄﺛر وﯾﺳــ, ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ% 03ﻟﯾﺳــﺗﺣوذ ﻋﻠــﻰ ﻧﺣــو
إﺳــﺗﻘرار اﻷﺳــﻌﺎر : ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﯾــزداد ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ ﻧﺻــﯾب اﻟﯾــورو ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻹﻋﺗﺑــﺎرات ﻟﻌــل أﻫﻣﻬــﺎ
واﻹﻧﺿــﺑﺎط اﻟﻣــﺎﻟﻲ واﻟﻧﻘــدي ﺑﻣــﺎ ﯾــوﻓرﻩ ﻣــن ﻗﺎﻋــدة ﺻــﻠﺑﺔ ﻟﺗﺧطــﯾط إﺳــﺗﺛﻣﺎر طوﯾــل اﻷﺟــل أو ﺗﺧﻔــﯾض اﻟﻣﺧــﺎطر 
 .(4)و اﻟﺗﺿﺧم, ﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدةأﺳ, اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف 
  
  
  .54ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
،اﻟﺟﯾزة، اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟزراﻋﯾﯾن،  «اﻟﯾورو وإ ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ »ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي،( 2)
  .4م، ص 1002اﻟزراﻋﻲ، 
  .33ـﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾ( 3)
  .132ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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 ُﯾﻌد اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ أﻫم ﻋﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻛﺈﺣﺗﯾـﺎطﻲ رﺋﯾﺳـﻲ ﻟﻠﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ     
ﻋﻠــﻰ $ ﺑﻣﺧﺗﻠــف أﻧﺣــﺎء اﻟﻌــﺎﻟم، ﺑــرﻏم اﻷزﻣــﺎت اﻟدوﻻرﯾــﺔ اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ أﺳــواق اﻟﻣــﺎل اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ وﺑورﺻــﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﯾﻣﻧــﺔ 
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻋﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ دوﻟﯾﺔ
ﻣـن %48و,ﻣـن ﻓـواﺗﯾر اﻟﺻـﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ%84و,ﻣـن إﺣﺗﯾـﺎط اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم%65ﻓﺎﻟـدوﻻر ﯾﺷـﻛل   
اﻟﺣﺟـــم : وﺗرﺟـــﻊ أﺳـــﺑﺎب ﺗرﺑـــﻊ اﻟـــدوﻻر ﻋﻠـــﻰ ﻋـــرش اﻟﻣـــﺎل.(1)اﻟﻌﻣـــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﺗﺑـــﺎدل
،اﻟﻘــوة اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ وﻏﯾــﺎب (إﻣﺗﯾــﺎز اﻷﻗدﻣﯾــﺔ)اﻹﻗﺗﺻــﺎدي، اﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗطــورة، اﻟﻣﯾــراث اﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ 
  . اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳــواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ واﻟﻣرﺟــﻊ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ واﻟــدوﻻر ﯾﻣﺛــل اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻹﻋــداد اﻟﻔــواﺗﯾر، واﻟﻌﻣﻠــﺔ    
وﻧــذﻛر ,اﻷﺳـواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺳــﻬم اﻟﺳــﻧدات، ﻏﯾــر أن اﻟﯾــورو ﻗـﺎدر ﻋﻠــﻰ أن ﯾﺻــﺑﺢ ﻋﻣﻠــﺔ إﺣﺗﯾﺎطﯾــﺔ ﻫﺎﻣــﺔ
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟـدول اﻹﺗﺣـﺎد اﻟﻧﻘـدي اﻷوروﺑـﻲ ﯾﻔـوق إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟﻠوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة، وأن ﺣﺟـم 
ل ﺛﻼﺛـــﺔ أﺿـــﻌﺎف ﺻـــﺎدرات اﻟوﻻﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــدة وﻋـــدد ﺳـــﻛﺎﻧﻬﺎ أﻛﺑـــر، وأن اﻟﻛﻠﯾـــﺎت اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ﻟﻠﺑﻠ ـــدان ﺻـــﺎدراﺗﻬﺎ ﯾﻣﺛـــ
  .(2)اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾﻔوق ﺣﺟم اﻟﻣﺟﻣﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﻫـو أن اﻷول ﯾﺻــدر ﻋـن ﺳـﻠطﺔ واﺣـدة، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺻـدر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻋــن : €و$ﻛﻣـﺎ أن ﻫﻧـﺎك ﻓرﻗـﺎ أﺳﺎﺳـﯾﺎ وﻣﻬﻣـﺎ ﺑـﯾن 
  .ن ﻋدة ﺳﻠطﺎتإﺗﺣﺎد ﻣﻛون ﻣ
   
اﻟﺷـــؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ  »:ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ ﻧﺷـــرﻫﺎ ﺑﻣﺟﻠـــﺔ( ﻓردﺑﯾﯾـــر ﻏﺳـــﺗﯾن)ﻓﯾﺷـــﯾر اﻟﺧﺑﯾـــر اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي اﻷﻣرﯾﻛـــﻲ      
ﺑﺈﻧﺗﻬــﺎء ﻋﺻــر ﻫﯾﻣﻧــﺔ اﻟــدوﻻر ﺑﻌــد ظﻬــور اﻟﯾــورو، وأن اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻣــن ﻧظــﺎم : ﺑﻌﻧــوان اﻟــدوﻻر واﻟﯾــورو «اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ
ﺎﻟﻲ ﺛﻧــﺎﺋﻲ اﻟﻘطــب ﻣرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟــدوﻻر واﻟﯾــورو ﻣــﺎﻟﻲ ﻋــﺎﻟﻣﻲ ُا ﺣــﺎدي اﻟﻘطــب ﻣﺑﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟــدوﻻر إﻟــﻰ ﻧظــﺎم ﻣــ
 4,8وﺳﺗﺗﻔوق أوروﺑﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣرﯾﻛﺎ ﻛﺛﯾرا، إذ أن ﺣﺟم اﻹﻧﺗـﺎج اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻷوروﺑـﺎ ﺑﺣـدود... ﺳوﯾﺔ،
 7,1ﻣﻘﺎﺑـــل$ ﺗرﯾﻠﯾـــون  9,1ﻟﻠوﻻﯾـــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــدة وﻣﺳـــﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ $ ﺗرﯾﻠﯾـــون  2,7ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ $ ﺗرﯾﻠﯾـــون 
  .(3) 9991دة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻟﻠﻣﺗﺣ$ ﺗرﯾﻠﯾون 
إن اﻟوﺿــــﻊ اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي ﻟﻣﻧطﻘــــﺔ اﻟﯾــــورو وﻟﺑﻠــــدان اﻹﺗﺣــــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﯾؤﻫﻠ ــــﻪ ﻟﯾﺣﺗــــل ﻣوﻗــــﻊ ﻫــــﺎم ﺑﺎﻟﺧﺎرطــــﺔ      
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﺑﻔﻌـل ﺗﻌـداد اﻟﺳـﻛﺎن، اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ، أو اﻟﻣﺑـﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﯾﺑـدو ﻣﻧـﺎﻓس ﻟﻠـدوﻻر 
  :ﻟﺿواﺑط ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣﻛﻣﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن ا, ﻛﺄداة ﻹﺣﺗﯾﺎط دوﻟﻲ
ﻣـدى ﺗطــور أﺳـواق اﻟﻣــﺎل اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻟــﯾس ﻣـن ﺧــﻼل اﻟـدﻣﺞ ﻋﺑــر اﻟﺣـدود وإ ﻧﻣــﺎ ﺑﺈﺑﺗﻛـﺎر أدوات ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺟدﯾــدة  -1
  . ﺗزﯾد ﻣن ﺣﺟم اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
  
  .271ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .172م، ص0002، ﻣؤﺳﺳﺎت ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﺑﻌد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﯾورو، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟأﺣﻣد ﻓرﯾد ﻣﺻطﻔﻰ وﺳﻬﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳن( 2)
  .181-781ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 3)
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ﻗوة اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﻛـذﻟك ﻧﺟـﺎح أوروﺑـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق ﺗوزﯾـﻊ أﻛﺛـر ﻋداﻟـﺔ ﻟﻠﺛـروة ﺑـﯾن دول  -2
  .ب ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳوق اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧو 
ﺗﺳـــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟـــدﻣﺞ اﻟﻘطﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﺗﻘوﯾـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺣﺗـــﻰ ﺗﺳـــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ ﻓـــﻲ داﺧـــل وﺧـــﺎرج  -3
  . (1)أوروﺑﺎ
  .اﻟﯾورو وإ ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ         
  
ﻓـﻼ ﺑـّد أﺧـذ اﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﺣـﺎدث ﺑﺄﺳـواق , م9991أﺻﺑﺢ ﻣﺧطط اﻟﻧﻘد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﺣﻰ آﺧر ﺑﻌـد ﻏـرّ ة ﺟـﺎﻧﻔﻲ    
  .اﻟﻧﻘد وﺿرورة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫﯾﻛل ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﺣﺗﯾﺎط اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﺗواﻓرة ﺣﺎﻟﯾﺎ
وﺣﺳــب , ﺣﯾـث ﺷــﻛل اﻟﯾـورو ﺗﻬدﯾــدا ﻟﻣرﻛــز اﻟـدوﻻر ﻛﺈﺣﺗﯾــﺎطﻲ ﻧﻘـدي ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﻓــﻲ ﻣﺣـﺎﻓظ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ
ﺳـــﯾﺗم ﺗﺧﻔـــﯾض اﻟـــوزن اﻟﻧﺳـــﺑﻲ , ﺎﻟﻲ ﺑﺄوروﺑـــﺎاﻟﺗوﻗﻌـــﺎت ﺑﺎﻟﻣـــدى اﻟﺑﻌﯾـــد ﯾﻠﻌـــب اﻟﯾـــورو ﻋﺎﻣـــل ﻓﺎﻋـــل ﻟﻺﺳـــﺗﻘرار اﻟﻣـــ
  . ﻟﻠدوﻻر وإ دراج اﻟﯾورو ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻛوﻧﺎت
  
وﺑﻌــد اﻹﺳــﺗﻘرار ﻟﻠﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﯾﻛــون ﻣــن ﺿــﻣن أﻫــداف إدارة اﻹﺣﺗﯾــﺎط اﻟﻧﻘــدي اﻟﺗﺣــول إﻟــﻰ اﻟﯾــورو ﻛﺑــدﯾل     
ﻛﺛــر ﺗﻔﺿــﯾﻼ ﻛﺈﺣﺗﯾــﺎطﻲ رﻏــم أن اﻟــدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛــﻲ اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷ...( اﻟﻔرﻧــك,اﻟﻣــﺎرك اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ)ﻟﻠﻌﻣــﻼت اﻷوروﺑﯾــﺔ 
ﻟذﻟك ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺿﻣﺎن إﺳـﺗﻘرارﻫﺎ ﻟﯾﻛـون ﻟﻬـﺎ ﺟﺎذﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ . ﻋﺎﻟﻣﻲ
  (2): ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺛﻼث أدوار ﻫﺎﻣﺔ, ﺣﺳﺎب اﻟدوﻻر
  
  .ﻛﻌﻣﻠﺔ ﻟدﻓﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ/    1
  .ﻛﺄداة ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ/    2
  .ﻟدﻋم وﺗﻘوﯾﺔ ﻣرﻛز ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ /    3
   
ﯾﻣﺗﻠـك اﻟﯾـورو إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺳـﯾطرة دوﻟﯾـﺎ ﺑﻔﻌـل ﻣـﺎ ﺣﻘﻘـﻪ ﻣـن ﺗﺣـوﯾﻼت ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ، وﺧﺎﺻـﺔ زﯾـﺎدة اﻟﺗﺟـﺎرة     








  .432ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .23ح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺻﻼ( 2)
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                        
  أﺳواق اﻟـﻣـﺎل اﻷوروﺑـﯾـﺔ                   
  
, ﺗﻣﺛــــل إﻧطﻼﻗــــﺔ اﻟﯾــــورو ﻓرﺻــــﺔ ﻛﺑﯾــــرة ﻟﻸﺳــــواق اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻷوروﺑﯾــــﺔ ﻧﺣــــو ﻣزﯾــــد ﻣــــن اﻟﺗﻛﺎﻣــــل واﻟﺗﻌــــﺎون         
ﺑﺈﺗﺑـــﺎع اﻟـــدول , وﺳـــﯾزﯾد ﻣـــن وﺟـــود أوروﺑـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ, واﻹﺑﺗﻛـــﺎر ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟـــدوﻟﻲ
  .اﻷﻋﺿﺎء ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ واﺣدة ﺧﻠق ﺳوق ﻛﺑﯾر ﻟﻠرأﺳﻣﺎل ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
  
ﺣـــق ﻓـــﻲ م ﯾﻛـــون ﻟﺣـــﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳـــﻬم اﻟ10/10/9991ﻓـــﻲ ظـــل اﻹﺗﺣـــﺎد اﻟﻧﻘـــدي ﻟﻠـــدول اﻹﺛﻧـــﻰ ﻋﺷـــر إﺑﺗـــداء      
اﻹﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺣﺳـﺎب اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ أو ﺑـﺎﻟﯾورو، ﻛﻣـﺎ ﯾـﺗم ﺗﺳـوﯾﺔ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺣﺳـﺎﺑﺎت 
ﻣﻣـﺎ ﯾﺗـﯾﺢ ﻓرﺻـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر . (1)م10/10/9991اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟﺑورﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﯾورو ﺑدًءا ﻣن
ي، وﯾـﺗم ﺷـراء اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﯾورو ﻓـﻲ ﻏـرّ ة ﺟـﺎﻧﻔﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺑورﺻﺎت اﻟدول أﻋﺿﺎء اﻹﺗﺣـﺎد اﻟﻧﻘـد
  .ﻛﻔرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل وﺗﺳرﯾﻊ ﺗداوﻟﻪ
وﺳوف ﯾؤدي إﺧﺗﻔﺎء ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧـﺎطر ﻟﺣـﺎﻣﻠﻲ اﻷﺳـﻬم واﻟﺳـﻧدات     
  .(2)اﻟراﻏﺑون ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ أﺳﻬم اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي اﻷوروﺑﻲ
ى ﺣﺟم اﻷﺳﻬم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﯾورو ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻷوروﺑـﻲ اﻟﺟدﯾـد ﻣﺛﯾﻼﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﯾﺎﺑـﺎن واﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة ﻓـﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻌد  
  . (3) 9991ﺳوق أﺳﻬم أوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﯾورو ﻛوﺣدة ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ 02ﺿوء إﺗﺑﺎع 
ﻣﻧﺗﻣﯾـــﺔ ﻟﻺﺗﺣـــﺎد اﻷﻣـــر اﻟـــذي ﺣﻔـــز اﻟﻣﺻـــﺎرف واﻟﻣﺷـــروﻋﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــدول أﻋﺿـــﺎء اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻏﯾـــر      
  . وﻫﻛذا ﺗﺗﺣول اﻟدول ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻧﺣو اﻟﯾورو, اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﯾورو
إن اﻟﺗﻛﺎﻣـــــل ﺑـــــﯾن أﺳـــــواق اﻟﻣـــــﺎل اﻷوروﺑﯾـــــﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛـــــﺔ ﺟـــــدا أوﺟـــــب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ ﺑـــــﯾن ﻫـــــذﻩ اﻷﺳـــــواق ﻟﺗوﺟﯾ ـــــﻪ     
اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﺟـﺎري وزﯾـﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ إﺟـراءات اﻷﻣـﺎن، ﻛﻣـﺎ  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻌﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ودﻋـم
ﻛﻣـﺎ . ﺧﻔﺿـت ﻣـن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻷﺳـواق اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻟﺗـدﻋﯾم ﻣوﻗﻔﻬـﺎ أﻣـﺎم اﻷﺳـواق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾـﺎ
ﯾﺳرع ﻣن ﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧظم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ وإ ﯾﺟﺎد ﻣﺻﺎدر ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﯾـدﻓﻊ اﻟﻣﺻـﺎرف إﻟـﻰ 
  .  ﻔﻬﺎ واﻟﺗرﺷﯾد واﻹﻧدﻣﺎج ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾ
رﺳـــﻣﯾﺎ ﻗـــﺎم أﺻـــﺣﺎب اﻟﻘـــرار اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي ﺑـــﺈﻟزام ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ ﻓـــﻲ ﺑورﺻـــﺎت اﻟـــدول اﻷﻋﺿـــﺎء     
 13/21/1002م وﻗﺑــل10/10/9991ﺑﺎﻹﺗﺣــﺎد اﻟﻧﻘــدي ﺑﺗﻌــدﯾل أﺳــﻌﺎر أوراﻗﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﺗﻛــون ﺑــﺎﻟﯾورو ﺧــﻼل ﻓﺗــرة
وﺗطرح إﺻـدارات ﺟدﯾـدة ﺑـﺎﻟﯾورو , ﺗﻌدﯾل أﺳﻌﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﻬم ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑﺎﻟﯾورووإ ّﻻ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺗم 
 .(4)ﻟﺗﺣل ﻣﺣل اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺳﺎﺑﻘﺎ
  
. م4002،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗوﻗﻌﺎت -اﻵﺛﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -اﻟﺣﻘﺎﺋق: اﻟﯾورو اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدةﻓرﯾد راﻏب اﻟﻧﺟﺎر، ( 1)
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م إﻋﺗﺑ ـــــرت أن اﻟﻌﻣﻠ ـــــﺔ اﻷوروﺑﯾ ـــــﺔ 9991( tsimonocE)وﻓـــــﻲ إﺳـــــﺗطﻼع ﻟﻠ ـــــرأي ﺑﺎﻟﻣﺟﻠ ـــــﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾ ـــــﺔ          
وﻛﺗﺑــت اﻟﻣﺟﻠــﺔ أن , وﺣــدة وأﺳــواق اﻷﺳــﻬم اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺳــﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﺗﻘﻠﺑــﺎت ﻣﻣــﺎ ﯾﺿــﻌف اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻷوروﺑــﻲاﻟﻣ
أن ﺣﺟــم اﻟﺗﺟــﺎرة : اﻷول , ﻣﺳــﺗﻘﺑل أﺳــواق اﻟﻣــﺎل اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻟﯾــورو ﺳــﺗﻛون ﻣﺗﻘﻠﺑــﺔ ﺑﺳــﺑب ﻋــﺎﻣﻠﯾن ﻫﻣــﺎ
, ﺳـﯾﻘل ﻋـن ﺣﺻـﺗﻬﺎ وﻫـﻲ ﻣﻧﻔـردة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣـوع اﻟـدول اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑـﺎﻟﯾورو وﻧﺳـﺑﺗﻪ ﻓـﻲ إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ
وأن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑـﻲ ﻟـن ﯾﻛوﻧـﺎ ﻗـﺎدرﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـدﺧل ﻟـدﻋم ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﯾـورو ﻣﻘﺎﺑـل 
  :أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ . ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت
  
أﺳـــﻌﺎر اﻟﺻـــرف اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﯾؤﺛر ﺗﻘﻠﺑﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﯾـــورو ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﺗﺟﻌﻠ ـــﻪ ﻏﯾـــر ﻗـــﺎدر ﻋﻠـــﻰ ﺿـــﻣﺎن إﺳـــﺗﻘرار اﻷﺳـــﻌﺎر  
  .(1)ﺣد ﻣن اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﻘ رَ ر إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻫو وا
  
ﻋﻣــل ﺻــﻧﺎع اﻟﻘــرار اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻷوروﺑــﻲ ﺟﺎﻫــدﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﻌــدﻻت ﻧﻣــو ﻣﺗﻘﺎرﺑــﺔ ﺑﺎﻟــدول اﻷﻋﺿــﺎء       
ﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ  ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻣوﺣــدة، ﻷن إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﯾﺳــت ﺷـﺑﯾﻬﺔ ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻋﻣﻠــت ﻋﻠـﻰ ﺗوﺣﯾــد أﺳـواﻗﻬﺎ ﺑﺄوروﺑــﺎ ﻣﻣـﺎ
  .  ﺗوﺣﯾد ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، وﻫو ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻷوروﺑﻲ
  
  : وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﺷﻛل اﻹﺗﺣﺎد ﻓﺈن ﻫﻧﺎك أﻣران أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻣؤﻛدان ﻫﻣﺎ     
  
  . إﻋﺎدة ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطﺎق اﻷوروﺑﻲ/ 1
اﻟﻣوﺣـدة اﻟﺗــﻲ أﺻـﺑﺣت ﻗطـر واﺣـد أو إﻗﺗﺻـﺎد واﺣــد ﺑﻌــد ﻗﯾـﺎم اﻟﺳـوق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ , ﺗﻐﯾﯾـر طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺑﺣـوث اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ/ 2
  .(2)وطﻧﻲ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                        
 اﻟﺑﻌد اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﯾورو                   
إن أﺣــد أﻫــم اﻷﺣــداث اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﻧﻬﺎﯾــﺔ اﻷﻟﻔﯾــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻟﺷــﻌوب اﻟﻘــﺎرة اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻣوﻟــد اﻟوﺣــدة اﻟﻧﻘدﯾــﺔ          
م ﻟﺗﺻـــﺑﺢ أﺣـــد رﻣـــوز اﻟدوﻟـــﺔ 9991ﺟـــﺎﻧﻔﻲ1اﻷوروﺑﯾـــﺔ، أﺿـــﻔت ﻋﻠـــﻰ ﺗﺟرﺑـــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي ﺑﺎﻟﻧﺟـــﺎح ﻓـــﻲ
ﻟﯾﻛون اﻟﯾورو ﻣﺟرد ﻋﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗداول واﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﺟﺎري ﺑـل ﻟﻣـﺎ ﯾﻣﺛﻠـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻛﺗـل اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﯾﻛـون  اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻻ
اﻟﺟﻧﯾــــﻪ , ﻟﻠﻌـــﺎﻟم ﻛﺗﻠﺗــــﺎن ﻧﻘــــدﯾﺗﺎن اـﻟــدوﻻر واﻟﯾـــورو دون أن ﯾﻘﻠــــل ﻣــــن أﻫﻣﯾــــﺔ وﻗــــدرة ﻋﻣـــﻼت ﻗوﯾــــﺔ ُا ﺧــــرى ﻛــــﺎﻟﯾن
  ... اﻹﺳﺗرﻟﯾﻧﻲ
           اﻟﻣطﻠب اﻷول                                        
  أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻷوروﺑﻲ                   
  
إن اﻟﯾـورو اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﻣوﺣــدة اﻟﺿـﻣﺎن اﻟوﺣﯾــد ﻟﻘــوة اﻟﻧظــﺎم اﻟﻧﻘـدي اﻷوروﺑــﻲ، وﻣــﺎ َﻻ ﺛـر ذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم          
ﺗواﺟــﻪ  اﻟﻧﻘــدي اﻟــدوﻟﻲ وﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺗﺻــﺎد ﺑﺄوروﺑــﺎ وﺑــﺎﻗﻲ دول اﻟﻌــﺎﻟم، ﺑﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺣﻣﻠــﻪ ﻣــن إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎت وﺳــﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗــﻲ
  .اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
  .اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣُ ﻌوﻟﻣﺔ: أوﻻ          
ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻧﻘـد اﻟﯾـوم وﺳـﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﻣـن وﺳـﺎﺋل دﻋـم اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻟﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻹدﺧـﺎرات واﻹﺳﺗﺛﻣــﺎر     
 ، وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻹﺳـﺗﺧداﻣﺎت ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون اﻟﻧﻘـد...ﻋـن طرﯾـق اﻟﻔواﺋـد أو ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻹﺳـﺗﯾراد واﻟﺗﺻـدﯾر
وﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﯾﺗﻌدى ﺣـدود اﻹﻗﻠـﯾم إﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ دوﻟﯾـﺔ، ﻣﻌﻧـﻰ ذﻟـك ﺑﻌـض اﻟﻌﻣـﻼت ﻻﺗﻣﻠـك ﻗـوة اﻟﻘﺑـول إّﻻ 
ﻣــن ﻗﺑــل اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ أﺻــدرﺗﻬﺎ ﺗﺑﻘــﻰ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺗــداول اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻓﻘــط، إّﻻ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق ﺿــﯾق وﻣﺣــدود ﻣــﻊ دول 
ﻲ أﯾـﺔ ﺳـوق ُا ﺧـرى ﻛﺎﻟـدوﻻر، اﻟﻣـﺎرك، اﻟﺟوار ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﻋﻣﻼت أﺧرى ﻻ ﺗُ ـرد ﻓـ
ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــﺎ ﻣــن وظــﺎﺋف وﺳــﯾﻠﺔ . (1)وﻫــو ﻣــﺎﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻌﻣــﻼت اﻟدوﻟﯾــﺔ. اﻟﺟﻧﯾــﻪ اﻹﺳــﺗرﻟﯾﻧﻲ واﻟــﯾن إﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻠﯾــورو
  . ﻟﻠﻣﺑﺎدﻟﺔ، وﺣدة ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، ﻣﺧزن ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ
  .(2) :وﻫﻧﺎك ﻋدة ﺷروط ﯾﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ     
  .ﻠﻌﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧماﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟ/ 1
  .اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺻدرة وﻧﺻﯾﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻼﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ/ 2
  .ﺗﺟﻧب ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﺣرﻛﺔ رأﺳﻣﺎل/ 3
  .ﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﺔوﺟود أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟطﻠب ا/ 4
  . اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻدرة/ 5
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ﺎﻧﻲ، وﻗطـب ، ﻗطـب اﻟـﯾن اﻟﯾﺎﺑـ$ﻗطب : وﺑوﺟود اﻟﯾورو أﺻﺑﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻗطﺎب   
  .ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻟﻣﻌوﻟﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ ﺑوظﺎﺋف اﻟﻧﻘود اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ €
أن ﺗﻛـون ﻋﻣﻠـﺔ إﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت دوﻟﯾـﺔ، ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﻌظـم اﻟﺑﻧـوك : ﯾﺟب أن ﺗﻘوم ﺗﻠـك اﻟﻌﻣﻠـﺔ ﺑوظـﺎﺋف رﺋﯾﺳـﯾﺔ     
 اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺛﯾـــر ﻣــن دول اﻟﻌــﺎﻟم ﻓـــﻲ ﺗﻛــوﯾن ﺟــزء ﻛﺑﯾـــر ﻣــن إﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬــﺎ، وأن ﺗﻛـــون وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑــﺎدل وﺗﺳـــوﯾﺔ
اﻟﻣﺑـــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ، وﺗﺳـــﺗﺧدم ﻛوﺣـــدة ﺣﺳـــﺎﺑﯾﺔ وﻣﻘﯾـــﺎس ﻟﻠﻘﯾﻣـــﺔ ﺑﺎﻷﺳـــواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ وأن ﺗﻛـــون وﺳـــﯾﻠﺔ 
  .(1)ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺻرف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﯾن وأن ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ وﺣدة ﺣﻘوق اﻟﺳﺣب اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺋص ﻣن ﺣﯾث ﻗوﺗـﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾـﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ﻓﻲ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺻدر ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌوﻟﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﺻﺎ   
وﺣﺻـﺔ ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﺟـﺎرة ( ﯾﺄﺧذ ﻣﻛﺎن ﻣـن أﻣﻛﻧـﺔ اﻟﺻـدارة ﺑﺎﻟﺳـوق اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ)وﺣﺟﻣﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدي 
ﻓﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺣﺻــﺔ اﻟﺑﻠــد اﻟﻣﺻــدر . اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ وﻣﺳــﺎﻫﻣﺗﻪ ﺑﺎﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ وﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ
ﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ، ﺗــﺄﺛﯾر ﻓﻌــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ زاد اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠــﺔ اﻟﻣﻌوﻟﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎرة أواﻹﺳــﺗﺛ
  .ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة، ﻟﺗوﻓراﻟﺛﻘﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺧم
وﯾﻣﻛـــن أﯾﺿـــﺎ أن ﻧﺻـــف اﻟﻌﻣﻠ ـــﺔ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ ﻣﻌوﻟﻣـــﺔ، ﺑﺗـــوﻓر أﺳـــواق ﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻣﺗﺣـــررة واﺳـــﻌﺔ وﻋﻣﯾﻘـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺑﻠ ـــد        
ﻲ زﯾــﺎدة اﻟطﻠــب اﻟــدوﻟﻲ واﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠــﺔ اﻟﺑﻠــد اﻟــذي اﻟﻣﺻــدر ﻟﻠﻌﻣﻠــﺔ، ﻓﺎﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺗطــورة ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــ
  .(2)ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻪ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل
  .آﺛﺎر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ آداء اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻷوروﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
ﻣن اﻟﺑدﯾﻬﻲ أن اﻟﯾورو ﻣﻬم ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻌﺎﻟم، وﻫوﻣﺎ َا َﻫﻠﻪ ُ ﻟﯾﻛون ﻣﻧﺎﻓس اﻟـدوﻻر ﻓﺣﻘـق اﻟﻌدﯾـد ﻣـن     
  .ﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﯾت اﻷوروﺑﻲاﻹ
  .أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ -1    
م وﻗﯾـﺎم اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ وإ ﻧﺷـﺎء ﻋﻣﻠـﺔ 2991ﺑﻌد أن ﺗﺣﻘﻘت اﻟوﺣـدة اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﻣﺎﺳـﺗرﯾﺧت   
اﻟــذي ﻋﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ( وت ﻛــولﻫﯾﻠﻣــ) ﻣوﺣــدة وﻣﺻــرف أوروﺑــﻲ واﺣــد، وﻟﻠــدور اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــﺎر اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ 
إﺛﻧﻰ ﻋﺷرة ﻋﺎم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻘدي وَطرﺣﻪ ﺷﻌﺎر اﻟﺑﯾت اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠـﺔ ﻟﺗﻘوﯾـﺔ 
أوروﺑﺎ، وﺑﻔﺿل ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ ُا ﻟﻐﯾت اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ووَﺿـﻌت أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻬـدﻩ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـق ﺗﻘـﺎرب 
   .ﺑرﻟﯾن، ﻟﻧدن، ﺑﺎرﯾس: ﺛﻼﺛﻲ ﺑﯾن
إن اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﺛﺎﻟــث إﻗﺗﺻــﺎد ﻋــﺎﻟﻣﻲ وﺗــﺗﺣﻛم أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ﻓــﻲ ﺛﻠــث اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻹﻗﺗﺻــﺎد     
اﻷوروﺑـﻲ، ﻛﻣــﺎ ﺗﻘـود ﺻــﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺟﻬـﺔ ﻣﻌظﻣﻬــﺎ إﻟـﻰ أوروﺑــﺎ إﻗﺗﺻـﺎد اﻟــﺑﻼد، وأﻧﻬـﺎ اﻷوﻟــﻰ ﻣـن ﺣﯾــث ﻣﻌــدﻻت 
وﻟــم % 2,2ﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺑﻠــﻎﻛﻣــﺎ ﺣﻘﻘــت ﻧﻣــو ﺟﯾــد ﺑﺎ$ ﻣﻠﯾــﺎر  004اﻟﺗﺻــدﯾر ﺗﺑﻠــﻎ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺳــﻧوي
  .(3)م8991ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ% 7,2ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻌﺟز اﻟﺣﻛوﻣﻲ
  
  
  .3ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
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وﻣـــن أﺟـــل ﺗﺳـــﻬﯾل اﻟطرﯾـــق ﻟﻠﯾـــورو ﻋﻣﻠـــت أﻟﻣﺎﻧﯾـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ ﻗﺿـــﺎﯾﺎ اﻟﺿـــراﺋب وﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ       
ﺟﯾـرارد )ﺑـﻲ اﻟﻣوﺣـد أﻛـد اﻹﺷـﺗراﻛﻲ ، وﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾـت اﻷورو (ﺗﻌﺑﯾد اﻟطـرق ﻟﻠﻣﺷـﺎرﯾﻊ)اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﺿــرورة إﻧﺿــﻣﺎم ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ إﻟــﻰ ﻗطــﺎر اﻟوﺣــدة اﻟﻧﻘدﯾــﺔ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺿــﻠﻌﻲ اﻟﻘــوة ﻓرﻧﺳــﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ﻟﯾﻛﺗﻣــل (ﺷــﯾرودر
  .اﻟﻣﺛﻠث
ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ اﻟﯾورو ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﺗﺣﺳﻧت أوﺿﺎع اﻟﺑﻼد، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗﺳـﺎﻫم ﻣﻣـﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻓـﻲ ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ     
، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ دول ﻛﻬوﻟﻧـــدا اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ ﺗـــدﻓﻊ $ﻣﻠﯾـــﺎر22ﺗـــدﻓﻊ ﻣﻧﻬـــﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾـــﺎ $ ﯾـــﺎرﻣﻠ001اﻹﺗﺣــﺎد اﻟﺑﺎﻟﻐـــﺔ 
ﺑﺧﻔـض ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺣﺻـﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻌﻬﺎ ﺳـﻧوﯾﺎ ﻟﻺﺗﺣـﺎد، وأﻋﻠـن ﺑﻌـد ( ﺷـﯾرودر)ﻟذﻟك طﻠـب $ ﻣﻠﯾﺎر 5,4ﻓﻘط
ﺗﻌــرض ﻟﻠﻧﻬــب  (ﻫﯾﻠﻣــوت ﻛــول)أن اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎر اﻷول: م8991إﺟﺗﻣــﺎع ﻟﻘــﺎدة دول اﻹﺗﺣــﺎد ﻓــﻲ ﻓﯾﯾﻧــﺎ أواﺋــل أﻛﺗــوﺑر
  . (1)ﻋﻧدﻣﺎ واﻓق ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ 2991
     
  .أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ -2    
  
ﻓرﻧﺳﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻣؤﯾدة ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻘدي اﻷوروﺑﻲ وﺷﻛﻠت ﻣﻊ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻗوﺗﺎن دﻓﻌﺗﺎ     
ﺳﯾﺗﺣوﻟون : ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﯾورو ﺑﺄﻧﻬم( ﺟﺎك ﺷﯾراك) ﻣﺳﯾرة اﻟوﺣدة اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎم، ﻓﻘد وﺻف اﻟرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ
وﻫوﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ . (2)إﻟﻰ ﺗﻣﺎﺛﯾل ﻣن اﻟﻣﻠﺢ إذا إﺳﺗﻣروا ﻓﻲ اﻟرﻓض
ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻣراﺣل اﻟوﺣدة وﺷروطﻬﺎ، واﻓق اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة ﺟﻣﻠﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
وﺧطوات ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻷوروﺑﻲ ﻟم ﺗﻛن وﻟﯾدة . أوروﺑﻲ ﯾُ ﻘر ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أول ﺑرﻟﻣﺎن 
ﻣﺣور ﺑون  -ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو آﻟﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺑل ﺗﺣﻘﻘت ﺑﻣﺑﺎدرات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎو ﻓرﻧﺳﺎ
  .-ﺑﺎرﯾس
م، وﻟــم ﯾﺗوﻗــﻊ أﺣــد أن ﺗؤﯾــد 0991ﻓﻘــد ﺗراﺑطــت اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ ﺧــﻼل وﺣــدة اﻷﻟﻣــﺎﻧﯾﺗﯾن ﺧرﯾــف   
ﻓرﻧﺳـﺎ  ﻫــذﻩ اﻟوﺣـدة اﻟﺗـﻲ دﻋﻣﺗﻬـﺎ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة وﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﻛﻣـﺎ أن ﻓرﻧﺳــﺎ إﺷـﺗرطت ﻣواﻓﻘــﺔ ﺑـون ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧﻠــﻲ 
  .(3)ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻣﻠﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺣﺗﻰ ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻷﻟﻣﺎﻧﯾـﺗﯾن( اﻟﻣﺎرك)ﻋن ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ 
  
دان رﻛﻧًﺎ ﻗوﯾﺎ ﺑﺎﻟوﺣدة اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟطـرﻓﯾن ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻘطﺑـﯾن وﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ﺷﻛﻼ اﻟﺑﻠ    
اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة واﻟﯾﺎﺑـﺎن، وأﻛـدت أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ وﻓرﻧﺳـﺎ أن اﻹﻗﺗﺻـﺎد ﻫـو اﻷرﺿـﯾﺔ اﻟﺻـﻠﺑﺔ اﻟراﺳـﺧﺔ ﻟﻠوﺣـدة 
 . ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دوﻧﻬﺎ ﺗﻛون اﻟوﺣدة ﺑﻼ أﺳس وﻗواﻋد ﺗﺣﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗواﻓﻘﻬﻣﺎ
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ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ودﻓﻊ اﻟﻣﺳﯾرة اﻷوروﺑﯾﺔ وﺳﻌت ﻟدﻋم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﯾورو ( ﺑﺎرﯾس-ﺑون)ﺳﺎﻫﻣت ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺣور   
  .اﻟذي ﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﻣن ﻗﺑل وزراء ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدول اﻹﺣدى ﻋﺷر( ﻣﺟﻠس اﻟﯾورو)ض اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻟﻔر 
      
  .أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ -    3
  
أﺷــرﻧﺎ إﻟــﻰ أن ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﺗﺧﻠﻔــت ﻋــن اﻹﻧﺿــﻣﺎم إﻟــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ ﻣراﺣﻠﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ، ﺑﻘﯾــت     
ﺑﻣﺳـﯾرة اﻟوﺣـدة، ﯾﻌـود ذﻟـك ﻷﺳـﺑﺎب ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وإ ﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ( ﺧﻣﯾرة اﻟﻌﻛﻧﻧـﺔ)ل ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر أﺣد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﺗﻣﺛ
أﻋﻠﻧـت ﻋـدم ﻗﺑـول ﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻐﯾـر ﻓـﻲ ﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ وﻛـﺎن ﻟﻬـﺎ ﺷـﻛوك إﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﺑﺗﺄﺛﯾراﺗﻬـﺎ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ، 
ﺔ ﺑــﺄن اﻟﯾــورو ﺳـــﯾﺣدث ﺿــﻐط ﻣﺳــﺗﻣر ﻣـــن ﺣﯾــث اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣرﺗﻔﻌـــﺔ وﺗﻣوﯾــل ﻣﯾزاﻧﯾــﺎت اﻟـــدول اﻷﻋﺿــﺎء وﻛﯾﻔﯾـــ
ﻟﻛـن ﻫـذا اﻟﻣوﻗـف واﺟـﻪ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﺷـدﯾدة ﻣـن أﺻـﺣﺎب أرﺑـﺎب اﻟﻌﻣـل اﻟـذﯾن طـﺎﻟﺑوا ﻓـﻲ ﻣـؤﺗﻣر اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ . إﻧﻔﺎﻗﻬـﺎ
م، ﺑﺣﺗﻣﯾـﺔ إﻧﺿـﻣﺎم ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﻟﻠﯾـورو ﻛﻣـﺎ ﻟﻘﯾـت 8991ﻣـن اﻷﺳـﺑوع اﻷول ﻧـوﻓﻣﺑر( ﺑرﻣﻧﻐﻬـﺎم)اﻟﺳﻧوي إﻧﻌﻘد ﺑﻣدﯾﻧـﺔ 
اﻟّﻠ ــذان ﺷــﺟﻌﺎ ( ﺧوﺳــﯾﻪ ﻣﺎرﯾــﺎ أزﻧــﺎر)ﺑﺎﻧﻲ ورﺋــﯾس اﻟــوزراء اﻹﺳــ( ﺟﯾــرارد ﺷــﯾرودر)اﻟــدﻋم ﻣــن اﻟﻣﺳﺗﺷــﺎر اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ 
رﺋــﯾس اﻟـــوزراء ( ﺗــوﻧﻲ ﺑﻠﯾﯾــر)ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺿــﻣﺎم وأﺷــﺎدو ﺑــدورﻫﺎ ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎل اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣــﺎ ﺟﻌــل 
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻫو ﻓﻲ وﺟودﻫﺎ داﺧل اﻟوﺣـدة اﻷوروﺑﯾـﺔ وﻟﻌﺑﻬـﺎ دورا ﻗﺎﺋـدا وﺟوﻫرﯾـﺎ أﻛﺛـر ﻣـن : اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﯾﺻرح
  .    (1)وﺣدةﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﻫذﻩ اﻟ
  
م اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﺣﺻــدت اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣزاﯾــﺎ ﺑﺈﺳــﺗﻘرار اﻷﺳــﻌﺎر وﺗﻘــﺎرب أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة 9991وﻣــﻊ ﺑداﯾــﺔ ظﻬــور اﻟﯾــورو    
  ...اﻹﺳﻣﯾﺔ، وإ ﺳﺗﻘرار ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف داﺧل ﻧطﺎق اﻹﺗﺣﺎد وﺧﻔض اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﺳﺗوى اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم
ﺎﻛل، ﻓﻘـدت ﻗـدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳـواق اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺗﻌرﺿت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓـﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾـﺎ ﻟـﺑﻌض اﻟﻣﺷـ
أﻣــﺎم اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟــدول اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻷﻋﺿــﺎء ﻓــﻲ اﻟﯾــورو، ذﻟــك ﻷن اﻟﺷــرﻛﺎت ﻓــﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ ﺗﺗﺣﻣــل 
ﻧﻔﻘــﺎت إﺿــﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣــوﯾﻼت اﻟﻌﻣــﻼت وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﻏﯾــر اﻟﻣﻧظــورة، وﻫﻧــﺎك ﺗﺧــوف ﻣــن ﺗــﺄﺛر 
رؤوس اﻷﻣوال إﻟﻰ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻣﻊ دول اﻟﯾـورو واﻟـدول ﻏﯾـر اﻷوروﺑﯾـﺔ، ورأى اﻟــﺧﺑراء أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣرﻛﺔ 
اﻟـدول اﻟﺗــﻲ إﻧﺿـﻣت ﻟﻠﯾــورو أﻛﺛـر ﻗــدرة ﻋﻠـﻰ ﺟــذب اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة، وذﻟــك ﻋﻠـﻰ ﺣﺳــﺎب ﻧﺻــﯾب 
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  .اﻟﻣزاﯾﺎ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻵداء اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ         
ﻼﺣظ أن ﻫﻧﺎك ﺗﺿﺎرب ﻓﻲ اﻵراء ﺑﯾن أوﺳﺎط اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺷـﺄن ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻣ       
اﻷوروﺑﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرى أﻧﻬﺎ ﻧِ ـُد◌ُ ﻗوي ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻬـﺎ اﻟﻧﺟﺎﺣـﺎت، وﻓرﯾـق آﺧـر ﯾـرى 
  : و ﻣﺎ ﻧﺣﺎول ﺷرﺣﻪوﻫ. أن اﻟﯾورو إذا دﺧل ﺣﯾز اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺳﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻷوروﺑﯾﺔ
  .إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻋﻣﻠﺔ اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻵداء اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ -1
ﯾﺗﻣﺛل اﻷﺛر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠوﺣدة اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺑﺗﻌظـﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وإ ﻋـﺎدة ﺗوزﯾـﻊ اﻟـدﺧول واﻟﺛـروات ﻋﻠـﻰ   
  :ﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﻣُ ﻛوﻧﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎ
زوال ﺗﻛــﺎﻟﯾف ورﺳــوم إﺳــﺗﺑدال ﻋﻣﻠــﺔ أوروﺑﯾـــﺔ ﺑﻌﻣﻠــﺔ ُا ﺧــرى، وﺗﻘــدر اﻟﻣﻔوﺿـــﯾﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟــوﻓرة اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻣـــن / أ
إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﺗـوﻓﯾر اﻟوﻗـت واﻟﺟﻬـد ﺳـواء ( أﻣرﯾﻛـﻲ$ ﺑﻠﯾـون7,61)ﺑﻠﯾـون ﻣـﺎرك أﻟﻣـﺎﻧﻲ  03إﻧﺗﻘﺎء ﻫذﻩ اﻟرﺳوم ﺑﻧﺣـو 
  . (1)دةاﻷﻓراد أو اﻟﺑﻧوك، أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗم داﺧل دوﻟﺔ واﺣ
أي ﺑﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ أﺳـواق اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟـن ﯾﻛـون اﻷﻓـراد، واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت 
اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺑﺣﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺑــدﯾل ﻋﻣﻼﺗﻬــم اﻟوطﻧﯾــﺔ ﺑﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض ودﻓــﻊ أﻋﺑــﺎء ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺗﺣوﯾــل، ﯾــؤدي إﻟــﻰ زﯾــﺎدة 
  . رواﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻧﻘودﻫم أﯾﻧﻣﺎ ﺗواﺟدو داﺧل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾو 
ﻣـﺛﻼ اﻟﻣـواطن اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﻟـن ﯾﻛـون ﻓـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺑـدﯾل اﻟﻣـﺎرك ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻔرﻧـك اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـذﻫب إﻟـﻰ ﻓرﻧﺳـﺎ 
ﻣــن ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻣــﺎرك، ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟوطﻧﯾــﺔ ﺳــوف ﺗــوﻓر ﺗﻛــﺎﻟﯾف % 5ﻣﻘﺎﺑــل دﻓــﻊ رﺳــوم ﺗﺑــدﯾل ﺗﺻــل إﻟــﻰ 
رى وﻫو ﯾﻘﻠـل ﻣـن ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗـﺎج وﯾزﯾـد إﺳﺗﺑدال ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻷﺧ
  .(2)ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ داﺧل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺧﺎرﺟﻪ
ﯾـــؤدي دﺧـــول ﻣﻌظـــم دول اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ إﻟـــﻰ ﻋﺿـــوﯾﺔ اﻟﯾـــورو ﻹﺻـــﻼﺣﺎت إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وإ ﻋـــﺎدة ﻫﯾﻛﻠـــﺔ / ب
  .اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻧﻣوﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
ول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻋﻣﻠــﺔ ﻣوﺣــدة أﻟﻐــﻰ ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣوﯾــل ﺑــﯾن ﺑﺗوﺣﯾـد أﺳــواق اﻟﻌﻣــل ﺑــﯾن د/ ج
اﻟﻌﻣــﻼت اﻟوطﻧﯾــﺔ وﺳــﻬل ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻧﺗﻘــﺎل رؤوس اﻷﻣــوال وﺷــﺟﻊ ﺣرﻛﺗﻬــﺎ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، واﻹﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺈﺣﺗﯾﺎطــﺎت ﻣــن 
ﻘــﺔ اﻟﻌﻣـﻼت اﻟﺻــﻌﺑﺔ أو اﻟــدوﻻر ﻟﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻟــم ﯾﻌــد وارد، ﻛﻣــﺎ ﺳـﺎﻫﻣت ﺣرﻛــﺔ اﻟﻌﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻧط
اﻟﯾـــورو إﻟـــﻰ إﺗﺳـــﺎع ﻧﺷـــﺎط ﺻـــﻧﺎدﯾق اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر وﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗـــﺄﻣﯾن وﺻـــﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻘﺎﻋـــد اﻟﺗـــﻲ إﻧﺣﺻـــر ﻋﻣﻠﻬـــﺎ ﻓـــﻲ 
اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، وﺑزﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻹﻗﺗﺻﺎد ﻛل أوروﺑﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗوزﯾـﻊ وﺧﻠـق ﻣزﯾـد ﻣـن 
ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم ﻣــن ﺟﺎﻧــب، وﺗﻘﻠﯾــل ﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻓــرص اﻟﻌﻣــل ﻟﺧﻔــض ﻧﺳــب اﻟﺑطﺎﻟــﺔ ﺑﺗﻌزﯾــز اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑــﯾن اﻟــدول اﻟﻣﺷــﺎرﻛ
اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻣـن ﺟﺎﻧـب آﺧـر ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺗﻌـﺎظم اﻟﻘـوة اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ داﺧـل ﻧطـﺎق ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﯾـورو ﺧﺎﺻـﺔ 
  .(3)ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
  
  .722ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .55ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .922ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،( 3)
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ﻗــوة اﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ﺗﺟــﺎوز اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﺗﻧــﺗﺞ ﻋــن ﺗذﺑــذب ﺑﺄﺳــﻌﺎر اﻟﻌﻣــﻼت / د
ﺑﺗﺟـﺎوز ﻫـذﻩ اﻟﻣﺧـﺎطر ﯾزﯾـد اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﺑـﯾن أﺳـواق اﻟﻣـﺎل اﻷوروﺑﯾـﺔ . واقاﻷوروﺑﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ رﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة اﻷﺳـ
وزﯾـﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إدارة وﺗوظﯾـف رؤوس اﻷﻣـوال ﯾـؤدي إﻟـﻰ ظﻬـور ﺳـوق ﻛﺑﯾـر ﻟﻸﺳـﻬم واﻟﺳـﻧدات اﻷوروﺑﯾـﺔ، 
. (1)وذﻟك ﺑدﻻ ﻣن وﺟود أﺳواق ﺟدﯾدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدول ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ داﺧـل اﻟﺳـوق ﺑـﯾن اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن
أي ﺧﻠــق ﺳــوق ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺿــﺧﻣﺔ ﺳــﺎﻋد ﻓــﻲ ﺟﻠــب اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟوداﺋــﻊ إﻟــﻰ اﻟﺳــوق وﯾزﯾــد اﻟﺗﺣــول ﻣــن اﻟــدوﻻر إﻟــﻰ 
اﻟﯾــــورو، ﯾﻣﺛــــل ﻋﺎﻣــــل ﺟــــذب ﻟﻠﻣﺳــــﺗﺛﻣرﯾن ﻣــــن ﺧــــﺎرج دول اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﯾﻣﺎﺛــــل وﯾﻧــــﺎﻓس ﺳــــوق اﻟوﻻﯾــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــدة 
  . اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﺗﻔـــﺎوت ﺑـــﯾن ﻣؤﺷـــرات اﻵداء دﻋــم إﺳـــﺗﻘرار ﺳـــوق ﺻــرف اﻟﻌﻣﻠـــﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﻣوﺣـــدة ﻣــن ﺧـــﻼل ﻋـــدم وﺟــود / ﻫ
  .اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟوﺣدة طﺑﻘﺎ ﻟﺷروط إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎﺳﺗرﯾﺧت
دﻓﻌت ﻋﻣﻠﺔ اﻟﯾـورو دول اﻹﺗﺣـﺎد ﻟﻠﻣزﯾـد ﻣـن ﺗﺣـوﯾﻼت اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻣـن ﺣرﻛـﺔ رأﺳـﻣﺎل واﻟﻌﻣـل ﺑـﯾن دول / و
اﻹﺗﺣـﺎد إﻟـﻰ داﺧﻠـﻪ ﺑﻣﻌﻧــﻰ  اﻷﻋﺿـﺎء ﻣﻣـﺎ ﺣﺳـن ﻣــن اﻟﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ، أدى ﻫـذا إﻟــﻰ ﺗﺣوﯾـل اﻟﺗﺟـﺎرة ﻣـن ﺧــﺎرج
أﻧﻬــﺎ ﺳــﺗﺗﺣول ﻣــن إﺳــﺗﯾراد ﺑﻌــض اﻟﺳــﻠﻊ ﻣــن ﺧــﺎرج اﻹﺗﺣــﺎد إﻟــﻰ إﺳــﺗﯾرادﻫﺎ ﻣــن اﻟــداﺧل ﻷﻧﻬــﺎ ﺑــدﯾل ﻣﻧﺎﺳــب ﻣــن 
  . ﺣﯾث اﻟﺳﻌر، اﻟﺟودة، اﻟﺷروط، وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل وﻏﯾرﻫﺎ ﻓَﯾ ُ ﻌزز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﯾورو
اﻟﻣﺻـرﻓﻲ اﻷوروﺑـﻲ ﻣﺛـل ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟــدﻓﻊ، إدارة  ﺳـوف ﯾـؤﺛر اﻟﯾـورو ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻬـﺎز/ ز
اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت، اﻟوداﺋـــﻊ، اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ، وﻧظـــم اﻟﺻـــرف اﻵﻟـــﻲ، ﻷن اﻟﺑﻧـــوك اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﺗﻌﻣـــل ﺗﺣـــت ﻟـــواء 
ﺳﻠطﺔ ﻧﻘدﯾﺔ واﺣدة وﻫو اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻷوروﺑﻲ اﻟذي ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣـدة وﯾﻘـوم ﺑﻣﻬـﺎم اﻟرﻗﺎﺑـﺔ 
  .(2)ﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟوط
ﺑﺈﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾـورو ﻓـﻲ أﺳـواق اﻟﺗـداول ﺑﺎﻹﺗﺣـﺎد ﺳـﺎﻫم ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ أﺳـواق اﻷﺳـﻬم واﻟﺳـﻧدات ﺑﺈﺗﺳـﺎﻋﻬﺎ وزﯾـﺎدة / س
اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ أﺗﺎﺣﻪ اﻟﯾورو ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣـوال ﻋﺑـر اﻟﺣـدود ﺑـﯾن اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء، ﺧﻠـق 
ﻓﺗـرة ﻗﺻـﯾرة، واﻟﺗﻘـﺎرب اﻟﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن ﻋواﺋـد اﻟﺳـﻧدات  ﺳوق ﺳﻧدات ﯾورو ﯾﻧﺎﻓس أﺳواق ﺳـﻧدات اﻟـدوﻻر واﻟـﯾن ﺧـﻼل
  . اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺛﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ووﺟود ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ واﺣدة
  
ﺑﺈﻧﻬـﺎء ﺗﻘﻠﺑـﺎت أﺳـﻌﺎر : ﺑﺈﺳـﺗﺧدام اﻟﯾـورو ﻛﻌﻣﻠـﺔ ﻣوﺣـدة ﻟﻠﺑﯾـت اﻷوروﺑـﻲ آﺛـﺎر إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻘـﺎري    
ﻬﯾﺋـﺔ اﻷوﺿـﺎع ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎرات زاد ﺑﺎﻟﺗـدﻓﻘﺎت، وﻣـﺎ ﺣﻘﻘﺗـﻪ اﻟﺻرف وﺗﺣﺳﯾن ﻓواﺋد رأﺳﻣﺎل، ﺗﺧﻔﯾض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺗ




   
  .65ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .75ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
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  . ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻵداء اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ  -2
  
رﻏــم ﻣــﺎ ﺣﻘﻘــﻪ اﻟﯾــورو ﻣــن إﯾﺟﺎﺑﯾــﺎت إّﻻ أﻧــﻪ ﯾ ُ ﺄﺧــذ ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﻌــض اﻟﺳــﻠﺑﯾﺎت ﻋﻠــﻰ اﻵداء اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻷوروﺑــﻲ،   
  :ﻧُﺟﯾز ﻣﻧﻬﺎ 
  
ﻣــﺎﻧﻲ ﻷن ﻣﻌظــم اﻟــدول اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟــم ﯾــرى اﻟــﺑﻌض أن إﺳــﺗﺧدام اﻟﯾــورو ﻟــن ﯾﻛــون ﺑﻘــوة اﻟــدوﻻر أواﻟﻣــﺎرك اﻷﻟ/ أ
ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻶزﻣﺔ وأن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺳﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻧﺳـﯾق ﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﻊ ﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛـزي اﻷوروﺑـﻲ ﺳـﯾواﺟﻪ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﺳﯾﺎﺳـﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻹﺧـﺗﻼف ﻣﺳـﺗوﯾﺎت 
  . ﻣو ﺑﺎﻟدولاﻵداء اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧ
ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن اﻟﯾـورو ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗوﺣﯾـد ﺳـوق اﻟﻌﻣـل ﺑـدول اﻹﺗﺣـﺎد، إّﻻ أن ﻫـذا اﻹﺗﺣـﺎد َﺳـﯾُﺟر آﺛـﺎر ﺳـﻠﺑﯾﺔ / ب
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻟدول ذات اﻷﺟور اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺄﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ ﺳـﺗﻬﺎﺟر إﻟﯾﻬـﺎ اﻷﯾـدي اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟرﺧﯾﺻـﺔ 
  .(1)ل اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وظﺎﺋﻔﻬمﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘد ﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎ
إﻋﺗﻘـــﺎد ﺑﻌـــض دول اﻹﺗﺣـــﺎد ﺑـــﺄن إﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾـــورو ﺳـــﯾﻔﻘدﻫﺎ إﺳـــﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺳـــﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ / ج
ﻛﻣـﺎ أن اﻟﺑﻧـك اﻟﻣرﻛـزي اﻷوروﺑـﻲ ﺳـﯾﺣد ﻣـن ﺣرﯾـﺔ . ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔ
  .دﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘ
ﺑﻬـــﺎ )ﯾـــؤدي إﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﯾـــورو إﻟـــﻰ ﻫﺟـــرة رؤوس اﻷﻣـــوال واﻟﺷـــرﻛﺎت ﻣـــن اﻟـــدول اﻷﻋﺿـــﺎء ﻋﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف / د
اﻟﺑرﺗﻐـﺎل، إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ، : ، ﻣﺛـل أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ إﻟـﻰ اﻟـدول اﻷﺧـرى اﻷﻗـل ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻧـذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ(ﺿـراﺋب ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـﺛﻼ
  .ﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻷﻋﺿﺎءإ
ﯾؤﻛد اﻟﺑﻌض أن إﺳﺗﺧدام اﻟﯾورو وﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛـزي اﻷوروﺑـﻲ ﺑﻣﻬﺎﻣـﻪ ﺳـوف ﯾﻔﻘـد اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء ﺣرﯾﺗﻬـﺎ / ﻫ
أي  ﻓـﻲ اﻟﻠﺟـوء إﻟــﻰ ُا ﺳـﻠوب اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﺗﺿـﺧﻣﻲ ﺗﻌــودت اﻟـدول اﻟﻠﺟـوء إﻟﯾــﻪ، ﻟزﯾـﺎدة ﻣــوارد اﻟﺣﻛوﻣـﺎت دون ﺗﺣﻣــل
  .(2)ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘود اﻟﻣوﺟودة ﻟدى اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  
رﻏم اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﯾورو ﻋﻠﻰ اﻵداء اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑدﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋن       
ﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء أو اﻹﻗﺗﺻﺎد  ﺗﺄﺛـﯾراﺗﻪ إّﻻ ﺑﺎﻟﺗطـﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻪ، وﺣﺻد ﻣﻧﺎﻓﻌﻪ أو أﻋﺑ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛـﺎﻧـﻲ                        
  أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم                   
  
إن اﻟﺗﻛﺗــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﻣﺟﻣــوع اﻟــدول اﻷوروﺑﯾــﺔ، وﻣــﺎ ﻟﺣﻘــﻪ ﻣــن ﺗوﺣﯾــد ﻋﻣﻠﺗﻬــﺎ ﺟﺳــد طﻣوﺣــﺎت ﻗﺎﺋﻣــﺔ          
واﻟﻧﻣـو ﺑﺎﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء، اﻷﺛـر اﻷﻫـم ﻣﻧذ زﻣـن، ﻫـدﻓت ﻟﻺﺳـﺗﻘرار اﻟﻧﻘـدي واﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﺑﺗﻘـﺎرب ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻵداء 
أﻣــﺎ ﻋــن أﺛرﻫـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻓﻘــد ﺗﺿــﺎرﺑت اﻟﻧﻘﺎﺷــﺎت ﻋﻠــﻰ . ﻟﻠﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻷوروﺑــﻲ
ﻣﺳــﺗوى اﻟﻌـــﺎﻟم ﺑﺷـــﺄن أﺛـــر اﻟﻌﻣﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻧﻘــدي اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ وﻋﻠـــﻰ إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟﺷـــرﻛﺎء اﻟﺗﺟـــﺎرﯾﯾن ﻟﻺﺗﺣـــﺎد 
  . ﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟﻘوي ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔاﻷوروﺑﻲ، واﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ا
   
  .أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﯾﻛﻲ: أوﻻ          
رﻏــم ﺗﺧــوف اﻷﻣــرﯾﻛﯾﯾن ﻣــن اﻟﯾــورو إّﻻ أﻧﻬــم ﯾــرون أن اﻟﯾــورو ﺳــوف ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ اﻟــدوﻻر وﯾﺣــد ﻣــن ﻫﯾﻣﻧﺗــﻪ     
  :ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻣن ﺧﻼل
ﻟﯾـورو ﻓـﻲ ﺣرﻛـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺳـﯾرﺗﻔﻊ ﻟﻘﯾـﺎم دول اﻹﺗﺣـﺎد ﺑﺗﺳـﻌﯾر ﺻـﺎدراﺗﻬﺎ إن ﺗـﺄﺛﯾر ا: اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ01    
ﺑﻪ، وﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺑول اﻟﯾورو ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﺑدﻻ ﻣـن اﻟـدوﻻر ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ زﯾـﺎدة اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﯾـورو 
ﺔ، دول ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــن اﻟـــدول اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌﺗﺑـــر اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺷـــرﯾﻛﻬﺎ اﻟﺗﺟـــﺎري ﻛـــدول ﺷـــرق أوروﺑـــﺎ، اﻟـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــ
  ... إﻓرﯾﻘﯾﺔ
وﯾـرى ﺧﺑـراء ﻣﻌﻬـد اﻟﺑﺣـوث اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﯾــوﻧﯾﺦ ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ أن اﻟﯾـورو ﺳـﯾؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟـدوﻻرﻣن ﺧـﻼل ﺣرﻛــﺔ     
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻹﺣﺗﻼل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﻓـﻲ ﺗﺟﺎرﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم، أﻣـﺎ 
ظـل اﻟـدوﻻر اﻟﻣﺳـﯾطر ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﯾـﺗم أﺳﺎﺳـﺎ ﺗﺳـﻌﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟـدوﻻر ﻟﺳـﯾطرة اﻟﺷـرﻛﺎت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﺧـﺎم ﯾ
  .  (1)اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم إﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺟﺎرة ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﯾـورو زاد ﺛﻘـﺔ اﻟﻣـودﻋﯾن واﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن ﺑـﻪ، وأدى ﻟزﯾـﺎدة ﺣﺟـم : اﻟوداﺋﻊ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات02    
ﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﺑــﺎﻟﯾورو، ﺑــدﻻ ﻣــن ﻓــﺗﺢ ﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟــدوﻻرﻣﻣﺎ أﺛــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ، وﯾؤﻛــد اﻟوداﺋــﻊ واﻹ
اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻋﻣـﻼت اﻟـدول % 41ﺑـدﻻ ﻣـن% 03اﻟﺧﺑراء أن ﻧﺻﯾب اﻟﯾورو ﻣن ﺣﺟم اﻟوداﺋـﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﯾﺻـل إﻟـﻰ
  .  (2)%01اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗراﺟﻊ ﻧﺻﯾب اﻟدوﻻر
  .و ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲأﺛر اﻟﯾور : ﺛﺎﻧﯾﺎ          
ﺳـﯾﺗﺄﺛر اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﯾﺎﺑــﺎﻧﻲ ﺑظﻬــور اﻟﯾـورو ﻛﺑــﺎﻗﻲ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﻌــﺎﻟم، وﺗـﺄﺛر اﻟﯾﺎﺑــﺎن ﺳــﯾﻛون ﻏﯾرﻣﺑﺎﺷرﻟﺿــﻌف    
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﯾﺎﺑـﺎن واﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ﻏﯾـر أن ﺗﺟـﺎرة اﻟﯾﺎﺑـﺎن ﻣـﻊ اﻹﺗﺣـﺎد ﺳـﺗزﯾد ﻣـن اﻟﻘـدرة 
ﺎﻟﺳــوق اﻟﯾﺎﺑــﺎﻧﻲ، وﯾرﻓــﻊ ذﻟــك ﺣﺟــم ﺻــﺎدرات اﻹﺗﺣــﺎد إﻟــﻰ اﻟﯾﺎﺑــﺎن، وﺳــﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺳــﻠﻊ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺑ
 .اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ
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ؤوس اﻷﻣوال ﻓﺗﺣوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻣن اﻟﯾن إﻟـﻰ اﻟﯾـورو، ﻛﻣـﺎ أدى ﻧﺟﺎح اﻟﯾورو إﻟﻰ ﺟذب اﻟوداﺋﻊ ور      
ﺗراﺟﻊ طﻠب اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ اﻟـﯾن ﻛﻌﻣﻠـﺔ ﻟﻺﺣﺗﯾﺎطـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ، و ﻗﺎﻣـت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻔـﺗﺢ ﻓـروع ﻟﻬـﺎ 
  .ولداﺧل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻐزو اﻷﺳواق اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣن اﻟداﺧل ﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟد
  
  .أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
   
إن إﺻدار اﻟﯾورو أﺣـدث آﺛـﺎرا ﻋﻣﯾﻘـﺔ ﻟـم ﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء ﺑﺎﻹﺗﺣـﺎد ﻓﻘـط، ﺑـل ﺷـﻣﻠت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن    
  . ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرﯾك ﺗﺟﺎري أﺳﺎﺳﻲ ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺑﻌﻣﻠـﺔ ﻣوﺣـدة ﺳـﯾدﻓﻊ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻓـﻲ ﻣﯾـدان اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻣـﻊ  و ﺗﻌﺎﻣـل اﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ    
اﻟــدول اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺑﻌﻣﻠــﺔ اﻟﯾــورو، وﺳــﯾﻘﻠل ﻣــن إﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻣــن اﻟــدوﻻر وﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻟﻌﻣــﻼت اﻟدوﻟﯾــﺔ 
  . (1)اﻟرﺋﯾﺳﯾﻪ ﻛﺈﺣﺗﯾﺎطﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
  
ﻬــت اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ إﻟــﻰ زﯾــﺎدة إﺳــﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﺑــدول اﻹﺗﺣــﺎد وﻛﺎﻧــت اﻟﺑﻧــوك أﺣــد اﻟوﺳــﺎﺋل، وﻟﺗوﺳــﯾﻊ ﺳــﺑل ﻛﻣــﺎ ﺗوﺟ  
اﻟﺗﻌﺎون ﺗم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺻﺎرف ﻋرﺑﯾﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗرﻛزت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺑﻠﻧدن ﺣﯾـث ﯾوﺟـد ﺑﺎﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣـﺎ ﯾزﯾـد 
  .   (2)اﻟطرﻓﯾنﻣﺻرف ﺑﻠﻧدن أدى ﻟزﯾﺎدة اﻟﺗﺷﺎﺑك اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن  08ﻣﺻرف ﻋرﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ  521ﻋن
ﻣــن ﻫــذا ﺗﻠﺟــﺄ ﻣﻌظــم اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻺﺣﺗﻔــﺎظ ﺑﺈﺣﺗﯾﺎطــﺎت ﻣــن اﻟﯾــورو ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ زﯾــﺎدة طﻠــب اﻟﯾــورو 
ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻛذﻟك اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟرؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻧﺣـو اﻹﺗﺣـﺎد ﻟﻺﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن 
وﯾﺑﻘـﻰ . ﺎﻟﯾف اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن اﻟﻌﻣـﻼت واﻟﻌواﺋـد اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﻣزاﯾﺎ وإ ﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣوﺣدة ﻹﻧﻌدام ﺗﻛ
وارد ﻟﺟــوء اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ إﻟــﻰ طﻠــب اﻟﯾــورو ﻛﻌﻣﻠــﺔ ﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬــﺎ اﻟﻧﻔطﯾــﺔ ﻣــﻊ دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻷﻧﻬــﺎ 
  .ﺗﺳﺗورد ﻣن أوروﺑﺎ
  
ﻣـﻊ ﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻌـﺎﻟم، ﯾ ُ ﺗوﻗـﻊ أن ﯾـؤﺛر  واﻟﻣﻌـروف أن ﺣﺟـم اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وأوروﺑـﺎ ﻛﺑﯾـر ﻣﻘﺎرﻧـﺔ    
اﻟﯾـــورو ﻋﻠـــﻰ ﺣﺟـــم ﺗﻠـــك اﻟﺗﺟـــﺎرة وﺗﻧوﻋﻬـــﺎ ﺑـــﯾن اﻟـــدول اﻷﻋﺿـــﺎء ﻛﻣـــﺎ ﺳـــﯾﺗﺄﺛر ﻣﯾـــزان اﻟﻣـــدﻓوﻋﺎت اﻟﻌرﺑـــﻲ ﺑﺳـــﺑب 
اﻟﺳــﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻷوروﺑــﺎ واﻟﻌﻛــس، ﻛــذﻟك ﯾــﺗم ﺗﻘــوﯾم اﻟــدﯾون اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻹﺗﺣــﺎد اﻟﻧﻘــدي 




  .24ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن اﻟﺳﯾﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .49ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .831,931ﻓرﯾد راﻏب اﻟﻧﺟﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 3)
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                        
  أﺛر اﻟﯾورو ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري                   
  
ﻟﻌﺑت اﻟﺗطورات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻧﻌﺎش اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋـري ﺑﺳـﺑب ﺳـﯾطرة ﻋﺎﺋـدات ﺻـﺎدرات اﻟﻐـﺎز       
ﻧﯾـﺔ، وﻫـذﻩ ﺗﻘرﯾﺑـﺎ ﻣـن ﻣـوارد اﻟﻣﯾزا 3/2ﻣـن اﻟﻌﺎﺋـدات ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺻـﻌﺑﺔ وﻛـذى ﺑﻧﺳـﺑﺔ% 79واﻟﺑﺗـرول اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻫم ﺑــ
اﻟﺗﺑﻌﯾـــﺔ ﺟﻌﻠـــت اﻹﻗﺗﺻـــﺎد ﻣﻬـــددا ﺑﺎﻟﺻـــدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﺗطـــوﯾر أﺳـــﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗـــﺎت وﺗﻠـــك ﻏﯾـــر ﻣﺳـــﺗﻘرة 
  .(1)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر
وﻣـﻊ ذﻟـك ﯾﺷـﯾر اﻟﺗﻘرﯾـر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺻـﺎدر ﻋـن ﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲ أن اﻟﺟزاﺋـر ﺣﺎﻓظـت ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوازﻧـﺎت        
ح اﻟﻬﯾﻛﻠـﻲ، وﺿـرورة إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑـرى ﻣﻧـذ إﻋﺗﻣـﺎد ﺑـراﻣﺞ اﻹﺻـﻼ
ﻟﻠﺗﺧﻔﯾـــف ﻣـــن اﻟﺗﺿـــﺧم، وﯾﺷـــﯾر اﻟﺗﻘرﯾـــر إﻟـــﻰ ﺿـــﻌف ﻓـــﻲ اﻟﻧﻣـــو اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﺧـــﺎرج ﻧطـــﺎق اﻟﻣﺣروﻗـــﺎت 
، أﻣــﺎ %32ﻟﻛــن ﺗظــل اﻟﻌﺎﺋــدات ﻣرﺗﺑطــﺔ أﺳﺎﺳــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣروﻗــﺎت، وﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟــﺔ ﻻﺗــزال . ﺑﺈﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘطــﺎع اﻟﻔﻼﺣــﻲ
% 4,4م ﻣﻘﺎﺑــل4002ﺳـﻧﺔ %5,4و اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻟﺧـﺎم اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻗـدر ﻣـن ﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻧﻣـ
 6,2م ﻣﻘﺎﺑـل4002%  4,5م، وﻋـن ﻣﺳـﺗوى أﺳـﻌﺎر اﻹﺳـﺗﻬﻼك ﺣﺳـب ﺗﻘـدﯾرات ﻫﯾﺋـﺔ ﺑرﯾﺗـون وودز ﻗـدر 5002
  .(2)م5002% 5,4م و3002% 
ﯾﻧﺎت اﻟــذي ﻧﺟــم ﻋﻧـﻪ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻــﺣﯾﺢ ﯾ ُ ﻌـد اﻹﺗﻔــﺎق اﻟﻣﺑــرم ﺑـﯾن اﻟﺟزاﺋــر وﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟــدوﻟﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺗﺳـﻌ    
م ﺛـم إﺗﻔـﺎق اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻣوﺳـﻊ اﻟـذي إﻧﺗﻬـﻰ اﻟﻌﻣـل ﺑـﻪ ﻣـﻊ 19-2991اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ إﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ إﺗﻔﺎق ﺳﺗﺎﻧدﺑﺎي اﻹﻧﺗﻘـﺎﻟﻲ 
م، إﻋﺗﻣــﺎد ﺗﺣرﯾــر اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟــدﯾﻧﺎر أﺛــر ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﻌﺗﻣــد 8991إﻧﺗﻬــﺎء ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ
  .(3)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﻟﻠﺑرﻣﯾل اﻟواﺣـد ﻟﻠـﻧﻔط، ﺳـﺎﻫﻣت ﻫـذﻩ اﻟﻔـواﺋض ﻓـﻲ $ 91اﻟﺟزاﺋر إﺣﺗﯾﺎط ﺻرف ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌر اﻟﻣرﺟﻌﻲ وﺷﻛﻠت
ﻣـن ﻋﺎﺋـدات اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ وإ ﺣﺗﯾـﺎط % 01ﻣن ﻋﺎﺋدات اﻟﻣﺣروﻗﺎت وﻗراﺑـﺔ% 09ﺗﻛوﯾن ﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ أﻛﺛر
$ % 05و €% 05وﯾﻘـــوم ﺑﻧـــك اﻟﺟزاﺋــر ﺑﺗﺳـــﯾﯾر اﻹﺣﺗﯾـــﺎط اﻟـــذي ﯾﺗﻛـــون ﻣـــن. اﻟــذﻫب وﺣﻘـــوق اﻟﺳـــﺣب اﻟﺧﺎﺻـــﺔ
م ﺑﺷـراء اﻟﯾـورو ﻟـدﻋم اﻹﺣﺗﯾـﺎطﻲ وﺗﻔـﺎدي ﺗـﺄﺛﯾرات ﺗراﺟـﻊ ﻗﯾﻣـﺔ ﺻـرف اﻟـدوﻻر 3002/4002وﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑـﯾن 
  . (4)ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
م ﻣﻘﺎﺑـل اﻟـدوﻻر  ﻣﻣــﺎ ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗــدﻋﯾم 99ﻛﻣـﺎ ﺳـﺟﻠت اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻷورو أدﻧـﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻟﻬــﺎ ﻣﻧـذ 
م 99ﻣﺗراﺟﻌــﺎ ﻋــن ﻣﺳــﺗواﻩ اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ اﻟﺳــﺎﺑق اﻟﻣﺳــﺟل$ 2181,1ﻗﯾﻣــﺔ ﺻــرف اﻷورو اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ، إذ ﺑﻠﻐــت
  $ 63,1م ﻛﺎن ﯾﻘدر4002ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ% 31ﻟﻧﺳﺑﺔ  €وﺑﻔﻌل ﻓﻘدان. $ 738,1ﻗدر
  
  .29,39، ص ص 9991، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺟزاﺋر، ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑوزﯾدي، ( 1)
ﺻـــﻧدوق اﻟﻧﻘـــد اﻟـــدوﻟﻲ ﯾؤﻛـــد ﺿـــرورة ».ﺣﻔـــﯾظ.ص: ﻣﻘﺎﻟـــﺔ ل. 51:22: م ﺑﺗوﻗﯾـــت31/01/50: ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻹطـــﻼعmoc.rabahkle.wwwﻣﻘﺗـــﺑس ﻣـــن ( 2)
  .2ص(. م40/01/40: 8024 .)«اﻹﺳراع ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺧوﺻﺻﺔ
 301م، ص 8991ن  ، واﺷــﻧطﺗﻘرﯾــر ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ، «ﺗﺣﻘﯾــق اﻹﺳــﺗﻘرار واﻟﺗﺣــول إﻟــﻰ إﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺳــوق »:ﻛــرﯾم اﻟﻧﺷﺎﺷــﯾﺑﻲ وآﺧــرون، اﻟﺟزاﺋــر( 3)
  (ﺑﺗﺻرف.. )وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ
  .6، ص(م 7354 :72/01/50) ، ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر، «اﻟﺟزاﺋر وإ ﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف »ﺣﻔﯾظ، .ص( 4)
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وأول ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻫــو ﺗراﺟــﻊ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣــواد اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺻــدرة وﻫــو , دّل ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺳــﻠﻊ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﺳﺗﺻــﺑﺢ أﻗـل ﻏــﻼء
در اﻷول ﻟـــواردات اﻟﺟزاﺋـــر، وﺗﻘﻠـــص ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﺻـــرف ﯾﺗـــﯾﺢ ﻟﻠﺟزاﺋـــر ﺗﺳـــﺟﯾل أرﺑـــﺎح ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﻌﺎﺋـــداﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻـــ
ﺳـﻧوﯾﺎ $ ﻣﻠﯾـون7,1إﻟـﻰ  3,1وﺗﻔﻘد اﻟﺟزاﺋر ﻣـﻊ ﺗﻘﻠﺑـﺎت اﻟﺻـرف ﺑـﯾن , وﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﻟدوﻻر
  .  ﻣن ﺣﺟم اﻟدﯾون اﻟﻛﻠﯾﺔ% 53ﻛذﻟك ﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺎﻟﯾورو
     
% 06وﯾظـــل اﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺟزاﺋـــري ﺑطﺑﯾﻌـــﺔ ﺑﻧﯾـــﺔ ﺗﺟﺎرﺗـــﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــوق اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﺗﻔـــوق    
ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﺗـﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾـر ﻧﺗﯾﺟـﺔ % 04إﺳـﺗﯾرادا و ﺗﺻـدﯾرا وﻗﯾﻣـﺔ اﻟـدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻣﻘـدرة ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻗراﺑـﺔ 
  $,و  €ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺻرف ﺑﯾن 
 005ﺑﺎﻹرﺗﻔـــﺎع أو اﻟﺗراﺟـــﻊ اﻟﻣﺳـــﺗﻣر ﻟﻠﯾـــورو ﺣﯾـــث ﺗﺧﺳـــر اﻟﺟزاﺋـــر ﻣـــﺎ ﻗﯾﻣﺗـــﻪ  ﻛﻣـــﺎ ﺗﺗـــﺄﺛر اﻟﻌﻣﻠـــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ    
ﺧﺎﺻﺔ ﻣـﻊ إرﺗﻔـﺎع ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـواردات إّﻻ أن اﻹرﺗﻔـﺎع اﻟﺣـﺎد  €ﻣﻘﺎﺑل $ ﺳﻧوﯾﺎ ﺟراء ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺻرف $ ﻣﻠﯾون 008إﻟﻰ
ﻣــــــﺎﺑﯾن $ ﻣﻘﺎﺑــــــل  €ﺣﯾــــــث ﺗــــــراوح ﺳـــــﻌر ﺻــــــرف % 02و01ﻣﻧــــــذ ﺳــــــﻧﺗﯾن ﺑﻣﻌـــــدل ﯾﺗــــــراوح $ ﻣﻘﺎﺑــــــل  €ﻟﻘﯾﻣـــــﺔ 
ﻛــﺄﻋﻠﻰ ﺣــد ﻗﯾﺎﺳـــﻲ ﺗﺳــﺟﻠﻪ اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻛـــﺎن ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ إﺳـــﺗﯾراد اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣـــواد $ 52,1إﻟــﻰ91,1
  .(1)اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﻣواد اﻟﺗﺟﻬﯾز أو ﺗﺳﺟﯾل ﺗراﺟﻊ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟدﯾﻧﺎر أوﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻌﺎﺋدات
  
وﻋﻠ ــــﻰ ﺿــــوء ﻫــــذﻩ اﻟﺗطــــورات ﻓﺎﻹﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﺟزاﺋــــري ﻣــــن ﺑــــﯾن اﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــــﺔ ﻋﺿــــوﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟــــﺎرة       















  .6، ص(م4454:60/11/50)، ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر، «م99اﻷورور ﯾﺗراﺟﻊ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯨﻠﻪ ﻣﻧذ »ﺣﻔﯾظ، . ص( 1)
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  :ﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻔـﺻل اﻷول 
            
ﯾﻌﺗﺑـر اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣــن أﻫـم ﻧﻣــﺎذج اﻟﺗﻛﺗـل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟـذي ُا ﻧﺷــﺊ رﺳـﻣﯾﺎ ﺑﻣوﺟــب ﻣﻌﺎﻫـدة روﻣــﺎ          
م، وإ ﺗﺳــﻣت ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣــل أواﻹﻧــدﻣﺎج اﻷوروﺑــﻲ ﺑــﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣــل ﺑﺎﻟﺟواﻧــب اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ إﻋﺗﻣــدت 7591
دأت ﺑﺎﻟﺳـت وﺻـوﻻ إﻟـﻰ ﺧﻣﺳـﺔ وﻋﺷـرون دوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض وإ ﺗﻔﺎﻗﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗـﻲ ﺑـ
  .وﻻ ﯾزال اﻟرﻗم ﻣﻔﺗوح... ﻋﺿو
       
ﺳــﻌﻰ ﻗــﺎدة ﺻــﻧ ﺎع اﻟﻘــرار اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻌــد ﻛــل اﻟﻠﻘــﺎءات واﻟﺗطــورات اﻟﺗــﻲ ﺣــدﺛت ﻟﺑﺣــث اﻟﺧطــوات اﻟﺗــﻲ ﺗــمّ        
ﻷوروﺑﯾــﺔ م ﻟﺗﺄﻛﯾــد اﻟﻬوﯾــﺔ ا2591ﺑﻣوﺟﺑﻬـﺎ ﺗطــوﯾر اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ وﺗﺣﻘﯾــق ﺷــﻌﺎر اﻟوﺣـدة ﻣــﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﺑـﺎرﯾس
  اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻟم ﺗﺄت ﺑﻣﺣظ اﻟﺻدﻓﺔ ﻣرت ﺑﺣﻠﻘﺎت ﻣن اﻟوﺣدة ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ دواﻓﻊ أﻣﻧﯾﺔ،إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
وﻟﺗﺟــﺎوز اﻟﻌﻘﺑـــﺎت واﻟﻣﺷـــﺎﻛل ﻟﺣﻘﯾـــق اﻟـــذات اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟـــداﺧﻠﻲ واﻟﺧـــﺎرﺟﻲ، ﻗـــررت اﻟﺗوﺣـــد أﻛﺛـــر 
ي ﻟﻣﺟﺎﺑﻬـﺔ اﻹﺿـطراﺑﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗـرض ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻧظﺎم إﺗﺣﺎد ﻧﻘدي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﻌزﯾز اﻹﺳـﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻـﺎدي واﻟﻧﻘـد
  .أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ
       
م، ﺑـــدء اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﺑﺎﻟوﺣـــدة اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ 10/10/99وﻣـــن أﻫـــم ﻣراﺣـــل ﺗطـــوﯾر اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻧﻘـــدي اﻷوروﺑـــﻲ ﺗـــﺎرﯾﺦ        
  . اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﯾوروﻹﺛﻧﻰ ﻋﺷر دوﻟﺔ أﻛﺛر اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺟدﯾــدة ﺑﺎﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﺧﻠــق ﻧظـﺎم ﻧﻘــدي دوﻟــﻲ أﻛﺛـر ﺗــوازن ﻟــﻪ واﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑــﺎﻟﯾورو أﺣــدث ﻧﻬﺿـ  
دور ﻓﺎﻋـــل ﺑﺎﻟﻣﻌـــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾـــﺔ داﺧـــل ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﯾورو،واﻟﺗـــﺄﺛﯾر اﻟﻔﺎﻋـــل ﻟﻠﻌﻣﻠ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
ﺣﺗﯾــﺎط ﻧﻘــدي اﻷﺳــواق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﻧﻘدﯾــﺔ أوﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻧﺳــب إﺣﺗﯾﺎطــﺎت اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ اﻟــذي أﺻــﺑﺢ ﯾﺷــﻛل ﻋﻣﻠــﺔ إ
  ﻋﺎﻟﻣﻲ،َﻋَﻛس ﺑذﻟك ﻣوازﯾن اﻟﻘوى وظﻬر ﻛﻧد ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
      
أراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوروﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة أوروﺑﺎ ﻣُ ﺳـﯾطرة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣـﺔ داﺧﻠﯾـﺎ وﺧﺎرﺟﯾـﺎ         
دوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣــل ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠـف اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻣــﻊ وﺟــود ﺧﺎﺻـﺔ ﺑــﺎﻷﺛر اﻟــذي ﺗﺿــﻔﯾﻪ ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟــ
  ﻋﻣﻼت ﻗوﯾﺔ، اﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ واﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى وﻋﻠﻰ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟﻘوي ﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﯾورو،
  .ﻛذﻟك أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻣرﻫون ﺑﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﻹﻗﺗﺻﺎدﻫم
اﻷوروﺑـﻲ ﻣـﻊ ﻋﻣﻠﺗـﻪ اﻟﯾـورو اﻟﺳـﺑﯾل اﻷﻣﺛـل ﻟﻠﺗﻛﺎﻣـل ﻋﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻹﺳـﺗﻘرار ﺑدوﻟـﻪ  وﯾﻌﺗﺑـر اﻹﺗﺣـﺎد        
اﻟﻬــدف اﻷﺳـــﻣﻰ، وﺑﺗطﻠﻌــﺎت ﻣـــﺎ ﺑﻌـــد اﻟﺣﺎﺿــر ﻟﺗﺗﺟﻠـــﻰ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ ﺑﺈﺿـــﻔﺎء اﻟﺗﻌــﺎون واﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻣـــﻊ دول 
  . أﺧرى
ﻣـــواﻟﻲ إﻟـــﻰ ﻧﻣـــوذج  وﻟﺑﺣـــث طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺗﻌـــﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي اﻷوروﺑـــﻲ ﻣـــﻊ اﻟﻌـــﺎﻟم ﯾﺗطـــرق اﻟﻔﺻـــل اﻟ     
  .اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺟﻊ ﻗﯾﺎم ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻏﯾر ﺣدودي -اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ 
  

































  :ﺗﻣﻬﯾد               
    
  
طﻘــﺔ ﺣــدود ﻟﻺﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟــذﻟك ﻓــﻼ إن ﻣﻧطﻘــﺔ ﺟﻧــوب ﺣــوض اﻟﺑﺣــر اﻷﺑــﯾض اﻟﻣﺗوﺳــط، ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻧ         
ﻋﺟـــب أن اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ﺗﺣظـــﻰ ﺑدرﺟـــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻣـــن إﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎت اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وﺟـــﺎء إﻋـــﻼن ﺑرﺷـــﻠوﻧﺔ ﻟﻠﺷـــراﻛﺔ 
اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻟﻺﺗﺣــﺎد ﯾــﻧظم ﻋﻼﻗﺎﺗــﻪ وإ رﺗﺑﺎطﺎﺗــﻪ ﺑــدول اﻟﻣﺗوﺳــط ﻟﺗــﺄﻣﯾن ﺣــدودﻩ اﻟﺟﻧوﺑﯾــﺔ 
  . ﻲ ﯾﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺷﻛل أﻓﺿلوﺗﻛوﯾن ﺗﺟﻣﻊ إﻗﻠﯾﻣﻲ أوروﺑﻲ ﻣﺗوﺳط
ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺣرﯾـﺔ دون ﻋواﺋـق، وﻣـن ﺧـﻼل ﻣﺳـﺎﻋدة ﺟﻧـوب اﻟﻣﺗوﺳـط ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﯾر إﻗﺗﺻـﺎداﺗﻬﺎ وإ دﺧـﺎل    
  .اﻟﺣداﺛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺗﻬﺎ، وﺗطوﯾر ﻣواردﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
ة ﻣــن اﻟﺟﻧــوب اﻟﻣﺗوﺳــطﻲ إﻟــﻰ ﺳــﯾﺣﻘق اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑــذﻟك ﻫــدف ﻣــن أﻫــم أﻫداﻓــﻪ اﻟﺳــﯾطرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻬﺟــر     
  . أوروﺑﺎ وذﻟك ﺑﺗﻬﯾﺋﺔ ظروف أﻓﺿل ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﺎ
وﻟﺗﺣﻘﯾـــق أﻫــــداف اﻟﺷــــراﻛﺔ ﯾﺣــــرص اﻟﺟﺎﻧﺑــــﺎن ﻋﻠــــﻰ أن ﯾﺷــــﻣل اﻟﺣــــوار اﻷوروﺑــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــــطﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻟﻣﺟــــﺎﻻت، 
، ﻟﺗﻛـون اﻟﺷـراﻛﺔ ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ واﻟﻧـواﺣﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ، ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن، وﺣﺗـﻰ اﻟﺧﻼﻓـﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾـﺔ واﻟدﯾﻧﯾـﺔ
  .اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺗﺑﺎدل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﻣــﺎ ﻫــو ﻣﻧطﻠــق اﻟﻣﻧظــور اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﺷــراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ، وﻣــﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾــزة ﻣــﻊ اﻟــدول          
  اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ؟
      
  :اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  وﻟﺗﺻور اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻧﻌﺎﻟﺞ         
  .إطﺎر إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ -    
  .اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻣﯾزة ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ -    











  اﻟﻣـﺑﺣث اﻷول                         
  اﻛﺔ اﻷورورﻣﺗوﺳطﯾﺔإطﺎر إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷر                    
  
ﯾﺗﻣﯾـز اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ اﻟﯾـوم ﺑﺎﻟﺗزاﯾـد واﻟﺗﻧـﺎﻣﻲ اﻟﻛﺑﯾـر ﻟﻣﺣـﺎوﻻت اﻟـدول اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ، ﻣـن ﻣﻧطﻠـق        
. اﻹﻧﻔﺗــﺎح اﻹﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن أﺟــل إﯾﺟــﺎد اﻟﺣﻠــول ﻟﻸزﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟــدول
ﯾــر ﻣــن اﻟــدول إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﺗﻌــﺎون وﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت وﻟﺿــﻣﺎن ﻧﺟــﺎح ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣــﺎوﻻت ﺳــﻌت ﻛﺛ
  . ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول                        
  ﻣــﻔـﺎﻫـﯾـم اﻟﺷـراﻛـﺔ                   
  
ﺗﺳـــﻌﻰ اﻟـــدول ﺟﺎﻫـــدة ﻟﻠوﺻـــول ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﺻـــﺎﺣب ﻫـــذا اﻟﺳـــﻌﻲ ﺟﻣﻠ ـــﺔ ﻣـــن ﻣﺑـــﺎدئ وُا ﺳـــس          
  :    ون واﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﯾﺎدﯾن أﺳﺎﺳﯾﺔ، وﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻌددة، ﻧﻘﺗﺻر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎ
ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺷـراﻛﺔ طرﯾﻘـﺔ ﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻟﺗﻛﺛﯾـف اﻟﺗﻌـﺎون واﻟﺟﻬـود ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎط، ﻟـذﻟك ﯾﺧﺗﻠـف ﻣﻔﻬـوم اﻟﺷـراﻛﺔ 
  .ﺎ اﻟﺷراﻛﺔﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻬ
ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺷراك طرف آﺧر أوأﻛﺛر ﻣﻊ طرف ﻣﺣﻠﻲ أو وطﻧـﻲ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺈﻧﺗـﺎج ﺳـﻠﻌﺔ ﺟدﯾـدة أو ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺳـوق أو  -
أي ﻧﺷــﺎط إﻧﺗــﺎﺟﻲ أوﺧــدﻣﻲ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ رأﺳــﻣﺎل أوﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ، ﻓــﺈن ﻫــذا ﯾﻌﺗﺑــر إﺳــﺗﺛﻣﺎرا ﻣﺷــﺗرﻛﺎ 
  . (1)ﺣﯾث ﯾ ُ ﺗﯾﺢ ﻟﻠطرف اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺷروع
أن اﻟﺷراﻛﺔ ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ أوﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﺗﻌﺎون واﻟﺗﻘﺎرب وﻹﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن : ﻔﻬم ﻫﻧﺎﻧ
  .ﻧوﻋﻬﺎ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﺷروع وﻓﻘﺎ ﻟﻠوﺳﺎﺋل واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرﻓﯾن
ﻣﺎن اﻟﻧﻔـﺎذ إﻟـﻰ أﺳـواﻗﻬﺎ ﺳـﻌﻲ اﻟـدول ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺷـراﻛﺎت أو إﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت ﻟﻠﺗﺑـﺎدل اﻟﺣـر ﻣـﻊ دول ﻣﺗطـورة ﻣـن أﺟـل ﺿـ -
أي إﺳــﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻬــﺎرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة وﺗﻌزﯾــز )واﻹﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ 
  .(2)اﻟﻣﻧﺎخ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري وﺗﺣﺳﯾن وﺗﺄﻫﯾل آداء اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﺗﻛــﺗﻼت ﻣــﺎﺑﯾن ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن إﻧﺷــﺎء ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺗﺑــﺎدل اﻟﺣــر ﯾﺣﻘــق ﻣزاﯾــﺎ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘ ــ
  .اﻟدول ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻣﺳﺗوى اﻵداء ﺑﺎﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻺﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول
ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺗﻐﯾر ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﺗﺳﻌﻰ أوروﺑﺎ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إﻋـﺎدة اﻟﺗـوازن ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ ﺑـﯾن اﻟﻌـرب، وﻫـو  -
  اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎأن ﻣﺻطﻠﺢ ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺷﻌر
  ﻟﺗـﻔوﻗـﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﻌرﻓﻲ،... اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋدﯾدة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺗﻧﻣوﯾﺔ، وﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ «ﺗﺷﺎرك  » 
  
  
  :ﻣﻘﺗﺑس ﻣن . «اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ».ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوﺑﻲ، ﻟﺧﺿر ﻋزي( 1)
  .اﻟﺟزاﺋر 53:12ﺑﺗوﻗﯾت . م61/21/40ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع    esle=pyt&7912=mun/psa.ra-moc-f/ebara/am.vog.ceam.www
اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻋﻠـوم  ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻌﻠـوم، «ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻋﻠﻰ آداء وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر»درﺑﺎل ﻋﯾد اﻟﻘﺎدر، زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم، ( 2) 
  .2م، ص1002ﺳطﯾف، ﻋدد اﻷول، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، اﻟﺗﺳﯾﯾر
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  .(1)اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻹﻋﻼﻣﻲ دون ﺿﻐط ﻓﯾﺣﺻل ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟطرﻓﯾن
ﻗـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﺗﻘـدم إن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﺗﻔرض ﻧظﺎم اﻟﺷراﻛﺔ اﻟـذي ﯾﻌـد ﺳـﺑﯾل ﻟﻠﺗﻌـﺎون ﻓـﻲ إطـﺎر ﺟدﯾـد ﻟﻠﻌﻼ  
ﻏﯾـر أن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺎﻋدات ﻟﯾﺳـت ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ . ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ أوروﺑـﺎ ﻣﺳـﺎﻋدات ﻟﻠﺑﻠـدان اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار
وﻻ ﺗﻌﻧــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗــوازن ﺑــﯾن اﻟطــرﻓﯾن ﻋﻧــد اﻟﺗﻌــﺎون واﻟﺗﻌﺎﻣــل، ﻓﻬــم ﯾرﯾــدون ﻓــرض ﻣــﻧطﻘﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر 
  .(2)اﻟﺷراﻛﺔ
: ﻛﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ 97ص «اﻹﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻌرﺑــﻲ واﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ »:ﻌﻠــو ﻓــﻲ ﻛﺗﺎﺑـﻪﯾﻌرﻓﻬـﺎ اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻓــﺗﺢ اﻟّﻠ ــﻪ وﻟ -
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣـدى ﻗـدرات وﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت ﻛـل 
  .(3)طرف ﻣن ﺟﻬﺔ ُا ﺧرى ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷودة واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
  .أﺳﺎس ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻘﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺷراﻛﺔ أي ﻫﻲ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
أﻧﻬﺎ ﺗﻧظﯾم أو إﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎون ﺑـﯾن طـرﻓﯾن أو أﻛﺛـر ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل أو ﻋـدة : ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﺻور اﻟﺷراﻛﺔ     
ﻣﺟـﺎﻻت ﻟﺗﻘرﯾـب ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻷطـراف ﻛوﻧﻬـﺎ وﺳـﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣـﺔ ﻟﻺﺳـﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛـل ﻟﻺﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺗـوﻓرة وﺗﺣﻘﯾـق ﻣﺻــﺎﻟﺢ 
ﺟﺳــــد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬ ــــﺎ أﻛﺛــــر ﺑ ــــﺎﻟﺗﻘﻠﯾص ﻓــــﻲ ﺗﻛــــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗ ــــﺎج وإ ﺳــــﺗﻘطﺎب رؤوس اﻷﻣــــوال وإ ﻛﺗﺳــــﺎب ﻣﺗﺑﺎدﻟ ــــﺔ ﻟﻠ ــــدول، ﺗﺗ
اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ اﻹدارﯾ ــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ، ﻛــذى ﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﻧــﺎخ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎري وإ ﻋــداد اﻟﺑﻧــﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾــﺔ اﻟﺿــرورﯾﺔ، ﺗﻌﻣــل 
  . ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻷﻫداف اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
                                   
  اﻟﻣطﻠب اﻟـﺛﺎﻧـﻲ                        
  أﻫـم أﺷـﻛـﺎل اﻟـﺷراﻛـﺔ                   
  
ﺗﻌـد اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟﻣﻔﺿـﻠﺔ ﻟﻺﺳــﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﺗطـور اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ اﻟﺟدﯾــد، ﻣﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ اﻟـﺗﺣﻛم ﺑﺎﻷﺳــواق          
ﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻟﻠﺗطـور اﻟﺳـرﯾﻊ ﻟﻺﻗﺗﺻـﺎد اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطورﻫﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬـﺎ ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎ
ﺑﻔﻌل إﻧﺧﻔﺎض وﺗﻘﻠص ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل واﻹﺗﺻﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ وأﺟﻬـزة اﻟﻣواﺻـﻼت ﺧﺎﺻـﺔ ﺑظﻬـور 
  .ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧﺎت ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول
اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾــﺔ،  :ﻧﻣﯾـز أﺷــﻛﺎل ﻋدﯾــدة ﻟﻠﺷـراﻛﺔ ﻧــذﻛر ﻣﻧﻬــﺎ   
  ( . أي اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ)واﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرة 
اﻟﻐــرض ﻣﻧﻬــﺎ ﻟﻠــدول اﻟﻣُ ﺳــﺗﻘﺑﻠﺔ ﻫــو إﻛﺗﺳــﺎب ﺧﺑــرات ﺟدﯾــدة وﻧﻘــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ : اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ -أوﻻ
ﻟﻠــدول اﻟﻣﺻــدرة ﻟﻠﺗﻘــدم اﻟﻌﻠﻣــﻲ واﻟﺗطــور اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ ﻓﺎﻟﻬــدف اﻷﺳﺎﺳــﻲ  ﺑﺈﺳــﺗﻌﻣﺎل أﻣﺛــل ﻟﻣواردﻫــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، أﻣــﺎ
 .  (4)ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻗﺗﺣﺎم أﺳواق ﺟدﯾدة وﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗروﯾﺞ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ
  
  .  621، صم0002، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟدوﻟﻲﻣﺣﻣد ﺑوﻋﺷﺔ، ( 1)
  421ﻣﺣﻣد ﺑوﻋﺷﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
ﻛﺂﻟﯾـﺔ ﻟﺗﺣﺳـﯾن وﺗﻔﻌﯾـل  اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑـﻲ: اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول، «أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎخ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر »ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق،( 3)
  . 2، ص 4002ﻣﺎي   8,9، ﺳطﯾف،اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .2ﺳﺎﺑق، ص  ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق، ﻣرﺟﻊ( 4)
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ﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﺳــــوق أو إدﻣــــﺎج ﻧﺷــــﺎطﺎت ﺟدﯾــــدة ﻓــــﻲ اﻟﺳــــوق واﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ : اﻟﺷــــراﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ -ﺛﺎﻧﯾــــﺎ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ وﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻟﻠــﺗﺣﻛم ﺑﻬــذﻩ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻹﻛﺗﺳــﺎب ﺣﺳــن اﻟﺗﺻــرف واﻟﺧﺑــرة، 
  .ك ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻣردود اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﺑذﻟ
ﯾﻘـوم ( اﻟﻣﺷـﺗري-اﻟﺑـﺎﺋﻊ)، (اﻟﻣﺻـدر-اﻟﻣـورد)إن ﻋﺎﻣـل اﻟﺗﻘـﺎرب واﻟﻘﺎﺳـم اﻟﻣﺷـﺗرك ﺑـﯾن : اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟﺧدﻣﺎﺗﯾـﺔ -ﺛﺎﻟﺛـﺎ
  . ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج وإ ﺣﺗرام ﻣدة اﻟﺗﺳﻠﯾم وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗوج
اﻟﻣﺻــدر ﯾﻠﺑــﻲ ﺣﺎﺟﯾــﺎت اﻷول ﺑﺄﻓﺿــل  واﻟﺷـراﻛﺔ ﺗﺳــﻌﻰ ﻹﻧﺷــﺎء اﻟﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــﺗورد واﻟﻣﺻــدر، ﺣﯾــث أن    
اﻟطــرق اﻟﺗﺳــﻬﯾﻠﯾﺔ وﻣﻧﺣــﻪ ﻓرﺻــﺔ اﻹﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﻟﺗﺳــﻬﯾﻼت ﻟﻣواﺻــﻠﺔ اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺑــﺎدل 
  .(1)اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺊ اﻟذي ﯾﺧدم اﻟطرﻓﯾن إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت
ﺧﺑراء واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣـن أﻫﻣﯾـﺔ ﻣُ ـؤَ ﺛر ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺗﻌد ﻣوﺿﻊ إﻫﺗﻣﺎم اﻟ: أﻣﺎ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ -راﺑﻌﺎ
  :اﻟدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ، وﻣوﺿوع اﻟﺷراﻛﺔ ﻫذﻩ ﻫو ﻣﺷروع أوروﺑﻲ ظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻔﻛك اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ واﻹﻋﺗﻘﺎد أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫﻲ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ0
ﺎﺑـــل اﻟﺳـــﻼم ﻟﺗﺗﺧﻠـــﻰ إﺳـــراﺋﯾل ﻋـــن ﺟـــزء ﻣـــن اﻷرض اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ إﺻـــرار إﺳـــراﺋﯾل ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌـــدﯾل ﻣﻌﺎدﻟـــﺔ اﻷرض ﻣﻘ0
  . (2)اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو أﻏﻠﺑﻬﺎ
      
م اﻟـــذي ﺟﺳـــد اﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ، 5991وﻋﻘـــد ﻣـــؤﺗﻣر ﺑرﺷـــﻠوﻧﺔ       
  : ﺔ إطﺎر ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻷوروﻣﺗوﺳطﻲ، ﻟﺗﺣدﯾدﻩ أﻫداف ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻫﻲوﯾﻌﺗﺑر إﻋﻼن ﺑرﺷﻠوﻧ
اﻹﺳـراع ﺑﻌﺟﻠـﺔ اﻟﻧﻣــو اﻹﻗﺗﺻـﺎدي واﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟــداﺋم وﺗﺣﺳـﯾن ظــروف اﻟﺣﯾـﺎة ﻹزاﻟـﺔ اﻟﻔــوارق أوﺣﺗـﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾــل / 1
  .ﻣﻧﻬﺎ
ﻫﻣﯾـــﺔ ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌـــﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻹﻗﻠﯾﻣـــﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣـــﺔ ﻣﺷـــﺎرﯾﻊ إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ أﻋطـــﻰ إﻋـــﻼن ﺑرﺷـــﻠوﻧﺔ أ/ 2
ﻟﻺﻋـﻼن وﻟـدﻋم دور اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻣـدﻧﻲ وﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗﻘـﺎرب ﺑـﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت واﻟﺣﺿـﺎرات، وﺑﻬـذا اﻟﺻـدد إﺗﻔـق اﻟﺷـرﻛﺎء 
  .(3)ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧطﻘﺔ
إﯾﺟﺎد ﻣﺟﺎﻻت أوﺳﻊ ﻟﺻﺎدرات اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣـن ﺳـﻠﻊ وﺧـدﻣﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻧظـرا ﻷن دول اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻻ / 3
  .د اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺧﺎﻣﺎت وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﺻدر إﻟﻰ أوروﺑﺎ دون ﻗﯾودﺗﻧﺗﺞ إّﻻ اﻟﻣوار 
وﻗـــف اﻟﻬﺟـــرة إﻟـــﻰ أوروﺑـــﺎ أو اﻟﺣـــد ﻣﻧﻬـــﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑـــﺎر أن اﻟﺷـــراﻛﺔ ﺳـــﺗﻌﻣل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ واﻹزدﻫـــﺎر ﻓـــﻲ اﻟﺑﻠ ـــدان / 4
اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻷن ﺗوظﯾــف ﻫــؤﻻء ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطﻘﻬم ﯾﺣــد ﻣــن اﻟﻧــزاع اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟــذي ﯾﺛﯾــرﻩ اﻟﻣﻬــﺎﺟرون ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت 
  .وروﺑﯾﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷ
  .إرﻫﺎب، وﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن إﺳراﺋﯾل: وﻗف إﻧﺗﺷﺎر اُﻻﺻوﻟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣت ﺷﻌﺎر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ/ 5
 ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﺧﺑرات اﻟﻔﻧﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻹﻧﺗﺎج ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻬﻼك / 6
  
  .3ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
   .6ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوﺑﻲ، ﻟﺧﺿرﻋزي( 2)
  .7ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوﺑﻲ، ﻟﺧﺿر ﻋزي( 3)
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اﻟﺳـــﻠﻊ اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺗطـ ــورة، ﻓﻛﻠﻣـــﺎ زادت درﺟـــﺎت اﻟﺗﺧﻠـــف ﻋﺟـــزت دول اﻟﺟﻧـــوب ﻋـــن إﺳـــﺗﯾراد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ ﻣـــن 
  .(1)أوروﺑﺎ
      
ﻟـدول ﻛـل طﺎﻗﺎﺗﻬـﺎ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻣﺣﻠﯾـﺎ ودوﻟﯾـﺎ، وﺑﺈﻋﺗﺑـﺎر ﻓﺎﻟﻧظـﺎم اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﯾﻔـرض إﺳـﺗﺧدام ا    
  :اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋد ﻣﻬم ﻟﻠﺗﻌﺎون، ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ آﺛﺎر
  .رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -1
وﺿـــﻊ ﺣـــد ﻟﻠﺗﺑﻌﯾـــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺑﺈﺳـــﺗﻐﻼل اﻟـــدول ﻣواردﻫـــﺎ واﻟﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗطـــوﯾر ﻗطـــﺎع اﻟﺻـــﺎدرات ﺧـــﺎرج  -2
  .ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، وﯾطور إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔاﻟﻣﺣروﻗﺎت 
  .إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗﻌﻠم اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -3
  :أﺛر اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر -4
  .ت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﻋﺎﻣل ﻟﺗﻧﺷﯾط ودﻓﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﯾﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻛل اﻟﻣﺳﺗﺟدا 0أ
  .ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧظﯾم ﺗﺳﯾﯾري ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق0ب
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ0ج
  :أﺛر اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة -5
  .م ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ0102إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة ﻻ ﺗﺗﻌدى 0أ
إن إزاﻟﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﺟدﯾـدة ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺎت اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻻ 0ب
  .ﻗدرة ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻓؤ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ إﻓﻼس ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻹﻧﻔــﺎق  ﻛـذﻟك إزاﻟــﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔـﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﺗﺿـﻌف إﯾــرادات اﻟﻣوازﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠــدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﻔـوق ﻣﻘــدرة0ج
ﻋﻠـﻰ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ وﻋﻠــﻰ إﺗﺧـﺎذ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﻌوﯾﺿــﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾـف ﻣــن اﻷزﻣـﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن 
  .  (2)إزاﻟﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
  :أﺛر اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌرﺑﻲ -6
ﺎﺑﻘﺎ إﻟـﻰ ﺣرﻛﺔ اﻹﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر ﺗﻛون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻷﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت ﻣﺣروﻣـﺔ ﻣـن اﻟـدﺧول ﺳـ0أ
  . اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، و وﻓق ُا ﺳس اﻹﺗﻔﺎق ﺗدﺧل ﺳﻠﻊ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد دون ﻋﻘﺑﺎت
ﺳـــــوف ﯾـــــؤدي اﻟﻣﺷـــــروع ﻟزﯾـــــﺎدة اﻟﺑطﺎﻟـــــﺔ ﻷن اﻷوروﺑﯾ ـــــون ﯾﻘﺗرﺣـــــون إﻋطـــــﺎء ﺻـــــﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﻘطـــــﺎع اﻟﺧـــــﺎص 0ب
اﻟﺳــﻠﻊ اﻷوروﺑﯾــﺔ  ، وإ ﻋــﺎدة ﺗرﺗﯾــب ﻋﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج ﺑﻣــﺎ ﯾﺧــدم اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾــﺔ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻛــذﻟك دﺧــول(اﻟﺧوﺻﺻــﺔ)
 .(3)ﺑﺄﺳﻌﺎر رﺧﯾﺻﺔ ﺳوف ﯾﺧﻔض ﺣﺟم اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  
  
، ﻣرﻛــز اﻟﺑﺣــوث اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟدوﻟــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ وﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــوطن، «اﻷوﺳــطﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ: اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ اﻟﺟدﯾــدة واﻟﻣﻔﺗوﺣــﺔ»ﻋﻠــﻲ ﻛﻧﻌــﺎن، ( 1)
  .88م، ص 4002اﻟﻘﺎﻫرة وﻣرﻛزاﻟدراﺳﺎت، دﻣﺷق، . واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
  .8ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوﺑﻲ، ﻟﺧﺿر ﻋزي( 2)
  .98ﻋﻠﻲ ﻛﻧﻌﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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  :أﺛر اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ -7
  .ﻣﺎل دول اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ أﺳواق أوروﺑﺎإﺗﺎﺣﺔ ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق ﻧﺣو أﺳواق إﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، وإ ﻧﻘﺎص ﻫﺟرة ﻋ0أ
ﺿــﻣﺎن اﻟﻣــوارد اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻣــن اﻟطﺎﻗــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻐــﺎز اﻟــذي ﯾﻌﺗﺑــر أﻫــم اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬــﺎ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت 0ب
  . اﻷوروﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﻬدف دول ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﺟﻠب رؤوس اﻷﻣوال ﻹﻧﻌﺎش إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ
  اﻟـﻣطـﻠب اﻟـﺛﺎﻟث                        
 دواﻓﻊ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن دول اﻹﺗﺣﺎد ودول ﺣوض اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط                   
ﻣﺎ ﯾ ُ ﻣز اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻫو اﻹطﺎر اﻟﻣزودوج ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯾﺎت، اﻟذي ﺳﺟل ﻣﻧذ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ          
م إﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ دﻋﺎة اﻟﺷراﻛﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺗوازن ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗدرﯾﺟﻲ 5991ﺑرﺷﻠوﻧﺔ
  . ﻟﻠﺟواﻧب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﺑﯾﺎن ﺑرﺷﻠوﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻘدم ﻣﺗوازن ﻟﻠﺷراﻛﺔ
  :ﺗرﺟﻊ دواﻓﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷراﻛﺔ       
  .اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ: أوﻻ          
  .ﺗرﻛز اﻟﻣﺣور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺷراﻛﺔ ﺣول أﺳﺎﻟﯾب إﺳﺗﯾﺗﺎب اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط/ 1
رﻛﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻟﻲ اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟــداﺧﻠﻲ واﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ دوﻟــﺔ اﻟﻘــﺎﻧون واﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ، ﺗﺣﻘﯾــق اﻷﻫــداف اﻟﻣﺷــﺗ/ 2
  .(1)م واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣوار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ5991وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺑﯾﺎن ﺑرﺷﻠوﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺷـــرق  اﻟﻌﻣــل ﻋﻠـــﻰ إﻋـــداد ﻣﯾﺛــﺎق اﻟﺳـــﻼم واﻹﺳـــﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻗﺿـــﯾﺔ اﻟﺳـــﻼم/ 3
  .اﻷوﺳط 
ﺗﺗطﻠـﻊ اﻟـدول اﻟﺳـﺑﻊ واﻟﻌﺷـرون اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ إﻟـﻰ ﺗﻛﺛﯾـف اﻟﺣـوار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻗـﯾم / 4
وﻣﺑﺎدئ ﻛـﺈﺣﺗرا م اﻟﺳـﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾـﺔ وﻋـدم اﻟﺗـدﺧل ﻓـﻲ اﻟﺷـؤون اﻟداﺧﻠﯾـﺔ وإ ﺣﺗـرام ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن، وﻋـدم اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ 
وﻋﻠـﻰ إﻧﺗﺷـﺎر اﻷﺳـﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻـﺔ أﺳـﻠﺣﺔ اﻟـدﻣﺎر اﻟﺷـﺎﻣل، واﻟﻌﻣـل  اﻟﻘوة، ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت ﺳﻠﻣﯾﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳـﻠﺢ
  .(2)ﻋﻠﻰ ﺟﻌل اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ، ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻣﺧدرات، اﻹرﻫﺎب، واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
إﻟﺗـزام اﻟـدول ﺑﺈرﺳـﺎء ﻋﻼﻗـﺎت ﺣﺳـن اﻟﺟـوار ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ، وﻣﺳـﺎﻧدة ﺟﻬـود اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ ﻷﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﻹﺳـﺗﻘرار / 5
  . )3(وﺗﻌﻬد اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑدراﺳﺔ إﺟراءات ﺑﻧﺎء اﻟﺛـﻘﺔ واﻷﻣن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺑﯾﯾﻧُ ﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
  .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ إﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط/ 6
  
  .اﻟﺟزاﺋر 04:22ﺑﺗوﻗﯾت . م32/40/50: ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع .lmth.ksibara/cibara/ten.sthgirdemorue.www:ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 1) 
ﺣﺎﺿرﻫﺎ : اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول،.«اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وأﺑﻌﺎد ﻣﺷﺎرﯾﻌﻪ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ »ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻔﺳر،( 2)
 .621,721م، ص ص 7991اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲوﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ
  .761م، ص 1002، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔأﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟذوب، ( 3)
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  .اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
دﻧﯾـﺔ اﻟﻬـدف ﻣﻧﻬـﺎ ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔ واﻟﺗﺷـﺟﯾﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔـﺎﻫم ﺑـﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓـﺎت واﻟﺗﺑـﺎدﻻت ﺑـﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت اﻟﻣ/ 1
  . ﻟﺿﻣﺎن ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﺷﻌوب اﻹﻗﻠﯾم
  .اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﻓرص ﻋﻣل ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ: ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ/ 2
اﻟﻌﻣـل ﻋﻠــﻰ ﺗطــوﯾر اﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ ﻓــﻲ ﺑﻌــض ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟــﺎل اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ، / 3
م ﺑﻌﻣّ ـﺎن 6991ﻣـﺎرس22,32ﺣـوار اﻟﺗـراث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ: ﻣـﺛﻼ)ﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣـن ﺧـﻼل إﻋـداد اﻟﻧـدوات واﻹﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت وا
، ﻛــذﻟك ﻣــؤﺗﻣر ﺣــول اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻟم اﻹﺳــﻼﻣﻲ (ﺣــول اﻟﺗــراث ﻛﻌﺎﻣــل ﻟﻠﺗطــور اﻟــداﺋم وﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠﯾــﻪ
  .(1)...م ﻋﻣّ ﺎن ﻛذﻟك6991ﺟوان 01,31وأوروﺑﺎ أﯾﺎم
ﺗﺗــﺎﻟﻲ ﻟﻣوﺟــﺎت اﻟﻬﺟــرة ﻏﯾــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻣــن دول اﻟﺟﻧــوب إﻟــﻰ دول ﺷــﻣﺎل ﺑﺣــر اﻷﺑــﯾض اﻟﺣــد ﻣــن اﻟﺗــدﻓق اﻟﻣ/ 4
وٕاﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻣن أﻫـم ﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺳـﺎﻋﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺛﯾـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ردود اﻷﻓﻌـﺎل واﻟﺗﺻـرﻓﺎت 
  .ﻟذا أرادت أوروﺑﺎ وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ, اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ق ﺑـراﻣﺞ ﺗﺄﻫﯾـل وإ ﺗﺧـﺎذ ﺗـداﺑﯾر ﻟﻘﺑـول اﻟﻣـواطﻧﯾن اﻟـذﯾن ﻫـم ﻓـﻲ وﺿـﻌﯾﺔ ﻏﯾـر اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﻬﺟرة ﻋن طرﯾ/ 5
  .  ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺷــراﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎﻻت »: ﺟــﺎءت اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﺛـــﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﺳــم اﻟﺛﺎﻟــث ﻣــن إﻋــﻼن ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ ﺑﻌﻧــوان/ 6
راف ﺑــﺄن ﺗﻘﺎﻟﯾــد اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ أي اﻹﻋﺗ ــ. «اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ، واﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﺗﺑــﺎدﻻت ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت اﻟﻣدﻧﯾــﺔ
واﻟﺣﺿــﺎرة ﻋﻠــﻰ ﺟــﺎﻧﺑﻲ اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط واﻟﺣــوار ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﺛـــﻘﺎﻓﺎت واﻟﺗﺑــﺎدﻻت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺔ 
  .(2)ﺗﺷﻛل ﻋﺎﻣل رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎرب واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب وﺗﺣﺳﯾن اﻹدراك اﻟﻣﺗﺑﺎدل
ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة ﻣﻛﺎﻓﺣـﺔ اﻟﻌﻧﺻـرﯾﺔ إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣـرأة ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ وإ ﻧـدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺑـ/ 7
واﻟﺗطــرف وﻛراﻫﯾـــﺔ اﻷﺟﺎﻧـــب واﻹرﻫــﺎب، واﻹﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺗﻧظـــﯾم اﻟﻬﺟــرة واﻟﺳـــﯾطرة ﻋﻠﯾﻬـــﺎ واﻟﻧظــر ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌـــﺎون 
  .(3)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  .اﻟﺷراﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣـﺎﻟﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـدف ﺑﻧـﺎء ﻣﻧطﻘـﺔ إزدﻫـﺎر ﻣﺗﻘﺎﺳـﻣﺔ ﺑﺗﻌﻣـﯾم ﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي و / 1
  .ﻓواﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺷرﻛﺎء ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﺿـرورة زﯾــﺎدة اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ودﻋــم اﻟﻣـدﺧرات اﻟوطﻧﯾــﺔ ﺑﻬــدف رﻓـﻊ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ وزﯾــﺎدة / 2
  .ﯾﺋﺔ واﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻶزم ﻟذﻟكاﻟﺻﺎدرات وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗوﻓﯾر اﻟﺑ
، ﻟﻠﻔﺗـــرة (ﻣﻠﯾـــﺎر ﻓرﻧـــك13ﺣـــواﻟﻲ)ﻣﻠﯾـــﺎر إﯾﻛـــو  586,4إﻟﺗزﻣـــت دول اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﺗﻘـــدﯾم ﻣﺳـــﺎﻋدة ﻣﺎﻟﯾـــﺔ / 3
  .(4)م، ﺗﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ﻗروض وﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء9991 -م59
  
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. ten.sthgirdemorue.www: ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 1)
. م2002أﻛﺗوﺑر03,13أﻋﻣﺎل اﻟﻧدوة اﻟﻣﻌﻘودة : ﻣن ﺧﺑرات ﺣوار اﻟﺣﺿﺎرات، «ﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﺑﻌد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ »وﻓﺎء اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ،(2)
  .27,37، ص ص3002ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣوار اﻟﺣﺿﺎرات، اﻟﻘﺎﻫرة،
  .86 ُا ﺳﺎﻣﺔ ﻣﺟذوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .721ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻔﺳر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  )4(
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اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗطــور اﻹﻗﺗﺻــﺎدي واﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳــﺗدﯾم واﻟﻣﺗــوازن ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻫــدﻓﻬم ﻣــﻊ اﻷﺧــذ إﻋﺗﺑــﺎرا / 4
طــﺎء ﻧﻔﺣــﺔ ﺟدﯾــدة ﻹﻧﺷــﺎء ﻣﻧطﻘــﺔ أوروﺑﯾــﺔ ﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑــﺎدل اﻟﺣــر ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻛــون درﺟــﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وإ ﻋ
  .(1)م اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة0102
       
  :وﻣن أﺟل ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ وﻧﺷﯾطﺔ       
ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺗﻣـوﯾﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة  اﻟﻌﻣل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻧﺎﺟﺣـﺔ ﻟﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـﺔ0أ
: ﺧﺎﺻــﺔ ﻧﺷــر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق أوﺳــﻊ وإ زاﻟــﺔ اﻟﻌواﺋــق أﻣــﺎم اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر، وﻣــن ﺑــﯾن اﻟوﺳــﺎﺋل ﻟﻠوﺻــول ﻟــذﻟك
إﺳﺗﻌﻣﺎل آﻟﯾﺎت ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص، واﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﯾﺟـﺎد ﻣﻧﺎﺻـب 
  .   (2)ﺗﺛﻣﺎر ﻟدى اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺗوﺳطﯾنﻋﻣل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ظرف ﻣﻼﺋم ﻟﻺﺳ
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻘواﻋد واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣﻧطﻘﺔ ﺣرة أوروﺑﯾﺔ ﻣﺗوﺳطﯾﺔ0ب
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷوﻟوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ أﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻣﻬﯾـد واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة، 0ج
وإ ﺗﻔـــق اﻟﻣﺷـــﺎرﻛون ﻋﻠـــﻰ ...اﻟﻣﺎﺋﯾـــﺔ، اﻟﻧﻘـــل اﻟﺑﺣـــري، واﻹﻋـــﻼم،واﻟﻣﺗوﺳـــطﺔ، ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻟطﺎﻗـــﺔ، اﻟﺑﯾﺋـــﺔ، اﻟﻣـــوارد 
ﺗطـوﯾر وإ ﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ اﻟزراﻋـﺔ وﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺗﺑـﺎدﻻت اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت اﻟزراﻋﯾـﺔ : اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﺗﻌـﺎون ﺑـﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋـﺎت ﻣﺛـل
  .  ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  .اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة ﻟﺗﺣدﯾث 0د
ﻣﺣﺎوﻟــﺔ إﯾﺟــﺎد ﺣﻠــول ﻟﻣﺷــﻛل اﻟﻣدﯾوﻧﯾــﺔ، ﯾﻼﺣــظ اﻟﻣﺷــﺎرﻛون أن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾــف اﻟــدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ 0ﻫ
ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﻏﯾـر اﻷوروﺑﯾـﺔ إﺗﺟـﺎﻩ ﺑﻌـض ﺑﻠـدان اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ إﺳـﻬﺎﻣﺎت 
  .(3)إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةﻋﻠﻰ أﺳس طوﻋﯾﺔ وﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي 
      
اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻫــو ﺑﺣــث -وﯾﻣﻛـن إرﺟــﺎع اﻷﺳــﺑﺎب واﻷﻫــداف اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ وراء ﻗﻣــﺔ اﻟﺷــراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ     
( أي أﺳــواق إﺳــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ)دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﻟــﻰ وﺟــود أﺳــواق ﺟدﯾــدة ﻟﺗوزﯾــﻊ ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻣــن ﺳــﻠﻊ وﺧــدﻣﺎت 
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  اﻟﺛـﺎﻧـﻲ اﻟـﻣﺑـﺣث                        
  اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﻣﯾزة ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ                   
  
إﺣﺗــــل ﻣﺻــــطﻠﺢ اﻟﺷــــراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــــطﯾﺔ إﻫﺗﻣﺎﻣــــﺎ ﻛﺑﯾــــرا ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻷوﺳــــﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾــــﺔ ﻛــــذﻟك          
ت ﻟوﺻــف ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﺳﯾ ﺎﺳــﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳــﯾﺔ ﻋرﺑﯾــﺎ وأوروﺑﯾــﺎ، ﻣﻧــذ ﻋــّدة ﺳــﻧوات ﻋﻘــدت ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻣﻠﺗﻘﯾــﺎت واﻟﻣــؤﺗﻣرا
ﺣﯾــث ﻫــدﻓت دول . ُا وروﺑــﺎ ﺑــدول ﺣــوض اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺗــﻲ ﺗﺟﻣﻌﻬــم ﺳﯾﺎﺳــﯾﺎ، إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ، وإ ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎ ﻋﻼﻗــﺎت وﺛﯾﻘــﺔ
إﻟـﻰ ﺑﻧـﺎء ﻣﻧطﻘـﺔ آﻣﻧـﺔ ﻣﺳـﺗﻘرة ﻟﺗﺣﺳـﯾن ( ﻣﺷـروع اﻟﺗﻌـﺎون)اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣـن إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ 
  . اﻟطرﻓﯾناﻟﻣﻧﺎخ اﻹﻗﺗﺻﺎدي وإ ﻧﺗﻌﺎﺷﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻛﻼ 
  اﻟـﻣـطﻠب اﻷول                        
  اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ - ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ                    
  
إن ﺗﺑﻠـــور وﺗﺟﺳـــﯾد اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ ﺟـــزء ﻣـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻣـــرت ﺑﺣﻠﻘـــﺎت ﺳـــﺎﺑﻘﺔ، ﺗﻌﻛـــس ﻣﺿـــﺎﻣﯾن        
  . ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻣﺗطورة ﻧﺗﺟت ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﯾ
ﺗﻌود اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ رواﺑـط وﻓـﺗﺢ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗﻌﺎﺿـد ﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻹﺗﺣـﺎد ودول ﺣـوض اﻟﻣﺗوﺳـط،     
م ﺗـــمّ ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺗوﻗﯾـــﻊ ﻋﻠـــﻰ إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺎت ﺗﻌـــﺎون ﻏﯾـــر ﻣﺣـــددة اﻟﻣـــدة ﺳـــﻣﺣت ﺑـــدﺧول اﻟﺳـــﻠﻊ 57-7791ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗـــرة 
ﺳــوم اﻟﺟﻣرﻛﯾـــﺔ، ﻛﻣـــﺎ ﻗـــدﻣت ﺗﻔﺿـــﯾﻼت اﻟﻣﺻــﻧﻌﺔ ﻷﻏﻠـــب ﺑﻠـــدان ﻣﻧطﻘـــﺔ ﺟﻧــوﺑﻲ اﻟﺑﺣـــر اﻟﻣﺗوﺳـــط ﻣﻌﻔـــﺎة ﻣـــن اﻟر 
وﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﺑﻠــدان ﻣﻧطﻘــﺔ ﺟﻧــوﺑﻲ اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط أن ﺗﻘــوم . ﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﻣﺣــدودة ﻟﻠﺻــﺎدرات اﻟزراﻋﯾــﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟﺑﻠــدان
ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺈﻟﻐــﺎء رﺳــوﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎدرات اﻹﺗﺣــﺎد ﻏﯾــر ﻣﺣـددة ﻛﻣــﺎ ﺗﻛﻔﻠــت اﻹﺗـﻔـــﺎﻗﯾﺎت ﺗﻘــدﯾم 
  .  (1)ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ
م وﻫـــو ﺻـــﯾﻐﺔ ﻣﺣـــدودة ﻟﻠﺗﻌـــﺎون ﺟﻐراﻓﯾـــﺎ ﺑـــﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳــــط 98-1991ﺧـــﻼل ( 5+5)ﺎء إﺗﻔـــﺎق وﺑﻌـــدﻫﺎ ﺟـــ    
، ﻣــﻊ دول (ﻓرﻧﺳــﺎ، إﯾطﺎﻟﯾــﺎ، إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ، اﻟﺑرﺗﻐــﺎل، ﻣﺎﻟطــﺎ)طرﺣﺗﻬــﺎ ﻓرﻧﺳــﺎ ﻟﻠﺗﻌــﺎون ﺑــﯾن ﺧﻣﺳــﺔ دول أوروﺑﯾــﺔ ﺟﻧوﺑﯾــﺔ 
ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﺗوﺳـط  ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوﯾـل( ﺗوﻧس، اﻟﻣﻐرب، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻣورﯾطﺎﻧﯾﺎ)اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ 
  .(2)إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ أﻣن، إﺳﺗﻘرار، وﺗﻌﺎون، إّﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﻟم ﯾﻘدر ﻟﻪ اﻟﻧﺟﺎح واﻹﺳﺗﻣرار
ﻛﻣـﺎ ﺗوﺟﻬـت دول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻧﺣـو إﻋـﺎدة ﺗﻘﯾـﯾم ﺳﯾﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ ﺗﺟـﺎﻩ دول اﻟﻣطﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺷـرق وﺟﻧـوب اﻟﻣﺗوﺳـط 
ﺗﺿـﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ أن اﻟﺿـﻔﺗﯾن اﻟﺟﻧوﺑﯾـﺔ  م2991ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن ﻗﻣـﺔ اﻟﻣﺟﻠـس اﻷوروﺑـﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘـد ﻓـﻲ ﻟﺷـﺑوﻧﺔ ﺟـوان 
 .(3)واﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣر ﺗﺷﻛل ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ اﻹﺗﺣﺎد ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﻗوﯾﺔ
  
  
 اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ: ، اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول«إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط». زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم، وﻛرﯾﺎﻟﻲ ﺑﻐداد( 1)
  .1، ص 4002، ﺳطﯾف، اﻷوروﺑﯾﺔ-ﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﻟﺗﺣ
  .17وﻓﺎء ﺷرﺑـﯾﻧـﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
.                                                            522، ص 9991، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧذري، ( 3)
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  .ﻟﻠـﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ 5991ﻣﺳـﺎر ﺑـرﺷﻠـوﻧﺔ : أوﻻ         
م وُ ﻗﻌـت ﻣـﻊ إﺛﻧـﻰ ﻋﺷـرة دوﻟـﺔ ﻣـن ﺣـوض 5991ﻧـوﻓﻣﺑر 72,82ﺗـمّ ﺗﺄﺳـﯾس اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ رﺳـﻣﯾﺎ     
ﻣﺻـــــر، إﺳـــــراﺋﯾل، اﻟﺳـــــﻠطﺔ ) وﺳـــــت دول( ﻣﻐـــــرب، اﻟﺟزاﺋـــــر، ﺗـــــوﻧس)ﺛـــــﻼث دول اﻟﻣﻐـــــرب : اﻟﺑﺣـــــر اﻟﻣﺗوﺳـــــط
  .(1)ﻛذﻟك ﺗرﻛﯾﺎ، ﻗﺑرص، ﻣﺎﻟطﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر( اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، اﻷردن، ﻟﺑﻧﺎن، ﺳورﯾﺎ
م ﺑﺑروﻛﺳــل، 5991ﺟوﯾﻠﯾـﺔ71وﺗﻌﺗﺑـر ﺗـوﻧس أول دوﻟـﺔ ﻓــﻲ ﺟﻧـوب اﻟﻣﺗوﺳـط ﺗُوﻗــﻊ ﻋﻠـﻰ إﺗﻔـﺎق ﻣــﻊ دول اﻹﺗﺣـﺎد  
. (2)م أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﺗطــوﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﻣﻬﻣـــﺔ ﻟﺷـــراﻛﺔ أﻣﻧﯾـــﺔﻓﻘــد ﺗـــم ﺗﺑﻧـــﻲ إﻋـــﻼن ﺑرﺷـــﻠوﻧﺔ اﻟﻣﺗؤﻟــف ﻣـــن ﺛـــﻼث دﻋـــﺎﺋ
ﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، ﺷـــراﻛﺔ إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾـــﺔ وﺷـــراﻛﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ إﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، إن أﻫـــم ﻧﺎﺣﯾـــﺔ ﻣـــن اﻹﻋـــﻼن ﻫـــو ﺗﺄﺳـــﯾس 
إﻟﺗزﻣـــوا أﯾﺿـــﺎ ﺑــﺈﺣﺗرام اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن ( ﺣﻛوﻣــﺔ72)، ﻟﻛـــن اﻟﺷــرﻛﺎء اﻟﻣـــوﻗﻌﯾن )*(م0102ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﺣــرة ﻗﺑـــل 
  :  ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎناﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟ
اﻟﻌﻣــــل ﺑﻣــــﺎ ﯾﺗواﻓــــق ﻣــــﻊ ﻣﯾﺛــــﺎق اﻷﻣــــم اﻟﻣﺗﺣــــدة واﻹﻋــــﻼن اﻟﻌــــﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘــــوق اﻹﻧﺳــــﺎن، ﺗطــــوﯾر ﺳــــﯾﺎدة اﻟﻘــــﺎﻧون 
واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ وﺿـﻣﺎن اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺷـرﻋﯾﺔ ﻟﻬـذﻩ 
ﺑــﺔ ﻛﺎﻓــﺔ أﺷـــﻛﺎل اﻟﻶﺗﺳــﺎﻣﺢ واﻟﻣﯾـــز اﻟﻌﻧﺻــري وﻛراﻫﯾـــﺔ اﻟﺣﻘــوق ﺑﻣــﺎ ﯾﺷـــﻣل ﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾـــر وﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﻧظـــﯾم، ﻣﺣﺎر 
  .(3)اﻷﺟﺎﻧب
ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋـدة اﻷوﻟﯾـﺔ ﻟﺑﻧـﺎء إﺗﺣـﺎد إﻗﻠﯾﻣـﻲ ﺟﻬـوي ﻟﯾﺻـﺑﺢ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺗﻛﺗـل إﻗﺗﺻـﺎدي    
 ﻗـوي، وﺗﻣﯾـزت اﻟﺷـراﻛﺔ ﺑﺗﻧـوع اﻹﺗﻔﺎﻗـﺎت إﻟـﻰ ﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ وﻛـل ﺷـرﯾك ﻋﻠـﻰ ﺣـدى، وﺗُﻧـﺎﻗش ﻫـذﻩ
اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل دوﻟﺔ ﻹﺧـﺗﻼف ﻣﻘوﻣـﺎت ﻛـل دوﻟـﺔ ﻋـن ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن دول ﺟﻧـوب اﻷﺑـﯾض 
  . اﻟﻣﺗوﺳط
وﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻌﻣــل اﻟﻣﺗﻌــدد اﻷطــراف اﻟــذي ﻧــص ﻋﻠﯾــﻪ إﻋــﻼن ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ ﺑﺗوﻗﯾــﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻣــﻊ دول        
  :اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟلﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﺷﻣل ﺧﻣس ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷﻫداف و 
  .ﺳﻧﺔ51إﻟﻰ 21إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣرة ﺑﯾن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺑﻠدان ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوﺑﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﺧﻼل ﻓﺗرة 0
زﯾـﺎدة اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻟـﻰ ﺑﻠـدان ﻣﻧطﻘـﺔ ﺟﻧـوﺑﻲ اﻟﺑﺣـر اﻟﻣﺗوﺳـط، وﺗﻌزﯾـز اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾـﺔ 0





 .512 p ,9991 ,siraP ,zalloD & op secneics ed sesserP ,enneéporuE eimonocE  ,eréguaF erreiP naeJ )1(
  .7ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﻟّﻠ ﻪ اﻟﺣرزي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
ﻲ ﺗﺟﻣــﻊ إﻗﺗﺻــﺎدي ﺑــﯾن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟــدول ﯾــﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﺗﺣرﯾــر اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻣــن ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺣــواﺟز إن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺣــرة ﻫــ: ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل اﻟﺣــر )*(
  .ل اﻟﻣﻧطﻘﺔاﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ، ﻣﻊ إﺣﺗﻔﺎظ ﻛل دوﻟﺔ ﺑﺗﻌرﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ أﻣﺎم دول ﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺗﻌظﯾم اﻹﻧﺗﺎج وﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن دو 
  51:12: ﺑﺗوﻗﯾت. م32/40/50:ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع.  ssecorp-anolecrab/cibara/ten.sthgirdemorue.www: ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 3)
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ﺗﻣﯾزت اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻐرب وﺗـوﻧس اﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺣرﯾـﺔ دﺧـول ﻣﻌظـم ﺳـﻠﻌﻬﺎ اﻟﻣﺻـﻧﻌﺔ ﻟﻺﺗﺣـﺎد وإ ﻟﻐـﺎء 
ﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﺗطﺑﯾــق ﻏﯾــر اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻋﻧــد اﻟﺣــواﺟز اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ وﻏﯾــر اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ أﻣــﺎم اﻟــواردات ﻣــن اﻹ
واﻟــدﺧول اﻟﻣﺣــدود اﻟﻣﺗﻧــﺎﻣﻲ ﻟﻠﺳــﻠﻊ . ﻓــﻲ ﻏﺿــون إﺛﻧــﻰ ﻋﺷــر ﺳــﻧﺔ( اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ)ﺳــرﯾﺎن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ وﺗطﺑﯾــق اﻷوﻟــﻰ 
اﻟزراﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد واﻟﺣق اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺂت وﺗﻌـدﯾل اﻹطـﺎر اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﺑـﺎﻟﻣﻐرب، ﺗـوﻧس 
اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻹﺗﺣـﺎد ﺑﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ واﻟﻣﺷـﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ وﺗﻌزﯾـز اﻟﺗﻌـﺎون ﺑﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻬﺟـرة،  ﻟﯾﻘﺗرب ﻣن اﻹطﺎر
  .  (1)وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص اﻷوروﺑﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟدول وﺗﺄﻫﯾل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ودول ﺟﻧــوب اﻟﻣﺗوﺳــط ﻣــن  وﺑــﺎﻟﺗوازي ﻣــﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗــﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ ﺗﺳــري إﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺟﻬوﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻹﺗﺣــﺎد ﻣــن ﺟﻬــﺔ     
ﺟﻬــﺔ ُا ﺧــرى، ﺣﯾــث ﺗرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺎﺋل اﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣواﺿــﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، 
واﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺷﺗرك وﻫو ﻣﺎ ﺗﺟﺳد ﺑـﯾن اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻹﺗﺣـﺎد ،ﻛـذى دول ﺷـﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾـﺎ واﻹﺗﺣـﺎد 
اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺟﻬـوي اﻟﻣﺷـﺗرك وﺗﺿـم إﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻐـﺎرﺑﻲ، وﻣـن أﺟـل ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗطﺑﯾـق اﻟﺑـراﻣﺞ 
  . (2)وزارﯾﺔ ﻗطﺎﻋﯾﺔ
  .         م ﻟﻠﺷراﻛﺔ7991( ﻓﺎﻟـﯾـﺗﺎ)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧـﻲ ﻣﺎﻟـطﺎ : ﺛﺎﻧﯾﺎ          
اﻟﻣﺗوﺳـطﻲ اﻟﺛـﺎﻧﻲ، -ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻫدف إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ إﻧﻌﻘـد اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـوزاري اﻷوروﺑـﻲ  
 «ﻓﺎﻟﯾﺗـــﺎ »راء ﺧﺎرﺟﯾـــﺔ اﻟـــدول اﻟﺳـــﺑﻊ واﻟﻌﺷــــرﯾن اﻷطـــراف ﻓـــﻲ اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧـــﺔﻋﻘـــدﻩ وز 
م ﺑﻐـــــرض ﺗﻘﯾـــــﯾم ﻣـــــﺎ أﻧﺟزﺗـــــﻪ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺑـــــﺎدرة ﻣﻧـــــذ إﻧطﻼﻗﺗﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ 7991أﻓرﯾـــــل51,61ﻋﺎﺻـــــﻣﺔ ﻣﺎﻟطـــــﺎ ﯾـــــوﻣﻲ 
ﺗﺄﻫﯾــل  م واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎﻋب واﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﺑــراﻣﺞ اﻟﻣﺳــﺎﻋدات اﻷوروﺑﯾــﺔ وﺧطــﺔ5991ﻧــوﻓﻣﺑر
  . (3)اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ دول ﺟﻧوب اﻟﻣﺗوﺳط
  : وإ ﺗﻔق اﻷطراف ﺑﺎﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوزاري ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻬدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ        
إﺳــــــﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾــــــﺔ واﻹﺳــــــراع ﻓــــــﻲ اﻟﺗﺻــــــدﯾق ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻷن إﺳــــــﺗﻛﻣﺎل ﻛﺎﻓــــــﺔ إﺗﻔﺎﻗﯾــــــﺎت اﻟﺷــــــراﻛﺔ  -
ﻧﺷـــﺎء ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﺗﺑـــﺎدل اﻟﺣـــر و دﺧوﻟﻬـــﺎ ﺣﯾـــز اﻟﺗطﺑﯾـــق اﻷوروﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ ﻣـــن ﺷـــﺄﻧﻪ أن ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ اﻹﺳـــراع ﻓـــﻲ إ
  . ﺑﺎﻵﺟﺎل اﻟﻘﺻﯾرة
ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ وﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣرﺗﻛـــزة ﻋﻠـــﻰ ﻣﺑـــﺎدئ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺣـــر وﺗﻛﺎﻣـــل إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ﻣـــﻊ ﻣراﻋـــﺎة  -
  .إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷطراف وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻧﻣو
ﻣﺗزاﯾــد ﺑـﯾن اﻷﻗــﺎﻟﯾم وداﺧﻠﻬـﺎ واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗطــور ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل اﻟﺣـر ﺑﺎﻟﺧﺻــوص ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺗﻌـﺎون اﻟ -
  ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻘـﻧﯾﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﺳـﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة اﻹﺧـﺗﺻﺎﺻﺎت، ﺧﺎﺻﺔ
  
  
  .3ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﻛرﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐداد( 1)
اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي : ، اﻟﻧــدوة اﻟدوﻟﯾــﺔ ﺣــول«ي اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ اﻟﻌرﺑـﻲاﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻗﺗﺻــﺎد ».إﻟﯾـﺎس ﺑــن ﺳﺎﺳــﻲ، ﯾوﺳــف ﻗرﯾﺷــﻲ( 2)
  .3م، ص 4002، ﺳطﯾف، ﻣﺎياﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ
  17أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟذوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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  .  (1)ف أﻣﺎم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣراﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ دور ﺑﺎرز ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘ
  :ﻟذﻟك ﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﯾ ُراد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ/ أ
  .إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗدﻣﯾر ﺟﻣرﻛﻲ وﻏﯾر ﺟﻣرﻛﻲ اﻟذي ﯾﺧص اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻛل ﺷرﯾك ﻣﺗوﺳطﻲ0
م، ﻣﻣــﺎ ﺳﯾﺿــﻊ 0102ﻊ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﺗــﻰﻟﻠﺳــﻠ( دول ﺟﻧــوب وﺷــرق اﻟﻣﺗوﺳــط)إﻟﻐــﺎء ﺟﻣرﻛــﻲ ﻣــن طــرف واﺣــد 0
اﻟﺷــرﻛﺎء اﻟﻣﺗوﺳــطﯾن ﻓــﻲ وﺿــﻌﯾﺔ دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت ﻣــن ﻗﺑــل ﺑﺈﻟﻐــﺎء ﺣواﺟزﻫــﺎ اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ 
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ
  :ودﺧول دول ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﻣﻊ دول اﻹﺗﺣﺎد ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘق ﻓواﺋد أﻫﻣﻬﺎ/ ب
ث إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﺄﻫﯾـــل اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ اﻟـــذي ﯾﻌﺗﺑــر إﺳـــﺗﻣرار ﻟﺑـــراﻣﺞ اﻹﺻــﻼح اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي، ﯾؤﻫﻠﻬـــﺎ ﺗﺣــدﯾ0
  .           ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد
ﺗوﺳـــﯾﻊ اﻟﺗﻌـــﺎون اﻟﻔﻧـــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟـــوﺟﻲ وﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟﻣـــوارد اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ ﻣﻣـــﺎ ﯾـــؤدي إﻟـــﻰ زﯾـــﺎدة اﻹﻧﺗـــﺎج ﻣﻘﺎﺑـــل إﻧﺧﻔـــﺎض 0
ﻬـﺎ ﻣـن زﯾـﺎدة اﻟﻘـدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ وزﯾـﺎدة ﺗواﺟـد ﺳـﻠﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳـواق اﻟدوﻟﯾـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إﺣـداث اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻣﻣـﺎ ﯾ ُ ﻣﻛﻧ
  .ﻋﻼﻗﺎت وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌوﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ دون ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗطـوﯾر إﻗﺗﺻـﺎداﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻗطﺎﻋـﺎت اﻟزراﻋـﺔ، اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ 0
  .واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻷﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ أوﻻﻫــﺎ إﻋــﻼن ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﻣﻧطﻘــﺔ ﺗﺟــﺎرة ﺣــرة ﺧــﻼل ﻣــدة ﻣﺣــددة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ رﻏــم 0
  وﻟﻠﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،
     
  :ﺗﺑدو اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺣرﯾر    
ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺊ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧـﻲ اﻹﻓـﻼس ﻟﻌـدد ﻛﺑﯾـر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﺟدﯾرة ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ، ﺗﻧﺎﻓس  -
  .ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت، ﻓﯾدﻓﻊ ذﻟك ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق أﻣﺎم اﻟﻣﺻﻧوﻋﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ
أﻣــﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ ﻟﻠــﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻧظــﺎم ﺣﺻــص أوروﺑــﻲ ﺻــﺎرم وﻟــن ﺗﻔــﺗﺢ إﻻ ﺿــﻣن اﻟﺣــدود  -
  .(2)اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺑﺈﻋـــداد ﺑﯾﺎﻧـــﺎ ﻣـــن أرﺑـــﻊ ﻣﺣـــﺎور رﺋﯾﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ ( ﻣﺎﻟطـــﺎ)ت اﻟـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــؤﺗﻣر ﻓﺎﻟﯾﺗـــﺎ ﻗﺎﻣـــ       
ﻣﻘـدﻣﺗﻬم ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺳـﻼم ﺑﺎﻟﺷـرق اﻷوﺳـط، اﻟﺗﻌـﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ واﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ، وﻗﺿـﯾﺔ اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن 
روع اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ، اﻟﻌرب ﺑﺄوروﺑﺎ وأﺻدر اﻟﻣؤﺗﻣر وﺛﯾﻘﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟـم ﺗﺿـف اﻟﺟدﯾـد ﻟﺗطـوﯾر ﻣﺷـ
ﻣﺳـﺄﻟﺔ : ﻛﻣﺎ ﺗرﻛت اﻟﺧﻼﻓﺎت إﻟﻰ إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟﻠوﺻـول ﻟﺣﻠـول ﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي
 .(3)اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟزراﻋﯾﺔ، اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدول اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
  
  
 .4ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . إﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ( 1)
  .822ﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧذري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺳ( 2)
  .17أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟذوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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  .م9991ﺷـﺗوﺗـﺟﺎرت أﻓرﯾل : اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟﻣﺗوﺳـطﻲ اﻟﺛﺎﻟث : ﺛﺎﻟﺛﺎ          
ﺷــﺗوﺗﺟﺎرت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ أﯾــﺎم اﻟﻣﺗوﺳــطﻲ ﻟــوزراء اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــد ﻓــﻲ ﻣدﯾﻧــﺔ -أﺑــرز اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــوزاري اﻷوروﺑــﻲ    
م ﺑﻌـــــد ﻣـــــرور ﺛـــــﻼث ﺳـــــﻧوات وﻧﺻـــــف ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻣـــــؤﺗﻣر اﻹﻓﺗﺗ ـــــﺎﺣﻲ ﺑﺑرﺷـــــﻠوﻧﺔ أن اﻟﺷـــــراﻛﺔ 9991أﻓرﯾـــــل 51,61
اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻗـد ﺗطـورت ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر رﻏـم اﻟظـروف اﻟﺻـﻌﺑﺔ، إذ أﻛـد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـون ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﺗـم ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻬـدف 
ﻟﻣﺗوﺳــط إﻟــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ ﺣــوار وﺗﺑــﺎدل وﺗﻌــﺎون اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــذي أﻋطــﻰ دﻓﻌــﺎ ﻟﻠﺷــراﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾــل ﺣــوض ا
واﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﯾــﺎدﯾن ذات اﻷوﻟوﯾــﺔ . (1)ﺑﺈﻋﺗﻣــﺎد إﺟــراءات ﺗﺳــﺗﻬدف ﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﻘــر وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﺗﻔــﺎﻫم اﻷﻓﺿــل
  . وﺗﻌزﯾز ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺟﻌل اﻟﺷراﻛﺔ أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ
ﻲ ﻟﻠﺷــــراﻛﺔ، ﺑﻠﻐــــت اﻟﻣﺳــــﺎﻋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﺣﺗــــﻰ إن اﻟﺗﻌــــﺎون اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﯾظــــل ﯾﺷــــﻛل اﻟﻌﻧﺻــــر اﻷﺳﺎﺳــــ    
م، 59-9991وﻫــﻲ إﻟﺗزاﻣــﺎت ﺗﻣــت ﻟﻠﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺗﺻــرﯾﺢ ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ ﻋــن اﻟﻔﺗــرة  €ﻣﻠﯾــﺎر 5864م ﻣﺑﻠــﻎ 9991ﻧﻬﺎﯾــﺔ
اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺷـﻬد ﻋﻠـﻰ  €ﻣﻠﯾـﺎر 8,4ﻛـذﻟك اﻟﻘـروض اﻟﺗـﻲ ﻣﻧﺣﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺧـﻼل ﻧﻔـس اﻟﻔﺗـرة 
  .()2اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛذﻟك ﻹﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصدور اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺑﻧﻰ 
        
  (.ﺗـﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺗﻣر: )اﻟﺷراﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ /      1 
ﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑـــﺎدل -ﻣﻧطﻘــﺔ أوروﺑﯾـــﺔ»أﻛــد اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻟـــث ﻟﻠﻣﺷــروع اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــطﻲ ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾـــﺔ إﻗﺎﻣــﺔ   
ﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﺧﺎﺻــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة، ﻛﻣــﺎ ﻧوﻗﺷــت ﺑـــﺎﻟﻣؤﺗﻣر وﻧﻬــﺞ اﻟﺗﺣــول اﻹﻗﺗﺻــﺎدي واﻹ م،0102 «اﻟﺣــر
وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻬدف . اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗـﻲ أﻋـدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺣـول اﻟﻣﻧطﻘـﺔ واﻟﺗﺣـول اﻹﻗﺗﺻـﺎدي
ﺗﺣﺳــﯾن اﻹﻧﺳــﺟﺎم ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﺟﻣرﻛــﻲ وﺣرﯾﺔﺣرﻛــﺔ اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﻣﺷــﺗرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗﻧﺳــﯾق وﺗوﺛﯾــق اﻟــﻧظم 
  .(3)اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ،وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎتوﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
    
  :اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ /  2     
واﻟﺗﻌـــﺎون اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي . ﻣﯾــدس ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــﺔ، ﻣﺷـــﺎرﯾﻊ ﻓــﻲ ﻣﯾـــﺎدﯾن اﻟﺑﯾﺋـــﺔ واﻟطﺎﻗــﺔ-ﻣﺑــﺎدرة ﯾـــورو
-ﺻــﻐﯾرة وﻣﺗوﺳــطﺔ اﻟﺣﺟــم واﻟﺗﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻹﺣﺻــﺎء ﺿــﻣن إطــﺎر ﻣﯾــداﺑــﺈﺟراء اﻹﺗﺻــﺎل ﺑــﯾن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟ
  .ﺳﺗﺎت
م 5991وﻟزﯾــﺎدة ﻋــدد اﻟﻣﺷــﺎرﻛﯾن ﺑﺎﻟﻣﺷــروع اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــطﻲ اﻟﺛﺎﻟــث ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ﺑﻌــد ﺗوﻗﯾــﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺷــراﻛﺔ   
، إﺗﻔـق أﻣرﯾﻛﯾـﺔ-ﻣﻊ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ودول ﻋرﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﺗﻲ أﻗﺻـت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣﺳـﺎوﻣﺎت أوروﺑﯾـﺔ
اﻟـوزراء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـون ﺑﻌـد اﻟـدﻋوة اﻟﺗـﻲ وﺟﻬـت إﻟﯾﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﺻـﺑﺢ ﻟﯾﺑﯾـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺷـﺎرﻛت ﺑــﺎﻟﻣؤﺗﻣر 
  . (4)ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺿﯾﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻋﺿوا ﻛﺎﻣﻼ
    
  
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق anolecrab/ten.sthgirdemorue.www:ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 1)
  .            ﻊ ﺳﺎﺑقﻣرﺟ. anolecrab/ten.sthgirdemorue.www:ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 2)
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. anolecrab/ten.sthgirdemorue.www: ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 3)
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. anolecrab/ten.sthgirdemorue.www: ﻣنﻣﻘﺗﺑس ( 4)
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ﻏﯾــر أن دﺧــول طــراﺑﻠس اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﺧﺿــﻊ ﻟﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ اﻟﻣــوظﻔﯾن اﻟﺳــﺎﻣﯾﯾن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﺑﻌــد رﻓــﻊ اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ      
ﻓرﺿـــﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣﺟﻠـــس اﻷﻣـــن اﻟﺗـــﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣـــم اﻟﻣﺗﺣـــدة، وﺑﻌـــد ﻣواﻓﻘـــﺔ ﻟﯾﺑﯾـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻗـــرار ﺗﺳـــﻠﯾم ﻟﻠﻣﺷـــﺗﺑﻪ ﻓﯾﻬﻣـــﺎ ﻓـــﻲ 
وﻗــد ﺷـﺎرﻛت ﻟﯾﺑـــﯾﺎ ﺑﻌـد ﻫــذا ﻷول . ﺔ ﺗﻣﻬﯾــدا ﻟﺣـل ﻧﻬــﺎﺋﻲ ﻷزﻣـﺔ ﻟوﻛـﺎرﺑﻲم إﻟـﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻹﺳـﻛﺗﻠﻧدﯾ9991أﻓرﯾـل6
م ﻛــﺎن ﻣﺣــور أﺷــﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﺳــﺄﻟﺔ 12/60/9991اﻟﺗــﻲ إﻧﻌﻘــدت ﺑــﺎﻟﺟزاﺋر ( 5+5)ﻣــرة ﻓــﻲ اﻟﻧــدوة اﻟﺧﺎﻣـــﺳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ 
  .)1(اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط
  
  :م 0002ﻣﺎرﺳـﯾﻠـﯾﺎ : اﻟﻣﺗوﺳـطﻲ اﻟراﺑـﻊ : راﺑﻌﺎ          
م، 0002ﻧـوﻓﻣﺑر51,61اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ أﯾـﺎم -رﯾـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ ﻷطـراف ﻣﺷـروع اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔﻋﻘـدت اﻟﺟﻠﺳـﺔ اﻟوزا    
وﺳط أﺟواء ﻣﺗوﺗرة ﺑﺳﺑب ﺣدة اﻟﻧـزاع اﻟﻌرﺑـﻲ اﻹﺳـراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻣـﺎ ﻋطـل ﻣﺳـﯾرة اﻟﺗﻌـﺎون ﻟﻌـدم إﺳـﺗﻘرار اﻟﺳـﻼم واﻷﻣـن 
اﻟﺗﻌـــــﺎون ﺑ ـــــدول اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺷـــــرﻗﻲ، ﻛـــــذﻟك اﻟﺟﻬـــــود اﻟﻘﻠﯾﻠـــــﺔ اﻟﻣﺑذوﻟ ـــــﺔ ﻣـــــن أﺟـــــل ﺣـــــل اﻟﻧ ـــــزاع ﻹرﺳـــــﺎء ﻣﻧطﻘـــــﺔ 
  .)2(اﻷوروﻣﺗوﺳطﻲ
  
  :م 2002( ﺑرﺷـﻠوﻧـﺔ اﻟـﺧﺎﻣـس)ﻣؤﺗـﻣر ﻓﺎﻟـﯾـﺳﯾﺎ : ﺧﺎﻣﺳﺎ          
ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن وﺗﻌزﯾـز : م، أﺻدر اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋـدة ﻣوﺿـوﻋﺎت ﻣﻧﻬـﺎ32/40/2002ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻓﺎﻟﯾﺳﯾﺎ     
ﻧﺟـﺎزﻩ ﺑﻌــد ﻣــؤﺗﻣر ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ، اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر ﻣﺳـﺎر ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، اﻟﻔﺻـل اﻟﺟﯾــد ﻓﯾﻣــﺎ ﺗــم إ
ﺑراﻣﺞ ﻣﯾـدا وﺑـراﻣﺞ ﻣﯾـدا ﻟﻠـﺗﻼﺣم اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ : وﻋرض ﺗﻘرﯾر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺣول إطﺎر
ودراﺳــﺔ ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻌوﻧــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣــﺔ , واﻹﻗﺗﺻــﺎدي، ﺑــراﻣﺞ ﻣﯾــدا واﻟﺗﻛﯾــف اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ
ﻗﯾﻊ ﻋﻠــﻰ إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺷــراﻛﺔ ﺑــﯾن اﻹﺗﺣــﺎد وﻛــل ﻣــن اﻟﺟزاﺋــر وﻟﺑﻧــﺎن ﻓــﻲ إﻟــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــط وﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﺗو 
.                       )3(م، و رﻋت اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﯾﺎ ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﺧﺗﻔﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻟﺑﻧﺎن ﺣول ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن2002أﻓرﯾل32
  
  اﻟـﻣطﻠب اﻟﺛـﺎﻧـﻲ                        
     ﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻌربﺗﺣﻠﯾل ﺟواﻧب اﻟﺷرا                   
  
إن ﻣﺳﺗوى إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌـﺔ ﺑـﯾن اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ وﻣﺟﻣـوع دول ﺣـوض اﻟﻣﺗوﺳـط         
وﺧﺎﺻـﺔ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻣـو اﻟـذاﺗﻲ، ﺳـﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻹﺻـﻼح ﻟﻠﻧﻬـوض ﺑﺈﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﻧﯾﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل وأزﻣﺎت ﻋـدم اﻹﺳﺗﻘرار،واﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻫـﻲ إﺣـدى اﻟﺳـﺑل ﻟﻠﻧﻣـو ﯾﺗﺣﻘـق ﺑﺈﺳـﺗﻐﻼل وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ، رﻏم ﻣﺎ ﺗﻌﺎ
  . ﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﺎح ﻟدﯾﻬﺎ
  
  .221ﻣﺣﻣد ﺑوﻋﺷﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1) 
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  .أﺑرز ﻣطﺎﻟب اﻹﺻﻼح ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ: أوﻻ          
إن ﻛـل ﻣــن ﯾﻌــﯾش ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣـن اﻟﻌــﺎﻟم ﯾــوﻗن ﺗﻣﺎﻣـﺎ أن أﻓﺿــل اﻟﺷــروط ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻫــو     
اﻹﺟﺗﻣــــــــﺎع ﻋﻠــــــــﻰ رأي واﺣــــــــد وﻣــــــــن أﺟــــــــل ﺗﻔﻌﯾ ــــــــل اﻟﺷــــــــراﻛﺔ ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﺑﻌــــــــد اﻟﺣﺎﺿــــــــر، ﻛــــــــﺎن ﻣــــــــؤﺗﻣر اﻟرﺑــــــــﺎط 
ﺔ م ﺑﺧﺻــــوص اﻹﺻـــﻼح ﺑﺎﻟﻌــــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــــﻲ ﻓـــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ اﻟﻣﺟــــﺎﻻت، ﯾﻬﻣﻧـــﺎ ﻓﻘــــط ﻓﯾــــﻪ اﻟﺗﻧﻣﯾــــ4002دﯾﺳــــﻣﺑر8,9أﯾـــﺎم
  )1( :واﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي 
ﺗﺄﻛﯾــد إرﺗﺑـــﺎط اﻹﺻـــﻼح اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﺑﺎﻹﺻـــﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳـــﻲ اﻟﺷــﺎﻣل اﻟﻘـــﺎﺋم ﻋﻠـــﻰ إﺣﺗــرام اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــﺔ وﺣﻘـــوق  -1
  اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﺣـــــــوارات وطﻧﯾـــــــﺔ ﻣوﺳــــــﻌﺔ ﺣـــــــول ﺧﯾـــــــﺎر وأوﻟوﯾـــــــﺎت اﻹﺻــــــﻼح اﻹﻗﺗﺻـــــــﺎدي وإ ﺷـــــــراك اﻟﻣـــــــواطﻧﯾن  -2
  .ﺑﺎﻟﻘراراﻹﻗﺗﺻﺎدي
ﯾر اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﺣﻘـوق اﻹﻧﺳـﺎن ﺧـﻼل ﻣراﺣـل اﻟﺗﻔـﺎوض ﻋﻠـﻰ إﺑـرام أوﺗﻧﻔﯾـذ أﯾـﺔ إﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت إﻟﺗـزام اﻟﺣﻛوﻣـﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﯾ -3
  .ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، أو ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺧﺑراء اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ ﻧﻘد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺗﻠـف اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻓﯾﻬـﺎ  -4
وﺳـﺎﺋل اﻹﻋــﻼم وﺗـدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﻋـن اﻟوﺿــﻊ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻠــرأي اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وإ طــﻼق ﺣرﯾـﺔ إﻣــﺗﻼك 
  .اﻟﻌﺎم
وﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻧﻣو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻫـﻲ     
اﻟﻛﻔــﺎءة إﻗﺎﻣــﺔ ﺗﻛﺗــل ﻋرﺑــﻲ ﯾﺗﺄﻫــل ﻟﻠوﻗــوف أﻣــﺎم أوروﺑــﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﺑﺎﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺻــﺎﻋدة وﺗﺣﺳــﯾن 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وﺿـرورة ﺗوﺳـﯾﻊ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻟﯾﺷـﻣل دوﻻ ﻋرﺑﯾـﺔ أﺧـرى، وﺗﺟﻧـب ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗـﻲ 
م وأﻫﻣﯾـــﺔ إﻋطـــﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻣﻣﺛﻠـــﺔ ﻟﻠﻧظـــﺎم اﻟﻌرﺑـــﻲ ُا ﺳـــوة ﺑﺎﻟﻣﻔوﺿـــﯾﺔ 5991ﺗﻣـــت ﻓـــﻲ إﺟﺗﻣـــﺎع ﺑرﺷـــﻠوﻧﺔ
  .)2(اﻷوروﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
  .رﺑﯾﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔدور اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌ: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
م ﻋﻠـﻰ اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻘﺻـوى ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وﻫـو ﻣﺎﺗﺳـﻌﻰ 5991ﯾؤﻛـد ﺑﯾـﺎن ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ  
ﻟـﻪ اﻟـدول اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻣُ ــﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑـﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ أﺳـواق ﻣﻔﺗوﺣـﺔ وﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻗـدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ 
  . اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  :  ﯾﺗطﻠب ذﻟك اﻹﻋداد    
  . ﺗوﺣﯾد وﺗﺣرﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف، ﻛذﻟك اﻟﺣد ﻣن اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ 0
  .ﺗﺣرﯾر اﻷﺳواق ورﻓﻊ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ 0
ﺿﺑط ﺟواﻧب اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺈﻧﺗﻬﺎج ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻧﻘـدي واﻟﻣـﺎﻟﻲ ورﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة اﻟﻌـرض وزﯾـﺎدة اﻹﻧﺗـﺎج ﻣـن  0
 .)3(اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
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ﺧﻠــق ﻣﻧــﺎخ وﺑﯾﺋـ ـﺔ ﻣواﺗﯾــﺔ ﻟﺟــذب وﺗﺷــﺟﯾﻊ رؤوس اﻷﻣــوال اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺣﺟــم اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات وإ ﺿــﺎﻓﺔ طﺎﻗــﺔ  0
  .إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  :ﻟذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أن ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ     
اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔــــﺎءات اﻟﺿــــرﯾﺑﯾﺔ، ﺗﺧﻔﯾــــف اﻟﻘواﻋــــد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــﺔ ﻛــــذﻟك : ﺗﺣﺳــــﯾن ظــــروف اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎر. 1
  ...اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﺈﺳـــﺗﺧدام اﻟرﺳـــوم اﻟﺟﻣرﻛﯾـــﺔ وﺿـــراﺋب اﻹﺳـــﺗﻬﻼك واﻹﻧﺗـــﺎج ﻟﺟـــذب : ﺗﺣﻔﯾــز اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣر ﻓـــﻲ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺧـــﺎص. 2
  ... ﻟﻬم إﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
زﯾـﺎدة ﻣﻌـدﻻت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺗـدرﯾﺟﯾﺎ ﻛﻧﺳـﺑﺔ ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻲ، اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ : اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو. 3
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹدﺧﺎر ﻛذى ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳوق اﻟﻣﺎل، ﻟﯾﺳﺗوﻋب وﯾ ُ َﺷﻐل ﻣدﺧرات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺿـﻊ إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟـﻪ 
  . )1(ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر، ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﺗﻔرض ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑـل ﺗﺧـص ﻛـل ﻗطـر ﻣـن اﻷﻗطـﺎر اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـروع ﻓـﻼ ﺑـّد     
ﻣن رﺑط ﺟﻬودﻫﺎ واﻹﻟﺗزام اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﺗﺟدد ﺑﺎﻹﺻـﻼح واﻟﺗﻌـﺎون ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـﺔ، ﻷن اﻟﺷـراﻛﺔ ﻣﺑﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﻧوات ﻣـن 
ﻲ وﻣﺗﻌـدد اﻷطـراف ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﺗﻛﺎﻣـل إﻗﺗﺻـﺎدي وﺗوﺳـﯾﻊ اﻟﻔـرص اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟدﻋم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺛﻧـﺎﺋ
  . )2(ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
واﻟﺗﻌــﺎون اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ ﻟــم ﯾﺑــدء ﻣﻧــذ إﻋــﻼن ﺑرﺷــﻠوﻧﺔ ﺑــل ﺗﺟﻣﻌﻬــم ﻋﻼﻗــﺎت إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﺗﯾــدة، وﻫــو ﻣــﺎ     
ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل إﺳـﺗﺛﻣﺎرات  ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ﻣﻧﺢ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﻠدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾدان اﻟﺗﺟـﺎري أو
ﻓﻬــو ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﯾطﺎﻟـب اﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﺑﺗﺣرﯾـر اﻟﺗﺟــﺎرة، : أﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة، ﻓﺎﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣـل ﺑﻣﻌﯾـﺎرﯾن
وﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻔﻼﺣـﻲ ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﺣرﯾـر، ﻋﻠﻣـﺎ أن اﻟﻣﯾـدان اﻟﻔﻼﺣـﻲ ﻫـو اﻟـذي ﺗﺗـوﻓر ﻓﯾـﻪ دول 
  . )3(اﻟﺟﻧوب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ
  
  .ﺿﻌف اﻟﺗﻘﺎرب اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ودول اﻟﻣﺗوﺳط: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
إن اﻟﻔوارق ﻣﺎ ﺑـﯾن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷـﺔ ﻟﻠـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﻧـوب واﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـﻣﺎل ﻋرﻓـت     
ﻣـن  ﻣـرة أﻋﻠـﻰ82أي  €ﺑﻠﯾـون 4776ﻗـدر  6991ﺗطورات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻺﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ 
ﻣــــرة أﻋﻠــــﻰ ﻣــــن دول ﺟﻧــــوب ﺣــــوض اﻟﺑﺣــــر 05اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــﻲ اﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲ ﻟ ــــدول أوروﺑــــﺎ اﻟﺷــــرﻗﯾﺔ واﻟوﺳــــطﻰ، و
ﻣـرات أﻛﺑـر ﻓــﻲ أوروﺑـﺎ ﻣﻧـﻪ ﻓـﻲ اﻟــدول 01اﻟﻣﺗوﺳـط، وﺑﺎﻟوﻗـت اﻟـراﻫن اﻟــدﺧل اﻟﻣﺗوﺳـط ﺣﺳـب ﻛـل ﺳــﺎﻛن ﺣـواﻟﻲ 
  . )4(ﺳﻧﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾض ﻫذا اﻟﻔﺎرق 04اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻛﺔ، وﯾﺟب ﻣرور 
  
  
  .352ر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺳﻣﯾ( 1)
  .00:32:ﺑﺗوﻗﯾت. م50/40/50: ﺦ اﻹطﻼعﺗﺎرﯾ. d/vog.asu89.www-mth.c4og060: ﻣنﻣﻘﺗﺑس ( 2)
  .02:22: ﺑﺗوﻗﯾت. م02/40/50: اﻹطﻼع ﺗﺎرﯾﺦ. ofni.htadha.www: ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 3)
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وﺗرﺟـــﻊ ﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻟـــدول اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻟﻬـــذا اﻟﺗﺧﻠـــف ﻋـــدم ﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣﺣـــددات اﻟﻧﻣـــو اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي    
ﻣــن اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﯾن ﺷــرﺣوا ﻛﯾــف أن اﻟﻧﻣــو اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻋﻠــﻰ  ﺑﺎﻟﺿــﺑط وﻛﯾﻔﯾــﺔ اﻟــﺗﺣﻛم ﺑﻣواردﻫــﺎ، رﻏــم أن اﻟﻌدﯾــد
اﻟﻣـدى اﻟﺑﻌﯾــد ﯾﺗــدﻋم ﻋـن طرﯾــق اﻟﺗطــورات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻹﺟــراءات اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻣــن طــرف اﻟﺳــﻠطﺎت 
  : ﻧﺟد ﻣﺛﻼ. اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﯾرﻛـز ( 8891) «روﺑﯾـرت ﻟوﻛـﺎ»ﯾﺷـﯾر إﻟـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ واﻟﺗطـوﯾر، أﻣـﺎ( 6891-9891) «ﺑول روﻣﺎن»
ﻋﻠـــــﻰ دور إﺳــــﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻـــــﺎد ( 1991) «ﺳـــــﺗﺎﻧﻠﻲ ﻓﯾﺷــــر »ﻠــــﻰ دور ﺗﻛــــوﯾن رأﺳـــــﻣﺎل اﻟﺑﺷــــري، ﺣﯾﻧﻣـــــﺎ ﯾرﻛــــزﻋ
  .)1(اﻟﻛﻠﻲ
     
ﻟﺗرﺗﻘــــﻲ دول ﺣــــوض اﻟﻣﺗوﺳــــط ﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ وﺗﺣﻘــــق ﻧﺗــــﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﻣــــن ﻣﺷــــروع اﻟﺷــــراﻛﺔ ﻻ ﺑــــد ﻣــــن     
ﻣُ ﻌظﻣــــﺎ ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺗﻛــــون  اﻹﺻــــﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــــﺔ اﻟﻣﺷــــﺟﻌﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻧﻣــــو اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي، واﻟﻧﻣــــو اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي ﯾﻛــــون
اﻟﺗﺣﻔﯾزات ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ رأﺳـﻣﺎل اﻟﺑﺷـري و اﻟﻣـﺎدي وﻓـﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﺣـددة ﺑﻘـوى اﻟﺳـوق اﻟﺣـر، ﻛﻣـﺎ أن ﻋﻠـﻰ 
  .اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣﯾط إﺳﺗﻘرار إﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻠﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ وﻫﯾﺎﻛل ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                        
  ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷراﻛﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري                   
  
وﻗــﻊ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت ﺗﻌــﺎون وﺷــراﻛﺔ ﻣــﻊ دول ﻋرﺑﯾــﺔ ﻋدﯾــدة ﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ اﻟﺟزاﺋــر، رﻏــم اﻟﻔــوارق        
اﻟﻣﺗﻌــددة ﺑﺗَﻣُﻠ ــك اﻟــدول اﻷوروﺑﯾــﺔ وﺳــﺎﺋل اﻹﻧﺗــﺎج، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ، واﻟﺗﻔــوق ﻋﻛــس اﻟﺟزاﺋــر اﻟﺗــﻲ ﻣﺎزاﻟــت ﻓــﻲ طــور 
  .و اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ وﻣﺷﺎﻛل أﺧرىاﻟﻧﻣ
ﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ اﻷﻫـداف اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺗﺑﺣـث ﻋـن أﺳـواق -وﻫﻧﺎك ﻋدة أﻫداف ﺷﻣﻠﻬﺎ إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو
  . ﺟدﯾدة وداﺋﻣﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻷﺳواق إﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺿﻌف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  
  :ﺷﻛﺎﻻ وﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔإن ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﺗﻛﺗﺳﻲ أ    
إﻣـﺎ ﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن ﺑﻠـدﯾن إﺛﻧــﯾن أوﺑــﯾن ﺑﻠـد ﻣــن ﺟﻬــﺔ وﻣﺟﻣوﻋــﺔ : ﺗرﻛﯾﺑـﺔ اﻟطــرﻓﯾن اﻟﻣﻛــوﻧﺗﯾن ﻟﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل اﻟﺣــر. 
  .  ﺑﻠدان، أو ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﺑﻠدان
  .إﻣﺎ ﻣﺳﺗوى ﻧﻣو ﻣﺗﻘﺎرب أو ﻣﺳﺗوى ﻧﻣو ﻣﺗﻔﺎوت: ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﻣو. 
ﺣﺎﻟــﺔ ﻗﯾــﺎم ﻣﻧطﻘــﺔ ﻟﻠﺗﺑــﺎدل اﻟﺣــر ﺑــﯾن ﺑﻠــد و ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أو ﺑــﯾن ﻓــﻲ : ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻣــل أو اﻹﻧــدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻــﺎدي. 
  . ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻗد ﺗﻛون إﺣدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت أﻛﺛر إﻧدﻣﺎﺟﺎ وﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ
 .ﻗد ﺗﻐطﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﻛﺎﻓﺔ ﻓروع اﻹﻗﺗﺻﺎد أو ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت: اﻟﻣﺿﻣون. 
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رﻏــم أن اﻟﺟزاﺋــر دوﻟــﺔ ﺻــﻐرى ﺑﺈﻗﺗﺻــﺎد ﻏﯾــر ﺗﻧﺎﻓﺳــﻲ وﻻ ﻣﺗﻧــوع وﻣﺟﻣوﻋــﺔ دول ﻣﺗطــورة وراﻗﯾــﺔ ﺑدرﺟــﺔ          
اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي واﻹﺧـــﺗﻼف اﻟواﺳـــﻊ ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻧﻣـــوإ ّﻻ أﻧﻬـــﺎ ﺳﺗﺳـــﺗﻔﯾد ﻣـــن اﻹﻧﻔﺗـــﺎح اﻟﺗﺟـــﺎري،  ﻧﺟـــد أن 
% 5ﻣـن اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﺟﺎرﯾـﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزاﺋـري ﺗﻧﺣﺻـر ﻓـﻲ % 56ﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﯾﻣﺛـل اﻹ
  .)1(ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إن ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺷـراﻛﺔ ﺗﻔﯾـد اﻟﺟزاﺋـر ﺑﺎﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﺟدﯾـدة، زﯾـﺎدة ﺣﺟـم اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات وﻣـﺎ ﯾﻔﯾـد أﻛﺛـر 
ت، ﺧﺎﺻـﺔ وأن اﻟﻔﺗـرة اﻟراﻫﻧـﺔ ﻟﻠﺟزاﺋـر ﻣﺗﻘﻬﻘـرة ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﯾـﺎدﯾن ﺗﻘرﯾﺑـﺎ اﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟل اﻷﻣن وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎ
ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ، واﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـف ﺣـﺎﺟز أﻣـﺎم اﻟﺷـراﻛﺔ 
ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻷوروﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺈﻧﻌدام وﺿﻌف اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﯾﻌﯾق وﯾﻘﻠص ﺣﺟم ﺗﺑـﺎدﻻت اﻟﺟزاﺋـر واﻟـدول اﻷﺧـرى 
اﻟﺳـــــــﻠﻊ واﻟﺧـــــــدﻣﺎت ورؤوس اﻷﻣـــــــوال، وإ ﻣﻛﺎﻧﯾـــــــﺔ ﺗـــــــدﻫور إﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﺎﻧـــــــب ﻟﻌـــــــدم اﻹﺳـــــــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﻲ أو 
  ... اﻹﻗﺗﺻﺎدي
ﺑــرﻏم ﻣﺎﺗﻣﻠﻛــﻪ ﻣــن ﻣﻣﯾــزات ﻣﺛــل وﻓــرة اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ وﻣﺻــﺎدر اﻟطﺎﻗــﺔ، اﻟﯾــد اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ، زاﺋــد ﻣوﻗﻌﻬــﺎ 
  .  ﺑﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻧوب أوروﺑﺎاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻛﺑرى ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑوا
  :وﯾﻣﻛن إرﺟﺎع أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
  .ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺈﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻟﺣل أزﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ -
  .إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣل وﻧوﻋﯾﺗﻪ وإ ﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ واﻟرﻓﻊ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ -
  .ﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول وﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورةزﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ -
  :ﻛذﻟك اﻟﺷراﻛﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺄﻫﯾل وﺗﻛوﯾن ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد ﻣﺛﻼ -
  (.1adeM ,2adeM)
ل إﺑـرام اﻟﺟزاﺋـر ﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﺗﻌـﺎون ﻣـﻊ إن إﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى ﻟﯾس ﺣدﯾﺛﺎ، ﻧ ُ ـﺑَ ﯾﻧﻪ ﻣن ﺧﻼ    
ﻣﻠﯾــون إﯾﻛــو، واﻟﺗﻌــﺎون ﻓــﻲ 091ﺗوﺳــﯾﻊ اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﻘــدرة وﻗﺗﻬــﺎ : م 62/40/6791اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ 
ﻣﺟـــﺎل اﻟﯾـــد اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ وإ ﺳـــﺗﻘطﺎب اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺳﻠﺳـــﻠﺔ ﻗـــواﻧﯾن ﺳـــﺎﻋﯾﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺣﺳـــﯾن ﺣـــواﻓز 
  .)2(اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
        
  . اﻟﻣﻧﺎخ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري:  أوﻻ         
  
ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﺄﻓﺿل اﻟﺷروط ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻌدﯾﻼت واﺳﻌﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻣـﺎﻟﻲ 
ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻬﯾﺎﻛل، ﻛذﻟك اﻹطـﺎر اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻲ واﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء 
  .ﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲﻋﻠﻰ اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم اﻹﺳ
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ﺻـﺎد اﻟﺳـوق، ذﻛـر ﺗﻘرﯾـر ﺷـﻬدت اﻟﺟزاﺋـر ﺣرﻛـﺔ إﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻧﺷـطﺔ ﺑﻌـد اﻹﺻـﻼح اﻹﻗﺗﺻـﺎدي وإ ﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ إﻗﺗ     
ﻛــــﺎن $ ﻣﻠﯾــــﺎر34,1ﺑﻠ ــــﻎ أﻛﺛــــر  8991اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ ﻟﺿــــﻣﺎن اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎر ﺑــــﺎﻟﺟزاﺋر، أن ﺣﺟــــم اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎرات 
ﻓـــﻲ ﻗطـــﺎع اﻟﻣﺣروﻗـــﺎت $ ﻣﻠﯾـــﺎر8,1ﻣﻧﻬـــﺎ % 6,52واﻟﺑﻠـــدان اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ % 24:ﻣﺻـــدرﻫﺎ دول اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑــــ
ﯾـﺄﺗﻲ ﺑﻌـدﻩ اﻟﻘطـﺎع ( $ﻣﻠﯾـون6,061)ﻛﯾﻣﺎﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻷﺧـرى، وأﻫﻣﻬـﺎ ﻗطـﺎع اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟ$ ﻣﻠﯾـون9,342و
اﻟﺧـــــدﻣﺎت ( $ﻣﻠﯾ ـــــون1,9)ﻗطـــــﺎع اﻟﺻـــــﻠب ( $ﻣﻠﯾ ـــــون32)واﻷﺷـــــﻐﺎل اﻟﻛﺑ ـــــرى ( $ﻣﻠﯾ ـــــﺎر34)اﻟﻔﻼﺣـــــﻲ واﻟﻐـــــذاﺋﻲ 
  (.  $ﻣﻼﯾﯾن7)اﻟﺳﻛن ( $ﻣﻠﯾون1)اﻟﻣﻧﺎﺟم ( $ﻣﻠﯾون2,0)
د، ﺑﻠـــﻎ ﻋـــدد ﻗﺎﺑـــل ﻫـــذﻩ اﻟﺣرﻛـــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ إﻧـــدﻓﺎع اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺧـــﺎص اﻟﺟزاﺋـــري ﻟﻠﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺣرﯾـــك اﻹﻗﺗﺻـــﺎ  
أﻟــــف ﻣﺷـــروع ﻣﺗﻔـــﺎوت اﻷﺣﺟــــﺎم واﻟﻘـــﯾم ﺑﺈﺳـــﺗﺛﻣﺎرات إﺟﻣﺎﻟﯾــــﺔ  32اﻟﻣﺷـــﺎرﯾﻊ ﺧـــﻼل ﺳـــت ﺳــــﻧوات ﻣـــن اﻟﻣﺎﺿـــﻲ 
  .)1(م9991، ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف $ﻣﻠﯾﺎر63
ﻛﻣــﺎ ﺗﻣﻠــك اﻟﺟزاﺋــر ﻗﺎﻋــدة ﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑــرى ﻟﻬــذا ﺗﺣﺗــﺎج إﻟــﻰ إﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻟزﯾــﺎدة اﻹﻧﺗــﺎج ﺣﺗــﻰ    
% 3,2ﺣﻠﯾـﺔ ﺛـم اﻟﺗﺻـدﯾر، ﻏﯾـر أن ﻧﻣـو اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ ﻋـرف ﺗراﺟـﻊ ﺑــ ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻛﺗﻔـﺎء ﻟﻠﺳـوق اﻟﻣ
م، ﻓـــﺈن اﻹﻧﺗــــﺎج اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘطــــﺎع اﻟﻌﻣــــوﻣﻲ ﻋــــرف 89-9991م ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻــــﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ 0002ﻓـــﻲ
  .)2(%5,1إﻧﺧﻔﺎض 
  
  م9991/2002ﺟدول ﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻓروع اﻟﻧﺷﺎط ( :      2)ﺷﻛل            
  اﻟﻔروع                  ﺣﺻﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج    ﺗطور اﻹﻧﺗﺎج اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ          
  %1.5%                          01ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣدﯾد واﻟﺗﻌدﯾن                
  % 6.0-%                          3اﻟﺧﺷب واﻟورق                        
  % 4.9-%                         94اﻟزراﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ                     
  %                               4.6%   9اﻟﺻﯾدﻟﺔ               ,اﻟﻛﯾﻣﯾﺎء        
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وﺗﻌﺗـزم اﻟـدﺧول $ ﻣﻠﯾـﺎر7,31ﺳـﻧوﯾﺔ ﺣﯾـث ﺗﺑﻠـﻎ إﯾراداﺗﻬـﺎ اﻟ, ﺗﻌﺗﺑر ﺷرﻛﺔ ﺳوﻧﺎطراك دﻋﺎﻣـﺔ ﻗطـﺎع اﻟـﻧﻔط واﻟﻐـﺎز  
أﻋﻣـــﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾـــب، اﻷﺑﺣـــﺎث، ﺗطـــوﯾر ﻣﻧﺷـــﺂت : ﻓــﻲ ﻣﺷـــﺎرﯾﻊ ﻣـــﻊ أﻛﺑـــر ﺷـــرﻛﺎت اﻟطﺎﻗـــﺔ وﺗﺷـــﻣل ﻫـــذﻩ اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات
 .)3(م99-0002ﺧﻼل$ ﻣﻠﯾﺎر8,02اﻹﺳﺗﺧراج اﻟﺟدﯾدة، ﺗﻌظﯾم اﻟﺗﺻدﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ 
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ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺄت ﺳوﻧﺎطراك ﺧطﻲ أﻧﺎﺑﯾب ﻏﺎز ﻟﺗزوﯾد اﻟﺑﻠـدان اﻷوروﺑﯾـﺔ، أوﻟﻬـﺎ ﯾـرﺑط اﻟﺟزاﺋـر ﺑﺈﯾطﺎﻟﯾـﺎ ﻋﺑـر ﺗـوﻧس     
م، واﻟﺛــﺎﻧﻲ ﯾــرﺑط اﻟﺟزاﺋــر ﻣــﻊ اﻟﺑرﺗﻐــﺎل، 3002ﺑداﯾــﺔ  3ﻣﻠﯾــﺎرم03، ورﻓــﻊ إﻟــﻰ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ 3ﻣﻠﯾــﺎرم42ﯾﻌﻣــل ﺑطﺎﻗــﺔ 
  .)1(وإ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﻣﻐرب
  .اﻟـﻘطﺎع اﻟﻣـﺻرﻓـﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
أﻓرﯾــل  41اﻟﻣــؤرخ  09-01ﻛــﺎن ﻟﻠﻘطــﺎع اﻟﻣﺻــرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋــري دور ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد ﻗــﺎﻧون     
ﻠﯾـــﺎت اﻟﺧوﺻﺻـــﺔ وأﺛـــر ذﻟـــك واﺿـــﺢ ﻣـــن ﻋـــدد اﻟﺑﻧـــوك اﻟﺧﺎﺻـــﺔ م اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻧﻘـــد واﻟﻘـــرض، ﺑـــدﺧول ﻋﻣ0991
  .اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت اﻟﺳوق
وإ ﺗﻔﺎﻗﯾــــﺔ ( agiM)م ﻋﻠــــﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــــﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ ﻟﺿــــﻣﺎن اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎر 5991ﻣـــﻊ اﻹﺷــــﺎرة أن اﻟﺟزاﺋــــر ﺻــــﺎدﻗت ﻣﻧــــذ 
ﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺟدﯾـدة ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺻـرﻓ 61، ﻛﻣـﺎ ﺗـمّ اﻟﺗـرﺧﯾص ﻟــ (idriC)ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﺣول اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
، ﻛﻣـﺎ أن ﻫﻧـﺎك طﻠﺑــﺎت $ﻣﻠﯾـون051ﻣﻧﻬـﺎ ﻣزاوﻟـﺔ ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﺑﻣــﺎ ﯾﺑﻠـﻎ رأﺳـﻣﺎل ﻣﺻـرح ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 01ﺑﺎﺷـرت 
ﻋرﺑﯾـــﺔ دوﻟﯾـــﺔ ﻗﯾـــد اﻟدراﺳــــﺔ ﻟـــدى ﺑﻧـــك اﻟﺟزاﺋـــر زاﺋــــد ﺻـــدور ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺷـــؤون اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ 
  . )2(واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
م وﻫـﻲ ﻧﺳـﺑﺔ ﺟﯾــدة ﻓـﻲ ظـل اﻹﻧﻛﻣـﺎش اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ 89/1002ﺑـﯾن% 2,3ﻟﻘـد ﺣﻘﻘـت اﻟﺟزاﺋـر ﻧﺳـﺑﺔ ﻧﻣــو ﻣﺗوﺳـطﺔ   
واﻹﻧﺧﻔـــﺎض ﺑﻌﺟـــز اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺗﺣﺳـــن ﻓـــﻲ اﻟﻣﯾـــدان اﻟﺗﺟـــﺎري، زﯾـــﺎدة ﺗﺣﺳـــن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ﻷن أﻫـــم 
، ﻛـــــل ﻫــــذﻩ اﻟﻣؤﺷـــــرات ﻋﻛﺳـــــت ﻋﻠــــﻰ إرﺗﻔـــــﺎع ﺣﺟـــــم %5و% 3,3ﻣؤﺷــــرات اﻟﺗﺿـــــﺧم ﺳـــــﺟﻠت إﻧﺧﻔــــﺎض ﺑـــــﯾن 
م، ﺑﻘـﻲ ﻫــذا اﻹرﺗﻔــﺎع 0002 $ﻣﻠﯾــون743م إﻟــﻰ 8991$ ﻣﻠﯾـون221ﻘﻠــت ﻣــناﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر وإ ﻧﺗ
ﻣﺗواﺿـــﻊ ﻷن ﺣﺟـــم اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾـــﺔ ﻣﺗواﺿـــﻊ ﻋﻣوﻣـــﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻏﯾـــر ﺟﺎذﺑـــﺔ ﻟﻺﺳـــﺗﺛﻣﺎر 
  .)3(أو أﻗل وﻫﻲ أدﻧﻰ ﻧﺳب اﻟﻌﺎﻟم% 1وﻻﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إّﻻ 
اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ أﺻـﺑﺣت ﻋﺎدﯾـﺔ ﺣﯾـث أن ﺧدﻣـﺔ اﻟـدﯾن أي ﺣﺳـﺎب اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺎت واﻟﻔواﺋـد اﻟواﺟـب أﻣـﺎ ﻋـن اﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ     
أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﺑﻠــﻎ % 05أي $ ﻣﻠﯾــﺎر23دﻓﻌﻬــﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ، ﻟﻣــﺎ ﺗﻣﻠﻛــﻪ ﻣــن إﺣﺗﯾــﺎط ﻋﻣﻠــﺔ ﺻــﻌﺑﺔ ﯾﻘــدر ﺑــﺄﻛﺛر
$ ﻣﻠﯾـون32923، وإ ﺣﺗﯾـﺎط ﺻـرف $ﻣﻠﯾـون00022م، ﺣﯾـث ﻗـدرت اﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ 3002اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ







  .21ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .31ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق، ﻣرﺣﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .71ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
  .04,14، ص ص 4002، دار أﻟﻔﺎ، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﯾﻔريﺣﺻﯾﻠﺔ وآﻓﺎق: ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو، ( 4)
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  . ﺧﻠﻔﯾﺔ إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
    
ﯾﻬدف إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﺑﯾن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ   
وﺳط ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟذي ﯾﻌد أﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻣﻊ دول ﺟﻧوب وﺷرق اﻟﻣﺗ. ودول اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط
واﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ أﺳواﻗﻪ وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺳوى % 25
  %.5
  
و اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، و ﺗﺄﺧر اﻟﻘطﺎع اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن     
وﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎدر ﺗﻘﻬﻘر وﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو وإ رﺗﻔﺎع اﻟﻣدﯾ
اﻟﺗﻣوﯾل وﺿﻌف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻫروب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﻓرص إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻔز ﻟﺗوﻗﯾﻊ إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻹﺗﺣﺎد . زراﻋﯾﺔ، ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﺧدﻣﺎﺗﯾﺔ: ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﯾﺎدﯾن
  )1(:ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻷوروﺑﻲ، و 
ﺑﻣﺎ , إﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ وﯾﺷﺟﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺟزاﺋر/ 1
  .ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ 
  .واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، , اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ, اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ, اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎون وﺣوار ﻣﻧﺗظم ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ/ 2
  .ﺗﻘرﯾب ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ / 3
ﺿرورة إﺣﺗرام اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ ﯾﻧص اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺿﻣﺎن / 4
  .اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﺑﻣﺎ ﯾ ُ ﻌﻣق اﻟﺗواﻓق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣول اﻟﺟواﻧب و اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ,إﻗﺎﻣﺔ إطﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺣوار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ/ 5
  .واﻟدوﻟﯾﺔ ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وﯾﺿﻣن اﻹﺳﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ
  .ﺑﻌث ﺟو ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺣﺿﺎرات / 6
  
ﺎ ﺑﺗطﺑﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬ     
, اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺑﺎدل ﺣر ﻣﻊ إﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻹﻧﺿﻣﺎم ﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك ﺷﺟﻌت اﻟﺧوﺻﺻﺔ وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص 
ﻪ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺎم ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟذي ﺑدأ ﯾﺗﺣﺳن وﯾُ ﻧوع إﻧﺗﺎﺟﻪ وﯾﺟدد ﺗﺟﻬﯾزاﺗﻪ ﻓﺣﺻﺗ
 .   )2(م9991ﺳﻧﺔ % 43إﻟﻰ 2991ﺳﻧﺔ % 81إﻧﺗﻘﻠت ﻣن 
  
اﻟﺷﻠف، : ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،«ﻣﺗوﺳطﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري-اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو»زﻋﺑﺎط ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ( 1)
  .  45,55ص ص . م4002اﻟﻌدد اﻷول، 
  .55زﻋﺑﺎط ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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  .ﺟزاﺋرﯾﺔ- ﻣﺿﻣون إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو: راﺑﻌﺎ          
         
ﯾﺳﻌﻰ إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻷﺳواق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ     
ﻋﺎﻣﺎ 21واق اﻷوروﺑﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﺧﻼل ﻓﺗرة إﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣدة واﻷﺳ
واﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  TTAGوﺑﺎﻟﺗﺳﺎﺑق ﻣﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟـ, ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﺑدءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول ﻫذا اﻹﺗﻔﺎق ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
  . ﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرةاﻟﻣﺗﻌددة اﻷطراف ﺣول ﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟ
  )1(:ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺈن إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
  
ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﻛﻣﻲ واﻹﺟراءات اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻋن اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -
  .اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﻧد ﺑدأ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺗﻔﺎق 
اﻟﺻــﺎدرات واﻟــواردات ﺑــﯾن اﻟﺟزاﺋــر واﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ وﻻ ﯾﻣﻛــن رﻓــﻊ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗطﺑﯾــق أي ﺣــق ﺟﻣرﻛــﻲ أو رﺳــم ﻋﻠــﻰ  -
  .ﻣﺎﻫو ﻣطﺑق أﺛﻧﺎء ﺑدأ اﻹﺗﻔﺎق 
ﻋﻧــد إﻧﺿــﻣﺎم اﻟﺟزاﺋــر إﻟــﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة ﻓـــﺈن اﻟﺣﻘــوق اﻟﺗــﻲ ﺗطﺑــق ﻋﻠــﻰ وارداﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ  -
ﻠﺗﺟـــﺎرة أو ﺑﻣﻌـــدل أﻗـــل ﻣﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣطﺑـــق ﻓﻌﻠﯾـــﺎ أﺛﻧـــﺎء ﺳـــﺗﻛون ﻣﻌﺎدﻟـــﺔ ﻟﻠﻣﻌـــدل اﻟﻣُ ﺛﺑـــت ﻟـــدى اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﻟ
وإ ذا ﺣـدث وﺗــم ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺔ ﺑﻌـد اﻹﻧﺿــﻣﺎم إﻟـﻰ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة ﻓـﺈن ﻫــذا اﻟﻣﻌـدل ﻫــو , اﻹﻧﺿـﻣﺎم
  .اﻟذي ﯾطﺑق
  
وﺿﻌت اﻟﺟزاﺋر إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرك ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ        
  :     ﺟﺎد ﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋم ﻟﺗدﻓق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻣن ﺧﻼل ﺑﻐﯾﺔ إﯾ
  
  .ﺗدﻋﯾم اﻟﺑﺣث واﻹﺳﺗﻐﻼل اﻷﻓﺿل ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺑداع واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ -
  .ﺗرﻗﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ -
  .إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ -
  .دوﻟﻲﺗﺷﺟﯾﻊ ﺗﻧوﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺳوﻗﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟ -
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  .أﺛر إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري: ﺧﺎﻣﺳﺎ          
  
م، ﯾـــﺗم ﺑــﯾن إﺗﺣـــﺎد أوروﺑـــﻲ 2002ن إﺗﻔــﺎق اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻟﻣوﻗــﻊ رﺳـــﻣﯾﺎ ﺑــﯾن اﻟﺟزاﺋـــر واﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ أﻓرﯾــل إ    
ﻣﺗطـور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ، ﻓ ﻧﯾـﺎ، وﻣﺎﻟﯾــﺎ ﻣﻛــوّ ن ﻣـن ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷـر دوﻟــﺔ ﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ زاﺋـد ﻋﺷــر دول ﻣﻧظﻣـﺔ ﺣــدﯾﺛﺎ، ﻣﺳــﺗوى 
واﻟﻘـدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة، ﺗُطﺑـق ﺑـﻪ دﺧل اﻟﻔـرد ﻓﯾـﻪ ﻣرﺗﻔـﻊ وﺳـوق ﻛﺑﯾـرة ﺑﺈﻧﺗـﺎج وﻓﯾـر ﻣﺗﻧـوع ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﺎﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ 
ﯾﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑﻠــد ﺻــﻐﯾر ﻣﺗﺧﻠــف ﯾﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ إﻧﺗــﺎج وﺗﺻــدﯾر ﻣﻧﺗــوج واﺣــد ﻫــو اﻟﻣﺣروﻗــﺎت، . ﺳﯾﺎﺳــﺔ زراﻋﯾــﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ
ﻣـن ﺗﺟﺎرﺗـﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ % 65، ﺗَ ـﺎﺑﻊ ُ ◌ُ ﻟﻺﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﺣـواﻟﻲ %05ﺗﺷﺗﻐل طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻗل ﻣـن 
  .   )1(ﺟﺎرة اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲﻣن ﺗ% 5ﻻﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟﺎرة إّﻻ 
  :       وﻫذا اﻹﺗﻔﺎق ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﯾن ﻣﻬﻣﯾن      
اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻛل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺑوارداﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻹﺗﺣﺎد / 1
  .ﻋﺎﻣﺎ ﻣن ﺳرﯾﺎن اﻹﺗﻔﺎق 21اﻷوروﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﺑﻌد 
ﻟﻠﻣﺳــﺎﻋدة ﻓــﻲ ﺗﺄﻫﯾــل اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت  ADEMﺗﻘــدﯾم ﻣﺳــﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺣــدودة ﻟﻠﺟزاﺋــر ﻣــن ﺧــﻼل دﻋــم ﺑــراﻣﺞ / 2
  .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  
   )2(:ﺟزاﺋري -وﻣن اﻹﯾـﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو    
اﻷﺟﺎﻧـــب وﺧﺎﺻــــﺔ  ﺳــــﯾ ُ ﻐﯾر ﻧظـــرة اﻟﻌــــﺎﻟم اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋـــر ﺑﺿــــﻣﺎن اﻷﻣـــن واﻹﺳـــﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺛﻣرﯾن -
  .اﻷوروﺑﯾﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗدﻓق رؤوس اﻷﻣوال اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
إﻧﻛﺷﺎف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ أﻣـﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﺳـﯾن أداﺋﻬـﺎ واﻹﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﺷـراﻛﺔ ﻓـﻲ  -
  .ﻣﺟﺎﻻت ﺗﻣوﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات، اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺗﺳوﯾق، واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
  .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾرﺗﺷﺟﯾﻊ  -
  .ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﺟدﯾدة وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ -
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                        
  اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ                   
  
دول  ﻻ ﺷــراﻛﺔ إن ﻟــم ﺗﻛــن ﻫﻧــﺎك ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻟﻠطــرﻓﯾن اﻟﺷــرﯾﻛﯾن، وﻹﺗﻣــﺎم ﻫــذا اﻟﻣﺷــروع اﻟﺗﻌــﺎوﻧﻲ ﻗــدﻣت         
اﻹﺗﺣــﺎد ﻣﺳـــﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟـــدول ﺣــوض اﻟﻣﺗوﺳـــط اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑﺣــث ﻋـــن اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي، ﺑــذﻟك ﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﻣﺟـــﺎل 
اﻟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟدﻋﺎﻣـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﺗطـــوﯾر اﻟﺷـــراﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـــﺔ ﻓﻬـــو ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺗﻌﻬـــدات اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ إﻟﺗـــزم ﺑﻬـــﺎ اﻹﺗﺣـــﺎد 
  .  اﻷوروﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘﺑﺎت
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول                        
  (IEB)وﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷوروﺑﻲ ( adeM)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌوﻧﺔ واﻟﺗﻌﺎون                  
  
دورا أﺳﺎﺳــــﯾﺎ وﺟوﻫرﯾــــﺎ ﻓــــﻲ ﺗــــدﻋﯾم اﻹﺻــــﻼﺣﺎت ( IEB)ﺑﺎﻟﺗﻌــــﺎون ﻣــــﻊ ( adeM)ﻟﻠﻣﺳــــﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ          
  . ﯾر إطﺎر ﻟﻺﻧدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷرﻛﺎءوﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻛذﻟك ﻟﺗوﻓ
   
  (.adeM)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌوﻧﺔ واﻟﺗﻌﺎون : أوﻻ          
م اﻟـذي ﯾﺣــدد ﻛﯾﻔﯾـﺎت ﺗﺳــﯾﯾر 32/70/69اﻟﺻـﺎدر  8841/69ﺗـمّ إﻧﺷـﺎء ﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻣﯾـدا ﺑﻧـﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘـﺎﻧون رﻗــم     
م ﻟﯾﻌـدل ﻣـرة أﺧـرى 70/40/89اﻟﺻـﺎدر  087/89ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻣـن طـرف اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ وﻗـد ﺗـم ﺗﻌدﯾﻠـﻪ 
  .م72/11/0002اﻟﺻﺎدر  8962/0002م ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  0002
  )1( :ﯾﺄﺧذ ﻣﯾدا ﺑ ُ ﻌدﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن    
ﺛﻧـﺎﺋﻲ، أي ﺑــﯾن اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ واﻟــدول اﻟﺗـﻲ أﻣﺿـت إﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺷـراﻛﺔ ﺣﯾـث ﯾــﺗم ﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ : اﻟﺑﻌـد اﻷول
  .اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲاﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوطﻧﻲ 
ﺟﻬــوي، ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﺗﻣوﯾــل اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺟﻬــوي أي اﻟﺗــﻲ ﺗﻬ ُ ــم ﻛــل اﻷطــراف ﺑــﯾن ﺿــﻔﺗﻲ : اﻟﺑﻌــد اﻟﺛــﺎﻧﻲ
  .اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط وﺗﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ اﻟﺟﻬوي
راﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﺗﻔﻌﯾـل اﻟﺷـ:  adeMﯾﻌﺗﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﻣـن  €ﻣﻠﯾـون  5,4243م 59-99ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻐـﻼف اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺻـص ﻣـن ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻹﺗﺣـﺎد ﻟﻬـذا اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻟﻠﻔﺗـرة 
ﻣـــن ﻫـــذﻩ % 09اﻟﻣﺧﺻـــص ﻟﻠﺗﻌـــﺎون اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﺑـــﯾن اﻹﺗﺣـــﺎد وﺷـــرﻛﺎﺋﻪ اﻟﻣﺗوﺳــطﯾن، ﺗﻣﺛـــل  €ﻣﻠﯾـــون5864ﻣﺟﻣــوع 
 .)2(ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ% 01اﻟﻣوارد ﻣﺧﺻﺻﺎت إﻋﺗﻣدت ﺑﺷﻛل ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎء ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم ﺗﺧﺻﯾص 
  
 اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌرﺑـﻲ ﻛﺂﻟﯾـﺔ: ، اﻟﻧـدوة اﻟدوﻟﯾـﺔ«ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻟﺗﻌـﺎون واﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ».ﺑوﻫزة ﻣﺣﻣد، ﻛﻣﺎل دﻣدوم( 1)
  . 5، ص 4002ﺳطﯾف،  ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ،
  .5ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . إﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ( 2)
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  :ﯾدور اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوارد ﺣول/ أ
دﻋــم ﺟﻬـــود ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﺗﺑ ـــﺎدل اﻟﺣــر، ﺗﻣوﯾـــل ﺗﻧﻣﯾـــﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ داﺋﻣـــﺔ، ﺗــدﻋﯾم اﻟﺗﻌـــﺎون اﻟﺟﻬـــوي 
ﻓــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ واﻟﺣــدودي، دﻋــم ﺟﻬــود ﺗﺧﻔﯾــف ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﻘــﺎل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﺑــﺈﺟراءات ﻣﺳــﺎﻋدة ﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻹﻧﺗﻘــﺎل 
  ...اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ اﻟﻣﺑــــﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺗطﻌــــﺔ ﻣــــن ﻣﯾزاﻧﯾ ــــﺔ اﻹﺗﺣــــﺎد اﻟﻣوﺟﻬــــﺔ : اﻟﺗﻌــــدﯾﻼت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــــﺔ:  adeMوﯾﻣــــول ﺑرﻧــــﺎﻣﺞ 
ﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺎت اﻟــدول اﻟﺗــﻲ أﺑرﻣــت إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺗﻌــدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ اﻟﻐــرض ﻣﻧﻬــﺎ ﺗﺧﻔﯾــف 
  .اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
ﯾﻌﻣــل ﻋﻠـﻰ ﺗرﻗﯾــﺔ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧـﺎص واﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠـﻰ أﻧــﻪ ﯾﻧﻣــو ﻓـﻲ إطــﺎر ﺳﯾﺎﺳـﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣــﺔ وأدوات ﻛﻣـﺎ     
إﺻــﻼح اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻣﺻــرﻓﻲ واﻟﻣـﺎﻟﻲ، ﺗﺣﺳــﯾن ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻛــوﯾن اﻟﻣﻬﻧــﻲ، : ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ، أﻣـﺎ أﻫــم اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻣوﻟــﺔ
اﻟﺗــــوازن اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي  ﺗﻛــــوﯾن ﺻــــﻧﺎدﯾق ﺗﺟﻣــــﻊ اﻟﻣــــوارد اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻟﯾ ــــﺗم ﺗوزﯾﻌﻬــــﺎ ﻟﺗﻣوﯾــــل ﻋﻣﻠﯾــــﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ، ﺗــــدﻋﯾم
  . )1(...، ﺗدﻋﯾم اﻟﻧﻘل اﻟﺑﺣري، واﻹﺗﺻﺎﻻت...اﻟﺻﺣﺔ، اﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﺎن: واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  
  :ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ( أو ﻣرﺣﻠﺗﯾن)ﯾﻧﻘﺳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﯾدا إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن / ب
ﻟﻠﻣﺳـــﺎﻋدات  € ﻣﻠﯾـــون 5343ﺧﺻـــص ﻟـــﻪ ﻏـــﻼف ﻣـــﺎﻟﻲ  adeMﺑرﻧـــﺎﻣﺞ اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻟﻠﻣﻌوﻧـــﺔ واﻟﺗﻌـــﺎون 
إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ  €ﻣﻠﯾـــون  058م إّﻻ أن ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ﻋﻠـــﻰ أرض اﻟﻣﯾـــدان ﻟـــم ﯾﺗﺟـــﺎوز 69-0002اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﺧـــﻼل 
  .إﺧﺗﻼف ﻣﻌدﻻت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
، ﻛﻣــﺎ ﺟـــﺎء €ﻣﻠﯾــون  0535رﻓــﻊ ﻣـــن اﻟﻐــﻼف اﻟﻣــﺎﻟﻲ وﺻــل  2adeMأﻣــﺎ ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌوﻧــﺔ واﻟﺗﻌــﺎون اﻟﺛــﺎﻧﻲ   
ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ وﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺟدﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ا
  .)2(إﻧﺷﺎء وﻛﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾن
  
  :وﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ % 62ﺣواﻟﻲ  1adeMإن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات /ج
ﺟـــراءات اﻟﻣﻌﻘــدة واﻟﺷـــروط اﻟﺷــﺑﻪ ﺗﻌﺟﯾزﯾـــﺔ اﻟﺗــﻲ وﺿـــﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔوﺿــﯾﺔ ﻟﺻـــرف اﻹﻟﺗزاﻣــﺎت، ﺗـــمّ ﺗﺣدﯾـــد طﺑﯾﻌــﺔ اﻹ
ﻟﻠﺟﻧـوب، واﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺧﺻـص ﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ % 3,5ﻟﻠﺷـرق ﻣﻘﺎﺑـل% 5م ﺑﺎﻹﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ 59ﺟوان ( ﻗﻣﺔ ﻛﺎن)اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ 
 8ﺣــدود م وﺻــل ﻟ0002م ﺣــدد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر اﻟﺗــﻲ ﺳــﺑﻘت ﻣــؤﺗﻣر ﻣﺎرﺳــﯾﻠﯾﺎ 0002-6002ﻟﻠﻔﺗــرة  2adeM




  .5ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . إﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ( 1)
  .5,6ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص . إﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ( 2)
-، ﻣرﻛـز اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌرﺑــﻲاﻷوروﺑﯾــﺔ-اﻟﻌرﺑﯾـﺔ: آﻓـﺎق وﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات، «دورﻩ وآﻓﺎﻗـﻪ: اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ-ﻣﺷــروع اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ»ﻧﺎﺻـﯾف ﺣﺗـﻲ، ( 3)
  .393,493، ص ص 1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، 
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م ﺑﻣﺑﻠ ــــــﻎ 0002، ﻓ ــــــﺎﻟﻣﻐرب إﺳــــــﺗﻔﺎدت adeMوﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟ ــــــدول اﻟﻌرﺑﯾــــــﺔ إﺳــــــﺗﻔﺎدت ﻣــــــن ﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ        
ن اﻷﺣـوال اﻟﻣﻌﯾﺷـﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺣﺿـرﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ، وإ ﻋـﺎدة ﻫﯾﻛﻠـﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺗﺣﺳـﯾ €ﻣﻠﯾـون6,041
  .ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ وﺑﻌض اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص،  €ﻣﻠﯾـون03ﻟـدﻋم اﻟﺗﻌﻠـﯾم،  €ﻣﻠﯾـون04ﻣﻧﻬـﺎ  €ﻣﻠﯾـون7,57م اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ0002وﻓﻲ ﺗوﻧس وﺻـﻠت  
، أﻣـــــﺎ اﻟﺟزاﺋــــر ﺣﺻـــــﻠت ﻋﻠــــﻰ ﺗﻣوﯾـــــل €ﻣﻠﯾــــون6,5ﻠب وﺑﻌــــض اﻟﻣﺷــــروﻋﺎت اﻷﺧـــــرى ﻛﻣﺷــــروع ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ اﻟﺻــــ
وﺟﻬـت أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﺗطـوﯾر اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧـﺎص ودﻋــم ﺑرﻧــﺎﻣﺞ  €ﻣﻠﯾــون461ﺗﺻـل  1adeMﻣﺷـروﻋﺎت ﻓــﻲ ظـل ﺑرﻧــﺎﻣﺞ
ﻟﺗﺣﺳــﯾن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺑرﯾدﯾــﺔ واﻹﺗﺻــﺎﻻت ودﻋــم  €ﻣﻠﯾــون03م ﻧﺣــو 0002اﻹﺻــﻼح اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ، ﻛﻣــﺎ ﺧﺻــص ﻟﻬــﺎ 
  . €ﻣﻠﯾون32ﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣدﯾث اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﺣﻔﯾﺔ وﺗﺣدﯾث اﻟﺷرطﺔ، وﺗم ﺗوﻗﯾﻊ إﺗﻔ
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻹﻋﺎﻧــﺎت  €ﻣﻠﯾــون516ﺗﺻــل إﻟــﻰ  1adeMوﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﺻــر ﻛﺎﻧــت اﻟﺗﻌﻬــدات وﻓﻘــﺎ ﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ     
، وﺗﻣﺛﻠــت اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﻓــﻲ €ﻣﻠﯾــون001ﻓــﻲ ﺣــدود  IEBاﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻟﻘــروض ﺑﻧــك اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷوروﺑــﻲ 
وﻗـد ﻻﺣـظ ﺗﻘرﯾـر اﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺑﺷـﺄن ﺗﻧﻔﯾـذ . ﺗﺣـدﯾث اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲاﻟﺻﻧدوق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟ
  ،€ﻣﻠﯾون 052ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﺑﺄن ﺛﻣﺔ ﺑطﺄ ﻛﺎن ﻣﻠﺣوظﺎ ﺑﺷﺄن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻪ 
وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب إﻟﻰ ﻋدم ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﺗﺎج ﻟﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﺻدر ﻓﻲ أواﺧر 
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﻫﺗﻣﺎم  €ﻣﻠﯾون001واﻟﺗﻌﻠﯾم  €ﻣﻠﯾون021ﻓﻧﯾﺔ ﻷﻏراض اﻟﺻﺣﺔ ﺑـ  م وﻗد أﺗﯾﺣت ﻣﺳﺎﻋدات0002
 €ﻣﻠﯾون52ﺑﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، ﺳواء ﻓﻲ ظل ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟذي إﺳﺗﻘل ﺑﻣﺑﻠﻎ 
  .)1( م9991 €ﻣﻠﯾون02أﻋﯾد ﺗﻣوﯾﻠﻪ ﺑﻧﺣو 6991
  €ﻣﻠﯾون: اﻟوﺣدة         .     ADEMﺟدول ﺗطور ﻣﺳﺗوى ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ( :     3)ﺷﻛل            
    2ﻣﯾدا                               1ﻣﯾدا                                   
 ﻣﺟﻣوع           00    10      20      30ﻣﺟﻣوع      59    69      79    89     99اﻟﺳﻧﺔ          
  6,116  4,006  2,0652  371 304    189   149  739   5343   9,447 3,306اﻹﻟﺗزاﻣﺎت    
  05   551    112  132   342   098    5,033  8,713 4,154  6,442  3,4431اﻟﻣدﻓوﻋﺎت    
      9,82 5,83   5,12 63    9,52   9,52   3,44   6,25   8,37    7,04    5,25%ﻧﺳﺑﺔ    
  








  .513ص . م2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳﺑﺗﻣﺑر ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ«اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ »اﻟﺗﻘرﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻹﻓرﯾﻘﻲ،( 1)
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  (.IEB)اﻟﺑﻧك اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗـﺛﻣﺎر : ﺛﺎﻧﯾﺎ          
  
ﺳــﺔ ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻺﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﺣﯾــث ﯾرﺗﻛــز اﻟﺑﻧــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻺﺗﺣــﺎد ﻓــﻲ ﺗﺟﻣﯾــﻊ ﻫــو ﻣؤﺳ    
رأﺳــﻣﺎﻟﻪ ﻛﻣـــﺎ ﯾﺗﻣﺗـــﻊ ﺑﺎﻹﺳـــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ داﺧـــل إطـــﺎر ﻧظــﺎم اﻟﺷـــراﻛﺔ، وﺗﺗﻣﺛـــل ﻣﻬﻣـــﺔ ﺑﻧـــك اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻷوروﺑـــﻲ 
اﻷوروﺑﯾـﺔ داﺧـل ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﺷـراﻛﺔ  ﺑﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻺﺗﺣـﺎد واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻣوﯾـل طوﯾـل اﻷﺟـل ﻟﻠﻣﺷـﺎرﯾﻊ
  . )1(ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﺣوض اﻟﻣﺗوﺳط، ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗواﻋد اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺑﺷﻛل ﺻﺎرم
وَﻋﻣـــل اﻟﺑﻧـــك اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــﻲ ﺑﻧـــﺎء وإ دﻣـــﺎج اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻹﻗﺗﺻـــﺎدي        
ﻣﻧطﻘـــﺔ ﺗﺑـــﺎدل ﺣـــر، وﯾﻘـــدم ﺑﻧـــك اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن : اﻹﺗﺣـــﺎدواﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾـــق ﻣـــﺎ ﺗﺻـــﺑوا إﻟﯾـــﻪ دول 
  .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب إﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت
  
  : أﻫـم اﻟطـرق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ      
ﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف ﻣﺳــﺎﻋدات ﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻺﺗﺣــﺎد ﺗُ ـــَﺳﯾر ﻣــن طــرف اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ وﺗﺳــﻌ -
  .اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
رؤوس أﻣـوال ﯾﺟﻣﻌﻬـﺎ اﻟﺑﻧـك واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ رأﺳـﻣﺎل اﻟﻣﻌـروض ﻟﻠﺧطـر اﻟـذي ﯾﺳـﺗﺧدم ﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص  -
  .واﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم
ﻛــذﻟك  €ﻣﻠﯾــون52ﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺟـﺎوز ( ﻗــروض ﻓردﯾـﺔ)ﻗـروض ﻣﯾﺳــرة، وﻗـروض ﻣﺑﺎﺷــرة  -
  .)2( €ﻣﻠﯾون52واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺗﻌدى ﻗروض ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 
  
ﻋﺎﻣـل أﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻹﺳـﺗﻘرار ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـﺔ، وﻣﻧـذ ( IEB)ﻛﻣﺎ ﯾ ُ ﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧك اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎر     
ﺣﯾـث ...اﻟطﺎﻗـﺔ، اﻹﺗﺻـﺎﻻت، اﻟﺑﯾﺋـﺔ: م ﺳـﺎﻫم اﻟﺑﻧـك ﺑﺗﻣوﯾـل ﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ5991إﻋـﻼن ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ 
ﻛﻣـــﺎ .)3(م ﻟﺗﻐطﯾـــﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــدود ﺗﻠـــك اﻟﻔﺗـــرة0002/7002ﻣﻠﯾـــﺎر ﻟﻠﻔﺗـــرة  6,6ﺧﺻـــص ﻣﺎﻗﯾﻣﺗـــﻪ 
م ﺣﯾــث ﻛﺎﻧــت اﻟﻘــروض 1002ﺳـﺎﻋد اﻟﺑﻧــك ﻋــدة ﻣﺷــﺎرﯾﻊ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﻠــﻰ إﻣﺗــداد ﺟﻧـوب ﺣــوض اﻟﻣﺗوﺳــط ﺣﺗــﻰ 
% 5,12ﻟﺗـدﻋﯾم ﻧﺷـﺎطﺎت ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔ، % 6,42ﻗـروض ﻟـدﻋم اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص، % 6,72: ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟﺗـﺎﻟﻲ




  .6ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . إﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ( 1)
  .6ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . إﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ( 2)
  .493ﻧﺎﺻﯾف ﺣﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
  .6ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . إﻟﯾﺎس ﺑن ﺳﺎﺳﻲ، ﯾوﺳف ﻗرﯾﺷﻲ( 4)
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واﻟﺑﻧــــك اﻷوروﺑــــﻲ ﻟﻺﺳــــﺗﺛﻣﺎر ﻫــــو ﻓــــﻲ ﺧدﻣــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑــــرى، ﻋــــزز اﻟﺗﻧ ــــﺎﻏم اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي     
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ داﺧل اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وإ ﻋداد اﻟدول اﻟﻣرﺷـﺣﺔ ﻟﻺﻧﺿـﻣﺎم، ﻛـذﻟك ﺗـﺄﻣﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻹﻗﺗـراض ﺑـﺎﻟﯾورو 
 €ﻣﻠﯾـون051ﻟﻘـروض ﺗﺻـل إﻟـﻰ  €ﻣﻠﯾـﺎر081ﯾورو، ﺣواﻟﻲ ﻣن إﺻدارات اﻟﻘروض ﺗﺣﺻل ﺑﺎﻟ% 54واﻟﯾوم ﻓﺈن 
إذا، ﻓــﺈن اﻟﺑﻧــك ﻣﻬــم ﺟــدا ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــروض ﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﺻــﻌوﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ 
ﻣــــن اﻟﻘــــروض اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬــــﺎ اﻟﺑﻧــــك اﻷوروﺑــــﻲ % 07وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓــــﺈن . اﻷﺳــــواق اﻟﻛﺑــــرى وﻣــــﻊ اﻟوﺣــــدة اﻷوروﺑﯾــــﺔ
اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ، وﺗـوزع ﻫـذﻩ اﻟﻘـروض ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻷﻗـل ﺣظـوة ﻓـﻲ  ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺗُﻌطـﻰ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ
  . أوروﺑﺎ وﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ
  
ﻓـﻲ ﻋـدة ﺑﻠـدان أﻣـﺎ اﻟﺣﺻـﺔ اﻟﻛﺑـرى ﺗـذﻫب   €ﻣﻠﯾـﺎرات 4وﻗد وﻗّﻊ اﻟﺑﻧك اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠـﻰ ﻗـروض ﺗﺻـل 
ل اﻟﻣرﺷـﺣﺔ ﻟﻺﻧﺿـﻣﺎم اﻟﺗـﻲ ﺑﻠﻐـت ﺣﺻـﺗﻬﺎ إﻟـﻰ ﺟﯾـران اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺷـرق وﻓـﻲ اﻟﺟﻧـوب، ﺑﺎﻟﺷـرق اﻟـدو 
ﺗــذﻫب إﻟــﻰ اﻟــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ دﻋﻣــﺎ ﻟﺳــﯾرورة  €ﻣﻠﯾـﺎر 0,8اﻟﺗــﻲ ذﻫﺑــت إﻟــﻰ دول أوروﺑــﺎ اﻟﺷــرﻗﯾﺔ، و €ﻣﻠﯾـﺎر 2,5
  .)1(م9991ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺳﻧﺔ  €ﻣﻠﯾﺎر 0,8ﺑرﺷﻠوﻧﺔ، و 
ﻣـــن %  5ﻣﺛـــل ﺳـــوى وﺗﺟـــدر اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ أن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ إﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺑﻧـــك اﻷوروﺑـــﻲ ﻓـــﻲ اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻻ ﯾ
  .إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺄوروﺑﺎ ﺗﺗم ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑرى ﺧﺎﺻﺔ أو ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺧﺎرج ﻫذا اﻟﺑﻧك
وﻋﻣــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘـــدﯾم ﻗــروض ﺑﻌﻣـــﻼت اﻟـــدول اﻟﻣرﺷــﺣﺔ ﻟﻺﻧﺿـــﻣﺎم إﻟـــﻰ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻻﺳـــﯾﻣﺎ ﺗﺷـــﯾﻛﯾﺎ،       
  . ﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ، وﻫﻧﻐﺎرﯾﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﻘﻠص ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻧــك اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻗــدم دﻋﻣــﻪ ﻟﺗطــوﯾر اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص واﻟﺧوﺻﺻــﺔ وذﻟــك ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت واﻟﺑ
  .اﻟﺷرﯾﻛﺔ
     
م ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾرورة ﺑرﺷﻠوﻧﺔ، 0002وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط إﺳﺗﺛﻣر اﻟﺑﻧك أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾﺎر ﯾورو ﻋﺎم   
ﺗوﺳطﻲ اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣﺎرﺳﯾﻠﯾﺎ اﻟﻣ - وﻗد ُا ﻋﺗﺑرت اﻟﺟﻬود إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟراﺑﻊ اﻷوروﺑﻲ
م دﻋت اﻟﺑﻧك اﻷوروﺑﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر أن ﯾزﯾد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺳﺗﺔ ﻣﻠﯾﺎرات 0002م، وﻗﻣﺔ ﻧﯾس ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر0002ﻧوﻓﻣﺑر







 :آﻓـﺎق وﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات: ، اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـﻊ«ﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔدور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟدوﻟ »ﺷﺎرل ﻓردﯾﻧﺎﻧد ﻧوﺗوﻣب،( 1)
  .481ص . م1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ-اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .681ﺷﺎرل ﻓردﯾﻧﺎﻧد ﻧوﺗوﻣب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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  اﻟﻣطﻠب اﻟـﺛﺎﻧـﻲ                             
  اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ- دور اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ                   
  
ﻋﻠــﻰ إﻣﺗــداد ﺳــﻧوات اﻹزدﻫــﺎر اﻟﻧﻔطــﻲ ﻧﺳــﺟت ﺷــﺑﻛﺔ ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻣﺻــرﻓﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑــﯾن دول اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ          
اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر  -ﺎرف اﻟﻌرﺑﯾـﺔاﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ وﺑﻌـض اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، ﺳـﺎﻫﻣت ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺻـ
اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻹﺗﺣﺎد، رﻏم اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗـرض ﺗوﺳـﯾﻊ دور ﻫـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺳـواء ﺑﺎﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺗﺟـﺎري 
أو ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎل اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎري ﻓـــﻲ ظـــل ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﻘـــﺎرب اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾـــﺔ إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎ ﺑـــﯾن دول اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ واﻟﻌـــﺎﻟم 
  .اﻟﻌرﺑﻲ
  .اﻷوروﺑﯾﺔ-ﺗطور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ          
  
ﺷــﻬدت ﻓﺗــرة اﻟﺳــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻧﻣــو واﺳــﻊ ﻟﺷــﺑﻛﺔ ﻣﺻــرﻓﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋرﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــﺎ ﺗﺗــﺄﻟف ﻣــن ﻣﺻــﺎرف ﻣﺧﺗﻠطــﺔ     
ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻛﺑـرى ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ وﻓـﻲ أوروﺑـﺎ، إﻧطﻠﻘـت اﻟﻣﺑـﺎدرة ﻣـن اﻟﻣﺻـﺎرف اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻟﻣﺻـﺎرف 
( ﺑـﻲ أن ﺑـﻲ)وﻣﺻـرف ﺑـﺎرﯾس اﻟـوطﻧﻲ ( ﺳوﺳـﯾﺗﯾﻪ ﺟﻧـرال)ﺑﻧـك ﻛرﯾـدي ﻟﯾوﻧﯾـﻪ، واﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ : ىاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑـر 
ﻓــراب ﺑﻧـــك )اﻟــدوﻟﻲ  -واﻟﺑﻧــك اﻟﻔرﻧﺳــﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ( اﻟﯾوﺑـــﺎف)وأدت إﻟــﻰ إﻧﺷــﺎء إﺗﺣــﺎد اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﻌرﺑﯾــﺔ واﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ 
م، وﻓــﻲ 4791( اﻷوف ﺷــور)وﺗواﺟــد اﻟﻣﺻــﺎرف اﻷوروﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر ﻓــﺗﺢ ﻓــروع ﺗﻌﻣــل ﺑﻧظــﺎم (. إﻧﺗرﻧﺎﺳــﯾوﻧﺎل
  . )1((اﻷوف ﺷور) ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻋﻣﻠت ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘطﺎب ﻣﺻﺎرف 
اﻟﺳــﻌودﯾﺔ، : ﻟﻛـن اﻟﺗوﺳــﻊ اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻷﺧــرى ﻛــﺎن ﻣﺣــدود ﺑﺳــﺑب اﻟﻘﯾــود اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﺻــﺎرﻣﺔ    
  .ﺳورﯾﺎ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﻌراق، اﻟﺟزاﺋر: ﻗطر، اﻷردن، وﺑﺳﺑب اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
ﺑﺗﻣوﯾـل ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑـﯾن اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ : ﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺻـﺎرف ﯾﺗﻣﺛـلﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدور ا
ودول اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺣﯾـــث وﻓـــرت اﻟﺗﻣـــوﯾﻼت واﻟﺗﺳـــﻬﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾـــﺔ ﺑﻣﺑـــﺎﻟﻎ ﻻ ﺑـــﺄس ﺑﻬـــﺎ ﻣـــن أﺟـــل ﺗﻣوﯾـــل 
ل ﺣرﻛــﺔ اﻟﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻹﺳــﺗﯾراد و اﻟﺗﺻــدﯾر وإ ﺳــﺗﻔﺎدت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎرف ﻣــن ﺷــﺑﻛﺔ ﺑــراﻣﺞ أوروﺑﯾــﺔ ﻟﺗﺳــﻬﯾ
  .اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻷوروﺑﻲ واﻟﻌرﺑﻲ
وﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺗﺑـــﺎدل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑـ ــﯾن اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـــﻲ واﻷوروﺑـــﻲ ﻗوﯾـــﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑـــﺎر اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺷـــرﯾﻛﺎ ﺗﺟﺎرﯾـــﺎ      
ﻓـﻲ % 04ﻓـﻲ ﺟﺎﻧـب اﻟﺗﺻـدﯾر، و% 03إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﺑﯾن دول وﺗﻛـﺗﻼت اﻟﻌـﺎﻟم، ﻓﺗﺟـﺎرة اﻟﻌـرب ﻣـﻊ اﻹﺗﺣـﺎد ﺗﻘـﺎرب 
  . )2(ﻣﺟﻣل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻧب اﻹﺳﺗﯾراد ﻣن
وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣﻌوﻗـﺎت ﻫﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـﻰ اﻹدارﯾـﺔ واﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﺗﻘـف ﺣـﺎﺟز أﻣـﺎم ﺣرﻛـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر 
  : اﻟﻧﺷطﺔ 
  .إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﻌض ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ أي ﺿﯾﺎع رؤوس أﻣوال ﻛﺑﯾرة. 
  
: آﻓــﺎق ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات:، أﻋﻣــﺎل اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳــﻊ«وروﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔاﻷ-دور اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﻌرﺑﯾــﺔ »ﻓــؤاد ﺷــﺎﻛر،( 1)
  .561,661، ص ص 1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲاﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .961ﻓؤاد ﺷﺎﻛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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ﻛﺑﯾــر ﻣــن اﻟﻣــوارد اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗﺳــﻠﺢ ﺑﺳــﺑب اﻟﺗــوﺗر اﻟــدوﻟﻲ واﻟﺻــراع اﻟــذي ﯾﺷــﻬدﻩ اﻟﺷــرق ﺗﺧﺻــﯾص ﺟــزء . 
  .اﻷوﺳط
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﻣﻌﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻏﯾر ﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة وﺳوء إدارة ﻫذﻩ . 
  . اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻣردود وﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎج ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣوظﻔﺔ
  .اﻷوروﺑﯾﺔ-آﻓﺎق وﻣﻌوﻗـﺎت اﻹﺳﺗـﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
  
إن اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻛﻠﯾـــﺔ ﻟﻺﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷـــر اﻷﺟﻧﺑـــﻲ ﺑﺎﻟـــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــﺔ ﺗزاﯾـــد ﻣﻧـــذ ﺑداﯾـــﺔ اﻟﺗﺳـــﻌﯾﻧﺎت، ﻧﺟـــد أن ﺑـــﯾن     
  . )1(ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط €ﺑﻠﯾون  6م ﺑﻠﻐت 69-7991
ﺟﻧﺑــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻛﻣﺟــﺎﻻت اﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻗﺗﺻــﺎدي، ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻟﻬــذﻩ وﻫﻧــﺎك ﺷــروط ﻟﻧوﻋﯾــﺔ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷ  
اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات زاﺋـد ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ، وﻋﺎﻣـل ﻧﻘـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣﻬـم ﺟـدا ﻟﺗﺣﺳـﯾن ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ 
  .ﺎﺟﯾﺔﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﯾؤدي ﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءات ﯾﻌﻧﻲ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗ
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣـن رؤوس اﻷﻣـوال اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻻ ﺗﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺑـل ﻣﺟﻣـدة ﺑـﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ 
ﻣـن أﻣـوال $ ﻣﻠﯾـﺎر662ﻣـن اﻷﻣـوال اﻟﺳـﻌودﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺧـﺎرج، $ ﻣﻠﯾـﺎر007رؤوس أﻣـوال دول اﻟﺧﻠـﯾﺞ، ﻫﻧـﺎك 
  . )2(ﻣن اﻟﻛوﯾت$ ﻣﻠﯾﺎر361اﻹﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺣدة، 
ب اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ أﻫﻣﯾـــﺔ ﻛﺑـــرى ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌرﺑـــﻲ ﺧﺎﺻـــﺔ، ﻟ ـــذﻟك ﻓﺎﻟـــدول ﯾﺣﺗـــل ﻣوﺿـــوع ﺟـــذ     
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻘدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘطﺎب اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ وﺑﻠـﻎ ﻣﺗوﺳـط ﺣﺻـﺗﻬﺎ ﻣـن ﺗـدﻓﻘﺎت 
ﯾم ﻣﻘوﻣــﺎت م، اﻷﻣـر اﻟــذي ﯾﻌﻧــﻰ ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﺗﻘﯾــ79-9991ﺧــﻼل $ ﻣﻠﯾـﺎر 71,6اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ 
  .  )3(ﻣﻧﺎﺧﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺟذب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
  :ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺟﺎذب ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ / أ       
ﻣﺟﻣـل اﻷوﺿـﺎع اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟظـروف اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻲ إﺗﺟﺎﻫـﺎت ﺗـدﻓق رأﺳـﻣﺎل وﺗوظﻔـﻪ وﻫﻧـﺎك : ﻣﻧـﺎخ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر  
  .)4(ﻠﯾﻬﺎ دوﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺟذب ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋ
اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻷﻣﻧــﻲ، اﻹﻧﻔﺗــﺎح اﻹﻗﺗﺻــﺎدي، ﺗــوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ، ﺗــوﻓﯾر اﻟﻔــرص اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، : ﻣــﺛﻼ
وﺟــود اﻟــﻧظم اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﺿــراﺋﺑﯾﺔ واﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔــزة، وﺟــود اﻷﺟﻬــزة اﻟﻣؤﺳﺳــﯾﺔ اﻟداﻋﻣــﺔ ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎر، ﺗــوﻓر 
 .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔاﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹدارﯾﺔ و 
  
  
-آﻓـﺎق وﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ: ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ«ﺣﺟﻣﻬﺎ ودورﻫﺎ: اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ »إﯾﻠﯾرﯾش ورﺗﺳل،( 1)
  .662، ص 1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، –، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ اﻷوروﺑﯾﺔ
، ﻣرﻛز اﻷوروﺑﯾﺔ-وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ آﻓﺎق:، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ«ﺣﺟﻣﻬﺎ ودورﻫﺎ: ﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎاﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ا »ﺑراد ﺑورﻻﻧد،( 2)
  .872، ص 1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس،  -اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ
ﺑـﺎرﯾس، . ﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ اﻷوروﺑـﻲﻣر ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ،«دور اﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟذب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ»أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻛردي، ( 3)
  .782، ص 1002
  .882أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻛردي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 4)
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  م7991/9991ﺟدول ﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل ( :  4)ﺷﻛل  
    
  $ﺑﻠﯾون : اﻟوﺣدة                                                                                        
  م   79-9991ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة                                          79       89      99ﺑﯾﺎن               
     646      066    728     3,56ﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ                     
   53,6     59,5    2,6     17,6ﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ           
 4,1 %   9,0%   1 %    59,0%ﺣﺻﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎ ر    
  
  .          092أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻛردي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص : اﻟﻣﺻدر              
  )1(: ﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن أﻫﻣﻬﺎإن اﻟﻣﻧﺎخ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﯾﺗطﻠب ﺟ/ ب       
ﻣﻌــدل ﻣﺗزاﯾـــد ﻣــن اﻟﻧﻣـــو اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻛواﺣـــد ﻣـــن اﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌﺗﻣــدﻫﺎ اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣرون ﻓــﻲ إﺗﺧـــﺎذ ﻗـــراراﺗﻬم . 1
  .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ أي اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. 2
اﻟﺧــﺎرﺟﻲ أي ﻧﺳــﺑﺔ ﻋﺟــز اﻟﺣﺳــﺎب اﻟﺟــﺎري ﻟﻣﯾــزان اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﺗــوازن . 3
  .اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  .ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ. 4
  .ﺗوﻓر اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻛذﻟك اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأدواﺗﻬﺎ. 5
 .ذب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎردور اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻓﻲ ﺟ: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ ﻣﺣﻔـــز ﻟﻠﺗﻌـــﺎون، وﻟـــﯾس ﻛﺿـــﻐط ﻟﻠﺗﻌـــدﯾﻼت اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ -ﯾﺟـــب أن  ﺗﻛـــون اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ    
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻷن اﻟﺷراﻛﺔ ﺗوﻓر إطﺎر اﻹﻧدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺷـرﻛﺎء وﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺗﺣرﯾـر اﻟﺗﺑـﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
م إﻗﺗرﺣـت 0002ﻟﺗﻌرﯾﻔﯾـﺔ، وﻓـﻲ ﻣـؤﺗﻣر ﻣﺎرﺳـﯾﻠﯾﺎ ﻧـوﻓﻣﺑروﻓﺗﺢ اﻷﺳواق ﻣن ﺧﻼل إزاﻟﺔ اﻟﺣـواﺟز اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾـﺔ وﻏﯾـر ا
اﻟﺗﻧﺳــﯾق ﺑــﯾن اﻷﻧظﻣــﺔ، ﺗﻌــدد اﻷﺻــول، اﻟﺗﻌــﺎون : اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﺗﺧطــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﺟدﯾــدة ﺑوﺿــﻊ اﻷﺳــس ﻟﺳــوق اﻟﻣوﺣــدة
  .)2(...اﻟﺟﻣرﻛﻲ
وﺟـــذب اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺳـــﺗدﻋﻲ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺈﺻـــﻼﺣﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣﺟـــﺎﻻت ﺗﻬـــدف ﺑـــﺎﻷﺧص إﻟـــﻰ إﯾﺟـــﺎد     
، اﻟﺧﺻﺧﺻـﺔ ﻫـﻲ ...(ﺗﺑﺳـﯾط اﻟﻘـواﻧﯾن، وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧون ﺑﺷـﺄن اﻟﺗﻧـﺎﻓس)واﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﺟﺎري اﻟﺷﻔﺎف اﻹطﺎر اﻟﺷرﻋﻲ 
ﻣﺟــﺎل أﺳﺎﺳــﻲ آﺧــر، ﻓــﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧــب ﺗــﺄﺛﯾرﻩ اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻣــوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳــﯾن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﺗــﺎج 
 .)3(واﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺟذب اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﺧﺎﺻﺔ
  
 آﻓـﺎق وﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات: ، اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـﻊ«اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ وآﻓـﺎق ﺗﻔﻌﯾـل اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟـدوﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲاﻟﺳوق »زﻛﻲ ﺣﻧوش، ( 1)
  .733، ص 1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲاﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﯾﺔ
-آﻓــﺎق وﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ: ، اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳــﻊ«اﻷوروﺑــﻲ-دور اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑــﻲ»ﻓﻧﺳــﺎن دﺑﯾﻧــﻲ، ( 2)
  .083، ص 1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲاﻷوروﺑﯾﺔ
  .083ﻓﻧﺳﺎن دﺑﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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ﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، اﻹﺳـﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﻣﻬـم ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺻـ      
ﺳـــﺎﻋد ﺑﺗـــدﻋﯾم  IEBﺑﺎﻟﺗﻌـــﺎون ﻣـــن اﻟﺑﻧـــك اﻷوروﺑـــﻲ  adeMواﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺛﻣرﯾن ﻛـــذﻟك اﻟﻣﺳـــﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ 
  . وﺗﺄﯾﯾد اﻹﺻﻼﺣﺎت وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
( ﻟﺑﻧﯾـــوياﻟــــﻣُ ﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺿـــﺑط ا)إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ  -واﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﺿـــﻊ ﻣوﺿـــﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ ﺑـــراﻣﺞ ﺗﻣوﯾـــل ﻣـــﺎﻛرو    
اﻟﻣﺷــروطﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾــذ اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﻛﻣــﺎ وﺿــﻌت ﻣوﺿــﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﺑــراﻣﺞ أﺧــرى ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص 
ﻣواﺻـﻔﺎت : ﻛﻣراﻛز اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﺷرﻛﺎت ذات اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺷﺗرك، ﻫـدﻓﻬﺎ رﻓـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ
ﺳــــﯾن ﺗﻣوﯾــــل اﻟﺷــــرﻛﺎت وإ ﺻــــﻼح اﻟﻘطــــﺎع ، ﺗﺣ...اﻟﻧوﻋﯾــــﺔ، اﻹدارة اﻟرﺷــــﯾدة، اﻟﺗﻧﺳــــﯾق واﻟدﻋﺎﯾ ــــﺔ، دراﺳــــﺔ اﻟﺳــــوق
ﻛـرؤوس اﻷﻣـوال اﻟﻣﺧـﺎطرة  IEBاﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾوﻓرﻫـﺎ اﻟﺑﻧـك اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎر 
  .)1(أو اﻟﻘروض، ﻟﻠﺗﻘرﯾب ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .ﻧﺻﯾب اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ: راﺑﻌﺎ          
ﻣوﺟودة وﺗزدﻫر ﻛل ﯾوم ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﻟﺗواﻛب اﻟﺗطـورات، وأﺣﺳـن ﻣؤﺷـر ﻟـذﻟك ﻣﻌـرض  إن اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ /1     
ﻣؤﺳﺳـﺔ وﺣﺳــب إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت  47م ﺑﻠـﻎ ﻋــدد اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ 0002اﻟﺟزاﺋـر اﻟــذي ﯾﻘـﺎم ﻛــل ﺳـﻧﺔ، ﻧﺟــد أﻧــﻪ 
ﺷــرﻛﺔ ﻣﺗواﺟــدة ﺑﺗﺳــﻊ  008ﻣﻘــﺎوﻻ أﺟﻧﺑــﻲ ﯾﺷــﺗﻐﻠون ﺑــﺎﻟﺟزاﺋر، ﻣــن ﺑﯾــﻧﻬم  0822اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟــوطﻧﻲ ﯾوﺟــد 
  .ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﺗﻣرﻛزﯾن ﺑﺎﻟﺟﻧوب ﺑﺎﻷﺧص، وﺿواﺣﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ% 51ت ﺑﻧﻣو ﻗدرﻩ وﻻﯾﺎ
م 1002ﺳـﻧﺔ % 31أﻣﺎ اﻹﺳﺗﯾرادات ﻟﻠﻣواد ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ وﻣﻌدات اﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻋﺎدة ﺑﺎﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺗطـورت 
  . )2(م2002ﺳﻧﺔ % 52ﻟﺗﺗﺿﺎﻋف 
  
     $ﻣﻼﯾﯾر: اﻟوﺣدة         ﺗطور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر  ( : 5)ﺷﻛل          
   
                                                                                                                                          -  4,1
                                                                                                                                          -  2,1
                                                                                                                                          -  0,1
                                                                                                                                          -  8,0
                                                                                                                                          -  6,0
                                                                                                                                         -  4,0
                                                                                                                                          -  2,0 
                                                                                                                                         -  0
                                                                        3002       2002      1002       0002       9991





  .183ﻓـﻧـﺳﺎن دﺑـﯾﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .07، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﺻﯾﻠﺔ وآﻓﺎق: ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو، ( 2)
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واﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋد ﺑوﺗﯾرة اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾـﺔ إﺳـﺗﻣرار اﻟﺑﻧـوك ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ اﻟﻘـروض      
ﻣـن ﻣﺟﻣــوع أﻣــوال اﻟﺑﻧـوك اﻟﺧﺎﺻــﺔ، وﺣﺳــب % 5,3إﻟــﻰ % 5,1وﻫــﻲ ﺗﻣــر ﻣـن : م9991ﺑﺎﻹﻗﺗﺻـﺎد إرﺗﻔــﻊ ﻣﻧـذ 
ﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻔﻌـــل اﻟـــدﻋم اﻟـــداﺧﻠﻲ واﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﻣﻧـــذ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺟﻣﻌﻬـــﺎ اﻟﺑﻧـــك اﻟـــدوﻟﻲ ﺗطـــورت اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ا
   )1(: م ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺿﻣن3991
  
  .ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻟوطﻧﻲ -
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺿراﺋﺑﯾﺔ وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ -
  .ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ إﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون اﻟﻣﺑﺎﺷرون اﻷﺟﺎﻧب -
  .ﺣوﯾل اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﺿﻣﺎن ﺗ -
  
  )2(: ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري / 2     
م ﻓـﻲ 4991إن ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗﺣوﯾـل ﺟﺎﻧـب ﻣـن اﻟـدﯾن اﻟﺟزاﺋـري ﻫـﻲ واﺣـدة ﻣـن إﻓـرازات إﻋـﺎدة اﻟﺟدوﻟـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣّ ـت     
ﻣـس اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﺑﺈﻋﺗﺑـﺎرﻩ اﻟﻣﺣــرك  إطـﺎر ﻧـﺎدي ﺑـﺎرﯾس، اﻟﺗـﻲ إﻣﺗـدت ﻟﻬـﺎ إﺟـراءات اﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠـﻲ اﻟـذي
ذﻟـــك أن إﻋﺗﻣـــﺎد اﻟﺟزاﺋـــر ﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﺧوﺻﺻـــﺔ ﻟﻠوﻟـــوج إﻟـــﻰ إﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺳـــوق ﻣَ ﻬ ّ ـــد . اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻟﻠﻌﺟﻠ ـــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ
ﺗﺧﻔﯾــف اﻟــدﯾن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، وإ ﺳــﺗﻘطﺎب اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر : اﻟطرﯾــق ﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣوﯾــل اﻟــدﯾن ﻛوﺳــﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ذات ﺷــﻘﯾن
  . اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
م، 0002ﺿـــل ﻣواﻓﻘــــﺔ ﻧــــﺎدي ﺑــــﺎرﯾس ﻋﻠــــﻰ إدراج ﺑﻧــــد اﻟﺗﺣوﯾـــل ﻓــــﻲ إﺗﻔﺎﻗــــﺎت إﻋــــﺎدة اﻟﺟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﺟوﯾﻠﯾــــﺔ وﺑﻔ  
ﺣﯾـــث ﺗـــم اﻹﺗﻔـــﺎق . إﺳـــﺑﺎﻧﯾﺎ، إﯾطﺎﻟﯾـــﺎ، وﻓرﻧﺳـــﺎ: إﺳـــﺗطﺎﻋت اﻟﺟزاﺋـــر أن ﺗﺑـــرم ﺛﻼﺛـــﺔ إﺗﻔﺎﻗـــﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾـــﺔ ﻣـــﻊ ﻛـــل ﻣـــن 
  .€ﻣﻠﯾون381م ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل دﯾن ﻗﯾﻣﺗﻪ 2002
وﻗـد ﺗـمّ $ ﻣﻠﯾـون011وﯾﺗوﻗـﻊ أن ﯾﺑﻠـﻎ $ ﻣﻠﯾون 04ﻠﻪ ﻣﻊ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، ﯾﻘدر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدﯾن اﻟذي ﺗم ﺗﺣوﯾ          
  اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻣوﺟودة واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻣــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻹﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠــدﯾن اﻟﻣﺣــوّ ل، ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر % 65أﻣّ ــﺎ ﻋــن اﻟﺳــﻌر اﻟــذي ﺑﯾــﻊ ﺑــﻪ اﻟــدﯾن ﻓﻘــد ﻛــﺎن 
  ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾن اﻟﻣﺣول% 65ﺳﺑﺎﻧﻲ أو اﻟﺟزاﺋري ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻘط اﻹ
  . ﯾﺗم ﻣﺳﺣﻬﺎ%( 44)واﻟﺑﻘﯾﺔ 
ﻓـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻟﯾرﺗﻔــﻊ $ ﻣﻠﯾـون 04م، ﻛﻣـﺎ ورد ﻣﺑﻠـﻎ 2002ﺗﺗﺿـﻣن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ اﻟﻣوﻗﻌـﺔ ﻣـﻊ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ ﻣـﺎرس   
 . )3( SMP & airebitreFن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺗﯾ$ ﻣﻠﯾون 011ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  
  
  .71,81م، ص ص 4002اﻟﺟزاﺋر، ﻓﯾﻔري . ، دار أﻟﻔﺎﺑﻠد ﻧﺎﺟﺢ: اﻟﺟزاﺋر اﻟﯾومﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو، ( 1)
  .8م، ص 4002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ، «إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ»ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ﺑروﯾﻘﺎت، ( 2)
  .27أﺷﻧﻬو، ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن( 3)
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، ﻟـم ﯾَ ﺧـط ُﺧطـﻰ إﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ  €ﻣﻠﯾـون 38أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطرف اﻹﯾطﺎﻟﻲ اﻟذي واﻓق ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾـل دﯾـن ﻗﯾﻣﺗـﻪ      
ﺑـدﺋﯾﺎ وﺟـود طـرف ﺛﺎﻟـث ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻬدف ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻟـذي ﯾﻘﺗﺿـﻲ ﻣ
  .  )1(ﻫو اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر، ﺑل إرﺗﺄت إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن إﻟﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ، وﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﯾﺋﯾﺔ
  
م ﺗمّ ﺗﺣوﯾـل اﻟـدﯾن إﻟـﻰ ﻗـروض ﻣﺳـﺎﻋدة ﻟﺗﺣوﯾـل ﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ُﺳــوﺳﯾو إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﺗﻣﺛﻠـت 2002ﻓﻔﻲ ﺟوان    
اﻟﻧﻔﺎﯾــﺎت ﻓــﻲ ﺧﻣــس ﻣــدن ﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻫــﻲ ﺑﺎﺗﻧــﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء ﺛــﺎﻧوﯾﺗﯾن، ﺣــﻲ ﺟــﺎﻣﻌﻲ ﺑــوﻫران وﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ 
  .  )2(ﺟﯾﺟل، ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس، ﺳطﯾف، و ﺗﯾزي وزو
  
ﻫذ ا وﺗﻌﺗﺑر أﻫم ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗـمّ ﻋﻘـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـرﺣﻠﺗﯾن ﻣـﻊ ﻓرﻧﺳـﺎ،   
 16ﻠــﻰ ﺗﺣوﯾــل ﻣﺎﻗﯾﻣﺗــﻪ ﻋ( 2002ﺳــﻧﺔ )، ﻓﻘــد ﺗــم اﻹﺗﻔــﺎق ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ أوﻟــﻰ €ﻣﻠﯾــون 171واﻟﺗــﻲ ﺑﻠﻐــت ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ 
ﺧـﻼل اﻟزﯾـﺎرة اﻷﺧﯾـرة اﻟﺗـﻲ ﻗـﺎم ( ﺟـﺎك ﺷـﯾراك)ﻣﻧﻬـﺎ ﺣﺳـب ﺗﺄﻛﯾـدات اﻟـرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳـﻲ % 06، ﺗـمّ ﺗﺳـوﯾﺔ  €ﻣﻠﯾون
ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺟزاﺋـر، وﻗـد ﺗﻌﺛـر اﻟﻣﻠـف ﺑﺳـﺑب ﻋـدم ﺗﻘـدﯾم اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻔرﻧﺳـﯾﯾن ﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﻣﺣـددة ﯾﻣﻛـن ﺗوظﯾﻔﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ر، ﻓــﻲ اﻟوﻗـت اﻟــذي طﺎﻟﺑـت ﻓﯾــﻪ اﻟﺳـﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻹﺳـراع ﻓــﻲ إطـﺎر ﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋـ
وﺗﯾــرة ﺗﺣرﯾــر اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻹﺗﻔــﺎق وﺗﺣوﯾﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ إﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻣــوازاة ﻣــﻊ إﻗﺗــراح اﻟﻧظــر ﻓــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗوﺳــﯾﻊ 
أي أﻛﺛـر % 1,45اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ ُ ﻣﻛن أن ﺗﺣﺳن ﻣن وﺿﻌﯾﺔ اﻟدﯾون اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ أﻋﯾـد ﺟـدوﻟﺗﻬﺎ واﻟﺗـﻲ ﺗﻌـﺎدل 
  . $ﻣﻠﯾﺎر11ﻣن 
وﻗـد ﺟـﺎءت اﻟﻣﺑـﺎدرة ﺗﺗوﯾﺟـﺎ ﻟﻠزﯾـﺎرة  €ﻣﻠﯾـون 011وﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ، واﻓﻘـت ﻓرﻧﺳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣوﯾـل دﯾـن ﻗﯾﻣﺗـﻪ       
ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻟـدﯾن اﻟـذي ﺗـم ﺗﺣوﯾﻠـﻪ ﻣـﻊ ﻓرﻧﺳـﺎ  4002اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وزﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎد ااﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑداﯾﺔ ﺟوان 
  ...، واﻟﺳﻛن(ﻣﺗرو اﻟﺟزاﺋر)اﻟﻣواﺻﻼت ﻟﻌﻼج ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻟﻣﯾﺎﻩ، .  €ﻣﻠﯾون 171
أن اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻌدة ( ﻧﯾﻛـوﻻس ﺳـﺎرﻛوزي: )وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺗرو اﻟﺟزاﺋر وّﺿـﺢ وزﯾـر اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻔرﻧﺳـﻲ
  . )3(%05ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﺗﻣوﯾل وﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد 
  
ﺋـر ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧـص ﺗﺣوﯾـل اﻟــدﯾن اﻟﺧـﺎرﺟﻲ وﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻣرة إن إﺑـداء اﻟـدول اﻟــﺛﻼث ﺗﻌﺎوﻧﻬـﺎ إﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺟزا   
ﻟﺗوﺳــﯾﻊ ﻧطــﺎق اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت ﯾــدل ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾــزة اﻟﺗــﻲ ﺗــرﺑط اﻟﺟزاﺋــر ﻣــﻊ دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ إطــﺎر 





  .8ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .27اﻟﺟزاﺋر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو، ﻋﺻرﻧﺔ ( 2)
  .8ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل، ﻟم ﺗُﺧف دول داﺋﻧﺔ أﺧـرى رﻓﺿـﻬﺎ اﻟﻘـﺎطﻊ ﻟﻔﻛـرة ﺗﺣوﯾـل اﻟـدﯾن ﻣﺛـل اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ،        
: م 4002ﻓـﻲ ﺟـوان ( رﯾﺷـﺎرد إﯾردﻣـﺎن)اﻟﺳﻔﯾر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر  اﻟﯾﺎﺑﺎن، وﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، ﻓﻘد ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن
  . «أن اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠد ﻏﻧﻲ وﯾﻣﺗﻠك ﻗدرات ﻫﺎﺋﻠﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ»
وﻫــﻲ اﻟﻔﻛــرة . ﻛﻣــﺎ أﻋرﺑــت أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ﻫــﻲ اﻷﺧــرى رﻓﺿــﻬﺎ ﻟﻠﻔﻛــرة ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻟــم ﺗُﺧــف ﻗﺑوﻟﻬــﺎ ﻓﻛــرة ﺗﺳــﺑﯾق ﺳــداد اﻟــدﯾن   
ﺈﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾـــدة ﻹدارة اﻟﻣدﯾوﻧﯾـــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل اﻷوﺿـــﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺟﯾـــدة ﻟﻠﺑﻠـــد اﻟﺗـــﻲ ﺑﺎﺷـــرﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋـــر ﻛ
  .)1(م4002ﺧﻼل ﺳﻧﺔ $ ﻣﻠﯾﺎر 53واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﻘدر ﺑـ 
  
ﻘــدرة إن ﻧﺟــﺎح ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﺗﺣوﯾــل اﻟــدﯾن وإ ﺣﺗﻣــﺎل ﺗوﺳــﯾﻌﻬﺎ ﻣــﻊ دول أﺧــرى إﻧﻣــﺎ ﻫــو ﻣرﻫــون ﺑﺎﻟدرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑ     
اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎع اﻷطراف اﻟداﺋﻧﺔ، ﻟﻛن و ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻛـﺎن ﻟزاﻣـﺎ ﺗﻘـدﯾم ﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﺗُرﺿـﻲ ﻫـذﻩ اﻷطـراف ﻣـن 
ﺟﻬـــﺔ، وﻣـــن ﺟﻬـــﺔ أﺧـــرى ﺗﺳـــﻬﯾل ﻛﺎﻣـــل اﻹﺟـــراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ وﺗﯾﺳـــﯾر ﻋﻣـــل اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑـــﻲ ﺑﻌﯾـــدا ﻋـــن ﻛـــل 
  .اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ
ﯾـــﺔ إﻟـــﻰ إﺳـــﺗﺛﻣﺎرات رﻏـــم ﺗراﺟﻌﻬـــﺎ ﻗﻠـــﯾﻼ ﻋﺑﺋـــﺎ ﻛﺑﯾـــرا ﻋﻠـــﻰ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد ﯾظـــل ﻣﻠـــف ﺗﺣوﯾـــل اﻟﻣدﯾوﻧﯾـــﺔ اﻟﺟزاﺋر        
  ...اﻟوطﻧﻲ ﻧظرا ﻟﺛﻘل اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
  
، إّﻻ أن اﻟــدﯾون ﻗﺻــﯾرة اﻟﻣـدى ﻻ ﺗﻣﺛــل ﺳــوى $ ﻣﻠﯾـﺎر 32م ﺣــواﻟﻲ 4002وﺗﻘـدر اﻟﻣدﯾوﻧﯾــﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑداﯾــﺔ     
ر اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟــدول اﻟداﺋﻧــﺔ ، وﯾﺗﺻــد%8,12، وﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻘــروض اﻟﺛﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻻ ﺗﺗﻌــدى $ﻣﻠﯾــون  021
ﻷﻣرﯾﻛــﺎ اﻟﺷــﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﯾﻣــﺎ ﺗﺻــل ﻧﺳــﺑﺔ اﻟــدﯾون اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ % 71ﻣــن إﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟــدﯾون اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل % 66ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
  . )2(ﺑﺎﻟﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ% 21ﺑﺎﻟﯾورو، و % 03ﻣﻘﺎﺑل % 34ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ 
  
ﯾﺷــﻼن اﻟراﺋـدة أوﻻ ﻓــﻲ ﻣﯾــدان اﻷطـر اﻟﻣطﺎطﯾــﺔ ﺗﺳــﺗﺣوذ وﻣـن أﻫــم اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﺑــﺎﻟﺟزاﺋر ﺷـرﻛﺔ ﻣ         
  .م3991ﺑﻌد أن وﻗﻔت ﻧﺷﺎطﻬﺎ ( اﻟرﻛوب اﻷول واﻟﺗﺑدﯾل)ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ % 02ﻋﻠﻰ 
م ﺑ ــــﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻــــﻣﺔ ﯾﻧ ــــﺗﺞ ﻓرﻋــــﺎ ﺗﻘرﯾﺑ ــــﺎ 2002أوت  22وﻓــــرع ﻣﯾﺷــــﻼن ﺑ ــــﺎﻟﺟزاﺋر ﻫــــو ﺷــــرﻛﺔ ﺟدﯾ ــــدة ﺗﺄﺳﺳــــت 







  .9ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .9ﻛﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .711ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑن أﺷﻧﻬو، اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠد ﻧﺎﺟﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                        
   رﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ودول ﺣوض اﻟﻣﺗوﺳطﺗطو                    
  
اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﺗدﺧل ﺿـﻣن اﻹرﺗﺑﺎطـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺳـﺎﯾرت إﺗﺳـﺎع ﻧﻣـط اﻹﻧﺗـﺎج اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻲ، -إن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ      
ﻗﺗﺻـﺎد اﻟذي ﯾَ ﻧﺻب أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﺧـﺎص ﻋﻠـﻰ إ
  .اﻟدول
ﺣﺟـــم ﻣﺎﺗﻣﻠﻛـــﻪ اﻟدوﻟـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣـــوارد اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ زاﺋـــدا اﻟﻣﺳـــﺗوى : وﺣﺟـــم اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﯾﺗـــﺄﺛر ﺑــــ   
اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ، وﻛﻠﻣـﺎ ﻛﺑـر ﺣﺟـم ﻣﺎﺗﻣﻠﻛـﻪ اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن ﺗﻠــك اﻟﻣـوارد ﻛﻠﻣـﺎ ﻗـل إﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، وﻛﻠﻣــﺎ 
ﻓـــﻲ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ ( درات ﻣـــﻊ ﻋـــدم ﺗرﻛزﻫـــﺎ اﻟﻧـــوﻋﻲ واﻟﺟﻐراﻓـــﻲﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺻـــﺎ)إزدادت ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻗطـــﺎع اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟدوﻟﯾـــﺔ 
  .)1(اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﺗﻌرض اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  
وﻣــن أﻫــم اﻟﻣــوارد ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟطﺎﻗــﺔ واﻟوﻗــود ﻫــﻲ اﻟــﻧﻔط واﻟﻐــﺎز ﺣﯾــث أن ﺛﻠﺛــﻲ اﻟﻣﺧــزون اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺑﺗــرول      
ﻣﻠﯾـــون ﺑرﻣﯾـــل ﻓـــﻲ اﻟﯾـــوم ﺳـــﻧﺔ  94أي ﻣـــﺎ ﯾﻌـــﺎدل إﻧﺗـــﺎج % 54طﺎﻗـــﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﺧﺻـــص ﻟﺗﻠﺑﯾـــﺔ اﻟطﻠـــب اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠ
  . )2(م1002
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﺗوﺟب ﺗﻘﻧﯾـﺎت وآﻟﯾــﺎت ﺟدﯾــدة ﻟزﯾــﺎدة إﻧﺗــﺎج اﻟــﻧﻔط اﻷﻣــر اﻟــذي ﺗﻌﻣــل ﻋﻠﯾــﻪ دول اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ 
ﺣﺟـم اﻟﺗﺟـﺎرة  واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻣﺑـﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، وﻫـو ﻋﺎﻣـل ﻣﻬـم ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﯾـﻧﻬم، وﯾﺷـﯾر
اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ إﻟــﻰ دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ  -اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻣﺟﻣــوع دول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻷﻋﺿــﺎء ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ
م 9991ﻟﺗواﺻـــل اﻹرﺗﻔـــﺎع $ ﻣﻠﯾـــﺎر757,95م ﺑــــ 8991، وﻗـــدرت $ﻣﻠﯾـــﺎر534,75م ﺣـــواﻟﻲ 7991اﻟﺗـــﻲ ﺑﻠﻐـــت 
  . $ﻣﻠﯾﺎر297,46ﺣواﻟﻲ 
  
ﺧــﻼل اﻟﻔﺗـــرة $ ﻣﻠﯾــﺎر 856,06ﻠـــك اﻟــدول ﻣــﻊ دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﻗــد ﺑﻠــﻎ ﺣﺟــم اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻟﻣﺟﻣــوع ﺗ
ﺑﻧﺳـــــﺑﺔ $ ﻣﻠﯾـــــﺎر967,33، أﻣـــــﺎ اﻟـــــواردات %3,44ﺑﻧﺳـــــﺑﺔ $ ﻣﻠﯾـــــﺎر98,62م ﻣﺛﻠـــــت اﻟﺻـــــﺎدرات ﻣﻧـــــﻪ 79-9991
ﻣـــن % 7,75،أﻣــﺎ ﻣﺗوﺳــط ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة ﻟﻣﺟﻣــوع اﻟـــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻌﺿـــو ﻣــﻊ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻣَ ّﺛ ــل % 6,55





  .7ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﻟّﻠ ﻪ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
، ﻣرﻛــز اﻷوروﺑﯾــﺔ-اﻟﻌرﺑﯾــﺔ: آﻓــﺎق وﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات: ، اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳــﻊ«اﻵﻓــﺎق اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟطﺎﻗــﺔ »رﯾﺷــﺎرد ﻻﻧــو،( 2)
  .112م، ص 1002روﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، اﻷو -اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ
  .11ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﻟّﻠ ﻪ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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  ﺟدول ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ( : 6)ﺷﻛل     
  .م7991/9991رة ﻟﻠﻔﺗ                                    
        
  %إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺟم      %    ﻣﺗوﺳط              ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات       %       ﻟﺑﯾﺎن    ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات             ﻣﺗوﺳط          
  اﻟﻔﺗرة            اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻛﻠﯾﺔ             اﻟﻔﺗرة                                                                                 
  ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط                   7991     8991    9991                                    7991      8991    9991                                
  778,3   216,4         049,5  018,4     9,71    504,2     122,6   494,7     373,6  9,81    381,11         4,81ﺗوﻧس       
 213,8   150,7        225,7  826,7     4,82    426,5     054,6   044,6     17,6    0,81     996,31        6,22اﻟﺟزاﺋر     
  938,2   717,2        834,5  566,3     6,31    004,4      626,4   067,7     594,5   3,61    061,9         2,51اﻟﻣﻐرب    
      126,1   02,2          632,1  786,1     3,6      030,5     629,8   827,5     165,6   4,91    842,8          7,31ﻣﺻر   
    771,0   671,0        171,0   571,0     6,0     154,1      083,1   364,1    134.1   2.4      606,1           6,2اﻷردن   
 361,0   381,0       202,0  381,0     7,0      935,3     304,3   521,3     653,3  9,9      635,3           9,5 ﻟﺑﻧﺎن        
 612,2    654,1       701,2  629,1      2,7     966,1      862,1   961,1    963,1   4,4      592,3           4,5ﺳورﯾﺎ      
   479,7    398,5       185,6   718,6     5,2     834,3     291,3    317,2    411,3  2,9      139,9           4,61ﻟﯾﺑﯾﺎ       
   71,72   92,42       02,92  198,62    001   652,03    64,53  295,53   67,33  001     856,06           001               إﺟﻣﺎﻟﻲ    
  
  .21ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص : اﻟﻣﺻدر               
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إن ﻋــدم ﺗﻣﺎﺳــك إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت دول ﺟﻧــوب وﺷــرق اﻟﻣﺗوﺳــط ﯾﺑــدو واﺿــﺣﺎ ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــدة ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ       
أﺟل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟداﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟﻺﻧﻔﺗـﺎح ، وﻏﯾـﺎب ﻋﻧﺻـر اﻟﺗﻧوﯾـﻊ وﻗـدرة اﻟﺻـﺎدرات ﻋﻠـﻰ  ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ ، وﻋـــدم ﻣروﻧـــﺔ ﺳـــوق اﻟﻌﻣـــل ، واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺷـــﻬﯾرة ﺑﻌـــدم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻣرة ﺑﺎﻟﻌﻣـــل، وﻣـــﺎ 
ﺣﺗﻛـﺎرات اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺣرﯾـر اﻟﻛﺎﻣـل ﻟﻠﻧظـﺎم اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـذي ﯾﻌـرف أﺷـﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻣـن اﻹ
  .أدى إﻟﻰ ﻋﺟز ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌرض، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻣرﺗﻔﻊ
  
م ﻟﻣﺟﻣـوع ﻫـذﻩ اﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ، وﯾوﺟـد 9991ﻓـﻲ % 2,1واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﻣـو ﻏﯾـر ﻛـﺎﻓﻲ ﻻ ﯾﺗﺟـﺎوز     
  .ﺗراﻛم ﺿﻌﯾف ﻟرأﺳﻣﺎل و ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: ﺳﺑﺑﯾن ﯾ ُ ﻔﺳران ﺿﻌف ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو 
ﻓــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط ﻷﻧدوﻧﯾﺳــﯾﺎ % 3,43ﻣﻘﺎﺑـل )ﻣـن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ % 42ن ﻣﻌـدل اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾدورﺣول إ    
أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﻌـدل إﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻌﻣـل ﻓﻠـم ﺗﻌـرف أي إرﺗﻔـﺎع ﻣﻧـذ ﺑداﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﻌﯾﻧﺎت ﺑﻛـل ﻣـن ( ﻛورﯾـﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾـﺔ، ﺗﺎﯾﻠﻧـدا
  .)1(ﻘﯾت ﺳورﯾﺎ واﻟﻣﻐرب ﻣﺳﺗﻘرةﻣﺻر، اﻷردن، ﺗوﻧس، ﻟﺑﻧﺎن، ﺗرﻛﯾﺎ، وﻟﻘد ﻋرﻓت إﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺑ
وﻟﻘد إﺳﺗطﺎﻋت دول ﺟﻧوب وﺷرق اﻟﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻹﺧـﺗﻼﻻت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ وﺗﺣﻘـق 
ذﻟـــك ﺑـــدﻋم ﻣـــن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ ، اﻟﺗـــﻲ ﻗﺎﻣـــت ﺑﺗطـــوﯾر ﻓـــﻲ أﻏﻠﺑﯾـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﺑﻠ ـــدان ﺑﺑـــراﻣﺞ اﻟﺗﺻـــﺣﯾﺢ 
  :ﻟﻰ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺗرﻣﻲ إ. اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ
  . ﺗﺧﻔﯾض اﻟطﻠب اﻟﻔﺎﺋض، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺻﺎرﻣﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘود -  
  . اﻟرﻓﻊ ﻣن إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗدرات اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣوﺟودة ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج -  
  .ﻘﯾﻘﯾﺔﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺣ -  
% 25وﻧﺷــﯾر إﻟــﻰ أن اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﯾﺑﻘــﻰ اﻟﺷــرﯾك اﻟﺗﺟــﺎري اﻷﻛﺑــر ﻟــدول ﺟﻧــوب وﺷــرق اﻟﻣﺗوﺳــط ﺑﻧﺳــﺑﺔ    
وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ أن ﺗﻠﻌــب % 5، أﻣــﺎ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾــﺔ ﺗﻣﺛــل ( اﻟﺻــﺎدرات+اﻟــوردات)ﻣــن ﻣﺟﻣــوع اﻟﻣﺑــﺎدﻻت 
رات و واردات ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ إرﺗﻔﻌـت أﺳـرع أي دور ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻧـﺎ ﻧﺷـﯾر إﻟـﻰ أن ﺻـﺎد
م ، ﻓﻔـﻲ 29-89ﻣـن ﻣﻌـدل إرﺗﻔـﺎع اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣـوع اﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ اﻟﺷـرﯾﻛﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻓﺗـرة 
، $ﻣﻠﯾـــﺎر 512ﻟﻠـــدول اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ اﻟﺷـــرﯾﻛﺔ ﯾﻘـــدر ( اﻟﺻـــﺎدرات+اﻟـــواردات)م ﻛـــﺎن ﺣﺟـــم اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ 8991







  .7,8ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص . زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﻛرﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐداد( 1)
  .9ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم ، ﻛرﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐداد( 2)
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ﺔ ﯾﺗوﻗـــف ﺷـــﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺎﯾﺗﺟــﻪ إﻟﯾـــﻪ اﻹﺗﺣـــﺎد ﻧﺣـــو دول اﻷوروﺑﯾــ -وﻟﺿــﻣﺎن ﻣﺳـــﺗﻘﺑل اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ         
  )1(: اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
أي ﯾﻛـون اﻟﻣﻧـﺗﺞ اﻟﻣﺧﺗـﺎر ﺻـﺎﻟﺢ ﻟﻠﺗﺳـوﯾق ﺑﺎﻷﺳـواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻷن : اﻷﺳـواق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ . 
  .دﯾد ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣ
  .إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة وﺟﯾدة اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل أﻛﺛر إﻗﺗﺻﺎدا وﻣﻘﺑوﻟﺔ دوﻟﯾﺎ: اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ . 
  . اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺟودة: اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ . 
ﺟــﺎﻩ إﻟــﻰ ﻓــرض ﺧﺎﺻــﺔ وﻣﺎﺗﻌﺎﻧﯾــﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺑﻔﻌــل وﺿــﻊ اﻟﻘﯾــود ﺑﺎﻷﺳــواق اﻷوروﺑﯾــﺔ أﻣــﺎم ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ واﻹﺗ
اﻟﺿـراﺋب ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻛــ ذﻟك إﺗﺟـﺎﻩ ﺻـﺎدرات اﻷوروﺑﯾــﺔ إﻟـﻰ دول ﺷـرق أوروﺑــﺎ وإ ﻋطﺎﺋﻬـﺎ ﻣزاﯾـﺎ ﺗﻔﺿــﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳــﺎب 





















: اﻷوروﺑﯾ ــــــﺔ-اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﻌرﺑﯾــــــﺔ: ، اﻟﻣــــــؤﺗﻣر اﻟ ــــــدوﻟﻲ اﻟﺧــــــﺎﻣس«اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ــــــﺔ وﻣﻌوﻗــــــﺎت ﺗﺳــــــوﯾﻘﻬﺎ»ﻋﻣرﻋﺑــــــد اﷲ ﻛﺎﻣــــــل ، ( 1) 
  .872,972م، ص ص 7991اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲوﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ..ﺣﺎﺿرﻫﺎ
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 : ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
إرﺗـــﺑط دول اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﺑﻌﻼﻗـــﺎت إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺟﯾـــدة ﻣـــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ دول          
اﻟﻣﻐـرب، اﻟﺟزاﺋـر، ﺗـوﻧس، ﻟﯾﺑﯾـﺎ، ﻣﺻـر، اﻷردن، ﺳـورﯾﺎ، ﻟﺑﻧـﺎن،  واﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ : ﺗوﺳـط ﺟﻧوب ﺣوض اﻟﻣ
اﻟﺗـﻲ وﻗﻌـت ﻣﻌﻬـم ﺑروﺗوﻛـوﻻت اﻟﺗﻌﺎﻣـل واﻟﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن اﻟطـرﻓﯾن ﺷـﻛل دﻋﻣـﺎ ﻛﺑﯾـرا ﺑﺗﻌزﯾـز اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ . 
  .اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗﺳﺎﻫم ﺑﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ 
  
, ﺗﺣـــﺎد ودول ﺟﻧـــوب ﺣـــوض اﻟﻣﺗوﺳـــط ﺑﺷـــﻛل ﻣﺗطـــور أﺧﺿـــت اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺗﻧﻣـــو ﺑـــﯾن دول اﻹ      
دﺧﻠــــت ﻫــــذﻩ اﻟﺑﻠ ــــدان داﺋــــرة اﻹﻫﺗﻣــــﺎم اﻷوروﺑــــﻲ ﻣﻧ ــــذ زﻣــــن وطرﺣــــت ﻋــــدة ﻣﺣــــﺎوﻻت ﻟﻠﺗﻌــــﺎون ﺑﻛــــل اﻟﻣﺳــــﺗوﯾﺎت 
واﻹرﺗﺑﺎطـــﺎت وإ ﺗﻔﺎﻗﯾـــﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻟﺗﺣﺳـــﯾن اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫـــﺎ إﺿـــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗﺑـــﺎدل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻘـــﺎﺋم ﻋﻠـــﻰ 
ﯾﻌﺗﻣـد ﻧﺟﺎﺣﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﺳـﺗﺧدام اﻷﻣﺛـل ﻟﻠﻣـوارد , ﻟﺷـراﻛﺔ ﻓـﻲ ﺗوﺳـﯾﻊ ﻗﺎﻋـدة اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑﺎﻟﻣﺛـل وﺗﺑـدو أﻫﻣﯾـﺔ ا
اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ وﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣــﻊ ﺿــﻣﺎن إﺗﺑــﺎع اﻷطــراف ﺗﺣﻘﯾــق اﻟــرﺑﺢ ﻟﻠﻣﺷــﺎرﻛﯾن دون ﻫﯾﻣﻧــﺔ اﻟواﺣــد 
  .ﻋﻠﻰ اﻷﺧر 
  
ﯾـﺎدة اﻟﻣﺳـﺎﻋدات وإ زاﻟـﺔ اﻟﺣـواﺟز واﻟﺗﻌﺎون اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم ﻟز 
م ﻣـن 5991اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﻘﯾود اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة واﻹﺣﺗﻛـﺎرات ﻣﻧـذ اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت، وﺗـم ﺗﺄﺳـﯾس اﻟﺷـراﻛﺔ رﺳـﻣﯾﺎ ﻧـوﻓﻣﺑر
اﻟﻧﻣﺳـﺎ، ﺑﻠﺟﯾﻛـﺎ، اﻟـداﻧﻣﺎرك، اﻟﺳـوﯾد، ﻓﻧﻠﻧـدا، ﻓرﻧﺳـﺎ، أﻟﻣﺎﻧﯾـﺎ اﻟﯾوﻧـﺎن، إﯾرﻟﻧـدا، اﻟﺑرﺗﻐـﺎل، )ﻗﺑل ﺳﺑﻌﺔ وﻋﺷرون دوﻟـﺔ 
إﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺟزاﺋــر، ﻗﺑــرص، ﻣﺎﻟطــﺎ، ﻣﺻــر، إﺳــراﺋﯾل، اﻷردن ﻟﺑﻧــﺎن، اﻟﻣﻐــرب، ﺳــورﯾﺎ، ﺗـــوﻧس، إﺳــﺑﺎﻧﯾﺎ، ﺑرﯾطﺎﻧﯾــﺎ، 
  (.اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻫوﻟﻧدا، ﺗرﻛﯾﺎ، إﯾطﺎﻟﯾﺎ 
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺟواﻧب ﺗﺧص اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﯾـﺎدﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ 
ﻛﺔ ﺑﺷـــﻛل ﻣﺗـــوازن ﺑﻔﺿـــل اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ اﻟﺗـــدرﯾﺟﻲ ﻟﺑـــراﻣﺞ اﻟﻌﻣـــل ﺑﺈﺗﺧـــﺎذ ﻛﺎﻓـــﺔ اﻹﺟـــراءات واﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ، وﺗطـــورت اﻟﺷـــرا
  .  اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﯾل ورﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ُﺳﺑل اﻟﺗﻌﺎون وإ ﺟراءاﺗﻪ
   
وﻗـد إﺳـﺗﺣوذت اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻧﺻـﯾب اﻷوﻓــر ﻣـن اﻹﻫﺗﻣـﺎم ﻓـﻲ ﻣﺳـﯾرة اﻟﺗﻌـﺎون ﻣـن ﺧــﻼل        
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬد اﻹﺗﺣﺎد ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﺷرﻛﺎﺋﻪ وﻋﻠـﻰ اﻷﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻘﺻـوى اﻟﺗـﻲ ﯾ ُ وﻟوﻧﻬـﺎ ﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟ
م ﺑﺗطـــــوﯾر ﺷـــــﺑﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﻣﺻـــــرﻓﯾﺔ ﻟﺗـــــدﻋﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـــــﺔ، ﻻﺳـــــﯾﻣﺎ 0102ﻣﻧطﻘـــــﺔ اﻟﺗﺑـــــﺎدل اﻟﺣـــــر
ة ﻓــرص اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات و اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻣُ َﺳــﺎﻋدة ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻧﻣــو اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬــﺎ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟزﯾــﺎد
 . اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، ووﺟود اﻟﻛوادر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺟﻌل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
وﻟﻠﺧــوض أﻛﺛــر ﻓــﻲ ﻣﺿــﺎﻣﯾن إﺗﻔــﺎق اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﻣﺑــرم ﺑــﯾن دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ودول ﺟﻧــوب وﺷــرق          
اﻟﻌوﻟﻣـﺔ واﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟﻬﻬـﺎ و أﻫـم  اﻟﻣﺗوﺳط ، ﯾﺑﺣث اﻟﻔﺻل اﻟﻣواﻟﻲ ﻋن ﺗواﺟد وﻣوﻗـﻊ اﻟﺷـراﻛﺔ ﻓـﻲ ﺧﺿـم
  .اﻵﻓﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗظرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣﺎﺿر
                                   
































  :ﺗﻣﻬﯾد               
  
  
ﺗﺟﺗــﺎح اﻟﻌـــﺎﻟم ﻣــؤﺧرا ﻋﻠـــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﺻـــﻌدة إن اﻟﺗﻐﯾــرات واﻟﺗطـــورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة اﻟﺗــﻲ ﺑـــدأت          
, اﻷﺣﺎدﯾــــﺔ , اﻟﻘطﺑﯾ ــــﺔ : واﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ وﺑﺈﻋطﺎﺋﻬــــﺎ اﻟﻌدﯾ ــــد ﻣــــن اﻟﻣُ ﺳــــﻣﯾﺎت , اﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ــــﺔ ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ 
اﻟﻘــوى , اﻟراﻣﯾــﺔ إﻟــﻰ إطــﻼق ﻗــوى اﻟﺳــوق وﺗﺣرﯾــر اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﺣرﻛــﺔ رأس اﻟﻣــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ , اﻟﻌوﻟﻣــﺔ 
  ....,ﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ، ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗ
  
ﻣّﺳت إﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻣـﺎ ﻓﯾـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ ، وﻧظـرا ﻟﺗﺷـﺎﺑﻪ اﻷوﺿـﺎع اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم     
...( ﺛـروات ﻣﻌدﻧﯾــﺔ , ﻗطــن , ﻏـﺎز , ﻧﻔــط ) ﺳـواء ﻟﺟﻬـﺔ ﺗطورﻫــﺎ أو إﻋﺗﻣـﺎد ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬــﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻــﺎدرات ﻣـواد اﻟﺧـﺎم 
ﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺟﯾـدة ﻣـﻊ اﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر اﻟﺷـرﯾك اﻟﺗﺟـﺎري اﻟرﺋﯾﺳـﻲ وﻷﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬـﺎ ﺗـرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗـﺎت إﻗ
  .ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾرات إن وُ ﺟدت ﺳﺗﻛون ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر, ﻟﻬﺎ 
  
واﻟﻣﻌــروف أّن إﺑــرام إﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺷــراﻛﺔ ﺑــﯾن اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ودول اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻻ ﺗُ ــوﻓر وﺣــدﻫﺎ اﻟﻔــرص     
  .  ﺎدة اﻟﻧﻣو وإ ﻧﻣﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷراﻛﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﺣﻔﯾزﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻟزﯾ
  .ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ، وﺗﻛﺛﯾف اﻟﺟﻬود اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﻼﻓﻲ أي ﺿرر ﻣﻣﻛن 
ظـل اﻟظـروف اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ  وﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺻـر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ وﻣـدى ﺗَﻣﺎُﺳـﻛﻬﺎ ﻓـﻲ
  :ﯾﺗطرق اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻧﺎﺻر . وﻣﺎ ﺧطوطﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ , 
  
  . ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -
 . اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ -










  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول                        
             ﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ اﻷورو                   
  
إن اﻟﻣﻠــف اﻷول ﻓــﻲ ﻗﺿــﯾﺔ اﻷوﻟوﯾــﺎت اﻟﻘوﻣﯾــﺔ ﺑﻛــل اﻟــدول ﻫــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﻣــن          
أﺟــل رﻓـــﻊ ﻣﺳــﺗوى ﻣﻌﯾﺷـــﺔ اﻟﻣـــواطن، إﺳــﺗدﻋﻰ ذﻟـــك إﺣـــداث ﺗﻐﯾﯾــر ﻓـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟـــدول 
ﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻣـﻊ اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻹﻋـﺎدة ﺗﺄﻫﯾـل اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ، وﻣـن أﺟـل ﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـ
  . اﻟﻌرﺑﯾﺔ -اﻟﻌرﺑﯾﺔ وإ ﻧﻣﺎء دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ
دول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﻌـد اﻟﻌدﯾـد وﺳـﻧﺣﺎول إﻋطـﺎء ﻧﻣـﺎذج ﻋـن اﻷﺳـس اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ إﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻟـﺑﻌض اﻟـ    
  . ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول                        
  اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻟرﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ودورﻫم اﻟﻣطﻠوب                   
  
ﺑﻌـــد ﻋﻘـــد اﻟﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋـــﺎت واﻟﻣﻔﺎوﺿـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻟﻬـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑﻣوﺿـــوع          
ﻛﺔ ﻣــﻊ دول اﻹﺗﺣــﺎد ، ﻗــررت اﻟــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ رﺟــﺎل أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ اﻟﺑــدء واﻟﺳــﻌﻲ ﻟﺗﻬﯾﺋــﺔ اﻷوﺿــﺎع اﻟﺷــرا
واﻟظــروف ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻹﻧﻔﺗــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ، وﯾﻘﺗﺿــﻲ ﻫــذا اﻟــدور ﻣــن رﺟــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل وﺻــﻧﺎع اﻟﻘــرار 
  :اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﺛل 
  
وﺿــﯾن اﻟــذﯾن ﯾﻣﺛﻠــون دوﻟﻬــم ﺑﺗوﺿــﯾﺢ آراﺋﻬــم ﻟﺧﻔــض اﻵﺛــﺎر اﻟﺳــﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﻗﯾــﺎم رﺟــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﻔﺎ/ 1
  .ﻧﺻوص اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻗﺑل اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﺿل اﻟﻣزاﯾﺎ
ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟطﻠﺑﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗوﻓﯾر ﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺟدﯾـدة ﻟﻠﺗﻌرﯾـف ﺑـﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻌرﺑـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ وأّن / 2
ﻣـﺎ ﻟـم ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـروط ( اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ)وروﺑﯾـﺔ ﺻـﻌﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻊ اﻟزراﻋﯾـﺔ اﻟﻧﻔـﺎذ إﻟـﻰ اﻷﺳـواق اﻷ
  . )1(اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳـﺗﻔﺎدة اﻟﻌ ُظﻣـﻰ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻔﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـدﻣﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧـب اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻸطـراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـدة / 3
ﺗـــﻪ ورﻓـــﻊ ﻗدرﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻌـــﻪ ﺑﻬـــدف ﺗﻧﻔﯾـــذ ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ﺷـــﺎﻣل ﻹﻋـــﺎدة ﺗﺄﻫﯾـــل اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ ، وﺗﻧﻣﯾ
اﻟﺳوﻗﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺧدم إﺗﻔﺎق اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺷـﺄ، اﻟﻣواﺻـﻔﺎت، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ، اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ 
  .)2(اﻟﻔﻛرﯾﺔ، وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺻدﯾر
  
  
  .342,442، اﻟداراﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دون ﺗﺎرﯾﺦ، ص ص ﺻرةﻗﺿﺎﯾﺎ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎ. ﻣﺣﻣد ﻣﺣروس إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻣﺣﻣد ﺳﯾد ﻋﺎﺑد( 1)
  .452ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ واﻟﺟـودة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟزﯾـﺎدة ﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ أﻣـﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت / 4
  .اﻷوروﺑﯾﺔ
  .       اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﺣد اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ /5
أﺧـذ اﻟﻌﺑــرة ﻣـن اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑـﻲ اﻟــذي ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻋﻘﯾـدة ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻟﻛـل اﻟــدول اﻷﻋﺿـﺎء ﺑﻐــض اﻟﻧظــر / 6
ﻋــن اﻟﻣــذﻫب اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــوﻟﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾــد اﻟﺳــﻠطﺔ ﻻﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﯾرة اﻹﺗﺣــﺎد، ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس اﻟــدول 
  .)1(ﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ آداء ﻣﻬﺎم وﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق اﻷﻋﻣﺎل أﺣﯾﺎﻧﺎاﻟ
ﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص أن ﺗُﻧﺳــق ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻟﺗﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺟﺎﻧــب اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻣﺳــﺗوى أﻋﻣــﺎل / 7
  .ﻗوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑذاﺗﯾﺔ وإ ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن اﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﻛﻔـــﺎءات واﻹطـــﺎرات اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺎﻋد اﻟﻣﺻـــدرﯾن واﻟﻣﺳـــﺗوردﯾن وﺗـــوﺟﻬﻬم وﺗﻌـــرﻓﻬم ﺑـــﺂﺧر اﻹﺳـــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟ/ 8
  .اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ وإ ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ﻣﻧﻬﺎ
وﺗﺳــﻌﻰ اﻟﺷــرﻛﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻣﺷــﺎرﻛﺔ أﻛﺛــر ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن ﺟﺎﻧــب اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﻐــرض ﺗﺣﺳــﯾن ﻗــدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ،    
ﻓﺿـل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ واﻟﺗـدرﯾب وﺧﺻوﺻـﺎ طراﺋـق ﺟدﯾـدة ﻟﻠﺗﻔﻛﯾـر ﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻛﻔـﺎءات وﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺗطﻠب ظروف ﻋﻣـل أ
ﻟﻠـﺗﺣﻛم أﻓﺿـل ﻓـﻲ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻟﺗﻘﻠﯾـل اﻟﻣﺧـﺎطر واﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن إﺧـﺗﻼﻻت 
  .)2(ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات
ق ﺗﻌظــﯾم اﻹﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻣﺑــﺎدرة ﻗطــﺎع اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻣﺻــرﻓﻲ ﺑطــرح وإ ﺑﺗﻛــﺎر آﻟﯾــﺎت اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻘ ــ/ 9
وﯾ ُ ﻌـــد اﻟﺗﻘـــدم اﻟﺗﻛﻧوﻟـــوﺟﻲ ﻣـــن أﻫـــم اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟـــذي ﺳـــﺎﻫم ﺑﺎﻟﻌﻣـــل اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ ﻓـــﻲ ﻋﺻـــر . إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺎت اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ
اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺑﺈﺑﺗﻛﺎر ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ وﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘـدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣـﺎ ﯾﻛﻔـل إﻧﺳـﯾﺎب اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ ﻣـن 
  .)3(اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء ﺑدﻗﺔ
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ                        
  اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ                    
  
ﻋﻘـدت دول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ إﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت ﺷـراﻛﺔ ﻣـﻊ دول ﻋرﺑﯾـﺔ ، وﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﯾﻣﻛـن ﻣﻌرﻓـﺔ ﺗـوارﯾﺦ ﺗوﻗﯾـﻊ          
  : ﻫذﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 





  .021ﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﻐﺎوري ﺷﻠﺑ( 1)
ﺑﺳــﻛرة :  إﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻣﻌرﻓــﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘــﻰ اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟـث ﺣــول، «ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻛﻔــﺎءات ودورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻧـﺎء اﻟﻣﯾــزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ». ﺷــﺎﺑوﻧﯾﺔ ﻛرﯾﻣـﺔ, ﻋﺑـد اﻟﻔﺗــﺎح ﺑــوﺧﻣﺧم( 2)
  .811م، ص 5002ﻧوﻓﻣﺑر  21,31
إﻗﺗﺻـﺎد  :اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟـث ﺣـول، «ﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأﺛﺎر إﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣ ».ﻋﺑد اﷲ ﻏﺎﻧم، أﯾﺎت اﷲ ﻣوﻟﺣﺳﺎن( 3)
  .643م، ص 5002ﻧوﻓﻣﺑر  21,31ﺑﺳﻛرة ، :  اﻟﻣﻌرﻓﺔ
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  .ﺟدول ﺗوارﯾﺦ ﺗوﻗﯾﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ( :     7)ﺷﻛل            
  
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻣﺿﺎء              ﺑﻠد             
  م71/70/5991ﺗوﻧس                  
  م6991اﻟﻣﻐرب                
  م1002ﺟوان  52ﻣﺻر                   
  م22/40/2002اﻟﺟزاﺋر                 
  م71/60/2002ﻟﺑﻧﺎن                   
  م7991ﺳورﯾﺎ       ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت            
  م42/21/7991ﻷردن      ا           
  م  7991ﻓﻠﺳطﯾن                
  ﻟﯾﺑﯾﺎ         ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر ﺑرﺷﻠوﻧﺔ            
  . ﻣن إﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ: اﻟﻣﺻدر               
  
  .اﻟﻣﻐرب، ﺗوﻧس، ﻟﯾﺑﯾﺎ: اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻊ : أوﻻ          
  
ﻣﻠﯾــون ﻧﺳــﻣﺔ 7,37م، 4002م ﺣﺳــب اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷــورة 2002ﯾﻘطــن ﻫــذﻩ اﻟﻛﺗﻠــﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻣﻧﺗﺻــف     
ﻣﻠﯾـون ﻧﺳـﻣﺔ  6,92ﻣﻠﯾـون ﻧﺳـﻣﺔ، اﻟﻣﻐـرب  3,13ﻣﻠﯾـون ﻧﺳـﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋـر  8,9ﺗوﻧس : ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
: ، ﻣوزﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو$ﻣﻠﯾــﺎر7,711م، 5991م ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ 4002ﻛﻣــﺎ ﺑﻠــﻎ ﻧﺎﺗﺟﻬــﺎ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ . 
  .)1(اﻟﺟزاﺋر 7,74رب، ﻣﻐ 9,34ﺗوﻧس،  3,62
 :وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﯾك اﻟﺗﺟﺎري اﻷول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷوروﺑﺎ وأﻫم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣواد اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت 
  .ﺗﺄﻛﯾد ﺣرﯾﺔ دﺧول ﻣﻌظم اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﺑﯾﻧﻬم -
دات ﻣـن اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ﻋﻠـﻰ أن ﯾـﺗم إﻟﻐـﺎء اﻟﺣـواﺟز إﻟﻐـﺎء اﻟﺣـواﺟز اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ وﻏﯾـر اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ أﻣـﺎم اﻟـوار  -
  )2(ﻋﺎم21اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔوﻏﯾر ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﺑﻣﺟرد ﺳرﯾﺎن اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وإ ﻟﻐﺎء اﻟﺣواﺟز اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون 
  .اﻟﺣق اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض -
ﻟـدﻋم اﻟﺣﻛـوﻣﻲ، واﻹﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﻣﺣﺎوﻟـﺔ إﯾﺟـﺎد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺗﻛـﺎرات وا -
  . ﺣﻠول ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺟرة
  . ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﯾن دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ -
  
:  اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ ﺣـول، «ﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲاﻟﺑﻧﺎء اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻧﻘدي ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟدروس ا »ﻓرج ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻓرج،( 1)
  .5م، ص 4002ﻋﻧﺎﺑﺔ، 
  .752ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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  :اﻟﻣﻐرب  -1  
ﻣﻌظـــم اﻟﺻـــﺎدرات ﻛﺎﻧـــت  وأن$ ﻣﻠﯾــﺎر 348,5ﺗﺷــﯾر اﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎت أن ﻣﺗوﺳـــط اﻟﺻــﺎدرات اﻟﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾـــﺔ      
ﻣـــن ﻣﺗوﺳـــط ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﺻـــﺎدرات اﻟﻛﻠﯾـــﺔ % 7,26، ﻧﺣـــو $ ﻣﻠﯾـــﺎر 566,3ﻷﺳـــواق دول اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺣـــواﻟﻲ 
اﻟﻣﻐرﺑﯾــﺔ، وﺗﻌﺗﺑــر ﻓرﻧﺳــﺎ وأ ﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ أﻛﺛــر اﻟــدول إﺳــﺗﺟﻼﺑً ﺎ ﻟﻠﺻــﺎدرات اﻟﻣﻐرﺑﯾــﺔ ، وﺗــﺄﺗﻲ اﻟــداﻧﻣﺎرك وﻓﻧﻠﻧــدا ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑــﺔ 
  .اﻷﺧﯾرة ﻟدول اﻹﺗﺣﺎد ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
وﻛﺎﻧـت ﻣﻌظـم اﻟـواردات ﻣـن أﺳـواق دول $ ﻣﻠﯾﺎر 614,9ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ     
ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة $ ﻣﻠﯾـــﺎر038,1، وﺣﻘـــق اﻟﻣﯾـــزان اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳـــط $ ﻣﻠﯾـــﺎر 594,5اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﻣـــﺎ ﻗﯾﻣﺗـــﻪ 
  .)1(م79-9991
  
  :   ﺗوﻧس  -2    
اﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔ ﻣـﻊ دول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺧﺿـم إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ  ﺑﺗﺗﺑﻊ ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟدوﻟﯾـﺔ     
م إﺗﺻـﻔت ﺑﺎﻟﺗزاﯾـد اﻟﻣﺗواﺻـل واﻟﻣﺳـﺗﻣر ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺟﺎﻧـب اﻟﺻـﺎدرات اﻟﻛﻠﯾـﺔ 79-9991اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﺑـﺎﻟﻔﺗرة 
  .$ ﻣﻠﯾﺎر 762,7م ﺑـ 9991ﻟﺗﺻل $ ﻣﻠﯾﺎر 401,5م ﺣواﻟﻲ 7991ﺑﻠﻐت 
ﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ إﺳــﺗﻘطﺎﺑً ﺎ ﻟﻠﺻــﺎدرات ﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط اﻟﺻــﺎدرات إﻟﯾﻬــﺎ وﺗﻌﺗﺑــر ﻓرﻧﺳــﺎ و إﯾطﺎﻟﯾــﺎ أﻫــم دول اﻹ  
  .)2(ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة$ ﻣﻠﯾﺎر 643,1و  045,1
  
  :ﻟﯾﺑﯾﺎ  -3    
ﺗﻌﺗﺑــر ﻟﯾﺑﯾــﺎ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟوﺣﯾــدة ﻣــن دول ﺟﻧــوب اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﺗــﻲ ﺣﻘﻘــت ﻓﺎﺋﺿــﺎ ﺑــﺎﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟــﺎري      
م ﺑﻠﻐـــت ﻓـــﻲ 79-9991ﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﺣﯾـــث أن ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﺻـــﺎدرات اﻟﻛﻠﯾـــﺔ ﻣـــﻊ دول اﻹﺗ$ ﻣﻠﯾـــﺎر 307,3اﻟﻛﻠـــﻲ 
  .)3(وﻣﻌظم ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ إﯾطﺎﻟﯾﺎ، وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ$ ﻣﻠﯾﺎر 872,8اﻟﻣﺗوﺳط 
  
  :اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﺗرﺿﺔ ﻹﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ / 1
ة ، ﻧـذﻛر أﻫﻣﻬـﺎ ﻓﻣـﺎ إن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﻣﺳﯾرة إﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻋـدم ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑـروز ﻛﻘـو      
  :ﯾﻠﻲ 
  :اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ . أ
ﺗﻛﻣــن ﺑﻣوﻗــف اﻟــدول اﻟﻛﺑــرى وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ اﻟــدول اﻷوروﺑﯾــﺔ، ﻻ ﺗﺣﺑــذ ﻗﯾــﺎم ﻫــذا اﻹﺗﺣــﺎد وﺗــرى ﻓﯾــﻪ ﻣــﺎ ﯾــﻧﻘص    
وﯾﺿـــر ﻣـــن ﻣﺻـــﺎﻟﺣﻬﺎ وﻧﻔوذﻫـــﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـــﺔ وﺗﻔﺿـــل اﻟـــدول اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ دول اﻟﻣﻐـــرب اﻟﻌرﺑـــﻲ ﺑﺷـــﻛل 
 ﻌﺎون اﻷوروﺑﻲ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ دوﻣﺎ ﻋﺑر إﺗﻔـﺎﻗﯾﺎت ﺛﻧﺎﺋـﯾﺔ ، ﻣﺛل إﺗﻔﺎق إﻧـﻔرادي ﺣﯾث ﯾﺗـمّ اﻟﺗ
  
  .51ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﻟّﻠ ﻪ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .41ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .71اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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 –ﻋﻠـــﻰ إﻧﻔـــراد  –ﺑـــﯾن اﻟﺳـــوق اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﻣـــﻊ ﺗـــوﻧس، اﻟﻣﻐـــرب، واﻟﺟزاﺋـــر  ﻟﻠﺗﻌـــﺎون اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﻣـــﺎﻟﻲ
  .)1(م 6791
ﻛذﻟك ﻧﻠﻣس ﻫذا اﻟرﻓض ﻟﻘﯾﺎم اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣرﯾـك وإ ﺛـﺎرة اﻟﺧﻼﻓـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ     
  .وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻧزاع ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  :اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ . ب
   
  :ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﯾﻣﻛن   
  . إﺧﺗﻼف اﻟﻧظم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ. 
  .ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق وﺗوﺣﯾد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ. 
  .ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻋﻣﻼت اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ، إّﻻ ﻋﺑر ﻋﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ. 
ﺎع ﻓرص ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ أﻣـﺎم رﺟـﺎل اﻷﻋﻣـﺎل ﺿﻌف وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ و إﻧﻌدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﯾ. 
  . )2(و اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري
  
  :ﺗﺣدﯾﺎت ﺷراﻛﺔ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ / 2
ﺑــﺈﺣﺗﻼل اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ ﻣوﻗــﻊ إﻗﻠﯾﻣــﻲ ﻣﻣﺗــﺎز اﻷﻣــر اﻟــذي ﺷــﺟﻊ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛﺛﯾــف اﻟﺗﻌــﺎون ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن اﻹﺗﺣــﺎد     
ﻟﻣــﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛــ ﻪ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ ﻣــن ﻣﺻــﺎدر إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ، وﻫﻧــﺎك ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺣــدﯾﺎت ﻟﻧﺟــﺎح وإ ﺳــﺗﻣرار ﻫــذﻩ اﻷوروﺑــﻲ 
  :    اﻟدول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔ 
  .ﺗﻧﺳﯾق وﺗوﺣﯾد اﻟﻧظم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -أ
ﺿﻣﺎن وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر و إﻗﺎﻣﺔ ﻧوع ﻣن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ  -ب
إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  .)3(ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .رﻓﻊ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻘل اﻷﻓراد -ج
إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﻟﻠﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺳـﻬﯾل ﺣرﯾـﺔ ﺗﻧﻘـل اﻷﻓـراد واﻟﺳـﻠﻊ و رؤوس  -د
  .)4(اﻷﻣوال
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺣوار اﻟﻣﺑﺎﺷر و اﻟﺑَ ﻧَ ﺎء ﻟﺣل ﻛل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣطروﺣـﺔ ﻋﻧـدﻫﺎ ﺗﺻـﺑﺢ اﻟظـروف ﻣﻬﯾﺋـﺔ  -ﻫ
 .وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻹﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﺟواﻧب اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ، ﯾ ُ َدﻋم ذﻟك اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
م ص  9991.01ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﻌدد :  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻣﺟﻠﺔ،«ﺣوّﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔﻓرص ﺗﺟﺳﯾد إﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗ »ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷراﺑﻲ،( 1)
  .63-53ص 
  .  63ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷراﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
 .»enneéporuE noinU-berhgaM noitarépooc al ed niamed ed & iuh΄ druojua΄ d sifed seL« ,auonuoB bikahC )3(   
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اﻟﺗﻔـﺎوض ﻣـن أﺟـل إﺷـراك وﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﺑـﯾن دول اﻹﺗﺣـﺎد اﻟﻣﻐـﺎرﺑﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻷﻣـوال وإ ﺳـﺗﻌﻣﺎل  -و
ﻣــوال اﻟﻣﺣ ﻠﯾـﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ ووﻗﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺻـﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻣــن اﻹﺳــﺗﻐﻼل اﻟَﺟﺷـﻊ ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل دول ﺟـزء ﻣــن اﻷ
  .)1(اﻷوروﺑﯾﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻣل  ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻧﺷـــر وﺗﺑـــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﺑـــﯾن أﻗطـــﺎر اﻹﺗﺣـــﺎد وذﻟـــك ﻹﺗﺎﺣـــﺔ ﻓـــرص اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺑـــﺎدل  -ز
  .)2(ﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﯾن اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﻣﺗ
ﺗﻛﺗﺳﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﻫﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣُ ﻧـﺗﺞ رﺋﯾﺳـﻲ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻣﺟـﺎﻻ ﻹﺳـﺗﻘطﺎب اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات / 3
  :واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ إﻧﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟطﺎﻗوﯾﺔ . اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  
  3ﻣﻠﯾون طن، ﻋدا اﻟﻐﺎز م: اﻟوﺣدةم  1002ﺟدول إﻧﺗﺎج اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟطﺎﻗوﯾﺔ ( :    8)ﺷﻛل            
  اﻟﺟزاﺋر    اﻟﻣﻐرب     ﺗوﻧس     ﻟﯾﺑﯾﺎ                   
    76       5,3      20,0       56    اﻟﺑﺗرول             
   6,5       7,1      40,0      041  اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ       
   -         8         22       8,0   اﻟﻔوﺳﻔﺎت            
    5,1    81,0      600,0      5,1      اﻟﺣدﯾد            
  )3(: اﻟﻣﺻدر            
         
  )4(: وﺗرﺟﻊ أﺳﺑﺎب ﺿﻌف اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ / 4
ﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻹﺳــﺗﺧراﺟﯾﺔ ﺿــﻌف اﻟﻬﯾﺎﻛــل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾــﺔ ﺣﯾــث ﯾﺗرﻛــز ﻣﻌظــم ﻧﺷــﺎطﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﻋﻠــﻰ اﻟ. أ
اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠﺗﺻــدﯾر ، أﻣــﺎ اﻟطﻠــب ﻓــﻲ ﺑﻠــدان اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوردات ﯾرﺗﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ، 
  ...آﻻت وﻣﻌدات اﻟﻧﻘل
اﻟﻧزاﻋـﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ أﻫـم ﻋـﺎﺋق ﯾَ ُﺣــد ﻣـن إﻧﺳـﯾﺎب اﻟﺗﺟـﺎرة ﺑـﯾن اﻟــدول اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋـﺔ ، وﯾ ُ ﻔﺿـﻲ أﺣﯾﺎﻧـﺎ إﻟـﻰ إﻏــﻼق . ب
  .اﻟﺣدود ﻛﻠﯾﺎ
  . ﺔ أﺟﻬزة أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔﻋدم ﻛﻔﺎﯾ. ج
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  .73ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷراﺑﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ( 2)
اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌرﺑـﻲ ﻟﺗﻔﻌﯾـل : اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺣـول ﻟﻧـدوة، «اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺑﻠدان ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ: اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ »ﺻﺎﻟﺣﻲ ﺻﺎﻟﺢ( 3)
  . 3، ص 4002، ﺳطﯾف،اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي : اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ، «ل اﻟﺗﺣوّﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔﻣﺑررات إﻗﺎﻣﺔ إﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ظ»ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷﯾر، ﻏرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن، ( 4)
  . 7، ص 4002، ﺳطﯾف، اﻟﻌرﺑﻲ
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  $ ﻣﻠﯾون : اﻟوﺣدة   م    0002ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗﺟﺎرة إﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ ( :    9)ﺷﻛل          
  م 0002دول إﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ                                                          
   7002اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ                           
     90504اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ                                        
       5)%(           ﺔ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾ      
  
  .7ص . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷﯾر، ﻏرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن: اﻟﻣﺻدر               
وﻟﺗﺗﻣﻛن ﺑﻠدان إﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ رﻏم ﺗطﺎﺑق ﻫوﯾﺔ ﺷﻌوﺑﻬﺎ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺟﺎوز ﻛل 
ﻻﯾﻣﻛن اﻟﻘﻔز ﻣن ﻓوﻗﻬﺎ  اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺣﻠﻬﺎ أوﻻ و
  .وﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ 
  .إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺻر، وﺑﻼد اﻟّﺷﺎم: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
  
  : ﻣﺻر -1     
م ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎق اﻷوروﺑـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـطﻲ ﺑـﯾن ﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻣﺻـر اﻟﻌرﺑﯾـﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ 1002ﺟوان  52ﺗمّ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻓﻲ     
  .اﻟﺗﺟﺎرة ﺣرة ﺑﯾن ﻣﺻر واﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ  اﻷوروﺑﯾﺔ ودوﻟﻬﺎ اﻷﻋﺿﺎء ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ
ﺗـم ﺗوﻗﯾــﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻣﺣـدود ﺑــﯾن , واﻹﺗﻔـﺎق اﻟرﺳـﻣﻲ ﺗــداﻋﯾﺎت ﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت وﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺑــﯾن اﻟطـرﻓﯾن  
اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻟـوزارة اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ 
أﻣـﺎ اﻟﻘطـﺎع ,  €ﻣﻠﯾـون 301واﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﺑــ  €ﻣﻠﯾـون 052ث ﺳـﺎﻫم اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ م ﺣﯾ8991دﯾﺳﻣﺑر
  .  €ﻣﻠﯾون 37اﻟﺧﺎص 
ﺑــراﻣﺞ , م ﻋﻠــﻰ ﺑــدأ ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ إﻧﺷــﺎء وﺗﺟﻬﯾــز ﻣرﻛــز ﺗﺣــدﯾث اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــﺔ1002ﻛﻣـﺎ وﻗﻌــت أﻛﺗــوﺑر
ﺎدة اﻟﻘــدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺎت ﺗﻬــدف ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﺑواﺳــطﺔ اﻟﻣﺷــروع إﻟــﻰ زﯾ ــ, ﺗطــوﯾر اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص
  .)1(اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺻري وﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻪ
إن ﺗطــوﯾر اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﯾــرﺗﺑط ﺑرؤﯾــﺔ أوﺳــﻊ ﻟﻠﺗﻌــﺎون اﻟﻣﺗوﺳــطﻲ اﻟــذي ﯾﺿــم دول اﻹﺗﺣــﺎد     
ﻣﻧطﻘــﺔ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﯾ ُ ﻌﺗﺑــر اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻫــو أﻛﺑــر ﯾﺷــﻛل , اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺧﻣــس ﻋﺷــر واﻟﻣﺗوﺳــطﻲ اﻹﺛﻧــﻲ ﻋﺷــر
ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى % 03, ﻟﻣﺻــر% 4ﻣــن ﺗﺟﺎرﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻣﻘﺎﺑــل % 04ﺷــرﯾك ﺗﺟــﺎري ﻟﻣﺻــر وﯾَ ﺷــﻐل أﻛﺛــر ﻣــن 
وﺿﺎﻋف اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن ﺣﺟم ﻣﺳﺎﻋداﺗﻪ إﻟﻰ دول ﻣﻧطﻘـﺔ ﺟﻧـوب اﻟﻣﺗوﺳـط , ﻟﻬﺎ% 4اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل 
م 5991-9991ﻣﻠﯾـﺎر وﺣـدة ﻧﻘـد أوروﺑﯾـﺔ ﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـط ﻟﻠﻔﺗـرة 7,4ص ﺣﯾـث ﺧﺻـ, ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺗﯾراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة
  . )2(
  
  
  51:22.: ﺑﺗوﻗﯾت. م22/40/50: ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع .mth.tayqafte/vanpot/ge.vog.dtim.www: ﻣﻘﺗﺑس ﻣن( 1)
  .835,935م، ص ص 0002،دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺳﻌودﯾﺔ، (اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ)ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل  اﻵداء اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ، ( 2)
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وﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم , ﺗﺿﻣن ﻣﺷـروع إﺗﻔـﺎق اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﺷـﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﯾـدان اﻹﻗﺗﺻـﺎدي، اﻟﻔﻧـﻲ، اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ واﻟﻣـﺎﻟﻲ 
ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺧﺗﻠــف ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻــﯾل , وﻋﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑــﺔ اﻟﻣﺿــﻣون ﺑــﯾن اﻟــدولﺗﺟــري اﻟﺷــراﻛﺔ وﻣﻔﺎوﺿــﺎﺗﻬﺎ ﺣﺳــب اﻟﻣﺷــر 
  . ﺣﺳب ظروف اﻟدول 
  
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﺻــر ﺑﺣﻛــم ﻛوﻧﻬــﺎ ﻣــن أﺑــرز دول اﻟﻣﺗوﺳــط ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﺎﻓــﺔ اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟرﻗﻌــﺔ اﻟزراﻋﯾــﺔ ﻓــذﻟك ﯾﻛﺳــب     
  .)1(اﻹﺗﻔﺎق طﺑﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺗﻧﺎول ﻣﺷروع اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
إﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ وإ ﻟﺗــزام اﻟطــرﻓﯾن ﺑﻣﺑــﺎدىء , اﻷﻫــداف اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺑﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺿــﺎﯾﺎ أﻣﻧﯾــﺔ اﻟﺣــوار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾــق . 
  . اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ, ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺎدل ﺗﺟﺎرة ﺣرة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣـﺎ ﺳـﻣﺢ اﻹﺗﻔـﺎق ﻟﻣﺻـر ﺑﺗﺻـدﯾر ﺣﺻـص ﻣـن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت . 
  . م0002اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺳم ﻣﺣددة ﻣﻌﻔﺎة ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ 
أواﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر , ﻛﻣـﺎ ﯾــدﻋو إﻟــﻰ ﺗﺣرﯾــر إﻧﺗﻘــﺎل رؤوس اﻷﻣــوال واﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺻــﻔﻘﺎت اﻟﻣﯾــزان اﻟﺗﺟــﺎري . 
  . اﻟﻣﺑﺎﺷر وأرﺑﺎﺣﻪ
وﺿﻊ اﻟﺧطوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ وﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻹرﺗﻔـﺎع ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟﺟـودة واﻟﻣواﺻـﻔﺎت . 
اﻟزراﻋــــﺔ ، اﻟﺻــــﯾد ، ﺗطــــوﯾر اﻟﺗﻌﻠــــﯾم واﻟﺗــــدرﯾب وﻣﻛﺎﻓﺣــــﺔ , ﯾرة ﺗﺷــــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷــــروﻋﺎت اﻟﻣﺗوﺳــــطﺔ واﻟﺻــــﻐ, اﻟﻔﻧﯾــــﺔ
  .اﻟﻣﺧدرات وﻏﺳﯾل اﻷﻣوال و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ 
  ...ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ , اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟرة وأوﺿﺎع اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟﻬﺟرة اﻟﻐﯾر ﻣﺷروﻋﺔ 
  
 340,4م ﺣــواﻟﻲ 7991-9991رة أﻣــﺎ ﺑــﺎﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﻠــﻎ ﻣﺗوﺳــط ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺻــﺎدرات اﻟﻛﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗــ    
وﺗﻌﺗﺑـــر إﯾطﺎﻟﯾـــﺎ و $ ﻣﻠﯾـــﺎر 786,1وأن ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﺻـــﺎدرات إﻟـــﻰ أﺳـــواق دول اﻹﺗﺣـــﺎد ﺑﻠﻐـــت ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳـــط $ , ﻣﻠﯾـــﺎر
  .أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ أﻛﺛر اﻟدول إﺳﺗﻘطﺎﺑﺎ ﻟﻠﺻﺎدرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ 
ﺗوﺳــط وﻧﺷــﯾر إﻟــﻰ أن اﻟــواردات اﻟﻛﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺻــرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑــر اﻷﻛﺑــر ﻗﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ دول اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺑﻠﻐــت ﻓــﻲ اﻟﻣ
  .)2($ ﻣﻠﯾﺎر 165,6وﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﻣن أﺳواق دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻠﻐت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط $ ﻣﻠﯾﺎر 678,61
اﻟﻣﻧﺳـوﺟﺎت واﻟﻣﻼﺑـس اﻟﺟـﺎﻫزة اﻟﺳـﻠﻊ , اﻟﻐـزل , ﺗﺗﻣﺛـل ﺻـﺎدرات ﻣﺻـر إﻟﯨﺎﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻧﻔط وﻣﻧﺗﺟﺎﺗـﻪ 
ﻛﻣــﺎ أن ﻋــدد اﻟﺳــﺎﺋﺣﯾن اﻟﻘــﺎدﻣﯾن ﻣــن , دوﻻر اﻟﻣــواد اﻟﻐذاﺋﯾــﺔ وﯾــﺗم ﺗﺳــوﯾق أﻏﻠــب ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟ ــ, اﻟزراﻋﯾــﺔ 




  .045اﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .61ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
( : اﻟﯾــورو)اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة  :اﻟﻣﻧﺗـدي اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺳـﺎدس ﺣــول، «ﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻣﺻــريآﺛـﺎر اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣوﺣـدة ﻋﻠـﻰ اﻹ»ﺳـﻣﯾر ﻛـرﯾم، ( 3)
  .73م، ص 9991اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺎرس 
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  :اﻷردن -2    
 42ﺔ ﻓــﻲ اﻷوروﺑﯾــ –ﻗــﺎم اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑطــرح اﻷﺳــس اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻷردﻧﯾــﺔ      
م ، ﺗﺗﻛـون ﻣـن ﻋﺷـر ﻣـواد و ﺳـﺑﻌﺔ ﻣﻼﺣـق ، وأرﺑـﻊ ﺑروﺗوﻛـوﻻت، و أﺛﻧـﻰ ﻋﺷـر إﻋـﻼن ﻣﺷــﺗرك 7991دﯾﺳـﻣﺑر 
  . م7791ﺟﺎﻧﻔﻲ  81ﻟﺗﺣل ﻣﺣل اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘودة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﺑروﻛﺳل 
  
 )1(:ﺗﻧص إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ     
  .ﺣوار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗطور ﻋﻼﻗﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾنﺗﻬﯾﺋﺔ إطﺎر ﻣﻼﺋم ﻟﻠ. أ
  .وﺿﻊ ﺷروط اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ، اﻟﺧدﻣﺎت ، رأﺳﻣﺎل ، ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﻌﻣل. ب
  .رﻋﺎﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وإ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ اﻟطرﻓﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوار واﻟﺗﻌﺎون. ج
  .ﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وا. د
  .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﻬدف ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟﺳﻠﻣﻲ واﻹﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي. ﻫ
  
أﻣـﺎ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﻟﺗﺑــﺎدل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ، ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺻــﺎدرات اﻷردﻧﯾــﺔ أﻗــل ﺻــﺎدرات اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ     
، وﻗﯾﻣــﺔ $ﻣﻠﯾــﺎر 163,1م ﻓــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــط 7991-9991ﻟــدول اﻹﺗﺣــﺎد ، وﺑﻠﻐــت ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺻــﺎدرات اﻟﻛﻠﯾــﺔ اﻷردﻧﯾــﺔ 
، ﻣﻌظﻣﻬــﺎ ﻣوﺟــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ $ ﻣﻠﯾــﺎر 571,0اﻟﺻــﺎدرات إﻟــﻰ أﺳــواق دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻠﻐــت ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳــط 
وﻗﯾﻣـﺔ اﻟـواردات ﻣـن $ ﻣﻠﯾـﺎر 148,3اﻟﻣﺗﺣـدة اﻟﻌظﻣـﻰ، وإ ﯾطﺎﻟﯾـﺎ ، ﯾﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﻣﺗوﺳـط ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـواردات اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻷردﻧﯾـﺔ 
  . )2($ﻣﻠﯾﺎر134,1أﺳواق اﻹﺗﺣﺎد ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط 
  
  :ﻟﺑﻧﺎن  -3    
، وﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺻــﺎدرات $ ﻣﻠﯾــﺎر 247,0م ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳــط 7991-9991ﺑﻠﻐــت ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺻــﺎدرات اﻟﻛﻠﯾــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺗــرة    
، ﻣﻌظــم ﺻــﺎدراﺗﻬﺎ ﻣوﺟــﻪ ﻟﻔرﻧﺳــﺎ واﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن $ ﻣﻠﯾــﺎر 381,0إﻟــﻰ أﺳــواق دول اﻹﺗﺣــﺎد ﺑﻠﻐــت 
وﻗﯾﻣـﺔ اﻟـواردات ﻣـن دول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳـط $ ﻣﻠﯾـﺎر 047,6ﻠﺑﻧﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟ
  .)3($ﻣﻠﯾﺎر 653,3ﻗدرت 
  
  :ﺳورﯾﺎ  -4    
ﻫــﻲ اﻟﺑواﺑــﺔ اﻟﺷــرﻗﯾﺔ ﻷوروﺑــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺳــﺎﺣل اﻟﺷــرﻗﻲ ﻟﻠﺑﺣــر اﻷﺑــﯾض اﻟﻣﺗوﺳــط ، واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ     
 ذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺧﺎﺻﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻼد اﻟﺳورﯾﺔ و أوروﺑﺎ ﻗدﯾﻣﺔ ، ﺗطورت ﻫ
  
  .561م، ص 1002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣوﺳﻰ ﻣطر وآﺧرون، ( 1)
  .61ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .61,71ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 3)
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ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ ، وﻛﺎن ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﺳﻌﻰ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻣﺗطﻠﻌﺔ إﻟﻰ ﻗـرار أوروﺑـﻲ ﻣﺳـﺗﻘل ، ﺳـورﯾﺎ ﻟﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ 
  .ﺑواﺑﺔ ﻟﻠدﺧول ﻟﻠوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻣـن اﻟﺻـﺎدرات اﻟﺳـورﯾﺔ ، ﺗرﻛـزت ﻫـذﻩ اﻟﺻـﺎدرات % 45م ﻋﻠـﻰ ﻧﺳـﺑﺔ 7991ﻓﻘـد إﺳـﺗﻘطﺑت اﻷﺳـواق اﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔ   
  .)1(ﻗطن% 93ﻧﻔط ، % 78ﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ا
ﻣﻌظﻣﻬـﺎ ﻛﺎﻧـت $ ﻣﻠﯾـﺎر754,3م ﺑﻠﻐت ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳـط 7991-9991أﻣﺎ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة   
، $ ﻣﻠﯾـﺎر 745,4إﻟـﻰ أﺳـواق اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺧﺎﺻـﺔ إﯾطﺎﻟﯾـﺎ ، ﻓرﻧﺳـﺎ ، ﺗﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـواردات اﻟﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺳـورﯾﺔ 
  .)2($ﻣﻠﯾﺎر 963,1أﺳواق دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻠﻐت ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط وأن ﻗﯾﻣﺔ اﻟواردات ﻣن 
  
  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ  -5    
ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﺳـﻧﯾن اﻹﺣـﺗﻼل ﻟـم ﺗﻛـن ﻓﻠﺳـطﯾن ﻓـﻲ ﻣوﺿـﻊ ﯾؤﻫﻠﻬـﺎ ﻟﺑﻧـﺎء ﻧظـﺎم وطﻧـﻲ إﻗﺗﺻـﺎدي ﻣﺳـﺗﻘل أو ﻹﻧﺷـﺎء 
ﻋﻠــﻰ ﺗﺧطــﯾط  ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ، وﻓــﻲ ظــل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﯾﺔ وﻣؤﺳﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﺈن اﻟﻌﻣــل
ووﺿﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎت أﻣـرا ﻣُ ﻠﺣـﺎ وﺿـرورة ﻟﻧﺟـﺎح اﻟﺧطـط اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗطـور 
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ، إّﻻ أن اﻟﺳـﻠطﺎت اﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻻﺗـزال ﺗﺿـﻊ اﻟﻌراﻗﯾـل ﻓـﻲ طرﯾـق أي ﺗوﺟـﻪ أو ﻋﻣـل ﻗـد ﯾـؤدي 
  . إﻟﻰ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
  
  )3(: ﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إن أزﻣﺔ ا    
  .إﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ. أ
اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت ا ﻹﺳـراﺋﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣُ ﺟﺣﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑﺎﻹﺣﺗﻛـﺎرات ، واﻟﺗﺿـﺎرب و اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﻓـﻲ اﻷوﻟوﯾـﺎت واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ . ب
  .ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ واﻟﻣورد اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ
ﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﯾﺔ، واﻟﺗﺿـﯾﯾق ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن وﻓـرض اﻟﻘﯾـود اﻷوﺿ. ج
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻏﯾــﺎب اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وإ رﺗﺑــﺎط اﻟوداﺋــﻊ ﺑــﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧــرى ﻛﺎﻷردﻧﯾــﺔ واﻹﺳــراﺋﯾﻠﯾﺔ واﻟــدوﻻر واﻟﯾــورو، . د
  .ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣﻣﺎ ﯾﺣول دون إﺳﺗﻐﻼل اﻟوداﺋﻊ وإ ﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ
ﻏﯾــﺎب اﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻟﻔﻠﺳــطﯾﻧﻲ وإ رﺗﺑــﺎط اﻟﺑﻧــوك اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧــك اﻟﻣرﻛــزي اﻷردﻧــﻲ أو اﻹﺳــراﺋﯾﻠﻲ ، وﻋـــدم . ﻫ




  .212ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .71ﺷﺑﯾر ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرازي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
-اﻟﻌرﺑﯾـﺔ: آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات: ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول«ﺎر وﻣﻌوﻗﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲآﺛ»ﺣﺳﯾن ﺣﺎﻣد، ( 3)
  .452-752م، ص ص 1002. اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس-، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲاﻷوروﺑﯾﺔ
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اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳـــطﯾﻧﯾﺔ ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﺗﺛﺑﯾـــت اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻘـــروض واﻟﻣﺳـــﺎﻋدات     
ﻗــدم ﻗــروض ﻟﻔﻠﺳــطﯾن ﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻟظــروف اﻟﺻــﻌﺑﺔ إّﻻ أﻧــﻪ  IEBاﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻓــﺈن اﻟﺑﻧــك اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎر 
ﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﺗطــــوﯾر إﻗﺗﺻــــﺎد ﻏــ ــزة واﻟﺿــــﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾ ــــﺔ، وﯾﻌﻣــــل ﻛــــذﻟك ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺷــــﺟﯾﻊ وﺗطــــوﯾر اﻟﺷــــرﻛﺎت اﻟﺻــــﻐﯾرة 
ﺣﺟــم ﻓــﻲ ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻣﻧطﻘﺗـﯾن ، وإ ﻋﺗﺑــر ﻣــدﯾر اﻟﺑﻧــك ﻓـﻲ ﺗﻘرﯾــرﻩ أن اﻟﻧﻣــو ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ أﻣــر ﺑــﺎﻟﻎ واﻟﻣﺗوﺳـطﺔ اﻟ
  .)1(م0002اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرﺳﯾﻠﯾﺎ ﻧوﻓﻣﺑر -اﻷﻫﻣﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺗمّ اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷوروﺑﻲ
  
ﯾﺎﻛـــل اﻹﺳـــﺗﯾراد وﺗﺗﺟﺳـــد اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﺑـــﯾن اﻹﺗﺣـــﺎد وﺷـــرﻛﺎﺋﻪ ﻓـــﻲ ﺟﻧـــوب اﻟﻣﺗوﺳـــط ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫ       
واﻟﺗﺻــدﯾر اﻟﻣﺗﺑــﺎدل ﻣــﻊ وﺿــﻌﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ذات اﻟﻔــﺎﺋض أو اﻟﺧﺳــﺎرة ، ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻷوروﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ذات 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻬـﻲ ﻻﺗﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت ، ﺑـل ﺗﺗوﺳـﻊ ﻟﺗﺷـﻣل ﺗـﻧﻘﻼت اﻷﺷـﺧﺎص واﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
  .   ﻛﺎﻹﻋﺎﻧﺎت ، ﻗروض وإ ﺳﺗﺛﻣﺎرات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
أن درﺟــﺔ إﻧﻔﺗــﺎح إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت دول ﺟﻧــوب اﻟﻣﺗوﺳــط ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﺗﺧﺗﻠــف ﻧﺳــﺑﯾﺎ ﻣــن دوﻟــﺔ ﻷﺧــرى ﻛﻣــﺎ 
وﯾظﻬــر (. م9991ﻋــﺎم % 85)وﻟﻘــد ﻋــرف ﻣﻌــدل إﻧﻔﺗــﺎح ﻫــذﻩ اﻟــدول اﻟﺷــرﯾﻛﺔ ﺗﺳــﺎرﻋﺎ ﻛﺑﯾــر ﺑﺎﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﯾــرة 
ﯾﺳــﯾﺎ، ﺗﺎﯾﻠﻧــدا، ﻛورﯾــﺎ اﻧدوﻧ: ﺿــﻌف ﻫــذا اﻟﻣﻌــدل ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟــدول اﻷﺧــرى ﻣــن اﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻛــل اﻟﻛﺑــرى ﻓــﻲ ﺷــرق آﺳــﯾﺎ 
, اﻟﻣﻐــرب, ﺗــوﻧس, اﻟﺟﻧوﺑﯾــﺔ ، وﻣــن ﺑــﯾن اﻟــدول اﻷﻛﺛــر إﻧﻔﺗﺎﺣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﯾــرة ﻣﺎﻟطــﺎ
أﻣـــﺎ دول أﺧـــرى ﻣـــن دول اﻟﺷـــراﻛﺔ % 62إﺳـــراﺋﯾل , ﻣـــن ﻣﺑـــﺎدﻻت اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ% 13اﻷردن ﺗﻣﺛـــل ﻟوﺣـــدﻫﺎ , ﺗرﻛﯾـــﺎ
ﻣـن ﻣﺟﻣـوع اﻟﻣﺑـﺎدﻻت % 34اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ﻓـﻼ ﺗﻣﺛـل ﺳـوى ﻣـن ﻣﺟﻣـوع ﺳـﻛﺎن %07اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﺗﻣﺛـل أﻛﺛـر 
  .)2(اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ 
أﻏﻧﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﺣﯾث ﺗﺗﺟﻣـﻊ ﻓﯾـﻪ أﻏﻠـب اﻟﻣراﻛـز اﻷوروﺑﯾـﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ , ﯾﻌﺗﺑراﻟﻣﺛﻠث ﻟﻧدن ﺑﺎرﯾس ﺑون         
ﻛﺑﯾـر ﻣـن اﻟﺗـﺄﺧر ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو وﺗﻌد ﻣن أﻫم أﻗطﺎب اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺛﻣﺔ ﻣﻧﺎطق أوروﺑﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻗـدر 
  .ﻧﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟدﯾدة اﻟﻌﺷرة 
وﺑﻛﺛﺎﻓــــﺔ ﺳــــﻛﺎﻧﯾﺔ  €ﻣﻠﯾــــون 8586897وﻣــــﻊ ذﻟــــك ﺗﺑﻘــــﻰ أوروﺑــــﺎ ﻗــــوة إﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺑﺈﻧﺗــــﺎج إﺟﻣــــﺎﻟﻲ داﺧﻠــــﻲ ﯾﻘــــدر 
  .)3(م9991ﺳﺎﻛن ﺣﺗﻰ  000089473
ﻋوﺿـــﺎ ﻋـــن , اﺣــدة إن ﻗﯾــﺎم اﻟﺗﻛـــﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾـــرة ﯾﺗطﻠــب ﻣـــن اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ أن ﺗواﺟﻬﻬــﺎ ﻛﻛﺗﻠـــﺔ و     
ﻓﻣـن اﻟﺑـدﯾﻬﻲ أّن اﻟﺗﻔـﺎوض اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲ ﻣـﻊ اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت , اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻛﻣﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﻋﻠﯾـﻪ 




  . 681ﺷﺎرل ﻓردﯾﻧﺎﻧد ﻧوﺗوﻣب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .8ﻛرﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐداد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص , زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم( 2)
اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ  اﻟﺗﻛﺎﻣل:اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول ، «واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآﻓﺎﻗﻬﺎ»ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر، ( 3)
  .3م، ص 4002ﺳطﯾف ، ﻣﺎي :  اﻷوروﺑﯾﺔ –اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
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وﻣﺛﺎﻟـﻪ ﯾﻌـود ﺳـﺑب إﻧﺧﻔـﺎض اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻷوروﺑﯾـﺔ . ﺗﻛون ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎوض ﻛل دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻔـراد 
ﻓـﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑـﻲ إﻟــﻰ ﻛـون اﻷﺳــواق اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻻ ﺗﺷـﻛل ﺳــوﻗﺎ واﺣـدة ﺑــل أﺳــواق ﻣﺗﻌـددة ﺗﺣــد ﻣـن إﻧﻔﺗــﺎح ﺑﻌﺿــﻬﺎ 
  . )1(ﻋﻠﻰ ﺑﻌض
  .ﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ودورﻫم اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔﺗﺣوﯾﻼت ﻋﻣﻠ: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
  
ﻧﺷــﯾر إـﻟـﻰ ﻣوﺿــوع ﻣﻬــم ﻗَ ــوّ ى اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ودول ﺟﻧــوب وﺷــرق اﻟﻣﺗوﺳــط وﻫــو       
  .اﻟﻬﺟرة وﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﻣﻣﯾزات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻔــﻲ وﯾﺗﻣرﻛــز اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎدﻣون ﻣــن دول ﺟﻧــوب وﺷــرق اﻟﻣﺗوﺳــط ﻓــﻲ دول اﻹ 
ﻣـن ﺳـﻛﺎن اﻹﺟﻣـﺎﻟﯾﯾن وﻣـن % 7,2ﯾﻣﺛﻠـون ( ﻣﻼﯾـﯾن ﻧﺳـﻣﺔ 8,8) أوروﺑﺎ ﻣﺛﻼ ﻓﺈن ﺳـﻛﺎن اﻟـدول ﻏﯾـر اﻷﻋﺿـﺎء 
% 97ﻓــﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ ) أﺗــراك , ﯾﻣﺛﻠــون ﯾوﻏﺳــﻼف % 95ﻣــن اﻟــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻣﻧﻬــﺎ % 97ﺑــﯾن ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻧﺟــد 
  .  )2(ﺎﻣﻧﻬم ﻣﺗواﺟدون ﻓﻲ ﻓرﻧﺳ% 27ﻣن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺣﯾث % 14و( ﻣﻧﻬم 
ﻟﺗﺳــﺗﻘر ﻓــﻲ , وﻫـذﻩ اﻟﻔﺋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻬــﺎﺟرﯾن ﺗﻘــوم ﺑﺗﺣـوﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻋرﻓـت ﻧﻣــوا ﻛﺑﯾـرا ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت   
م ﻓـﺈن اﻟﺗﺣـوﯾﻼت 2991إﻟـﻰ  1791ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﻌﯾﻧﺎت ﺗﺣـت ﺗـﺄﺛﯾر إﻧﺧﻔـﺎض ﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻬﺟـرة ﻓﻣـن 
$ ﻣﻠﯾـﺎر 43ﻣن اﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ إذ أن ﺣـواﻟﻲ ﻟﻠدول اﻟﺳﺗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ $ ﻣﻠﯾﺎر 521اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾـﺎر ﻓــﻲ ﺗرﻛﯾــﺎ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﻣــن  93ﻛﺎﻧـت ﻣــن ﻧﺻــﯾب دول اﻟﻣﻐــرب اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻣــن ﻓرﻧﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص و
  .ﻣﻠﯾﺎر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة واﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ25أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺻر ﻓﺈﻧﻬﺎ إﺳﺗﻘﺑﻠت ﺣواﻟﻲ 
ﻣـن % 31و% 8ﺈن ﺗﺣـوﯾﻼت اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن ﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـط ﺣـواﻟﻲ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﻐـرب وﻣﺻـر ﻓـ    
ﻣن ﺧـدﻣﺎت اﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗـوﻧس وﺗرﻛﯾـﺎ % 37,1,% 99و 0991-3991ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﻣـــن ﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣدﯾوﻧﯾـــﺔ اﻷﻗـــل ﺗﺑﻌﯾـــﺔ ﻟﻬـــذﻩ % 63و% 24ﻣـــن اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ % 3و%4ﻓﺈﻧﻬـــﺎ ﺗﻣﺛـــل 
  .اﻟﻣوارد 
, ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ% 1ﻟﺗدﻓﻘﺎت ﻣن اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ وﻻ ﺗﻣﺛل ﺳوى وأﺧﯾرا ﻓﺈن ا 
  . )3(وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ وﺟود ﺗدﻓﻘﺎت ﻗوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣوازﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن أوروﺑﺎ
  
أﺻـﺑﺢ اﻟﺟﯾـل اﻷوروﺑـﻲ اﻟﺟدﯾـد ﻣﻧـدﻣﺞ ﻣـﻊ اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻌـرب ﻣـﻧﻬم ﺑﻔﺿـل اﻟدراﺳـﺎت واﻟﺗﻌﻠــﯾم          
ﻟـذي ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾـﻪ ﻫـذا اﻟﺟﯾـل أو ﺑﻔﺿـل اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﻧﺷـﺎطﺎﺗﻪ ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻹﻧـدﻣﺎج اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ ﻓــﻲ ا
ﻧــراﻫم ﻓــﻲ ﺷﺎﺷــﺎت اﻟﺗﻠﻔــزة اﻷوروﺑﯾـــﺔ , اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷوروﺑــﻲ وﺗﺣﻘﯾــق ﻣﻌــدﻻت ﺟﯾــدة ﻣــن ﺣﯾــث ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ 
ﺎد اﻷرورﺑــﻲ وﯾـــﺗﺧذون ﻣـذﯾﻌﯾﯾن وﺻــﺣﻔﯾﯾن ﻣــن أﺻــل ﻋرﺑــﻲ ﻛﻣــﺎ أن ﻫﻧــﺎك ﻋــدد ﻛﺑﯾــر ﻣــﻧﻬم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻓــﻲ اﻹﺗﺣــ
 ﻗرارات ﻓﻲ اﻹﺗـﺣﺎد واﻷﻣر اﻟﺳـﻠﺑﻲ أن اﻟﻧـﻘﺎش واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑـﻠدان اﻟﻌرﺑـﯾﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺷﻛل 
  
  .4ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .11ﻛرﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐداد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص , زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم( 2)
  .21ﻛرﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐداد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص , زاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم( 3)
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ﻣﻧﻔرد وﻟﯾس ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻛﻛﺗﻠﺔ ﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﯾﺟﺗﻣﻌوا ﺣول ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣـن اﻷﻫـداف اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻺﺳـﺗﻔﺎدة أﻛﺛـر ﻣـن 
  )1(. ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي وإ زاﻟﺔ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
    
  اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب                        
  إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ                   
  
وﻫــو , ﺑﻣدﯾﻧــﺔ ﻓــﺎﻟﻧس اﻹﺳــﺑﺎﻧﯾﺔ 2002أﻓرﯾــل 22ﺗــمّ اﻟﺗوﻗﯾــﻊ ﻋﻠــﻰ إﺗﻔــﺎق اﻟﺷــراﻛﺔ ﻣــﻊ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ          
ﺑـﻪ إﺑﺗــداء  ﻫـذا اﻹﺗﺣـﺎد ﺑـدأت اﻟﺟزاﺋـر اﻟﺗﻌﺎﻣـل. اﻹﺗﻔـﺎق اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺑﻠـدان اﻟﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر ﻟﻺﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ 
  .ﺗﻌﺗﺑراﻟﺟزاﺋر اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣن اﻹﺗﻔﺎق ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة , م 5002ﺳﺑﺗﻣﯾر  10ﻣن 
ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺗﻌـﺎون ﺑـﯾن اﻟﺟزاﺋـر واﻟﺑﻠـدان اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﺧﻣﺳـﺔ واﻟﻌﺷـرون رﻏـم أن اﻟﻌﺷـرة 
اﻟطرﻓﯾن ﺑﺧﻠق ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺎدل ﺣـر ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺣرﯾـﺔ ﺗﻧﻘـل اﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ ﯾﻧص اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻟﺗزام , اﻟﺟدد ﻟم ﯾﺻﺎدﻗو ﻋﻠﯾﻪ 
ﻛﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟــﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ وﻧﺻــف ﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑــﺄن ﺗﺑــﺎع ﻓــﻲ اﻷﺳــواق اﻷوروﺑﯾــﺔ , ﺳــﻧﺔ 21ﻟﻣــدة 
  . )2(وﺗَدُﺧﻠﻬﺎ دون اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
ﯾر ﺷـدﯾدة ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت ﻣـﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت ﻷن اﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣﻌـﺎﯾ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺑــﺎع ﺑﺗراﺑﻬــﺎ أي ﻟﺗــﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻣــن دﺧــول اﻟﺳــوق اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺷــرﯾطﺔ إﺣﺗــرام اﻟﻣواﺻــﻔﺎت ﻛﻣــﺎ 
ﺑـﺄن ﻗﯾﻣـﺔ ﺻـﺎدرات اﻟﺟزاﺋـر ﺧـﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ أﺷـﻬر اﻷوﻟـﻰ ( ﺳـﯾد ﻋﻠـﻰ ﻟﺑﯾـب)ﺻـرّ ح ﻣـدﯾر اﻟﻌـﺎم اﻟﺟﻣـﺎرك اﻟﺟزاﺋـري 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺗطـورت اﻟـواردات ﺑﺎﻹﯾﺟـﺎب ﺳـﺟﻠت زﯾـﺎدة , اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ اﻟﻔﺗـرة ﻣـن % 42ﺗطورت ﺑﻧﺳﺑﺔ  5002ﻣن 
ﻟــﻧﻔس $ ﻣﻠﯾــﺎر21ﻣﻘﺎﺑــل ﻣــﺎ ﯾﻘــﺎرب $ ﻣﻠﯾــﺎر51إﺳــﺗﯾراد  5002إذ ﺑﻠﻐــت ﺧــﻼل ﺛﻣﺎﻧﯾــﺔ أﺷــﻬر ﻣــن , % 02ﺑﻧﺳــﺑﺔ
ﻣﻘﺎﺑــل % 41ﻣــﻊ ﺗﺳــﺟﯾل إرﺗﻔــﺎع $ ﻣﻠﯾــﺎر 82أﻣــﺎ ﺻــﺎدرات اﻟﻣــواد اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﺎوﯾـﺔ وﺻــﻠت  4002اﻟﻣـدة ﻣــن ﺳــﻧﺔ 
ﺧـﻼل $ ﻣﻠﯾـون 03م ، ﻓﻲ ﺣﯾن وﺻﻠت اﻟﺻـﺎدرات ﺧـﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـﺎت ﻣـن اﻟﻣـواد اﻟﻐذاﺋﯾـﺔ 4002ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﻓــﻲ اﻟﺻــﺎدرات % 73ﻣﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ ﺗﺳــﺟﯾل زﯾــﺎدة ﺗﻘــدر $ ﻣﻠﯾــون 14م إﻟــﻰ 5002ﺑﯾﻧﻣــﺎ وﺻــﻠت , اﻟﺳﻧﺔاﻟﻣﺎﺿــﯾﺔ 
وﺳـﺟل ﺗﺻـدﯾر اﻟﻣـواد % 2م ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺗراﺟـﻊ ﺗﺻـدﯾر اﻟﻣـواد اﻟﻧﺻـف ﻣﺻـﻧﻌﺔ ﺑﺣـواﻟﻲ 5002ﺧـﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـﺎت 





. اﻷوروﺑﯾــــﺔ-اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ: اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎرات  آﻓــــﺎق وﺿــــﻣﺎﻧﺎت: أﻋﻣــــﺎل اﻟﻣــــؤﺗﻣر اﻟــــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳــــﻊ، «دور اﻟﻣﻬــــﺎﺟرﯾن إﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾ ــــﺎ »ﻓرﯾــــدي ﺗﯾﻠﻣــــﺎﻧﯾس،( 1)
  .063 ، ص1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -ﻣرﻛزاﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ
  .2ص (. 13/80/50: 8844)، ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر، «ﻛﯾف إﺳﺗﻌدت اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻣﻊ أوروﺑﺎ؟...»ﺳﻔﯾﺎن ﺑوﻋﯾﺎد، ( 2)
  .6ص (. 30/01/50:  6154)، ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر، «إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻟم ﯾﺧﻠق ﻗﻔزة ﻓﻲ اﻟﺗﺻدﯾر »ﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﻟﺑﯾب، ( 3)
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وإ ﺗﻔـــﺎق , ﻰ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺟزاﺋـــري ﯾﺣﺗـــل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻷﺧﯾـــرة اﻟﻣراﺗـــب اﻷوﻟـــﻰ ﻓـــﻲ ﻣﯾـــدان اﻹﺳـــﺗﯾرادﯾﺑﻘ ـــ         
ﻟ ـــم ﺗظﻬـــر آﺛـــﺎرﻩ إﻻ ﺑﻌـــد ﻣـــرور ﺳـــﻧوات ﺑﻔﻌـــل  5002اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻟـــذي دﺧـــل ﺣﯾـــز اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ ﻓـــﻲ اﻷول ﻣـــن ﺳـــﺑﺗﻣﺑر 
ﻠﻣــواد اﻟﻣﺻــﻧﻌﺔ ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻟ, اﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻــﺎد ﻛﻌــدم ﺗﺂﻫﯾــل ﻣﺳــﺑق ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت 
  .ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌدة وﻣؤﻫﻠﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوب ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ
واﻟﻣﻌـــروف أن اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك اﻟﺟزاﺋـــري ﯾﻔﺿـــل إﻗﺗﻧـــﺎء ﻣﻧﺗوﺟـــﺎت ﻏﯾـــر ﻣﺣﻠﯾـــﺔ وﻟ ـــو ﺑﺄﺳـــﻌﺎر ﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﺣﺗـــﻰ وإ ن ﻛـــﺎن 
ﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﺻـرﻓﻲ واﻟﺷـراﻛﺔ ﺗﻧﺗظرﻫـﺎ ﺻـﻌوﺑﺎت ﺧﺎﺻـ. اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻠﻲ أﻓﺿل ﺟـودة ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗورد 
  .)1(اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﯾﻌرﻗل ﺑﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻪ ﺣرﻛﯾﺔ رؤوس اﻷﻣوال واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻣن وإ ﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
  
  . اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣدﯾﺛﻪ: أوﻻ          
  
, ﻰ اﻟﺳـــﺑﻌﯾﻧﺎت ﻟــم ﯾﻛــن إﻫﺗﻣـــﺎم اﻟﺟزاﺋــر ﺑﺎﻟﺷــراﻛﺔ  ﻣـــﻊ اﻟــدول اﻷﺧــرى إﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎ ﺣــدﯾﺛﺎ و إﻧﻣــﺎ ﯾﻌـــود ذﻟــك إﻟــ    
م ﺑﻌــد أرﺑﻌــﺔ ﺳــﻧوات ﻣــن 62/40/6791وﯾﻌﻛــس ذﻟــك إﺑــرام اﻟﺟزاﺋــر ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓــﻲ 
  )2(: اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻣﻠﯾون إﯾﻛو091: ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة آﻧذاك ﺑـ  -
ﻛﻣــﺎ , اﻟﺿــﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ و اﻟﻣــﻧﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ , ﯾــز اﻟﺗﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﯾــد اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث ﻋــدم اﻟﺗﻣﯾ -
ﯾﺗﺟﻠـﻰ إﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺟزاﺋرﺑﺈﺳـﺗﻘطﺎب اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺳـﺎﻋﯾﺔ إﻟـﻰ ﺗﺣﺳــﯾن 
 : م ﺣﯾث ﺗﺳﺟل ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ظﻬور 3691ﺣواﻓز اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑدءا ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟـذي ﯾﻣـﻧﺢ ﺿـﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن  62/70/3691اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  36/772اﻟﻘﺎﻧون  -1
ﺳــﻧﺔ وﻛــل  51إﺳــﺗﻘرار اﻟﺟﺑﺎﯾـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻟﻣـدة , اﻟﻣﺳــﺎواة أﻣـﺎم اﻟﻘــﺎﻧون , اﻷﺟﺎﻧـب ﻛﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻘـل واﻹﻗﺎﻣــﺔ 
  .ﻫذا ﺑﻬدف ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ إﻗﺗﺻﺎد ﻣﺷﺗرك وﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ 
  
اﻟـذي ﺗﺿـﻣن ﺑﻌـض اﻟﻘﯾـود  6691ﺳـﺑﺗﻣﺑر 51اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ  66/772اﻷﻣر  -2
  .ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﺷﺗراط اﻟﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك 
  
واﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻟﺷـــــرﻛﺎت ذات اﻹﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﻣﺧـــــﺗﻠط واﻟ ـــــذي  2891أوت 82اﻟﺻـــــﺎدر ﻓـــــﻲ  28/31اﻟﻘـــــﺎﻧون  -3
إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ ﺗﺣوﯾـــل , اﻟﺗﺳـــﯾﯾر ﺗﺿـــﻣن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻣزاﯾـــﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣـــﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧـــب ﻣﺛـــل ﺣـــق اﻟﻣﺷـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ 
اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣُ ﻌﺎد إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ و ﻣﻊ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻟﻣـدة ﺗﺗـراوح ﻣـن ﺛـﻼث إﻟـﻰ ﺧﻣـس ﺳـﻧوات إﻻ أن 




  .3ص (. 13/80/50:  8844)، ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر، «ب اﻟﻣﻧﺗﺟﯾنإﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﯾﺧدم اﻟﻣﺳﺗوردﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎ». زﻫﯾرة. زﻛرﯾﺎ، ع.ف( 1)
 . 9ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
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راﻛﺎت ذات م اﻟﻣﻌـــــدل واﻟﻣـــــﺗﻣم ﻟﻠﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻟﺷـــــ 6891أوت 91اﻟﺻـــــﺎدر ﻓـــــﻲ  68/31اﻟﻘـــــﺎﻧون -4
اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠط ﺑﻣﻧﺢ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻟﻠﺷرﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧب ﻣﺛل إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻠﺟـوء إﻟـﻰ اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﺛﻠﻬم 
 ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺟوﯾﻠﯾـﺔ  21اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺗوﺟﯾـﻪ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  88/52اﻟﻘـﺎﻧون  -   5
  .  ﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔم وﻫو ﯾ    8891
   
  : ﺷروط ﻧﺟﺎح إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ          
  
إن إﻧﺷﺎء وﻗﯾﺎم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﺣـر ﺑـﯾن اﻟﺟزاﺋـر واﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺗـوﻓر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻧﺟـﺎح ﻋﻠـﻰ     
ﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺻـــﻐﯾرة ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ، ﻣﻧﻬـــﺎ ﺿـــرورة ﺗﺄﻫﯾـــل اﻹﻗﺗﺻـــﺎد ﻛﻣﯾـــﺎ وﻧوﻋﯾـــﺎ وﺑﺎﻟﺧﺻـــوص ﺑﺎﻟﻧﺳـــ
 21واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻗﺻد إﻛﺗﺳـﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣردودﯾـﺔ ، وﻟﺗـﺗﻣﻛن ﻣـن ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻻ ﺗﺗﻌـدى 
  .  )1(ﺳﻧﺔ
  
  :  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟدور اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯾن ﺑﻬﺎ  -1    
اﻟـــدول ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت ﻛﺑﯾـــرة أو ﯾ ُ ﻌــد اﻟﺗﺧﺻـــص اﻟﯾـــوم ﻣـــن أﻫـــم ﻋﻧﺎﺻـــر اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎﻟم ، وﻛـــل 
  .ﺻﻐﯾرة ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗُﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﺿﻌﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
واﻟﺟزاﺋـر ﻻ ﺗﺧـرج ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـزز ﺑﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻣﺣـﯾط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﻲ اﻟـذي ﯾواﺟـﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟـﯾن وﯾﺣـدد ﺟواﻧـب 
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺟزاﺋـر اﻷﻛﺛـر ﻗـوة ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻣـو  اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻘطﺎﻋـﺎت وﺗﺣدﯾـد اﻟﻧﺷـﺎطﺎت
أي ﻣﺗﻛوﻧــﺔ ﻣــن  أو اﻟرﻓــﻊ ﻣــن ﺣﺻﺻــﻬﺎ ﻣــن اﻷﺳــواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﯾﻛــون ذﻟــك ﺑﺧﻠــق ﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻗطﺎﻋﯾــﺔ ﻣﻧدﻣﺟــﺔ
اﻟﻣــورد ورواﺑــط ﻗوﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛــل  –ﻋﻼﻗــﺎت اﻟزﺑــون , ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــدﻋم ﺛﻧﺎﺋﯾــﺎ ﺑﻔﺿــل اﻟﺗﻌــﺎون اﻟﺗﻛﻧوﻟــوﺟﻲ 
  .أن اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﺗطﻠب ﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ 
 :إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﺧﻠق ﻣﺟﺎﻻ ﺟدﯾدا ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻫذا ﻋن طرﯾق
  .ﺗدﻋﯾم اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ*
  . إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾل* 
  (.ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣراﻛز, ﻣﺧﺎﺑر ) ﺗطوﯾر اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ * 
  . ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾط وﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣواﺻﻔﺎت* 
  . ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ* 
  . ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ* 
 .وإ ﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ وﻫﯾﺎﻛل اﻹﺗﺻﺎل ( دور اﻟدوﻟﺔ ) ﻋﺻرﻧﺔ اﻹدارة * 
 
  
  . وﻣﺎﺑﻌدﻫﺎ 82ﻠﻘﺎﺳم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص درﺑﺎل ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، زاﯾري ﺑ( 1)
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ﻣـــوارد , وﻟﻛﻧﻬـــﺎ ﻗﺿـــﯾﺔ إﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ , إن إﻋـــﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾـــل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ ﻟﯾﺳـــت ﻓﻘـــط ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾـــﺔ  -2    
ﺔ اﻟﺗﻣوﯾـل وﻫﻧـﺎ وﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـل ﺗﺑﻘـﻰ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻛﻠﻬـﺎ ﻟﻣﺷـﻛﻠ. اﻟﺗﺣﻛم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻫﯾﺎﻛل دﻋم ﻟﻠﺗﺄﻫﯾل , ﺑﺷرﯾﺔ 
واﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ  ﻛﻣـﺎ أن  ADEMﯾظﻬر دور اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘـدﯾم اﻹﻋﺎﻧـﺎت ودﻋـم ﺑـراﻣﺞ 
  .و اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫل ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ؟, اﻟﺗﺄﻫﯾل ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣوارد اﻟﺗﻣوﯾل اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
  
وﻫـذا اﻟﺗﻧـوع ﯾﻣـر ﻣـن ﺧـﻼل ﺗطـوﯾر . دي أﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺳـﻧوات اﻟﻘﺎدﻣـﺔإن ﺗﻧوع ﻣـوارد اﻟﺗﻣوﯾـل ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت ﻫـو ﺗﺣـ    
إن اﻟﻣﻛﺎﺳـب اﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﻣﻧﺗظـرة ﻟﻺﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزاﺋـري ﺗـﺄﺗﻲ ﻣـن اﻟـدﺧول اﻟواﺳـﻊ واﻷﻗـل ﺗﻛﻠﻔـﺔ ,  ﺳوق اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
ى وﻫذا ﻣن ﺷـﺄﻧﻪ ﺗﺣﺳـﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو , ﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾز واﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة 
اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻛﻠـﻲ ﻓـﺈن اﻟﻣﻛﺎﺳـب اﻟﻣﺣـددة واﻷﻛﺛـر إﻧﺗظـﺎرا ﻹﺻـﻼﺣﺎت إﻋـﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠـﺔ واﻟﻌﺻـرﻧﺔ اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗراﻓق ﻣـﻊ 
  .)1( اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ ﺻدﻣﺔ ﻧزع اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
  
ﻣـــن أﺟــل ﺗﻌـــوﯾض ﻋــدم اﻟﺗـــوازن ﻓــﻲ ﻣﯾـــزان اﻟﻣــدﻓوﻋﺎت ﻋﻠـــﻰ , ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة -3    
ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ واﻟﺳـﻣﺎح ﺑﺗﺣـوﯾﻼت ﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر و 
وﻛــل ذﻟــك ﯾﺗطﻠــب ﻣــﺎ ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﻣﻧــﺎخ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر وﻫــﻲ ﻣﺟﻣــل اﻷوﺿــﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ . اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ 
ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﻣﺗﻐﯾـرة ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ  واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗَُﻛون اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات وﻣﻛوﻧﺎت
ﻣﺗداﺧﻠـﺔ إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﯾـر وأﻫـم اﻟﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻣﻛوﻧـﺔ ﻟﺟﺎذﺑﯾـﺔ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر  ﯾﺻـﻌب ﺣﺻـرﻫﺎ وﻫﯾﻛﻠﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻣـوذج ﻛﻣـﻲ 
  .ﻗﺻد اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺗطورﻫﺎ وﺿﺑط ﻋﻼﻗﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﻐﯾراﺗﻪ
  
ل اﻟﺟﻣرﻛـﻲ ﻣـن اﻟـواردات ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻹزاﻟـﺔ ﺗﻘوﯾـﺔ وإ ﺻـﻼح اﻟﻧظـﺎم اﻟﺿـرﯾﺑﻲ ﻟﺗﻌـوﯾض اﻹﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻟـدﺧ -4     
  . اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋن اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ
    
اﻟﺗوﻓﯾــق ﺑــﯾن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر واﻹﺟــراءات اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ واﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧظــﯾم اﻟﺳــوق وﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وآﻟﯾــﺎت  -   5 
  . اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
  
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﺗﺳـﻬﯾل ﻧﻘـل اﻟﻣـوارد وﺳـرﻋﺔ زﯾﺎدة اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺳوق ﻣﻊ ﺗﺣرﯾر أﺳواق ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج و  - 6   
وﯾﺗﺿـﻣن ذﻟـك ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺧﺻـوص ﺗﺣرﯾـر اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ , اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰ إﺷـﺎرات اﻷﺳـﻌﺎر 
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اﻟﺧوﺻﺻﺔ وإ ﺻﻼح اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺿﻣﺎن ﺳرﻋﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺗـﺎج وﻗطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺟـﺎرة ﻓـﻲ اﻹﻗﺗﺻـﺎد إﻟـﻰ  - 7   
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗوﺳـﯾﻊ ﻣﺟـﺎل أﻣـﺎم , ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔـﺎءة اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣـدﺧرات . أوﺿﺎع اﻟﺳوق
  .اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد
  
ﺑﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــك اﻹﺳـــﺗﻘرار اﻟﻣـــﺎﻟﻲ وإ ﻧﺿـــﺑﺎط اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ وﺳﯾﺎﺳـــﺔ ﻣرﻧـــﺔ , ﻘرار اﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﻛﻠـــﻲ ﺗﻌزﯾـــز إﺳـــﺗ -8     
ﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺻـــرف ﻟﺗﺧﻔـــﯾض اﻟﺗﻌرﯾﻔـــﺔ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﻟﺧﺻـــوص وﻟﺗﺣﻘﯾـــق ﺳـــﻌر ﺻـــرف ﯾﺗﻣﯾـــز ﺑﺎﻹﺳـــﺗﻘرار واﻟﻘـــدرة 
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﯨﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  
اﻟﺗﺟــﺎرة ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗﻌﻘﯾــد  إذ أن وﺟــود دﯾــن ﺧــﺎرﺟﻲ ﺿــﺧم ﻋﻧــد ﺑــدء ﺗﺣرﯾــر, ﺗﺧﻔﯾــف اﻟــدﯾن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ  -9    
ﻛﻣـﺎ ﻗــد ﯾﻘﻠـل ﻣـن إﺣﺗﻣــﺎﻻت ﺟـذب اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن وﯾرﺟـﻊ ﻫـذا إﻟــﻰ أن ﺧدﻣـﺔ اﻟــدﯾن , اﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻛﻠــﻲ 
  .اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺗﻔرض ﻋﺑﺋﺎ ﺛﻘﯾﻼ ﻋن اﻟﻣوازﻧﺔ وﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
  
ﯾــق ﺗـــداﺑﯾر ﺗــوﻓﯾر ﺷــﺑﻛﺔ ﻟﻸﻣــﺎن اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟﺷــﺎﻣل إذ ﻗــد ﯾــؤدي اﻟﺗﺻـــﺣﯾﺢ اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻛﻠــﻲ وﺗطﺑ -01    
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎد إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣـدى اﻟﻘﺻـﯾر وﻓـﻲ 
ﺳﺑﯾل ﺗﻘﻠﯾـل ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﻘـﺎل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﺈن إﻗﺎﻣـﺔ ﺷـﺑﻛﺔ أﻣـﺎن إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﺳـﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾـق ﻣزاﯾـﺎ ﻷوﻟﺋـك اﻷﻛﺛـر 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛـﺎﻧﻲ                        
  اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ                   
  
ﻣُ ﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺗــدوﯾل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﻧﺗــﺎج واﻹﺳــﺗﻬﻼك ، وﺗﺑـــﺎدل إن ﻣﺻــطﻠﺢ اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺟﺎﻧــب اﻹﻗﺗﺻــﺎدي        
  .اﻟﺗوزﯾﻊ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وزﯾﺎدة ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت وأﺳواﻗﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، وﺟﻣﯾـﻊ ( إﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺳـوق)وﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ إﺗﺑﺎع اﻟـﻧﻬﺞ اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻹﻗﺗﺻـﺎدي وﺑﻣﻌﻧـﻰ آﺧـر إﺗﺑـﺎع    
اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻟﻧظــﺎم اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﻲ ، ﺗرﻛـــز ﻣﻔﻬــوم إﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺳــوق وﺿــرورة اﻹﻧﺿـــﻣﺎم إﻟــﻰ ﻣﻧظﻣـــﺔ  اﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺣرﯾﺔ ﺗﺣرك رؤوس اﻷﻣوال و ﺧﺎﺻﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة أّﻛـدت ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬـﺎ أﻛﺛـر ﻣـن 
  .)1(اﻟﻣﻌوﻧﺎت واﻟﻘروض
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول                        
  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة                   
  
ﯾﻣـــر اﻹﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﺑﺗﻔـــﺎﻋﻼت وﺗﺣـــوﻻت إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻛﺛﯾـــرة ﻣﻧﻬـــﺎ ﺗﻧـــﺎﻣﻲ ﺣرﻛـــﺔ اﻹﻧـــدﻣﺎج ﻓـــﻲ اﻹﻗﺗﺻـــﺎد     
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت ، وﺗﺣرﯾـر ﺗـدﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣـوال ﺑـﯾن 
ﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻔﻌـل اﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ ﺷـﺑﻛﺎت ﻧﻘـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت و اﻟﺛـروة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ ﻋﺑـر اﻟدول و ﻣﺎ ﺟرّ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻹ
  .اﻟﺣدود اﻟدوﻟﯾﺔ
  .ﻣﻔﻬوم اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: أوﻻ          
  
ﯾﻣﻛـــن ﺗﻘـــدﯾم ﻣﻔﻬـــوم ﻟﻠﻌوﻟﻣــــﺔ ﺑـــﺎﻟرﻏم ﻣـــن اﻟﺗﻌرﯾﻔــــﺎت اﻟﻣﺗﻌـــددة اﻟﻣﻧوطـــﺔ ﺑﻬــــﺎ ، ﺑـــﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑـــﯾن ﻣﻔﻬوﻣﻬــــﺎ و /    1
 ( :ﻣﻬﺎ وﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲﻣﻔﻬو )ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﻟم ﯾﺗﺑﻠور ﺑﻌُد ﺷﻛﻠﻬﺎ 
اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺣﺎﻟــﺔ أو اﻟظــﺎﻫرة اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــود اﻟﻌــﺎﻟم ﺣﺎﻟﯾــﺎ ، وﺗﺗﻣﯾــز ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت و ﻋواﻣــل ” -
اﻟﻘـــوى ، ﺗﺗﺣـــرك ﺑﺳـــﻬوﻟﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻛـــوﻧﻲ ﻣﺗﺟـــﺎوزة اﻟﺣـــدود اﻟﺟﻐراﻓﯾـــﺔ ﻟﻠـــدول وﯾﺻـــﻌب اﻟﺳـــﯾطرة ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ، 
دﻣﺔ ﻵﻟﯾـﺎت ﻣﺗﻌـددة ، وﻣﻧﺗﺟـﺔ ﻵﺛـﺎر وﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗﺗﻌـدى ﻧطـﺎق اﻟدوﻟـﺔ ﺗﺳﺎﻧدﻫﺎ إﻟﺗزاﻣﺎت دوﻟﯾﺔ أو دﻋم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ، ﻣﺳـﺗﺧ
اﻟوطﻧﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ، ﻟﺗــرﺑط اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻛﯾــﺎن ﻣﺗﺷــﺎﺑك اﻷطــراف ، ﯾطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻘرﯾــﺔ اﻟﻛوﻧﯾــﺔ 
 .)2( egalliv labolG“
  
: ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑـﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗـﺎر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ: ﺣـول اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ، «ﻧﺎﻣﯾـﺔاﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟ»ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ( 1)
  .1م، ص 4002. ﻋﻧﺎﺑﺔ
اﻟﺷـﻠف، اﻟﻌـدد اﻷول، : ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﺳـﯾﺑﺔ ﺑـن ﺑـوﻋﻠﻲ ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، «ﻣﻌوﻗﺎت ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ»ﻧوري ﻣﻧﯾر، ( 2)
  .88م، ص 4002
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وﻣﻔﻬـوم اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟـذي أﺻـﺑﺢ ﻣﺗــداوﻻ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷﺧﯾـرة ﻫـو ﻣﺻــطﻠﺢ ﻗﯾﺎﺳـﻲ ﯾﺷـﻣل ﻛـل ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺣﯾــﺎة ” -
(  noitasilabolG) اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ ، واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ،وﻫــذﻩ اﻟﻛﻠﻣــﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾــﺔ 
إﺳـﻣﺎﻋﯾل ﺻـﺑري ﺗرﺟﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻫـﻲ ﻛﻠﻣـﺔ : اﻷﺳـﺗﺎذ  ، وﻗد إﺳـﺗﻌﻣل(  noitasilaidnoM) وﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
  :وﻗد ﻋرﻓﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ . ﻛوﻛﺑﺔ، أو ﻛوﻧﯾﺔ: 
اﻟﺗــداﺧل اﻟواﺿــﺢ ﻟﻸﻣــور اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻟﺳــﻠوك دون : اﻟﻣﻘﺻــود ﺑﺎﻟﻛوﻛﺑــﺔ 
وطــن ﻣﺣــدد أو ﻟدوﻟــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ودون ﺣﺎﺟــﺔ إﻋﺗــداء ﯾــذﻛر ﺑﺎﻟﺣــدود اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠــدول ذات اﻟﺳــﯾﺎدة أو اﻹﻧﺗﻣــﺎء إﻟــﻰ 
  .إﻟﻰ إﺟراءات ﺣﻛوﻣﯾﺔ
و اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﻛﺗﻌرﯾــف ﻣﺛــﺎﻟﻲ إﻧــدﻣﺎج أﺳــواق اﻟﻌــﺎﻟم ﻓــﻲ ﺣﻘــول إﻧﺗﻘــﺎل اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت واﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺿــﻣن     
  .)1( “إطﺎر ﻣن رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻷﺳواق ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺳواق ﺳوﻗﺎ واﺣدة ﻛﺳوق ﻗوﻣﯾﺔ
  
ﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻧـﻲ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم إﻧـدﻣﺎج أﺳـواق اﻟﻌـﺎﻟم ﻓـﻲ ﺣﻘـول اﻟﺗﺟـﺎرة واﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات وﯾﻣﻛـن ﺗﻌرﯾـف اﻟﻌوﻟﻣـﺔ أﯾﺿـﺎ ﺑﺄ” -
ﻛﻣــﺎ . اﻟﻣﺑﺎﺷــرة وإ ﻧﺗﻘــﺎل اﻷﻣــوال واﻟﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓــﺎت و اﻟﺗﻘﺎﻧــﺔ ، ﺿــﻣن إطــﺎر ﻣــن رأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣرﯾــﺔ اﻷﺳــواق
ﺳــﯾﺎدة  ﺗﻌﻧــﻲ ﺧﺿــوع اﻟﻌــﺎﻟم ﻟﻘــوى اﻟﺳــوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ، ﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ إﺧﺗــراق اﻟﺣــدود اﻟﻘوﻣﯾــﺔ وإ ﻟــﻰ اﻟﺗــدﺧل ﻓــﻲ
وﺗﻛــون . واﻟﻌﻧﺻــر اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة ﻫــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺿــﺧﻣﺔ ﻣﺗﺧطﯾــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــﺎت . اﻟدوﻟــﺔ
اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﻧﻔﺗﺣــﺔ ﺟــدا ﻓــﻲ ﺣﻘــول اﻟﺗﺟــﺎرة واﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺑﺎﺷــرة واﻟﻐﯾــر ﻣﺑﺎﺷــرة ، وﻟﻛــن ﯾﺑﻘــﻰ ﻟﻠدوﻟــﺔ دور 
  .)2(   “ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ وﻓﻲ إدارة إﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ
  
اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ اﻷﻣوال و اﻟﻣﻘﺻـود ﺑﻬـﺎ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ /    2
  :ﻧﺗﻌرض ﻟﻬﺎ 
  
ﯾﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ ﺗﺣــرك رؤوس اﻷﻣــوال ﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن ﺷــﻛﻠﻬﺎ ﺑــﯾن دول اﻟﻌــﺎﻟم دون ﻗﯾــد أو : ﻣﻔﻬــوم اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ  ”-
ﺎت ﺻـﻧﺎدﯾق اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﺳـﻣﺣت ﺑزﯾـﺎدة رؤوس ﺷرط ، وﻣـﺎ ﯾﻼﺣـظ أن اﻷﻣـوال اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ وﻣؤﺳﺳـ
اﻷﻣوال اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌـدﻻت ﺗﻔـوق ﺑﻛﺛﯾـر ﻣﻌـدﻻت ﻧﻣـو اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟـدﺧل اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾﯾن ، ﻟـذى ﻓـﺈن ﺣرﻛـﺔ رؤوس اﻷﻣـوال 
ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـدوﻟﻲ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق أرﺑـﺎح ﺑﺈﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﺑﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﻣـوارد ﻣﺎﻟﯾـﺔ أﻓﺿـل 




  .1,2ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 1)
اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ  اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ، «(ﻧظرة ﺷﻣوﻟﯾﺔ)اﻟﻌوﻟﻣﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف »ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب ﺣﻣد، ( 2)
  .3م، ص 4002، دﯾﺳﻣﺑر اﻟﺷﻠف:  واﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .3ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺷﺊ ﺻﺎر ﯾرﺑط ُا ﻣم اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟـﺑﻌض اﻵﺧـر ﻣﺛﻠﻣـﺎ ”: ﻛﻣﺎ ذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻹﻋﺗﻘﺎد  -
  .)1( “ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  
  )2(: ﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ واﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣ         
  
ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﺎدر ﺗﻣوﯾـل ﻣـن اﻷﺳـواق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﺗﻐطﯾـﺔ اﻟﻌﺟـز اﻟﺣﺎﺻـل ﻓـﻲ . 
  . اﻟﻣدﺧرات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة إﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﻌدل ﻧﻣوﻫﺎ
ﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة واﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــﺎﻓظ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ طــرق اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺧــرى ﻛﺎﻹﺳــﺗ. 
  .ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻣوﯾل ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘروض
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟوﺟود اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻣوﻟﯾن. 
  .ﺗﺳﺎﻋد اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺗﺳﯾﯾر. 
ﻣـــن ﻫـــروب اﻷﻣـــوال إﻟــﻰ اﻟﺧـــﺎرج ﺑﺗﺣـــدﯾث اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻣﺻـــرﻓﻲ واﻟﻣــﺎﻟﻲ وﺗـــوﻓﯾر اﻟﻣﻧـــﺎخ اﻟﻣﻧﺎﺳـــب ﻟﻠﻘطـــﺎع اﻟﺣــد . 
  .اﻟﺧﺎص اﻟوطﻧﻲ
  .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
  
ﻣن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ إﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ  وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻧﺗﯾﺟـﺔ . 1
  .ﺣﻘﻘﻪ ﻣن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻟدوﻟﻬم ﻟﻣﺎ
اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻘﯾﻣﻬــﺎ ، ﯾﻣﻠﻛﻬــﺎ ، وﯾــدﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑــﻲ إﻣــﺎ ﺑﻣﻠﻛﯾﺗــﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻣﺷــروع أو إﺷــﺗراﻛﻪ ”    
وﺗﻌﺗﺑـــر ﻫـــذﻩ اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾـــﺔ اﻟوﺣﯾـــدة اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻌﻰ اﻟﯾـــوم . ﺑرأﺳـــﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻧﺻـــﯾب ﻛﺑﯾـــر ﯾﻌطـــﻲ ﻟـــﻪ ﺣـــق اﻹدارة 
ﺻدرت ﻗواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌوﻗـﺎت اﻹدارﯾـﺔ ﻹﺟﺗذاﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدول ، وﻟﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ أ
  .)3( “واﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ
واﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﯾﻛــون ﻋــﺎدة ﺑواﺳــطﺔ اﻟﺷــرﻛﺎت ﻣﺗﻌــددة اﻟﺟﻧﺳــﯾﺎت ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻣﺗﻠــك اﻟﺑﻧــﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾــﺔ     
ﯾـــﺗم ﺗﻣوﯾـــل ﻫـــذﻩ اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات ﻣـــن اﻷﻣـــوال اﻟﻣﻣﻠوﻛـــﺔ واﻷرﺑـــﺎح واﻟﻬﯾﺎﻛـــل اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــدم ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﺑﺎﻟﺧـــﺎرج ، و 
  اﻟﻣﺣﺗﺟزة واﻟﻘروض اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳواء ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘوم ﻫذﻩ
اﻟﺷـرﻛﺎت ﻣﺗﻌـددة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺎت ﺑﺈﺳـﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓـﻲ دول ﺗﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ واﻟﺳـوق واﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔ اﻟﻛﻔـؤة 
  . )4(ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻠﻘﯾﺎم
  
  
، ﻋﻧﺎﺑـﺔ، اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟـدوﻟﻲ ﺣـول ، «إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑروز اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋـري ﻓـﻲ ظـل اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ». ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺑﻠﻐرﺳﺔ، ﻧﺎﺻر ﺑﻠﺣﺎج ( 1)
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  )1(: وﻫو ﯾﺣﻘق ﻣﻧﺎﻓﻊ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك         
  
ﻻت ﻣﻣـﺎ ﯾـؤدي إﻟـﻰ زﯾـﺎدة ﯾﻘوم ﺑﺗﻣﻬﯾد اﻟطرق اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﻧﻌﻪ ، وﻣد ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑـﺎء ، اﻟﻣﯾـﺎﻩ ، واﻹﺗﺻـﺎ. أ
  .رأﺳﻣﺎل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﺗﺗﻣﯾز اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺿﯾق ﻧطﺎق اﻟﺳوق ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺧﺑرات . ب
إﻋﻼﻧﯾﺔ و ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺷﺑﻛﺔ إﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻓﺗﺢ أﺳواق 
  .أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة
ﯾﻘﺗــﺑس اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣر اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻟطـــرق اﻟﻔﻧﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ وأﺳـــﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗـــﺎج اﻟﻣﺗطــورة ، واﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻹدارﯾـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ . ج
  .اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ
ﻣـــن ﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟـــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــﺔ إﺳـــﺗﺧدام ﻣﺷـــروﻋﺎت اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـــﻲ ﻛوﺳـــﯾﻠﺔ ﻟﺗـــدرﯾب اﻟﻘـــوى اﻟﻌﺎﻣﻠ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ . د
ﺎﺋل رﻓـﻊ اﻟﻛﻔـﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ وﻣﻧـﻪ إﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻫـؤﻻء اﻟﻌﻣـﺎل اﻟﻣَ ــﻬرة ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺗطـورة و وﺳـ
  . اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌد إﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻬم ، وﻫذا ﯾﺟﺑر اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب أﻓواج أﺧرى ﺟدﯾدة
إن إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺎت اﻟﻣﺳــــﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑــــﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓــــﺄة اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن طﺑﻘــــﺎ ﻟﻘــــدراﺗﻬم و ﻛﻔــــﺎﺋﺗﻬم ، أﻛﺑــــر ﻣــــن اﻟﻣﻛﺎﻓــــﺄة اﻟﺗــــﻲ . ﻫ
  .ن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺣﻛوﻣﺎﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة دﺧوﻟﻬمﯾﺣﺻﻠو 
  .ﻗﯾﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻣد اﻟﻣﺷروع اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺈﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ ﻛورش اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح. و
أدت ﺣﺎﺟــﺔ اﻟــدول اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ إﻟــﻰ ﻣزﯾــد ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن ﻣــواد اﻟطﺎﻗــﺔ أي زﯾــﺎدة اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات وﺗﺷــﺟﯾﻌﻬﺎ . ز
  .أﻛﺛر ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
  
  :اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻟﺟذب اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﺣواﻓز . 2
  
أﺻـﺑﺢ ﻣوﺿـوع اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﺑﺎﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ أﺣـد اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣظـﻰ ﺑﺈﻫﺗﻣـﺎم اﻟﺧﺑـراء     
ﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ، وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول اﻟﻣﺿـﯾﻔﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺎت اﻷﺟﻧ
  : ﻣﺟﺎل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
  
  :ﺣواﻓز ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ . أ
ﺗﺗﺿـﻣن ﻗﯾـﺎم ﺣﻛوﻣـﺎت اﻟـدول اﻟﻣﺿــﯾﻔﺔ ﺑﺗزوﯾـد اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﺑـﺎﻷﻣوال ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷـر ، وإ ﻣـﺎ ﯾﻛـون اﻟﺗﻣوﯾــل 
  : ﻓﻲ ﺷﻛل إﺳﺗﺛﻣﺎر أو ﺗﺳﻬﯾﻼت إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن 
  . ﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻘدﯾم ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﺧ -
  . ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﻶزﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ -
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  ( :ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ)ﺣواﻓز ﻣﺎﻟﯾﺔ . ب
اﻹﻋﻔـــــﺎءات ، ﺗﺳـــــﻬﯾﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳـــــﺑﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﺳـــــﺎب اﻹﻫـــــﺗﻼك ، ﺗﺧﻔـــــﯾض ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺎت اﻟﺿـــــﻣﺎن  ﻓـــــﻲ اﻟﺿـــــراﺋب ،
أﻣﺎ ﻋن ﺣواﻓز ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻛﺎﻟﻣﻧﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ، اﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت ، اﻟﻘـروض اﻟداﻋﻣـﺔ ، اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ . اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .)1(دﻋم ﺳﻌر اﻟﺻرف
و اﻟﺳـﻠﻊ اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔ ، وإ ﻋﻔــﺎء   واﻹﺳـﺗﺛﻧﺎءات ﻣـن رﺳـوم اﻹﺳــﺗﯾراد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـواد اﻟﺧـﺎم و اﻟﻣــدﺧﻼت اﻟوﺳـﯾطﯾﺔ    
أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻـﺎدرات ، وﻛـذا إﻋﻔـﺎء ﺻـﺎدرات اﻟﻣﺷـروﻋﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧـﺎطق اﻟﺣـرة ﻣـن 
  .ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷروع51اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺿراﺋب اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻣﺎ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ 
  
  :اﻟﺣواﻓز ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة . ج
اﻟﻣﺿـﯾﻔﺔ ﺑﻣـﻧﺢ ﺗﺳـﻬﯾﻼت ﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرة ﻛﺗزوﯾـدﻫﺎ ﺑﺎﻷراﺿــﻲ و  ﺗﻘـوم اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ﺣﻛوﻣـﺎت اﻟــدول
اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺑﺄﺳــﻌﺎر أﻗــل ﻣــن أﺳــﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ، ورﺑﻣــﺎ ﺗﻘــوم ﺗﻠــك اﻟﺣﻛوﻣــﺎت ﺑﻣــﻧﺢ اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ إﻣﺗﯾــﺎزا 
رﻛــزا ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻣرﻛزﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق ﻓــﻲ ﺻــورة ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﺗﻔﺿــﯾﻠﯾﺔ ﺑﺧﺻــوص اﻟﻣﺷــﺗرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ أو ﻣﻧﺣﻬــﺎ ﻣ
  .)2(إﺣﺗﻛﺎرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟواردات
  
ﻛﻣـــﺎ ﻗـــد ﺗﻠﺟـــﺄ ﺑﻌـــض ﺣﻛوﻣـــﺎت اﻟـــدول اﻟﻣﺿـــﯾﻔﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺧﻔـــﯾض اﻟرﺳـــوم أو اﻹﻋﻔـــﺎء ﻣﻧﻬـــﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾـــﺎ ، واﻟﺧﺎﺻـــﺔ     
ﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـف ، وﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرات ﻟﻠﻌﻘـﺎرات واﻷراﺿـﻲ ا....ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﻛﻬرﺑﺎء
اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻋﻔﺎﺋﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻷﺣﯾـﺎن ﻣـن ﺗطﺑﯾـق ﻗـواﻧﯾن اﻟﻌﻣـل اﻟﺳـﺎﺋدة و 
  .)3(اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ
  
  .ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
  
ب اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة ﻟ ـــم ﯾﻘـــض ﻋﻠـــﻰ إن اﻟﺗﻧـــﺎﻓس اﻟﺣـــﺎد ﺑـــﯾن دول اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟـــث وﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﺟـــذ. 1
اﻟﻔﺟوة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺑل إن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻻﺗزال ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻓﺧـﻼل ﻋﻘـد اﻟﺗﺳـﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧـت ﺣﺻـﺔ اﻟـدول اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻛﺑـرى 
  .)4(%01، واﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ % 57ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط أﻛﺛر ﻣن ( اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، أوروﺑﺎ ، اﻟﯾﺎﺑﺎن)
  
  
  .6ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد،( 1)
: ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺣﺳــﯾﺑﺔ ﺑــن ﺑــوﻋﻠﻲ إﻓرﯾﻘﯾــﺎ ﻣﺟﻠــﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت ﺷــﻣﺎل، «اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــدان اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــر ﺑﻣرﺣﻠــﺔ اﻹﻧﺗﻘــﺎل»زﯾـدان ﻣﺣﻣــد، ( 2)
  .021م، ص 4002اﻟﻌدد اﻷول، . اﻟﺷﻠف
  .42م، ص 1991، طﺑﻌﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣدﯾثإﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲﻋﺑد اﻟﺳﻼم أﺑو ﻗﺣف، ( 3)
  .7ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 4)
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  0002          9991                   8991اﻟدول                       
   2,5001         8,928                 2,384اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ               
       2,042       022         4,881ﻣﺟﻣوع اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ               
        
  .7ص . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد: اﻟﻣﺻدر               
  
ﺣﺳـب ﺗﻘــدﯾر اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑــﻲ ﺑﻠــﻎ : ﻧﺑـﻲ ﻟﻠــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗـدﻓﻘﺎت اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟ. 2
ﻟﺳـــﻧﺔ $ ﻣﻠﯾــﺎر 27,6ﻣﻘﺎﺑــل $ ﻣﻠﯾــﺎر 43,5م ﺣــواﻟﻲ 2002ﺣﺟــم إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺗــدﻓﻘﺎت اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷـــر 
ﻣـــن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﺗـــدﻓﻘﺎت اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـــﻲ % 07,0، وﻫـــذﻩ اﻟﺗـــدﻓﻘﺎت ﺗﺷـــﻛل % 33م ، وﻫـــذا ﺑﺈﻧﺧﻔـــﺎض 1002
  .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗدﻓﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ% 08,2ﺎﺷر ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺑ
  
  .اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ -أ    
ﻣـــن اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـــﻲ % 1م ﺑﻠﻐـــت اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة ﻓـــﻲ اﻟـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ 5991-2002ﻣـــن   
ﻟﺳــﻧﺔ $ ﻣﻠﯾــون 5601وﻧﺻــﯾب اﻟﺟزاﺋــر ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت $ ﻣﻠﯾــﺎر 6,63 اﻟﻣﺑﺎﺷــرﻋﻠﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ وﺑﻘﯾﻣــﺔ
  .)1(م1002$ ﻣﻠﯾون 6911م ﻋوض 2002
 أﻣﺎ ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟـﺑﯾﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﺟدا ، وﺣﺟم اﻟﻔواﺋـض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌرﺑـﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﯾن   
ﺛﻣﺎرﻩ ﻓـﻲ اﻟـوطن اﻟﻌرﺑـﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠـﻪ ، وﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻧﺟـد أن ﻛـل دوﻻر ﻋرﺑـﻲ ﺟـرى إﺳـﺗ$ ﻣﻠﯾﺎر 007-008
 .ﺗمّ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ$  06-07ﻣﺎﯾﻘﺎرب 
 094ﻣﺷـروع ﺑﻘﯾﻣـﺔ  0027م ﺣـواﻟﻲ 3002وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺻـرّ ح ﺑﻬـﺎ ﺳـﻧﺔ  -ب    
ﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ  ﺗﺳـﺎوي ﻣﻠﯾـﺎر دج أي أّن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾـﺔ ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎرات ا 7,2ﻣﺷروﻋﺎ إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎ ﺑﻘﯾﻣـﺔ  38ﻣﻠﯾﺎر دج ﻣﻧﻬﺎ 
م رﺗﺑــت اﻟﺟزاﺋــر ﻓــﻲ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓــﻲ ﺟــذب اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺑﻌــد 4002ﻣﻠﯾــﺎر دج ، وﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ  5,884
  . )2(ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ و ﻣﺻر
           
  .اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة: راﺑﻌﺎ          
  
ﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــرة أﻧﻬـــﺎ ﺗﺣﻘــق اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣزاﯾــﺎ واﻟﻣﻛﺎﺳـــب ﻟﻠـــدول اﻟﻣﺿـــﯾﻔﺔ ﯾﺷــﯾر اﻟﻣؤﯾـــدون ﻟﻺﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑ. 1
  ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻔﻧـﯾﺔ ﻓـﻘط ، ﺑل ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣل        
  
  .7ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .8ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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اﻟﻣﻬــﺎرات واﻟﻘــدرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ و اﻹدارﯾــﺔ واﻟﺗﺳــوﯾﻘﯾﺔ ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــق ﻣﻧﺎﺻــب ﺷــﻐل وﺗــوﻓﯾر اﻟﺳــﻠﻊ ﻓــﻲ 
  . )1(اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن
  
ﺣﻣﻠﻬــﺎ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻣﺿــﯾﻔﺔ إذا وﯾـرى اﻟﻣﻌﺎرﺿـون ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة أن ﻫﻧـﺎك ﺟﻣﻠـﺔ ﻣــن اﻷﻋﺑـﺎء ﺗﺗ. 2
  : ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  
ﯾــؤدي إﻟــﻰ ... اﻟزﺣــف ﻋﻠــﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﺻــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋــﺔ واﻟﻐﺎﺑــﺎت ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﺟدﯾــدة ، ﻣــواﻧﺊ ، طــرق ، -أ
  .ﻟﺗﻠوث واﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟﺗرﺑﺔﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ ﺳﻧوﯾﺎ وزﯾﺎدة ﻣﻌدل ا
  
ﺗظل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣوارد واﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﺛﻣﯾﻧـﺔ ، أي ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻟـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ  -ب
اﻟﻣﻧﺗــوج اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﻛﻣــﺎ ﺗﺣــﺎول إﺳــﺗﻧزاف اﻟﻣــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﻟﻠــدول ﻟﻧوﻋﯾﺗﻬــﺎ اﻟﺟﯾــدة وﺳــﻬوﻟﺔ اﻟﺷــﺣن واﻟﻧﻘــل واﻟﻘﯾــﺎم 
  .ﺑﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﯾﺔ
  
إن ﺗﺣوﯾــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ إﻟــﻰ اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﻧظــرا ﻹﺣﺗﻛﺎرﻫــﺎ ﻣــن طــرف ﻫــذﻩ اﻟﺷــرﻛﺎت  -ج
ووﺟود ﻣراﻛز  اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟـدول اﻷﺻـﻠﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣُ ﺣوﻟـﺔ ﻟﻠـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺔ ﻗدﯾﻣـﺔ ﺗﺟﺎوزﻫـﺎ 
  . )2(ﻫﺿﺔاﻟزﻣن ﺑدوﻟﻬم ووﺟود ﺑداﺋل أﺧرى أﻓﺿل ﻣﻧﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺑﺎع ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﺎ
  
واﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ﺗــؤدي إﻟــﻰ اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺑطﺎﻟــﺔ ﻏﯾــر ﺻــﺣﯾﺢ ، ﻷن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺿــﺧﻣﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ  -د
  .إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺑﺷرﻛﺎت أﺧرى ﺗُﺻَﺣب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل
أﻣــﺎ اﻟﺗﻧــﺎﻓس ﺑــﯾن اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﻘطﺎب اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗُﻘــدم ﻋﻠــﻰ ﺗﻧــﺎزﻻت ﻛﺑﯾــرة 
ﻘــوق اﻟﻌﻣــﺎل ، وﺗﻘــدم ﺗﺳــﻬﯾﻼت ﺿــرﯾﺑﯾﺔ وﻫــو ﻣــﺎ أدى إﻟــﻰ إﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻌﻣــﺎل ﺑﺣﺻــوﻟﻬم ﻋﻠــﻰ أﺟــور ﻻ ﺣــول ﺣ
  .)3(ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور
  
ﺗـﺄﺛﯾر ﺗﻠــك اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﺿــﯾﻔﺔ وﺧﺿـوﻋﻬﺎ ﻟﺿــﻐوط اﻟﺣﻛوﻣـﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ أي  -ﻫ





  .431ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  زﯾدان ﻣﺣﻣد،( 1)
  .9ﺑوﻋﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .9ﺑوﻋﻠوج ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 3)
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   )1(: اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﯾزان اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط و اﻟطوﯾل ﻧظرا  -و
  .واردات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ واﻟﺧدﻣﺎتزﯾﺎدة اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻣن اﻟ.    
ﻫﻧـــﺎك ﺑﻌـــض اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت ﻣـــن اﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﺛﻣرة ﻟﻠﺣـــد ﻣـــن ﻓروﻋﻬـــﺎ ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــﺔ أو ﻓـــﻲ ﻛـــل اﻟـــدول                                          .    
  .      ﻟﻣﯾﺔﺣﯾث ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎ
ورﻏــم ﻛــل ذﻟــك ﻓـــﺈن ﻣﺳــﺗوى اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ ﻫــﻲ دون ﻣﺳــﺗوى طﻣـــوح اﻟﺷــراﻛﺔ ﻟﻠﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ               
ﺧﺎﺻـــﺔ ، اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺑـــد ﻟﻬـــﺎ ﻣـــن إﺻـــﻼﺣﺎت ﻓـــﻲ ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬـــﺎ اﻷﺧـــرى أﺑرزﻫـــﺎ اﻹﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺎﻟﻘطـــﺎع اﻟﻣـــﺎﻟﻲ 
  .ﺣدﯾث اﻟﻣُ ﻌوَﻟ مواﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛواﺣد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟ
  
  . اﻟﺧوﺻﺻﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷراﻛﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ          
اﻟﺗـﻲ ( اﻟﺧﺻﺧﺻـﺔ ) ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻧـﺎدي ﺑـﻪ اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ اﻟﺣـدﯾث اﻟﺧوﺻﺻـﺔ     
ﺗرﻣــﻲ إﻟــﻰ ﺗﻧﻣﯾــﺔ دور اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ واﻟﺳــوق اﻟﺣــرة وﺗــوﻓر ﻗــواﻧﯾن ﺗﺿــﻣن ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ وﺗﺿــﻣن 
  . وﺗﺣوﻟﻬﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ إﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ
  )2(: ﻟﻠﺧوﺻﺻﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت أو اﻵﺛﺎر اﻟﻐﯾر إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر       
ﺿـﻌف رؤوس أﻣواﻟـﻪ , ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺿﻌف ﺑﻧﺎﻩ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﻏﯾـﺎب ﻫﯾﺎﻛﻠـﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﯾﺔ  -
ﯾـــﺔ واﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺣرﻓﯾـــﺔ ﻏﯾـــر ﻣﻧﺗﺟـــﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﯾـــﺔ وإ ﺗﺳـــﺎﻣﻪ ﺑـــﺎﻟرواﺑط اﻟﻌﺎﺋﻠ, اﻟﺑﻧﻛﯾـــﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ 
  .اﻟﻣﻧﻐﻠﻘﺔ 
ﺗﺣوﯾل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻋن طرﯾق اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب أﺳواق اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺑﯾـﻊ  -
ﺳـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻬـك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺑﺣﺔ وﯾﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ أﻣﺎم اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺳـﺗﻣرار ﻓـﻲ ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺧﺎ
  .اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ 
ﺳﺗﻔﻘد اﻟدوﻟﺔ إﯾرادات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾزﯾـد ﻣـن أﻋﺑـﺎء  -
  .داﻓﻌﻲ اﻟﺿراﺋب وﺧﺳﺎﺋر اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﻗﺗراض اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﻟﺟﺎﻧـب اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـن ذﻟـك ﺗﺣوﯾـل ﻋـدد ﻛﺑﯾـر ﻣـن ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﺑـل ﺗﺷـﻣل ا -







  .231,331زﯾدان ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 1)
آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر : اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول  ﻣرأﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗ، «اﻟﺧﺻﺧﺻﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ»ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻌﻣوص، ( 2)
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  .دور أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ          
ﻓـﻼ ﺗوﺟـد أﺳـواق ﺑورﺻـﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣـل اﻟﺷـﻣوﻟﻲ وﻻ ﺣﺗـﻰ , ﻌرﺑـﻲ إﻟـﻰ أﺳـواق ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻔﺗﻘد ﺑﻠدان اﻟﻌـﺎﻟم اﻟ    
  .أﺳواق اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﻌﺎﻣﻼت أﺳواق اﻟﻣﺎل 
  
 )1(: وﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻧﺷﯾط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﻫﻲ       
اﻹﻓﺻـﺎح اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت , ﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗداول ﻓﻲ أﺳـواق اﻟﻣـﺎل ﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ، اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن ، ز 
  .اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة 
رﻏم ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﺗدﺋﺔ ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗَﺣول ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ     
  . ﻣﺿﺎرﺑﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺳوق
  
: طﺑﺎ ﻣﺎﻟﯾـﺎ ﻣﺗﻣﺎﺳـﻛﺎ ﺿـرورﯾﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﯾﺗﺳـم ﺑﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﺗطور اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷوروﺑﻲ وأﺻﺑﺢ ﻗ   
  )2(
  
  . ﺗﻧﺳﯾق اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ -     
  . ﻗوة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب -     
  .ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ -     
ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﻣﺳــــﺗﺧدﻣﺔ ﺗﺣﺳـــﯾن اﻟﻣﺣـــﯾط اﻟﺗﻛﻧوﻟـــوﺟﻲ ﻟﻸﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻷوروﺑﯾــــﺔ ، أّﺛ ـــر أﺳﺎﺳـــﺎ  -     












-آﻓـﺎق وﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ: أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﺣـول ، «دور أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر »ﻓﯾﺻل اﻟﺻﯾرﻓﻲ، ( 1)
  .351، ص 1002ﻲ، ﺑﺎرﯾس، اﻷوروﺑ-، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲاﻷوروﺑﯾﺔ
-آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ: اﻟﺗﺎﺳﻊ  أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ، «دور اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑﻲ»ﺳﯾرج ﺑوﺗﯾﺳو، ( 2)
  .551، ص 1002اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎرﯾس، -، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲاﻷوروﺑﯾﺔ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ                        
  CMO: ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ                    
  
ﻟﻘــد ﺣــدﺛت ﺗﺣـــوﻻت ﻣﻬﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻫﯾﺋــت اﻷوﺿــﺎع ووﻓـــرت اﻟﺷــروط ﻟﺗﻧظـــﯾم        
اﻓﻌـﺔ ﻟﻺﻧـدﻣﺎج اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﻹزاﻟـﺔ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻌواﺋـق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، وإ ﻋﺗﺑرت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻗوة د
  .أﻣﺎم ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت
   )1(: وأﻫم ﺗﻠك اﻟﺗﺣوﻻت     
  . إﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ وﺗﻔﻛك اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ -
 .إﺧﻔﺎق ﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ وﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ -
 .ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗطور أزﻣﺎت اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ، ورﻏﺑﺗﻬﺎ -
  . ﻣﺣدودﯾﺔ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة -
  
م ﺗـــمّ اﻟﺗوﻗﯾـــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﯾـــﺎن 3991م ، ﺑﻌـــد إﺧﺗﺗـــﺎم ﺟوﻟ ـــﺔ أورﻏـــواي 5991ﺗﺄﺳﺳـــت ﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ     
  .م4991اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎع ﻣراﻛش 
ﻔﺎﻗﯾــﺔ اﻟﺗﺄﺳــﯾس ﻟﻠﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة و اﻟﻣﻛوﻧــﺔ ﻣــن ﺳــﺗﺔ ﻋﺷــرة ﻣــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺟواﻧــب ﻧﺻــت إﺗ    
  : واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗمّ إﻧﺟﺎزﻫﺎ 
  
  .ﻣﻬﺎم ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ: أوﻻ          
  )2(: ﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻗد ﺣددت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻣواد ﻫذﻩ ا     
 
ﺗﺳــــﻬل ﺗﻧظــــﯾم وإ دارة اﻟﻣﻔﺎوﺿــــﺎت ﺑ ــــﯾن اﻟــــدول اﻷﻋﺿــــﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻣﺿــــﻣون اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌــــددة . 1
  .اﻷطراف ﻛذﻟك اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺟوﻻت أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﻣﺗﻌــددة اﻷطــراف وﻛــذى إدارة اﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﻠــزم اﻷطــراف ﺗﺳــﻬل وﺗﻧﻔــذ اﻹ. 2
  . اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘط
اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﻓﺻل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑـﯾن اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء أﺛﻧـﺎء ﺗﻧﻔﯾـذ . 3
  . ﻟﻣﻧظﻣﺔاﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺟﺳﯾد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل ا
اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧـك اﻟـدوﻟﻲ ، واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬﻣـﺎ ﻣـن أﺟـل اﻟﻣزﯾـد ﻣـن . 4
 .اﻟﺗﻧﺳﯾق و اﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
  
 اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘــﻰ اﻟــدوﻟﻲ ﺣــول ، «ت ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺻــﺎرف اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وإ ﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ »ﻣﺻـﯾطﻔﻰ ﻋﺑــد اﻟﻠطﯾــف، ﺑﻠﻌــور ﺳــﻠﯾﻣﺎن ( 1)
  .742م، ص 4002اﻟﺷﻠف، دﯾﺳﻣﺑر: واﻗﻊ وﺗﺣدﯾﺎت : اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
:   ﻋﺑـﺎس، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻓرﺣـﺎت ﻣﺟﻠـﺔاﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻋﻠـوم اﻟﺗﺳـﯾﯾر، «اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة»ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ( 2)
  . 94م، ص 4002ﺳطﯾف، اﻟﻌدد اﻷول، 
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وﻗﯾـﺎم ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣﻬـﺎم واﻟوظــﺎﺋف واﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻧظـﺎم ﺗﺟـﺎري ﻋـﺎﻟﻣﻲ ﺟدﯾـد ﯾﻘــوم     
وﻣــدى إﻟﺗــزام اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺿــوﺋﻬﺎ ﺗﺗﺟﺳــد ﺗرﺗﯾﺑــﺎت اﻹﻧﺿــﻣﺎم وﺷــروط اﻟﻌﺿــوﯾﺔ 
  )1(: وﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ ﻧذﻛر . ﺑَﺣرَ ﻛﯾَ ﺗﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻣﺑــدء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻷﻛﺛــر رﻋﺎﯾــﺔ ، ﻣﺑــدء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ، ﻣﺑــدء اﻟﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ وﺣرﯾــﺔ اﻟــدﺧول إﻟــﻰ  
ﯾـف اﻟﺗـدرﯾﺟﻲ اﻟﻣﺗـواﻟﻲ ﻟﻠرﺳـوم اﻷﺳواق ، ﻣﺑدء إﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ رﺳـوم ﺟﻣرﻛﯾـﺔ ، ﻣﺑـدء اﻟﺗﺧﻔ
  . اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
  
وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن آﺛﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠـﻰ اﻟـدول اﻷﻋﺿـﺎء ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﺑـل     
ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟـدول ﺳـﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑـﺎ ، وﺑـذﻟك ﺳـﯾواﺟﻪ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻧـﺎﻣﻲ ﺗﺣـدﯾﺎت ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗﺻـدﯾر واﻹﺳـﺗﯾراد 
ر اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣـن ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺎت  ﺑﻬـذﻩ اﻟـدول اﻟﺗـﻲ أرادت اﻹﻧﺧـراط ﻓـﻲ اﻹﻗﺗﺻـﺎد ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾ
  .    )2(اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
      
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري اﻟطﺎﻟب اﻹﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
  
م ، و ﺗَ َﺄﻫــــ ُ ﺑﻬﺎ ﻟﻺﻧﺿـــﻣﺎم إﻟـــﻰ 2002ﺑﻌـــد ﻋﻘـــد اﻟﺟزاﺋـــر إﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ اﻟﺷـــراﻛﺔ ﻣـــﻊ دول اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ أﻓرﯾـــل     
  : اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ، ﻻ ﺑد ﻣن إﺑراز ﺑﻌض ﺧﺻﺎﺋص اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري 
  
م ، وﺑــدأ اﻟﺗﺣرﯾــر اﻷول ﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻋﻧــد 0991إﺳــﺗﻣرار إﺣﺗﻛــﺎر اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ إﻟــﻰ . 1
ع ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾـــق ﺑرﻧــﺎﻣﺞ واﺳـــﻊ ﻟﻠﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻟﻬﯾﻛﻠـــﻲ ﻣﻧـــذ ﻟﺟــوء اﻟﺟزاﺋـــر إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ و اﻟدوﻟﯾـــﺔ و اﻟﺷـــرو 
  . م ، ﻣّس ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫدﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻋﺎدة ﺗﻧﺷﯾط اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺣﺳب ﻗواﻋد اﻟﺳوق9891
وﻣــن اﻹﺟــراءات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﻹﺻــﻼح ﻗطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ إﺑــرام إﺗﻔــﺎق ﻣــﻊ ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟــدوﻟﻲ ﺑــدء ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ 
 30-19، وﺑـــدء اﻟﺗﺣرﯾـــر اﻟﻔﻌﻠـــﻲ ﻟﻠﺗﺟـــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ ﺑﻌـــد إﺻـــدار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــﺔ  م1991ﺟـــوان 3ﺳـــﺗﺎﻧدﺑﺎي اﻟﻣﺑرﻣـــﺔ 
 .)3(م اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺷروط وﻗواﻋد ﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺳﺗﯾراد12/40/1991اﻟﻣؤرﺧﺔ 
ورﻏـم إﻧﺧﻔـﺎض ﻣﻌـدﻻت , ﻣـﺎ زاﻟـت اﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ ﺗﺷـﻛل ﻗﯾـدا ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ إﺗﺟﺎﻫـﺎت وﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﺗﺄﻫﯾـل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي . 2
وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓــﺈن ﺣﺟــم ,ﺗﻔــﺎع ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﺻــﺎدرات ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻹرﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﺑﺗــرول ﺧدﻣــﺔ اﻟــدﯾن اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــود إﻟــﻰ إر 
  )4(اﻟدﯾون ﻟم ﯾﻧﺧﻔض إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣَ ﻘدرة اﻟﺗﺳدﯾدﯾﺔﻟﻺﻗﺗﺻﺎداﻟوطﻧﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرﺗﻪ 
  
  .05، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص «اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ»ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ( 1)
  .742,842ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص . ﯾطﻔﻰ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف، ﺑﻠﻌور ﺳﻠﯾﻣﺎنﻣﺻ( 2)
ص . 3002، ﻣـﺎي 4ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻋدد :  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، «آﻓﺎق إﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة». ﻋﯾﺳﺎوي ﻟﯾﻠﻰ, زﻏﯾب ﺷﻬرزاد( 3)
  .38
  .05,15، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص «اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔاﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة »ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺣﻲ،( 4)
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ﻻ ﯾراﻋـــــﻲ ﻣﺣدودﯾـــــﺔ اﻹﺣﺗﯾـــــﺎط وﺿـــــرورة إﯾﺟـــــﺎد ﺑـــــداﺋل , إﻗﺗﺻـــــﺎد ﯾﻘـــــوم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺛـــــروة اﻟﺑﺗروﻟﯾـــــﺔ واﻟﻐﺎزﯾـــــﺔ . 3
  .ﻟﻺﺳﺗﺧﻼﻓﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
د ﻓــﻲ أﺟﻬزﺗﻬــﺎ وﺗﻌطﻠــت اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺷــروﻋﺎت أو ﺗـﺄﺛر ﺣرﻛﯾــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺟزاﺋــري ﺑظــﺎﻫرة اﻟﻔﺳــﺎ. 4
  .ﺟﻣدت ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾب اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﺟﺎوز اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ 
  
  .اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻹﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة: ﺛﺎﻟﺛﺎ         
ﻟﻬﺷﺎﺷـﺔ وﻟـم ﯾﺻـل إﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻣـن أﺟـل ﻣﻌرﻓـﺔ اﻵﺛـﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻲ اﻟـذي ﻻ ﯾـزال ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ا    
  :ﺳﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك أﺛﺎر وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، ﻧوﺟزﻫﺎ , ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﻊ إﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
  :آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ / 1
  
ﻣــن اﻟﻣــداﺧﯾل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ % 52إﻧﺧﻔــﺎض إﯾــراد اﻟﺧزﯾﻧــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺟــراء اﻟﺗﻔﻛﯾــك اﻟﺟﻣرﻛــﻲ ﻷن أﻛﺛــر ﻣــن  . أ
  .ﺗوﺳﯾﻊ اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎﺋرﻣﻣﺎ ﯾﻔرض , ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ 
ﻣﻣــﺎ ﯾــدﻓﻊ , ﻓـﺗﺢ أﺳــواﻗﻧﺎ أﻣــﺎم اﻟﻣﻧﺗــوج اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻣﺗﻣﯾــز ﺑــﺎﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻟﻣﻧﺗــوج اﻟﻣﺣﻠــﻲ  . ب
ﻋــــدد ﻛﺑﯾــــر ﻣــــن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﻟﻐﻠــــق أﺑواﺑﻬــــﺎ وﺗﺳــــرﯾﺢ اﻟﻌﻣــــﺎل و ﯾــــؤﺛر ﺳــــﻠﺑﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻷوﺿــــﺎع 
م ﺣﺳـب ﺗوﻗﻌـﺎت ﺧﺑـراء 0102ﻋـﺎم % 73ﻟـﻰ أﻛﺛـر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾرﻓﻊ ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل إ
  .)1(ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟوﻟﻲ 
ﻣن واردات ﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ ﻓﺈن ﺗوﺳﯾﻊ                                     % 14.42ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠد ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن . ج    
  ﯾف ﻓﺎﺗورة اﻟواردات اﻟﻐذاﺋﯾﺔﻧطﺎق ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺑﺎدﻻت ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺳﯾرﻓﻊ ﻣن ﺗﻛﺎﻟ
  .)2(...اﻟﻘﻬوة, اﻟﺳﻛر , اﻟﺣﺑوب     
  
  :اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ / 2
  :ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻓــﺗﺢ اﻷﺳــواق اﻟوطﻧﯾ ــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻻوروﺑﯾــﺔ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑﺈﺳــﺗﯾراد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻣﻣــﺎ ﯾﺣﻔــز ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن  -
  . اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻛــن أن ﯾﻔــﺗﺢ آﻓــﺎق واﺳــﻌﺔ ﻟﻠﺻــﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻟﺗﺳــﻬﯾل دﺧوﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻹن ﺗﺣرﯾــر اﻟﻣﺑــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣ -
 . اﻻﺳواق اﻷوروﺑﯾﺔ
إن إﺗﻔــﺎق اﻟﺷــراﻛﺔ ﻣــﻊ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺳــﯾﺧﻠق ﺟــو ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﯾﻣﻛــن إﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺿــروري ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت  -




  .19,29ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص . ﻋﯾﺳﺎوي ﻟﯾﻠﻰ, زﻏﯾب ﺷﻬرزاد( 1)
  .29ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . اد، ﻋﯾﺳﺎوي ﻟﯾﻠﻰزﻏﯾب ﺷﻬرز ( 2)
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  )1(: ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﯾر اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣﻘق ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻼﻗﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ         
  
ﻓﺋــﺔ ﺗﺻــدر اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﺻــﻧﻌﺔ , اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ أن ﻫﻧــﺎك ﻓﺋﺗــﺎن ﻣــن اﻟﺑﻠــدان ﺗﺗﻣﯾــز ﺑوﺿــوح : اﻟﺗطــورات اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗــﺔ . 
وﺗﺑﻘـﻰ ﺗﺟـﺎرة اﻟﺑﻠـدان ( اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ) وﻓﺋﺔ أﺧرى ﺗﺻـدر اﻟﻣﺣروﻗـﺎت واﻟﻣﻌـﺎدن اﻟﺧـﺎم( ﯾﺔ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑ)
  .ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻدر اﻟﺑﻠدان اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ , اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣرﻛزة ﺑﺷدة 
ط واﻟﻐـﺎز وﺗﺗﺧﺻـص اﻟﺟزاﺋر، ﻟﯾﺑﯾﺎ ، اﻟﻌراق ﻓـﻲ اﻟـﻧﻔ, ﺗﺗﺧﺻص دول اﻟﺧﻠﯾﺞ : ﺗﺧﺻص واﺿﺢ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن . 
ﺗــوﻧس، اﻟﻣﻐـــرب، ﻣﺻــر وﺑـــﺎﻗﻲ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟزراﻋﯾــﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﯾن ﺗﺗﺧﺻـــص اﻟﺑﻠــدان اﻷوروﺑﯾـــﺔ 
  .ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺗطورا 
ﺗﻣﺛـــــــــــل اﻟﺑﻠـــــــــــدان وﺣـــــــــــدﻫﺎ : ﻋرﺑﯾـــــــــــﺔ -اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺗﺟـــــــــــﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــــــــــﺔ واﻟﺗﺟـــــــــــﺎرة اﻷورو. 
  .م 9991ﻛﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻌﺎم  €ﻣﻠﯾون  211067و ,ﻛواردات€ﻣﻠﯾون641977
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                        
  ﺗـﺣوﯾل اﻟدﯾـون اﻟﺧـﺎرﺟﯾﺔ                    
  
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋبء ﻣدﯾوﻧﯾﺗﻬﺎ ﺗﻌﻣد اﻟدول اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﺣوﯾـل ﺟﺎﻧـب ﻣـن دﯾوﻧﻬـﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ إﻟـﻰ         
ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺎت ﻟﺗﺣــﺎول ﻫــذﻩ اﻟــدول ﺗﻼﻓــﻲ ﻋﯾوﺑﻬــﺎ ﻗــدراﻹﻣﻛﺎن ﺑﺎﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ  إﺳــﺗﺛﻣﺎرات وﯾــﻧﺟم
  . إﺧﺗﯾﺎر ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻼﺋم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل
  
  . ﺗﻌرﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن: أوﻻ          
ﻣن ﺿﻣن اﻟﺣﻠول اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾـف ﻣـن ﻋـبء اﻟﻣدﯾوﻧﯾـﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺗﺣوﯾـل اﻟـدﯾن إﻟـﻰ إﺳـﺗﺛﻣﺎرات وﻋﻣوﻣـﺎ     
اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﻛـون ﺷـرﻛﺔ ﻣﺗﻌـددة اﻟﺟﻧﺳـﯾﺎت ﺣﯾـث ﯾﻘـوم ﺑﺷـراء اﻟـدﯾن ﻣـن ( اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ) ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ طرﻓﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺛـم ﺗﺗﺣﺻـل ﻣـن اﻟﺑﻠـد اﻟﻣـدﯾن ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟـذي .ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺻـﻌﺑﺔ ﺑﺣﺳـم ﻣﻌـﯾن ( ﻋن اﻟﺑﻠـد اﻟـداﺋن ) اﻟﺑﻧك 
اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر أﺟـزاء ﻣـن ﺷـرﻛﺎت ﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر دﻓﻌﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻟﻛن ﺑﺣﺳم أﻗل وﺑﻔﺿل ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺷـﺗري 
  . )2(ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧوﺻﺻﺔ
  
  .اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت واﻟﺳﻠﺑﯾﺎت ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن: ﺛﺎﻧﯾﺎ          
ﺳﻧرﻛز ﻓﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻋﻠـﻰ إﯾﺟﺎﺑﯾـﺎت وﺳـﻠﺑﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺣوﯾـل اﻟـدﯾن ﻟﻠﺑﻠـد اﻟﻣـدﯾن ﺑﺈﻋﺗﺑـﺎر أن اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ 
 .ﻫﻲ اﻟﻣﺗﺿررة ﻗﺑل اﻷطراف اﻟداﺋﻧﺔ
  
  
  .4ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر، ﺑوﺳﻌدة ﺳﻌﯾدة( 1)
  .2ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
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ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر إﻟـﻰ ﻗطﺎﻋـﺎت أوﻟﯾـﺔ ﯾﺳـﻬم ﻓـﻲ ﺗﺣرﯾـك اﻵﻟـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ وﯾﺷـﺟﻊ : اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺎت  -1
  .ﻟذي ﯾﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣواطﻧون ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجاﻟﺧوﺻﺻﺔ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﻋودة اﻟرأﺳﻣﺎل ا
ﯾﻌﺗﺑـر اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﺷـﻛﻼ ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﺧـﺎرﺟﻲ وﻗﯾـﺎم : ﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾـﺔ    
اﻟﺑﻠـد اﻟﻣـدﯾن ﺑﺗﺣوﯾـل دﯾﻧـﻪ إﻟـﻰ إﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺳـﻣﺢ ﻟـﻪ ﺑﺟﻠـب ﺗﻣوﯾـل ﺧـﺎرﺟﻲ وﻟـو أﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺻـﻌﺑﺔ ﻓﻣﻘﺎﺑـل 
ﺔ ﺻـﻌﺑﺔ ﻓﻬـو ﻣﻌﻔـﻰ ﻣـن دﻓـﻊ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـدﯾن اﻟﻣﺣـوّ ل ﺑﻬـذﻩ اﻟﻌﻣﻠـﺔ وﺑﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺣﺻـول اﻟﺑﻠـد اﻟﻣـدﯾن ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠـ
ﻧﺟـﺎح ﻫـذﻩ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﯾﻛـون داﻓﻌــﺎ ﻟﻔـرض اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺑﻠـد اﻟﻣـدﯾن ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﺳـﺗﻘطﺎب ﻣزﯾـد ﻣـن اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر 
  .)1(اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر
 
  :اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت  -2
ن إﻟــﻰ إﺻــدار ﺟدﯾــد ﻟﻠﻧﻘــود ﻛﻣــﺎ ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﯾــؤدي ﺗﺣوﯾــل اﻟــدﯾن إﻟــﻰ ﺗﻔــﺎﻗم اﻟﺗﺿــﺧم ﺑﺳــﺑب ﻟﺟــوء اﻟﺑﻠــد اﻟﻣــدﯾ 
ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ﺔ ، ﯾﻘــوم اﻟﺑﻠـد اﻟﻣـدﯾن ﺑـدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻟﻠـدﯾن اﻟﻣﺣـوّ ل إﻟـﻰ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾد 
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ إّﻻ أﻧــﻪ ﻋــﺎدة ﻣــﺎ ﯾﻛــون اﻟﺑﻠــد اﻟﻣــدﯾن ﯾﻔﺗﻘــر ﻟﻣــوارد ﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺳــداد اﻟﻣﺑﻠــﻎ ﺑﺷــﻛل ﻓــوري 
  :  «رﻣزي زﻛﻲ»ن ﯾﻌﺎرض ﻓﻛرة اﻟﺗﺣوﯾل ﻣﻧﻬم اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾ
إن ﺗﺣوﯾــل اﻟــدﯾن إﻟــﻰ إﺳــﺗﺛﻣﺎرات رﺣﺑــت ﺑــﻪ اﻟﻌواﺻــم اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟداﺋﻧــﺔ ﻷﻧــﻪ ﯾﺗــﯾﺢ ﻟﻬــﺎ اﻟﻌــودة  ”
ﻟﻣزاوﻟــﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧــﺔ واﻟﺳــﯾطرة وﻫــو ﻟــﯾس ﻓــﻲ ﺻــﺎﻟﺢ اﻟــﺑﻼد اﻟﻣدﯾﻧــﺔ ﻷﻧــﻪ ﺑــﺎﻟواﻗﻊ ﻟــﯾس إّﻻ ﻋــودة ﻟﻺﺳــﺗﻌﻣﺎر ﻓــﻲ 
  . )2( “ﺑواﺑﺔ اﻟدﯾون أﺳﻠوب ﻋﺻري ﻋﺑر
    
  . أﺷﻛﺎل أﺧرى ﻟﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
  
ﺗﻌﻧــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺣوﯾــل اﻟــدﯾن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ إﻟــﻰ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ : ﺗﺣوﯾــل اﻟــدﯾن إﻟــﻰ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ  -1
ﺎق اﻟﺗﻌﻠــﯾم، اﻟﺻــﺣﺔ، و اﻹﻧﻔــ: اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻣﻘﺎﯾﺿــﺔ ﺟﺎﻧــب ﻣــن اﻟــدﯾن اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻟﺑﻠــد ﻣــدﯾن ﺑــﺑﻌض اﻟﻣﺷــروﻋﺎت
  ... ﻋﻠﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ 
ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾون إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾـﺔ اﻟـذي ﯾ ُﺣـول ﻻﺣﻘـﺎ إﻟـﻰ أدوات ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ 
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋطـﺎء ﻗـروض ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺧﯾرﯾـﺔ ﺑﺣﯾـث ﺗـؤﺛر 






  .3ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .4ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .89ص  م،8991، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﻟدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب، ( 3)
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ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾـر رﺑﺣﯾـﺔ ﺗﻬـدف أﺳﺎﺳـﺎ إﻟـﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﺻـﺣﺔ ﻟﻠﻔﺋـﺎت اﻟﻣﺣروﻣـﺔ وﻣﺟﻣـوع اﻟـدﯾون اﻟﺗـﻲ ﺗـم  وﻫﻲ
واﻟﻣﻧظﻣــﺔ اﻟوﺣﯾــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﻛﻣﺳــﺗﺛﻣر $ ﻣﻠﯾــون 937م ﺑﻠــﻎ 1991-0002ﺗﺣوﯾﻠﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾــﺔ ﻣــن 
  .  )1(ﻏﯾر رﺑﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﯾوﻧﯾﺳﯾف ﻓﻘط
  
  :ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾن إﻟﻰ  -2    
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻬم اﻟﻌﺎﻟم ﻷن ﺣدوث ﻛﺎرﺛﺔ ﺑﯾﺋﯾـﺔ ﺑﺑﻠـد ﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ دول أﺧـرى ﺗﻘـوم 
ﻫـــذﻩ اﻟـــدول ﺑﺗﺣوﯾـــل ﺟﺎﻧـــب ﻣـــن دﯾـــون اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻧـــﺎﻣﻲ إﻟـــﻰ ﻣﺷـــﺎرﯾﻊ ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺛـــروة اﻟﻐﺎﺑﯾـــﺔ، اﻟﺣﯾواﻧﯾـــﺔ، اﻟﻧﺑﺎﺗﯾـــﺔ 
  . وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث
ﻌـض اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ إﺳــﺗﻔﺎدت ﻣـن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺑـﺎدرة اﻷردن، ﺳــورﯾﺎ، ﻣﺻـر، ﺗــوﻧس وﻗـد أﺳــﻔرت ﯾﺷـﯾر إﻟــﻰ أن ﺑ     
ﺳـورﯾﺎ $ ﻣﻠﯾـون 7.13ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـﻸردن $ ﻣﻠﯾون  19ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺟزء ﺑﺳﯾط ﻣن اﻟدﯾون اﻟﻣﻘدر 
ذﻩ ﻣﻘﺎﺑـــل ذﻟـــك ﺗـــم إﻧﺷـــﺎء ﺻـــﻧﺎدﯾق وطﻧﯾـــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــ. ﻣﺻـــر $ ﻣﻠﯾـــون  121ﺗـــوﻧس $ ﻣﻠﯾـــون  8.1
  . )2(اﻟدول
  
أﻋطــت ﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻓــرة ﻋــن اﻹﺟـراءات اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن , ﺗﻌﺗﻣـد اﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻌــد اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔ 
واﻟﻧﻣــو اﻹﻗﺗﺻــﺎدي ﺳــﯾﺗم ﺗﻌظﯾﻣــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ , ﻣـن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻓــرض اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾــﺔ ﺳﺗﺷــﺟﻊ اﻟﻧﻣــو اﻹﻗﺗﺻــﺎدي 
وﻟوﺟﯾــﺎت ﻣﺣــددة ﺑﻘــوى اﻟﺳــوق اﻟﺣــر وﺗﻘــوم اﻟــدول ﺗﻛــون ﺗﺣﻔﯾــزات اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ رأﺳــﻣﺎل اﻟﺑﺷــري واﻟﻣــﺎدي واﻟﺗﻛﻧ
ﺑﺗـــدﻋﯾم ﻫـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـــﺔ ﻣﺣـــﯾط إﺳـــﺗﻘرار إﻗﺗﺻـــﺎدي ﻛﻠـــﻲ وﺳﯾﺎﺳـــﻲ وﺧـــدﻣﺎت اﻟﺑﻧﯾـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ذات اﻟﻧوﻋﯾـــﺔ 












  .7ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ ورﯾﻘﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 1)
  .7ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﯾﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ( 2)
  .4ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  ص . ، ﻛرﺑﺎﻟﻲ ﺑﻐدادزاﯾري ﺑﻠﻘﺎﺳم( 3)
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث                        
  اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ                   
      
ﻣـــــﻊ ﺗ ـــــزاﺣم أﺣـــــداث اﻟﻌوﻟﻣـــــﺔ ووﺟـــــود اﻟﻛﺗ ـــــل اﻹﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾ ـــــﺔ ، اﻟﻣـــــؤﺛرة ﻋﻠـــــﻰ ﺣرﻛـــــﺔ اﻟﺗوازﻧ ـــــﺎت          
اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓــرض واﻗﻌـﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟـدول واﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺗــﺄﻗﻠم ﻣـﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ إﻣــﺎ أن ﯾﻛــون 
إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﯾﻛون ﺳـﻠﺑﯾﺎ ، ﺗﻔـرض ﻫـذﻩ اﻷﻣـور ﻛﻠﻬـﺎ واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل أﯾﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻣـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ أن ﯾﺗﺣـدوا وﯾﻧـدﻣﺟوا وأن 
 . ﯾﻛوﻧوا ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷل اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌرﺑﻲ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول                        
  ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ                   
إن اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗﺗﻘﺎﺳــم ﻣﯾراﺛــﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ وﺣﺿــﺎرﯾﺎ وﻣؤﺳﺳــﯾﺎ ﻣﺷــﺗرﻛﺎ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ          
ﺿـﻌف اﻟــرواﺑط ﻣـﻊ اﻹﻗﺗﺻــﺎد واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ، ﻛﺎﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻧﺳــﺑﯾﺎ ﻟﻠﻧﻣـو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ، ﺑـطء اﻟﻧﻣــو و 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
إن وﺿــﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗﻌﯾــق ﻗــدرة إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺗﻼؤم ﻣــﻊ اﻟﺗﻐﯾــر اﻟﺣــﺎدث ﻓــﻲ اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ 
 :واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، وﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎل أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﺳﯾﻣﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
واﻹﻗﺗﺻــﺎدي و اﻟﺗﺟــﺎري ، ﻓﻬــو ﻻﯾﻣﺛــل إﻗﻠﯾﻣــﺎ ﻣﺗﻣﯾــزا  اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ ﯾﻔﺗﻘــر ﻟﻠﺗﺟــﺎﻧس ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺟﻐراﻓــﻲ -
ﯾﺗوزع ﻋﻠﻰ ﻗﺎرﺗﯾن آﺳﯾﺎ وإ ﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣوي ﯾﻧﻘﺳم إﻟـﻰ إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت ﻧﺎﺷـﺋﺔ وإ ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت ﻧﺎﻣﯾـﺔ وأﺧـرى 
  . ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
ﺗﻔــوق ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو ﻣﺗوﺳــطﺔ  1002ﻓــﻲ % 7,2ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو اﻟﺳــﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺑــﺎﻟﻎ ﻣﺗوﺳــطﻬﺎ  -
ﻓﺿـﻼ ﻋـن ﻫـذا ﻓـﺈن . وﺑذﻟك ﻓﻘد ﺗﺟﺎوز اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﻣو ﻓﻲ ﻓـرص اﻟﻌﻣـل , % 5,1اﻟدﺧل 
ﺗﻛﺎﻣــل اﻟﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻣﻌــﺎ ﻟﻺﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻣــﺎ زال ﺿــﻌﯾﻔﺎ ، إذ ﻻ ﺗﺗﻠﻘــﻰ ﻛﺎﻣــل اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺳــوى ﺛﻠــث 
ات اﻟــﻧﻔط ﺗﻣﺛــل اﻟﻣﺻــدر اﻟرﺋﯾﺳــﻲ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑــﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷــر أﻣــﺎ اﻵداء اﻟﺗﺟــﺎري ﻓﻬــو ﻣﺗﺧﻠــف ﻣــﺎ زاﻟــت ﺻــﺎدر 
ﻛـــذﻟك رواﺑـــط اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻷﻛﺛـــر ﺿـــﻌﻔﺎ ﺑﺎﻟﻌـــﺎﻟم ﺑﻠﻐـــت ﻧﺳـــﺑﺔ . ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻣـــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ 
  . )1(%91وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻻﺗﻛﺎد ﺗذﻛر أﻣﺎم أوروﺑﺎ ﺣواﻟﻲ % 30,1ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻷﻧﺗرﻧﯾت ﺑﺎﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ 
ﺿت ﻛﺛﯾر ﻣـن اﻟـدول إﻟـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺈﺻـﻼﺣﺎت إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إن ﺑطء اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗدﻫور وﻣ    
ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ اﻟﺗﺳـ ﻌﯾﻧﺎت ﺗﺿـﻣﻧت ﺗﻠـك اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، وإ ﺳـﺗﺧدام أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻏﯾـر اﻟﻣﺑﺎﺷـرة 
  .وﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة وإ دﺧﺎل ﻗدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف
ﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، ﺳـــﯾطرة اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌـــﺎم ، أﺳـــواق وﺗدﻫوراﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ راﺟـــﻊ إﻟــﻰ ﺗﻌﺛـــر اﻹﺻـــﻼﺣﺎت ا
  .ﻗﯾود ﺗﺟﺎرﯾﺔ ، ﻧظم أﺳﻌﺎر ﺻرف ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ, ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺧﻠﻔﺔ 
 
  
  .2ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . ﺑوﺳﻌدة ﺳﻌﯾدة, ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر( 1)
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  )1(: وﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺟﻌﻠت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﻛـــﺎن ﻟﻬـــذﻩ اﻟﺗﺑﻌﯾـــﺔ إﻧﻌﻛﺎﺳـــﺎت ﻋﻠـــﻰ ( : اﻟـــﻧﻔط)ﺎﺷـــرة وﻏﯾـــر ﻣﺑﺎﺷـــرة ﻟرﯾـــﻊ اﻟﻣـــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ ﺗﺑﻌﯾـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة ﻣﺑ -1
اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ أن اﻷﺳــواق اﻟداﺧﻠﯾــﺔ ﻟﻠﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺗﻔــﯾض ﺑــواردات رﺧﯾﺻــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾﻌــرض ﻣــوازﯾن 
  .ﻣدﻓوﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧطر
اﻵﻻت ، )ﺎﺟﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟــدة اﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﻋواﻣــل اﻹﻧﺗــﺎج اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻟﺗﺷــﻐﯾل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت اﻹﻧﺗ -2
  .وﻛذا ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ( ﻣﻌدات وﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﺔ
  .ﻓﺎﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﺗرﻛﯾب : ﻧﻘص وﺿﻌف ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﺗﻼت ﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄ  -3
ﻟم اﻟﻌرﺑــﻲ ﻓﻐﺎﻟﺑــﺎ ﻣــﺎ ﻧﻘــص واﺿــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ واﻟﻛﺑﯾــرة اﻟﺣﺟــم اﻟﺗــﻲ ﻟﻬــﺎ ﻗﺎﻋــدة رﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎ -4
. ﯾـــؤدي ﺗﻧظـــﯾم ﻓـــروع اﻟﻣﺻـــﺎﻧﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌـــددة اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺎت إﻟــــﻰ ﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﺿـــﻌﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣﻬـــﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ 
ﻓﺎﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺻـــﻐﯾرة ﻏﯾـــر ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻬـــود اﻟﻛﺑـــرى ﻟﻠﺑﺣـــث واﻟﺗطـــوﯾر وﻫـــﻲ ﺿـــﻌﯾﻔﺔ أﻣـــﺎم ﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ اﻷﺳـــواق 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ل اﻟﺧــﺎرﺟﻲ واﻟــذي أﻏﻠﺑــﻪ أوروﺑــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣدﯾوﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ ﺗظﻬــر ﺗﺑﻌﯾــﺔ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗﻣوﯾــ -5
 .ﻓﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣل إﺳﺗداﻧﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﺣﻣل إﻗﺗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ                         
  اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻛﺎﻣل                   
ﺳﺗواﺟﻪ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﻔﻌـل اﻹﻧﻔﺗـﺎح اﻹﻗﺗﺻـﺎدي ﺑﻣﻘـدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣـﺔ و ﺑـﺈﺑرام          
إﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺷــراﻛﺔ ، واﻟﻣﻼﺣــظ أن أﻣــوال اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻣﺟﻣــدة أﻏﻠﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــوك اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟﻣﻣﻛــن إﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ 
  .ﻛﻣرﺗﻛز ﻣن ﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲﺑدوﻟﻬم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻔﻌﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  
  .ﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ: أوﻻ          
ﺗﻠــك اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺗــﻲ ﯾﻛــون ﻣﺻــدرﻫﺎ ﻣواطﻧــون ﻋــرب طﺑﯾﻌﯾــون أو ﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋرﺑﯾــﺔ ﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻣــن     
و ﻣﺧﺗﻠطـﺔ ، ﺗـدار ﻋﻠـﻰ أﺳـس ﺧـﺎرج اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺿـﯾﻔﺔ ، ﺗوظـف ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎرﯾﻊ إﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻـﺔ أو ﻋﺎﻣـﺔ أ
ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ، ﺗﻛﺗﺳــب اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾــﺔ أﻫﻣﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑوﺻــﻔﻬﺎ أﺣــد رﻛــﺎﺋز اﻟﺗﺷــﺎﺑك واﻟــﺗﻼﺋم اﻹﻗﺗﺻــﺎدي 
اﻟﻌرﺑــﻲ ، وﻟـــﯾس ﻣـــن اﻟﺷـــك أن اﻟﻣﻘــدرات اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻟﻠـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻣــن اﻟﻣـــوارد وﺧﺎﻣـــﺎت وﯾـــد ﻋﺎﻣﻠـــﺔ ورؤوس 
إﻟـﻰ ﺿــرورة اﻟﺗﺳـرﯾﻊ ﻟﺗﻌﺑﺋـﺔ رؤوس اﻷﻣــوال اﻟﻌرﺑﯾـﺔ و ﺗوظﯾﻔﻬــﺎ اﻷﻣـوال ، وأراﺿـﻲ زراﻋﯾــﺔ وﺳـوق ﻣﻌﺗﺑـرة ﺗــدﻋو 
ﻓﺿـــﻼ ﻋـــن ذﻟـــك ﻓـــﺈن اﻟظـــروف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــﺔ واﻟدوﻟﯾـــﺔ وﻣـــﺎ ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻧﻬـــﺎ ﻣـــن إﻋـــﺎدة رﺳـــم اﻟﺧﺎرطـــﺔ . ﻓــﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ و اﻷﻣﻧﯾــﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ﺗــدﻓﻊ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ إﻟــﻰ إﺳـﺗﻐﻼل ﻓـرص اﻟﺗﻛﺗــل ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗﺣــدﯾﺎت 
  .        )2(اﻗﻔﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻣﻊ اﻷطراف اﻟدوﻟﯾﺔوﺗﻌزﯾز ﻣو 
  
 .3ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . ﺑوﺳﻌدة ﺳﻌﯾدة, ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر( 1)
 اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي: اﻟﻣﻠﺗﻘـﻰ اﻟــدوﻟﻲ ، «أﻫﻣﯾـﺔ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌزﯾـز اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻌرﺑـﻲ». ﻣﺣﻣـد ﻗوﯾـدري ، ﻣﺣﻣــد ﻓرﺣـﻲ( 2)
  2، ص 4002، ﺳطﯾف، اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾل
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  : إن إﻧﺳﯾﺎب رؤوس اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻷﻗطﺎراﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻫﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ          
  .ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﺑﺈﻓﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، اﻟﺗراﺧﯾص واﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺷﺎطﻪ . 1
، ذﻟــك أن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺎت ﺗﻔﯾــد ( اﻷوﻟوﯾــﺔ و اﻟﺗﻔﺻــﯾﻠﯾﺔ)ﺎت اﻟﺟــدوى ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ إﻋــداد دراﺳــ. 2
وﯾﺷـﺗرط ﻫﻧـﺎ أن ﺗﻛـون ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن اﻟدﻗـﺔ . ﻣـدى ﻧﺟﺎﻋـﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ ﺗﺟﺳـﯾد اﻟﻔـرص واﻷﻓﻛـﺎر اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
  .واﻟﺗﻔﺻﯾل ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوز ﻛل اﻹﺧﺗﻼﻻت
د ﻣﻠﻔــــﺎت اﻟﻣﺷــــﺎرﯾﻊ ، وذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻧظــــﯾم وﻋﻘــــد اﻟﻧــــدوات ﺗﺣدﯾــــد وﻋــــرض اﻟﻔــــرص اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وإ ﻋــــدا. 3
واﻟﺳــﻔﺎرات : ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﺳــﺎﻫم اﻷﺟﻬــزة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻣﺛــل اﻟــوزارات . اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻬــدف اﻟﺗﻌرﯾــف ﺑﻬــذﻩ اﻟﻔــرص 
  . وﻏرف اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻔرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ذ ﺗﻔﯾــــد إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺎت اﻟﺷــــﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ اﻹﺳــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ ﻟﻠﺗــــروﯾﺞ ﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﺗــــروﯾﺞ اﻹﻟﻛﺗروﻧــــﻲ إ. 4
ﻫﯾﺋــــﺔ ﺗﺷــــﺟﯾﻊ اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎر ﻟ ــــدﯾﻬﺎ ﻣواﻗــــﻊ ﻋﻠــــﻰ اﻹﻧﺗرﻧــــﺎت ،  521ﻋــــن وﺟــــود أﻛﺛــــر ﻣــــن ( tenapi)ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــﺎت 
  .ﻣؤﺳﺳﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺣﻠﯾﺔ 041ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺗـــوﻓﯾر اﻟظـــروف اﻟﻣﻼﺋﻣــــﺔ أي اﻟﻣﻧـــﺎخ اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﺳــــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺗـــدﻓق رؤوس اﻷﻣــــوال وﺗـــوﻓر اﻹﺳــــﺗﻘرار . 5
  .ﺳﻲ ، اﻷﻣﻧﻲ ، وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹدارﯾﺔاﻟﺳﯾﺎ
ﻣـدى ﻛﻔـﺎءة اﻟﺑﻧـوك وﻗـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣر و ﻣﻌـدﻻت اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳـﻬﯾﻼت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾـﺔ  . 6
  .وﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺳوق اﻟﻣﺎل داﺧل اﻟدوﻟﺔ
 .ﺣﺟم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ          
 0003و $ ﻣﻠﯾـﺎر 006ﻣﺗوﻓرة ﻟﺣﺟم اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧـﺎرج إﻟـﻰ ﺣـد ﻛﺑﯾـر ﺑـﯾن ﺗﺗﻔﺎوت اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟ    
وﻗـد ﺗﻌـﺎظم ﺧـروج رؤوس . $ ﻣﻠﯾـﺎر 008، وﻟﻛـن ﺗﺟﻣـﻊ ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺗﻘـﺎرﯾر أن أﻓﺿـل ﺗﻘـدﯾر ﻟﻬـﺎ  ﻫـو ﺣـواﻟﻲ $ ﻣﻠﯾﺎر
ﯾن اﻷﺟﺎﻧــب  اﻷﻣــوال اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ، ﻣــﻊ أزﻣــﺔ اﻟﺧﻠــﯾﺞ ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎت وﻣــﺎ ﺧﻠﻔﺗــﻪ ﻣــن ذﻋــر ﻛﺑﯾــر ﻟــدى اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر 
م ﻛﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك آﻣــﺎل ﻟﻌـودة ﻛﺑﯾــرة ﻣــن ﻫــذﻩ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات 1002ﺳـﺑﺗﻣﺑر  11اﻟﻌـرب ﺧﺻوﺻــﺎ ، وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻷﺣــداث 
   .)1(ﻟﻣّ واطﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، إّﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻟم ﺗﺗﺣﻘق إطﻼﻗﺎ
ﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣـــن اﻟﺗﺑﻌﯾـــﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت اﻟـــدول إن ﺿـــﻌف اﻟﻬﯾﺎﻛـــل واﻟﺑ ُ ﻧـــﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾـــﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎت ا    
اﻟﻛﺑــرى ، وﻛوﻧﻬــﺎ ﺗﻐطــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻘــﻊ ﻓــﻲ ﺷــﺑﺎك اﻹﺳــﺗداﻧﺔ ﺣﯾــث إرﺗﻔــﻊ ﺣﺟــم اﻟــدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ 
وﯾﺑـدو ﻟﻧـﺎ أّن اﻟﻣؤﺷـر اﻷﻛﺛـر أﻫﻣﯾـﺔ ﺑﻬـذا . م1002$ ﻣﻠﯾـﺎر 231,4م ﻣﻘﺎﺑـل 2002ﻋـﺎم $ ﻣﻠﯾـﺎر 141,9اﻟﻌرﺑﯾـﺔ 
، وﻧﺳـــﺑﺔ $ﻣﻠﯾـــﺎر51طﻠـــق ﻟﻬـــذﻩ اﻟـــدﯾون ﺑـــل ﺑﻣؤﺷــراﺗﻬﺎ، ﻣﻧﻬـــﺎ إﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﺧدﻣـــﺔ اﻟـــدﯾن اﻟﺧﺻــوص ﻟـــﯾس اﻟﺣﺟـــم اﻟﻣ
وﺑــــﺄّن ﻣــــﺎ ﺗﻘﺗﺿــــﻣُ ﻪ ُ ﻣــــن ﺣﺻــــﯾﻠﺔ % 64,9إﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﻫــــذﻩ اﻟــــدﯾون إﻟــــﻰ إﺟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــواﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﻟﻠـــدول اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ 
  . )2($ﻣﻠﯾﺎر 51,4اﻟﺻﺎدرات ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت 
  
  .5ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . ﻣﺣﻣد ﻗوﯾدري، ﻣﺣﻣد ﻓرﺣﻲ( 1)
. اﻷوروﺑﯾــﺔ-اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌرﺑـﻲ ﻟﺗﻔﻌﯾـل اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ: اﻟﻧــدوة اﻟدوﻟﯾـﺔ،«اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑـﯾن ﺧﯾـﺎر اﻟﺗﺧﺻـص واﻹﻧـدﻣﺎج »ﻲ ﻣوﺳـﻰ،رﺣﻣـﺎﻧ( 2)
  . 61م، ص 4002ﺳطﯾف، ﻣﺎي 
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ﺑﺎﻟﺗذﺑـــذب ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ ﻷﺧـــرى ، وﻓﯾﻣـــﺎ  م 5991-2002إﺗﺳـــﻣت اﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾـــﺔ  ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗـــرة       
 17,188م ﺗﺻـدرت اﻟﺳـﻌودﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑﺣـواﻟﻲ  2002ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺧـﻼل 
دوﻟـﺔ ، ﺗــﺄﺗﻲ  31ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺻــدرة ﺷـﻣﻠت % 12,03أي ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﻗــدرﻫﺎ $ ﻣﻠﯾـون
ﺷـﻣﻠت ﻋﺷـر دول ، ﺛـم ﺗـﺄﺗﻲ اﻹﻣـﺎرات % 2,51ﺑﻧﺳـﺑﺔ $ ﻣﻠﯾـون 61,444واﻟﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ  ﺑﺣـ
أي ﺑﻧﺳــﺑﺔ $ ﻣﻠﯾــون 9,023ﺷــﻣﻠت ﺗﺳــﻊ دول ﻋرﺑﯾــﺔ ، وﺳــورﯾﺎ ﺑﺣــواﻟﻲ % 2,21ﺑﻧﺳــﺑﺔ $ ﻣﻠﯾــون 31,655ﺑﻧﺣــو 
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻫـذﻩ اﻟـدول اﻟﺧﻣﺳـﺔ ﻣـن أﺻـل ﺛﻣـﺎﻧﻲ ﻋﺷـرة دوﻟـﺔ ﻋرﺑﯾـﺔ إﺳـﺗطﺎﻋت أن . ﺷﻣﻠت ﻋﺷر دول % 11
  .    ﻣن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ % 37ﺗﺻدر أزﯾد ﻣن 
م ﺻـــﻧﻔت اﻟﺳـــﻌودﯾﺔ ﺑﻧﺣـــو 2002أﻣـــﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺧـــص اﻟﺑﻠـــدان اﻟﻣﺳﺗﺿـــﯾﻔﺔ ﻟﻺﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾـــﺔ ﺧـــﻼل     
ﺛـم $  ﻣﻠﯾـون 765، ﺛـم اﻟﺳـودان ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ $ ﻣﻠﯾون 056ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ $  ﻣﻠﯾون 58,617
  .)1($ﻣﻠﯾون 05,712اﻹﻣﺎرات 
  .ﻣظﺎﻫر ﺗدﻧﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ: راﺑﻌﺎ          
وﻗﺻـور ... ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺑﻧﯾﺎت واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﻣـن ﺧـدﻣﺎت اﻟطـرق ، اﻟﻧﻘـل ، اﻹﺗﺻـﺎﻻت ، اﻟطﺎﻗـﺔ ، واﻟﻣﯾـﺎﻩ. 
  . ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت أﺻﻼ ﺑدوﻟﻬم
  .وﺳﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎراتﻣﺣدودﯾﺔ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺿﻌف اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﯾﺣد ﻣن ﺗ. 
  .ﺿﻌف آداء أﺳواق اﻟﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ و إﻧﻌدام اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ. 
  .ﻣﺣدودﯾﺔ اﻷدوات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺻﺎرف. 
  .ﻋدم وﺿوح و إﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر. 
  . ﺑطء اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ. 
 .ﻋدم ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻔرص اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ. 
  .اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم إﻧﺗﻘﺎل رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ          
ﺿـرورة ﺑﻧـﺎء إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إرﺗﺑﺎط إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻣﻧﻔـردة ﻣـﻊ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ، و  -
  .ﻫﯾﻛل إﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗوازن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ
  .  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
  .إزاﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷزﻣﺎت وﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣـﻊ ﺗﻐﻠﯾـب ﻣظـﺎﻫر اﻟﺗﺧﺻـص وﺗﻘﺳـﯾم اﻟﻌﻣـل اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -
  . ﻣﻊ إﺳﺗﻬداف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺷروع ﻛﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻗﺗﺻﺎد ﻛﻛل
ﻣــن أﻣــوال اﻟﻌــرب ﻣوظﻔــﺔ ﺑﺎﻟﺧــﺎرج وأﻧــﻪ ﻣﻘﺎﺑــل ﻛــل دوﻻر $ ﻣﻠﯾــﺎر 008وﺗﺷــﯾر اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت أّن ﻣﺎﯾزﯾــد ﻋــن    
ﻋرﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺧــﺎرج وﻫــو ﻣــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺣرﻣــﺎن اﻹﻗﺗﺻــﺎد $ 57ﻲ،  ﯾّ ﺳــﺗﺛﻣرﻋرﺑــﻲ ﯾﺳــﺗﺛﻣر داﺧــل اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــ
  .اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن أﻣوال ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗُدّﻋم اﻟﺑ ُ ﻧﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
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  711                                       
$ ﻣﻠﯾـﺎر 037ﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﯾ ُﺷﯾر إﻟـﻰ أّن اﻷﻣـوال اﻟﺧﻠﯾﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ دول اﻟﻌـﺎﻟم ﺑــ واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛ 
  .  ُا ﺧرى ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم$ ﻣﻠﯾﺎر 563ﻓﻲ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺣدﻩ ُ ، و$ ﻣﻠﯾﺎر563ﻣﻘﺳﻣﺔ 
  :ﺗﺗرﻛز ﻣﻌظم اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻓـــﻲ اﻟﻣرﻛـــز اﻷول ﺑـــﯾن اﻟـــدول اﻟﻐرﺑﯾـــﺔ اﻟﺟﺎذﺑـــﺔ ﻟﻺﺳـــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ واﻟﺳـــﺑب ﻫـــو ﺳوﯾﺳـــرا ، ﺑرﯾطﺎﻧﯾـــﺎ ، ﻓرﻧﺳـــﺎ 
  .اﻟﺳرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا وﻫو ﻣﺎ ﯾروق ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻌرب
  .                                       اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  . )1(ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺗﯾنﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ وﺳﻧﻐﺎﻓورة ﺑﺳﺑب اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟ: ﻣﻧﺎطق ﺑﺂﺳﯾﺎ 
  
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث                         
  دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌرﺑﻲ                   
  
ﺗﻌﺎظﻣت إﯾرادات اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول  ، ورﻏم اﻟﺛراء اﻟذي ﺗﺣﻘق ﻟم ﯾواﻛـب ذﻟـك ﺑـراﻣﺞ ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻟﺗوظﯾـف ﻫـذﻩ         
  .ﯾﺔ ﻟﻠﺗوظﯾف ﻓﻲ أوﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻌﺎﺋدات  وإ ﺗﺟﻬت اﻟﻧﻘود اﻟﻌرﺑ
  
  : وﺗﻔﺳﯾر أﺻﺣﺎب اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ    
ﻋدم ﻗدرﺗﻬم إﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـدر ﻋﻠـﯾﻬم أرﺑﺎﺣـﺎ ﺗﻌـﺎدل ﻓـﻲ ﻧظـرﻫم ﻣﻘـدار اﻟﺟﻬـد واﻟﺧطـر اﻟﻠـذﯾن . 
  .ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
  .اﻟوطﻧﯾﺔ  إرﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌدﻻت ﻓواﺋد ﻋﻣﻼﺗﻬم. 
  .ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟﻘوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض وﺑﯾن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى. 
ﺗﻛـــوﯾن إﺣﺗﯾـــﺎطﻲ ﻧﻘـــدي ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ ﺑﻌـــض اﻟﻣﺧـــﺎطر اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﻧﺷـــﺄ ﻋـــن ﺑﻌـــض اﻹﺿـــطراﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘـــﺔ . 
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﯾر اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﯾﻧـﻲ ﻛـﺎن وﻣن أﺟل ﺗوﺛﯾـق اﻹرﺗﺑـﺎط وإ ﻟﺗـزام اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻣؤﺳﺳـﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗرﻗﯾـﺔ وﺗطـ         
ﻫﻧــﺎك دور ﻓﺎﻋــل ﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻛﺈطــﺎر ﻣــﻧظم ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ، اﻟﺑﻧك اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ ، اﻟﺻـﻧدوق اﻟﻌرﺑـﻲ )اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 )2(: اﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ...( ﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲﻟﻺﻧﻣﺎء اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، ﺻ
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﺗﺷـﺟﯾﻊ إﻧﺗﻘـﺎل رؤوس اﻷﻣـوال اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﯾﻧﯾـﺎ، واﻟﻌﻣـل . 
ﻋﻠــﻰ زﯾــﺎدة رأﺳــﻣﺎﻟﻬﺎ ، ﻣــﻊ ﺿــرورة ﺗرﻗﯾــﺔ إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗــروﯾﺞ ﻋــن اﻟﻣﺷــروﻋﺎت واﻟﻔــرص اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑــﺎﻟوطن 
  .اﻟﻌرﺑﻲ
  إطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر و إﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرات ﺑﻬدف ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت  اﻟﻌﻣل ﻓﻲ. 
  
  . 61,71رﺣﻣﺎﻧﻲ ﻣوﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ( 1)
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ﻋﺿﺎء ﻋن طرﯾق ﺗﻘـدﯾم ﺧـدﻣﺎت ﺗـﺄﻣﯾن اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر وإ ﺋﺗﻣـﺎن اﻟﺻـﺎدرات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗدﻓق اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﯾن اﻟدول اﻷ
  .ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻌﻣـل ﻓــﻲ إطـﺎر ﺻــﻧدوق اﻟﻧﻘــد اﻟﻌرﺑـﻲ ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ آﻟﯾـﺔ ﻋﻣــل اﻟﺳــوق اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ، واﻟﺗــﻲ ﯾـﺗم ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ .
ﺎت اﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﺑـدﻻ ﻣــن ﺗﺑـﺎدل رؤوس اﻷﻣـوال اﻟﻌرﺑﯾــﺔ واﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻘــروض وﺗﺳـوﯾﺔ اﻟـدﯾن ﺑــﯾن ﻣؤﺳﺳـ
  .اﻹﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺿـرورة ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺻـﻧﺎدﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟﻘطرﯾـﺔ واﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﻋﺑـر اﻟﺳـوق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷـر داﺧـل . 
  .اﻟﺑﻼد اﻟﻌرﺑﯾﺔ وإ ﻋطﺎﺋﻪ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
ﻧطﻘـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺣـرة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻛﺑـرى، وإ ﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎح ﻣﺷـروع ﻣ. 
  .اﻟﺟﺳر اﻟذي ﺳﯾؤدي إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ورﺑطﻬـﺎ ﺑﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض ﻣـﻊ ﺿـرورة إﺣـداث ﺗﻧـﺎﻏم ﺑـﯾن اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت .
وﺣرﻛﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺳـوق رأس اﻟﻣـﺎل ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم إﺟراءات ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷﻣـوال اﻟﻌرﺑﯾـﺔ 
  . )1(ﺧﻠق أدوات إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑرﻏﺑﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن و اﻟﻣﻘرﺿﯾن
          
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻋﻼم ﻣن أﻫـم اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺛﻣر ﺑﺗﻛـوﯾن ﺻـورة واﺿـﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣﺣﯾطـﺔ     
واﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻛﻣــل وﺟـﻪ ﯾﺗطﻠــب . ﻟﻣﺧــﺎوف ﺑﺷـﺄﻧﻬﺎﺑـﺎﻟﻔرص اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﺗوﺿــﯾﺢ اﻟﻣﺧـﺎطر وإ زاﻟـﺔ ا
  )2(: ﻣن اﻹﻋﻼم اﻟرﺳﻣﻲ أو اﻟﺧﺎص وﺑﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗﺟﻣﯾﻊ وﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣـل وﻣوﺿـوﻋﻲ ﯾﻌـزز اﻟﺛﻘـﺔ ﺑﻣﺻـداﻗﯾﺗﻬﺎ واﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ . 1
  .اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻗﺑل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺗﺧﺻص ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿـوﻋﯾﺔ ﻛـل ﻓـﻲ ﻣﺟﺎﻟـﻪ ﻣـن  ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن. 2
أﺟــل إﺑــراز اﻟﺗطــورات واﻟﺗﺣــوﻻت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﺗوﺿــﯾﺢ ﻣواﻗــﻊ اﻟﻘــوة واﻟﺿــﻌف واﻟﻣﺧــﺎطر اﻟﺗــﻲ ﺗُظﻬرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ 
  . اﻟﻣﺟﺎﻻت
 ﺗﺿﺎﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻟﺑﻠوغ رﺟﺎل اﻷﻋﻣـﺎل واﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرﯾن اﻷﺟﺎﻧـب وﺗـروﯾﺞ. 3
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 :ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
  
اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ، اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ، واﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟــذﻟك ﻻﺑــد ﻋﻠــﻰ , ﯾﻌﺗﺑــر ﻋﺻــر اﻟﻌوﻟﻣــﺔ ﻋﺻــر ﻟﺑــروز اﻟﻘــوى اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ       
رك ﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﯾــﺎدﯾن ، وﺳــﯾؤدي ﺗﺣرﯾــر اﻟــدول اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﻟﻠﺷــراﻛﺔ ﻣــﻊ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺿــرورة اﻟﺑــدء واﻟﺗﺣــ
  :اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن ﺧﻼل اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﯾن دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ و اﻟدول اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ إﻟﻰ 
  
  . زﯾﺎدة ﻛل ﻣن ﺣﺟم ﺗﺑﺎدل اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات -
 . ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎج ﻷن اﻟﺷروط اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑدﺧول ﺳﻠﻊ إﻟﯾﻬﺎ ﺻﺎرﻣﺔ -
 . اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﺑﺎﻟﺳوق اﻷوروﺑﻲﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة أﻣﺎم  -
 .ﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -
 ...اﻟﺗﺳﯾﯾر , اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرات وإ دارة اﻟﺗﺳوﯾق  -
 . اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹطﺎرات واﻟﻛوادر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﻣﺎل -
 .ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -
  . ﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻟدول ﺗﺑﺣث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﺧول ﻟﻣﻧظﻣﺔا
  
وﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ اﻟﻣﺿــﯾﻔﺔ ﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺷــراﻛﺔ إﺧﺗﯾــﺎر أﻧﺳــب اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎرات إﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن إﻋﺗﺑــﺎرات   
  .ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﺑر اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ وأﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف, إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
   
, دﻓﺎع اﻟــوطﻧﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟـ: ﻛﻣـﺎ أن ﺑﻌـض اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻟـدﺧول إﻟﯾﻬــﺎ 
ﺗﻬﯾﺋــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ , ﻗطﺎﻋــﺎت اﻷﻣــن ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻗطﺎﻋــﺎت إﺳــﺗﯾراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ وﻻ ﺑــد أن ﺗﺳــﺗﻌد ﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﻣــوارد اﻟﺑﺷــرﯾﺔ 
  . واﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وإ ﻋطﺎﺋﻪ ﻓرﺻﺗﻪ, اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
ﺑـد ﻟﻠـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ أن ﺗﺗﺣـد ﻓﻌﻠﯾـﺎ وﻟﺗﺟﺳـﯾد اﻹﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﺑﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ دول ﻣﺗﺣـدة ، ﻻ
ﻟﺗﻛــون ﻗوﯾــﺔ وﻓﺎﻋﻠــﺔ وﻫــذا ﺳــﯾﻔﺗﺢ آﻓــﺎق ﺟدﯾــدة ﻟﻠﻧﻣــو و اﻹﺳــﺗﻘرار ﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾــﺔ و ﻟﺷــﻌوﺑﻬم ﯾــدﻋﻣﻬﺎ ﻓــﻲ 
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  اﻟﺧـﺎﺗـﻣﺔ                    
  
ﻟﻘـد أظﻬـرت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻹﺷـﻛﺎﻟﯾﺎت وﻓرﺿـﯾﺎت اﻟﺑﺣـث أن اﻹطـﺎر اﻟـذي ﻗﺎﻣـت ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻪ ﻓﻛـرة اﻟﺷـراﻛﺔ          
ﻣﺗوﺳطﯾﺔ ،ﻫﻲ إﻣﺗداد ﻟﻧﺟﺎح ﻓﻛرة اﻟﺗﻛﺗل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻠﺣـﺔ ﻟـدول اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـﻲ -اﻷوروﺑﯾﺔ
ﻓﺎﺋﺿـﻬﺎ ووﺟـدت اﻷﻓﺿـل اﻟﺗﻌـﺎون واﻟﺷـراﻛﺔ ﻣـﻊ اﻟـدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ  ﻟﺗوﺳـﯾﻊ  ﻹﯾﺟـﺎد  أﺳـوا ق ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﻹﺳـﺗﯾﻌﺎب
  . ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ وﻓرض وﺟودﻫﺎ ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  . ﻟﺗظﻬر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ دول ﻣﻧطﻘﺔ أوروﺑﺎ وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺧروﺟﺎ ﻣن ﻗوﻗﻌﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  
ﺔ اﻟﺑﺣـــث ، ﺗـــمّ اﻟﺗوﺻـــل إﻟــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ و إﻗﺗـــراح ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن وﺑﻌــد دراﺳـــﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ إﺷـــﻛﺎﻟﯾ         
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت  و اﻵراء 
  
  :ﻧـﺗﺎﺋﺞ إﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث          
  : ﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ إﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ وردت ﺑﺎﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ          
  
واﻟــرﻗم ﻣﻔﺗــوح ، إﺣــدى ﺣﻠﻘــﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣــل .... وﻋﺷــرون دوﻟــﺔ ﯾﻌﺗﺑــر اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﻣُ ﻛــون ﻣــن ﺧﻣﺳــﺔ*     
م ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـمّ ﺗﻛـوﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻹﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻣﻌﺎﻫـدة روﻣـﺎ 7591اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻷوروﺑـﻲ اﻟـذي ﺑـدأ 
ﻓرﻧﺳـﺎ ، أﻟﻣﺎﻧ ﯾـﺎ اﻟﻐرﺑﯾـﺔ ، إﯾطﺎﻟﯾـﺎ ، ﺑﻠﺟﯾﻛـﺎ ، ﻫوﻟﻧـدا ، ﻟوﻛﺳـﻣﺑورغ ، ﺛـمّ ﺗـواﻟﻲ إﻧﺿـﻣﺎم اﻷﻋﺿـﺎء ﻟﻬـﺎ : ﺑﻌﺿـوﯾﺔ 
وﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل اﻟﻧﻘدي ﺑدء اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة اﻟﯾـورو، ﺗﻣﺗﻌـت ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﯾـورو . ﺎﺗﺑﺎًﻋ 
ﺑﺛﻘل إﻗﺗﺻﺎدي أوروﺑﻲ وﻋـﺎﻟﻣﻲ ﻣَ ّﻛﻧـﻪ ﻣـن ﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟـدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ، وأّﺛ ـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ، 
  .داﺧل اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي وﺧﺎرﺟﻪ وﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وإ ﺻدار اﻟﯾورو ﻟم ﯾﻘﺗﺻر أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑل ﻣّس اﻟﻌدﯾد ﻣـن ﻣﻧـﺎطق اﻟﻌـﺎﻟم ﻟﻠﺗﺷـﺎﺑك اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـدوﻟﻲ 
وﻣﻧﻬـﺎ اﻟـدول اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺷـرﯾك ﺗﺟـﺎري أﺳﺎﺳـﻲ ﻟـدول اﻟﻣﻧطﻘـﺔ ، ﻛـذﻟك ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزاﺋـري اﻟـذي ﯾﻘـﻊ 
  .وﺳط ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗطورات
اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﻟﻠﺷـراﻛﺔ ﻋﻣـل اﻟﻣﺷـﺎرﻛون ﻋﻠـﻰ ﺿـﻣﺎن  –اﻟﺗوﻗﯾـﻊ واﻟﻣﺻـﺎدﻗﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت اﻷوروﺑﯾـﺔ  ﺑﻌـد*     
ﺧﻠق ﻓﺿـﺎء ﻟﻠﺳـﻼم واﻟرﺧـﺎء ﺑﻣﻧطﻘـﺔ ﺣـوض : ﺗﻘدم ﻣﺗوازن ﻟﻸوﺟﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺣورﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻷﻣﻧﻲ 
أﻣــﺎ ﻓــﻲ . ﻣﻘراطﯾــﺔ واﻟﺣرﯾــﺔاﻟﺑﺣــر اﻷﺑــﯾض اﻟﻣﺗوﺳــط ﻛﻣــﺎ ﯾؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺣــوار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻧﻬــوض ﺑﻘــﯾم اﻟدﯾ
ﯾرﻣـﻲ إﻟـﻰ ﺧﻠـق ﻣﻧطﻘـﺔ واﺳـﻌﺔ ﻟﻠﺗﺑـﺎدل اﻟﺣـر ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﻣﺑـﺎدئ إﻗﺗﺻـﺎد : ﻣﺣورﻫـﺎ وﻣﺟﺎﻟﻬـﺎ اﻹﻗﺗﺻـﺎدي واﻟﻣـﺎﻟﻲ 
  م ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﺳﺗﻌرف ﺑﻠدان ﺟﻧوب 0102اﻟﺳوق واﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ُا ﻓـق 
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اﻟﻣﺗوﺳط وﺷرﻗﻪ ﻧﻘﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗواﻛﺑﻬﺎ ﺗﺣوﻻت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي دﻋﻰ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟـﻰ إﻗﺗـراح دﻋـم 
، واﻟــدور اﻟﻔﺎﻋــل ﻟﻠﺑﻧــك اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻺﺳــﺗﺛﻣﺎر  1adeM ,2adeMﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻬــذﻩ اﻟــدول ﻣــن ﺧــﻼل ﺑــراﻣﺞ اﻟﺗﻌــﺎون 
ﯾﺧــص اﻟﻣﺣــور اﻟﺳوﺳــﯾوﺛﻘﺎﻓﻲ واﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ رﻛــّز ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻣﯾــﺔ وﻣــﺎ . اﻟﻣﻬــﺗم أﺳﺎﺳــﺎ ﺑﺗﻣوﯾــل اﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص( IEB)
اﻟﻣـــوارد اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ واﻟﺗﺷـــﺟﯾﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻔـــﺎﻫم ﺑـــﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺎت و اﻟﺗﺑـــﺎدﻻت ﺑـــﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﺎت اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ وﻛـــذى اﻟﺗـــداﺑﯾر 
  .اﻟﻣُ ﺣﻛﻣﺔ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻬﺟرة
ﻲ وﺑﻠـدان ﺣـوض ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ اﻟراﻣﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑـﺎدل ﺣـر ﺑـﯾن اﻹﺗﺣـﺎد اﻷوروﺑـ*     
اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻟـﻰ ﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﺗوﺳـط ﺑﺗﻘـدﯾم اﻟـدﻋم اﻟﻣـﺎﻟﻲ اﻟـذي إﺳـﺗﻔﺎدت ﻣﻧـﻪ 
اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟــدول وإ ﻟﻐــﺎء اﻟﺣــواﺟز ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ واﻹﻟﻐــﺎء اﻟﺗــدرﯾﺟﻲ ﻟﻛــل اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب ﺗﺑــﺎدل 
ﻟــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻹﺗﺑــﺎع ﻧﻬــﺞ إﺻــﻼﺣﻲ ﺑﻛــل اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟطﺎﻗــﺎت واﻟﻣــؤﻫﻼت اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ، ﺳــﯾﻧﻌﻛس ﻫــذا ﻋﻠــﻰ ا
ﻟﺗــدﻋﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻹﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ واﻟﻣﺎدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗــرض 
  .اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
ﺔ ﻟﻬـﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻟﺗﺻـﺑﺢ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺈن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﺑﻣـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ طﺎﻗـﺎت وﺛـروات طﺑﯾﻌﯾـﺔ وﺑﺷـرﯾ    
ﻗوة إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺛﻠﺛﻲ إﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌـﺎﻟم ﻣـن اﻟـﻧﻔط ، وﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ﺗﺟﻌـل ﻣـن اﻟﺗﻛﺎﻣـل 
اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻌرﺑــﻲ أﻛﺛـــر ﺿــرورة ﻓــﻲ ﻧظـــﺎم ﺗﺟــﺎري ﻋــﺎﻟﻣﻲ ﺟدﯾـــد ﯾﺗﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻟﺗﻛﺗـــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻹﻗﻠﯾﻣـــﻲ أو 
  . اﻟﺟﻬوي
    
  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث          
ﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻘــوة ﺗﺻــﻣﯾم دﻓﻌــت دوﻟــﻪ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌــﺎون واﻹﺗﺣــﺎد ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣزﯾــد ﻣــن ﯾﺗﻣﺗـﻊ اﻹ -
  .اﻟﺗﻛﺎﻣل 
وإ ﺳـﺗطﺎﻋت إﺗﺑـﺎع ﻣـﻧﻬﺞ , ﺗﻣﻛﻧـت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟـدول اﻷوروﺑﯾـﺔ ﻣـن ﺗﺣﻘﯾـق اﻟوﺣـدة اﻟﺗـﻲ ﺳـﻌت إﻟـﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬـﺎ  -
 .ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﺗﺟﺎرﯾﺔ وإ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﯾﻛــون ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ ﺑﺧطــوات ﺗﺻــﺣﺑﻬﺎ إﺻــﻼﺣﺎت ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻫﯾﻛــل إﻗﺗﺻــﺎدي ﻣﺗﻛﺎﻣــل ﻣﺻــﯾرﻩ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻛﺎﻣــل  -
ﺗوﺣﯾد ﺷﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺣدة إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺿـم ﻛﺎﻓـﺔ أﻗـﺎﻟﯾم اﻟـدول 
 .ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻪ ﯾﺣدث داﺧل دوﻟﺔ واﺣدة 
ﻗًﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﻋﻣﻼﻗـــﺔ ﺗواﺟـــﻪ اﻟﻌﻣﻼﻗـــﯾن وﺗﻌﺗﺑـــر ﺳـــو , ﻗـــوة ﺗﺣﻘﯾـــق اﻻرادة وﻫـــو أوروﺑـــﺎ اﻟﻣوﺣـــدة إﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺎ  -
 .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ واﻷﻣرﯾﻛﻲ 
اﻟﺗﻘرﯾــب ﺑــﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻹﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠــدول اﻷﻋﺿـــﺎء وﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻧﺷــطﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﺗــدﻋﯾم اﻻﺳـــﺗﻘرار  -
 .واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺗوازن ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻔرد وﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول 
ﺎت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻧﺳﺧﺔ طﺑق اﻷﺻل إّﻻ أن اﻟواﺿﺢ أﻧﻬـم ﺣﻘﻘـوا إﻧﺟـﺎز ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أّن إﻗﺗﺻﺎدﯾ -
 ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ( اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺣدة )اﻟﻘرن 
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و ﯾﺗﻣﺗـــﻊ ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻘرار وﻣـــن أﻫـــم اﻟﻌﻣـــﻼت اﻻﻛﺛـــر إﺳـــﺗﻘرار وﺻـــﻣوًدا ، وأﻧـــﻪ ﺳﯾﺳـــﻬم ﻋﻠـــﻰ ﻓـــﺎﻟﯾور , اﻟﻣوﺣـــدة 
  . اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺗوازن أﻓﺿل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻧﻘدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
إن ﻫــــذا اﻹﺗﺣــــﺎد واﻹﻧــــدﻣﺎج اﻹﻗﺗﺻــــﺎدي اﻟﻣﺗواﺻــــل ﺷــــﺟﻊ اﻟﻧﻣــــو واﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎر ﺑﺷــــﻛل رﺋﯾﺳــــﻲ ﺑﺎﻟــــدول  -
ﻣﻣــﺎ ( اﻟﺑطﺎﻟــﺔ)ﻠﻘــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ واﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺎرد اﻟﻌﻣــﻼق اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻷﻋﺿــﺎء وﺳــﺎﻫم ﺑﺗوظﯾــف ﻛﺎﻣــل ﻟ
وﻗﻠـل ﻫـذا اﻟﺗﺟﻣـﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ ﻣـن اﻻﺿـطراﺑﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن , ﯾﻌزز ﻣن اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺑطﺎﻟــﺔ ودﻋــم ﺳﯾﺎﺳــﺔ رﻓــﻊ اﻷﺟــور ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻣﻠــﺔ ﻣوﺣــدة إﺧﺗﻔــت اﻟﻔــروق اﻟظــﺎﻫرة ﻟﻠﺗﻔــﺎوت اﻟﺳــﻌري 
 .واﻟﺧدﻣﺎت  وﺗﻣﺎﺛﻠت أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ
وﺳـﺎﻫم اﻹﺗﺣـﺎد , إﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﺳوق وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺳوق اﻷوروﺑﻲ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻷﺧـرى اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ   -
 .اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻹﻧدﻣﺎح ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج
ﺣـوض اﻟﻣﺗوﺳــط إﻟـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻫدﻓت إﺗـﻔﺎﻗﺎت اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌﺗﻬﺎ دول اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻣـﻊ دول  -
 .اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣر ﻋن طرﯾق إﺑرام إﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ 
اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ واﻻﺗﺣـﺎد ﺷـﻛل أﻫﻣﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻣﺳـﺎوﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ  -
 .اﻟﺗﻛﺗل اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﻟﻺﺗﺣــــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻣــــﻊ ﺟﯾراﻧــــﻪ ﯾﺗﺟــــﻪ ﻣﺷــــروع اﻟﺷــــراﻛﺔ إﻟــــﻰ ﺗﻘوﯾــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾ -
  .اﻟﻣﺗوﺳطﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﯾﻌﺗﺑـــــر أﻫـــــم أداة ﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﺗﺳـــــﺗﺧدم ﻟوﺿـــــﻊ ﻗﯾ ـــــد اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذ اﻟﺷـــــراﻛﺔ  ADEMإن ﺑرﻧـــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌـــــﺎون اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ  -
ق اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﺳـطرﻫﺎ ﻣـؤﺗﻣر ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠـف اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ ﺑﻬـﺎ ، وذﻟـك ﻟﺗﺣﻘﯾـ
م ، وﻫـﻲ ﺟﻌــل ﻣــن ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـط ﻓﺿــﺎء ﻟﻠﻧﻣــو واﻹﺳــﺗﻘرار ﻓـﻲ ظــل ﺗﻛــرﯾس ﺷــراﻛﺔ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 5991
  . وﻣﺎﻟﯾﺔ واﺳﻌﺔ
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗطورات اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدول اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، و ﻟﺗواﺟـﻪ ﻛـذﻟك  اﻟﺷـراﻛﺔ ﻻﺑـد ﻟﻬـﺎ ﻣـن  -
  .اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛن اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﻛﺛﯾف اﻟﻌﻧﺎﺻر 
  :اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ          
ﻧﻘﺗرح ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﻫم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ، ﺗُﻠﺧص و ﺗُﺄﻛد ﻣﺎ ﺗمّ ﺗﻧﺎوﻟﻪ          
  :وﻛذا إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻪ ، ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺻورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺧﺻوص إطﺎر اﻟدراﺳﺔ 
إﺻــﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻬــوض ﺑﺈﻗﺗﺻــﺎدﯾﺎت اﻟــدول اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ ﻗﺑــل اﻟﺧــوض ﻓــﻲ ﻏﻣــﺎر ﺗﺗطﻠــب اﻟﺷــراﻛﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺎت  -
  . اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﺈﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎﻫو ﻣﺗﺎح ﻟدﯾﻬﺎ وإ ﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ 
ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺷراﻛﺔ ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺳن ﻗواﻧﯾن ﺗﻼﺋم اﻹطﺎر اﻟﺟدﯾد اﻟـذي وﺿـﻌت ﻓﯾـﻪ  -
 .ﺑﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﻟ
 .ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻺﻧظﻣﺎم اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  -   
  إﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺷراﻛﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وإ ﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺑـﻧﻰ -    
  .اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻼﺋم اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺣدﯾﺛﺔ      
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ﺗوﻋﯾــــﺔ رﺟــــﺎل اﻷﻋﻣــــﺎل واﻟﻣﺳــــﺗﺛﻣرﯾن ﻟﺗﺟﻧــــب وﺗﻔــــﺎدي ﺗﺣوﯾــــل رؤوس اﻷﻣــــوال وﺗﺟﻣﯾ ــــدﻫﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺑﻧــــوك  -
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟــدول اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــطﯾﺔ اﻟطﺎﻟﺑــﺔ ﻟﻠﺷــراﻛﺔ ﻣــﻊ دول اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ، ﺑــدء اﻟﺣــدﯾث أوًﻻ  -
ﺔ وﺗـــرك ﻛـــل اﻟﻣﺎﺿـــﻲ ﻣـــﺎض ، ﻹﻣﺗﻼﻛﻬـــﺎ ﻛـــل ﻋـــن اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾـــﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــ
 .ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗوﺣﯾد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾ ُ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻣو واﻟﺗطور
     
  :إن  ﻣوﺿوع إﺑرام إﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻟﺟﻧوب اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺷﻌوب اﻟﺿﻔﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗوﺳط       
ﺑداد واﻟﻬﯾﻣﻧـﺔ ﺑﻔﻛـر ﺟدﯾـد ﻓﻬـو ﻧــوع إن ﻣﺷـروع اﻟﺷـراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳـطﯾﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗـﻪ ﯾﻌﻛـس ﻣﻔﻬـوم اﻹﺳـﺗ -
ﻣن اﻹﺳـﺗﻌﻣﺎر ﻟـﯾس ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺳـﻛري ، ﺑـل ﻫـو أﻛﺛـر ﺗﻌﻘﯾـدًا ﯾﺳـﺗﻧزف ﻛـل اﻟﺛـروات واﻟطﺎﻗـﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ 
  .ﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﻐُ ﺑن ﻟدول اﻟﺟﻧوب
ﺟـــﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾـــﺔ اﻟﺣﯾوﯾـــﺔ ﻟـــدول إﺳـــﺗﺛﻧﺎء ﻣـــن اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟزراﻋﯾـــﺔ واﻟﺧـــدﻣﺎت ، ﻓﻘـــد ﺗـــمّ إﻗﺻـــﺎء اﻟﻣﻧﺗ -
م ، ﺧﺻوﺻـﺎ وأن اﻟﺣـواﻣض وﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻓﻼﺣﯾـﺔ أﺧـرى 0102اﻟﺟﻧوب ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺣـر ﻓـﻲ ُا ﻓـق 
ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟوﺣﯾـــدة اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﻟﻬـــذﻩ اﻟــدول أن ﺗﺗــوﻓر ﻣـــن وراﺋﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣـــد أدﻧــﻰ ﻣــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ 
 .ﺑﺎﻷﺳواق اﻷوروﺑﯾﺔ
ﺛـــﺎل ﻟﻠﺗﻛﺎﻣـــل وﻣـــن اﻟﺷـــراﻛﺔ ﻣـــﺎ ﯾﺧـــدم اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻹﺳــﺗﻔﺎدة ﻣـــن اﻟﺗﺟرﺑـــﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ ﻛﻧﻣـــوذج وﻣ -
  . اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﻻ ﻧﻛون ﻗوم ﺗُﺑّ ﻊ ، ﻓﺎﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﯾرﯾد ﻋوﻟﻣﺔ اﻟرﯾﺎدة ﻻ ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ
  
  :آﻓـﺎق اﻟﺑﺣث 
ﺗﻧﺎوﻟﻧـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺑﺣﺛﻧـــﺎ ﻧﻣـــوذج اﻹﺗﺣـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ وﺳـــﻌﯾﻪ ﻹﻗﺎﻣـــﺔ ﺷـــراﻛﺔ ﻣـــﻊ دول ﺟﻧـــوب اﻟﻣﺗوﺳـــط          
ﺟزاﺋـر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺷـراﻛﺔ وﻛـذى ﺗﺣـدﯾﺎت اﻹﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻫـذا اﻟﺗﻛﺗـل ﻟﻠﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌرﺑـﻲ ، ﻏﯾـر أن وﺷـرﻗﻪ ، وﻣوﻗـﻊ اﻟ
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺿوع ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﺑﺣﺛﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟدراﺳﺎت وﺑﺣوث أﺧـرى أﻛﺛـر ﺗﻔﺻـﯾﻼ وﺗﻌﻣﻘـﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل 
  .        ، ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻛﻣﺎل وإ ﺛراء ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟدراﺳﺔ
  :د ﻧدرج ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺑﻬذا اﻟﺻد    
ﻣﺗوﺳــــطﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺄﻫﯾــــل وآداء اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻹﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ -ﺑﺣــــث اﻵﻓــــﺎق اﻟﺗــــﻲ ﺗطرﺣﻬــــﺎ اﻟﺷــــراﻛﺔ اﻷورو 
ﻓــــﻲ ﺗﻔﻌﯾــــل اﻟﺷــــراﻛﺔ ( ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺧوﺻﺻــــﺔ)ﺑﺣــــث وﺗﺣدﯾ ــــد ﻣﻛﺎﻧــــﺔ ودور اﻟﻘطــــﺎع اﻟﺧــــﺎص . اﻟﺟزاﺋرﯾــــﺔ
 .اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ
واﻟﺧـــﺎص ﻓـــﻲ ﺗﺑﯾـــﺎن اﻟﺷـــراﻛﺔ ﻟﻣـــﺎ ﯾـــوﻓرﻩ ﻣـــن ﺗﺟﻣﯾـــﻊ ﺑﯾﺎﻧـــﺎت وﻣﻌﻠوﻣـــﺎت دراﺳـــﺔ دور اﻹﻋـــﻼم اﻟرﺳـــﻣﻲ  
 .إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻣﺎﻟﯾﺔ
  
      
  
  421                                        
  ﻓﻬرس اﻟﺟداول                                  
  ﻟﺻﻔﺣﺔاﻟﻌﻧوان                                                         ا    
   41ﻣﺧطط اﻟﺛﻌﺑﺎن داﺧل اﻟﻧﻔق                                     :  1ﺷﻛل 
   95ﺟدول ﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺣﺳب ﻓروع                   :  2ﺷﻛل 
  م  9991/2002اﻟﻧﺷﺎط           
  66ﺟدول ﺗطور ﻣﺳﺗوى ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﯾدا                        :  3ﺷﻛل 
     17ﻘﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر                    ﺟدول ﺗدﻓ:  4ﺷﻛل 
  م7991/9991ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﻼل           
   27ﺗطور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر                :  5ﺷﻛل 
  77ﺟدول ﺗطور ﺣﺟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ                       :  6ﺷﻛل 
  م79/99اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠدول           
   48ﺟدول ﺗوارﯾﺦ ﺗوﻗﯾﻊ إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷراﻛﺔ                         :  7ﺷﻛل 
  اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ          
  78م                1002ﺟدول إﻧﺗﺎج اﻟﺛروة اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟطﺎﻗوﯾﺔ :  8ﺷﻛل 
  88م              0002ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗﺟﺎرة إﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ :  9ﺷﻛل 
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  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ                           
  
  .اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ          
  :اﻟﻛﺗب   -1    
ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺷــﺑﺎب . اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ واﻟﺑﻌــد اﻟــدوﻟﻲ ﻟﻠﯾــورو. رﯾــد ﻣﺻــطﻔﻰ، ﺳــﻬﯾر ﻣﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد ﺣﺳــنأﺣﻣــد ﻓ. 1
  .0002. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  .1002. اﻟﻘﺎﻫرة. اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ. اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ. أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟذوب. 2
. اﻟﺳـﻌودﯾﺔ. دار اﻟﻣـرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷـر(. اﻟﺗﺣـدﯾﺎت اﻟراﻫﻧـﺔ)اﻵداء اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻷﻋﻣـﺎل . اﻟﺳﻌﯾد ﻓرﺣﺎت ﺟﻣﻌﺔ. 3
  .0002
. دار اﻟﻣﻧﻬــل اﻟﻠﺑﻧــﺎﻧﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷـــر. ﻗﺿــﺎﯾﺎ وﻣواﻗــف: اﻟواﻗــﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ واﻟـــدوﻟﻲ. اﻟﺳــﻔﯾر ﻓــوزي اﻟﺻــﻠوخ. 4
  .9991. ﻟﺑﻧﺎن
  .2002. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف. اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ. اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺣﻣد ﺑﺷﯾر. 5
  .3002. ﻟﺑﻧﺎن. طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ. ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﺑﺳﺎم اﻟﺣﺟﺎر. 6
  .0002.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. دار ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ. اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد دراز. 7
اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة، ﻣﻧظﻣــﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ، ﻣﻧظﻣــﺎت إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ                          :دﻟﯾــل اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ. ﺣﺳــﯾن ﻋﻣــر. 8
  .0002. اﻟﻘﺎﻫرة. ار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲد. إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
. دار اﻟوﻓــﺎء ﻟــدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر(. اﻟﻧظرﯾــﺔ واﻟﺗطﺑﯾــق)أﻧﺷــودة اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻــر : اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻹﻗﺗﺻــﺎدي. ــ ـــ,ـ ـــ. 9
  .1002. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
. اﻟﻘـــﺎﻫرة. طﺑﻌـــﺔ أوﻟـــﻰ. ﻣﻛﺗﺑـــﺔ ﻣـــدﺑوﻟﻲ. اﻟﺳـــوق اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﻋﺻـــر اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ. ﺳـــﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﻧـــذري. 01
  . 9991
  .9991. ﺳورﯾﺎ. دار اﻟﻔﻛر. اﻟﯾورو. ﺳﻣﯾر ﺻﺎرم. 11
طﺑﻌــﺔ . ﻣﻛﺗﺑــﺔ وﻣطﺑﻌــﺔ اﻹﺷــﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾــﺔ. اﻟﺗﻛــﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻌوﻟﻣــﺔ. ﺳــﻣﯾر ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز. 21
  .1002. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. أوﻟﻰ 
. طﺑﻌـــــــﺔ أوﻟـــــــﻰ. ﻣﻛﺗﺑـــــــﺔ دار اﻵداب . ﻗﺿـــــــﺎﯾﺎ إﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻـــــــرة. ﺻـــــــﻼح اﻟـــــــدﯾن ﺣﺳـــــــن اﻟﺳﯾﺳـــــــﻲ. 31
  .8991.اﻹﻣﺎرات
  .9991. اﻟﺟزاﺋر. ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر. ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري. ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑوزﯾدي. 41
. اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ. طﺑﻌـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ. اﻟﻣﻛﺗـب اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﺣـدﯾث. إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟـدوﻟﻲ. ﻋﺑـد اﻟﺳـﻼم أﺑوﻗﺣـف. 51
  .1991
  .9991. اﻷردن. طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ. ﻣﺟدﻻوي. اﻟﺗﻣوﯾل اﻟدوﻟﻲ. ﻋرﻓﺎن ﺗﻘﻲ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ. 61
  
 
 621                                        
. اﻹﺳـــﻛﻧدرﯾﺔ. دار اﻟوﻓـــﺎء ﻟـــدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋـــﺔ واﻟﻧﺷـــر. ﺗـــﺎرﯾﺦ أوروﺑـــﺎ اﻟﺣـــدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻـــر. ﻓرﻏﻠـــﻲ ﻋﻠـــﻲ ﺗﺳـــن. 71
  .1002
. اﻟﺗوﻗﻌــﺎت-اﻵﺛــﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻟﻣﺻــرﻓﯾﺔ-اﻟﺣﻘــﺎﺋق: اﻟﯾــورو اﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ اﻟﻣوﺣــدة. ﻓرﯾــد راﻏــب اﻟﻧﺟــﺎر. 81
  .4002. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑ
  .1002. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ. اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾل: اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ. ﻛﺎﻣل ﺑﻛري. 91
. دار اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟدﯾـدة ﻟﻠﻧﺷـر. اﻹﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻣواﺟﻬـﺔ أزﻣـﺔ اﻟـدﯾون اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ. ﻣﺟـدي ﻣﺣﻣـود ﺷـﻬﺎب. 02
  .8991. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻧﯾـــل . اﻹطـــﺎر اﻟﺷـــﺎﻣل واﻟﻛﺎﻣـــل ﻟﻠﻌﻣﻠ ـــﺔ اﻷوروﺑﯾـــﺔ اﻟﻣوﺣـــدة: اﻟﯾـــورو. ريﻣﺣﺳـــن أﺣﻣـــد اﻟﺧﺿـــﯾ. 12
  .2002. ﻣﺻر. طﺑﻌﺔ أوﻟﻰ. اﻟﻌرﺑﯾﺔ
دار اﻷﻣـﯾن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،اﻟﻧﺷـر،اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻـر  .91,02ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـرﻧﯾن . ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم. 22
  .2002
  .9991. اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ. ﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷ. اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ. ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﺎﺑد. 32
. ﻟﯾﺑﯾــﺎ. طﺑﻌــﺔ أوﻟــﻰ. اﻟــدار اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ. اﻟﻌــرب واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻓــﻲ اﻟﺻــراع اﻟــدوﻟﻲ. ﻣﺣﻣــد ﺑوﻋﺷــﺔ. 42
  .0002
. اﻹﺳـــﻛﻧدرﯾﺔ. اﻟــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ. ﻗﺿــﺎﯾﺎ إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻــرة. ﻣﺣﻣــد ﻣﺣــروس إﺳــﻣﺎﻋﯾل، ﻣﺣﻣــد ﺳــﯾد ﻋﺎﺑــد. 52
  (.دون ﺗﺎرﯾﺦ)
. اﻟﻘــﺎﻫرة. طﺑﻌــﺔ أوﻟــﻰ. دار ﻏرﯾــب ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ . ود اﻟدوﻟﯾــﺔ وﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺻــرف اﻷﺟﻧﺑــﻲاﻟﻧﻘ ــ. ﻣــدﺣت ﺻــﺎدق. 62
  .7991
. ﻣﺻــر. ﻣﻛﺗﺑــﺔ زﻫــراء اﻟﺷــرق. اﻵﺛــﺎر ﻋﻠــﻰ إﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﯾــﺔ واﻟﻌــﺎﻟم: اﻟﯾــورو. ﻣﻐــﺎوري ﺷــﻠﺑﻲ ﻋﻠــﻲ. 72
  .0002
  .1002. ﻋﻣّ ﺎن. دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ. اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. ﻣوﺳﻰ ﻣطر وآﺧرون. 82
                               
  :اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات  -2    
  
 آﻓــﺎق: أﻋﻣــﺎل اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳــﻊ.«دور اﻟﻐــرف اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟــذب اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ». أﺳــﺎﻣﺔ اﻟﻛــردي -92
  .1002. ﺑﺎرﯾس.اﻷوروﺑﻲ  -ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ.  اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﯾﺔ: وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  «اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻷوروﺑﯾــﺔ واﻟﺗﻌــﺎون اﻹﻗﺗﺻــﺎدي اﻹﻗﻠﯾﻣــﻲ اﻟﻌرﺑــﻲ».ﺳــﻲ، ﯾوﺳــف ﻗرﯾﺷــﻲإﻟﯾــﺎس ﺑــن ﺳﺎ -03
. ﺳـطﯾف.  اﻷوروﺑﯾـﺔ -اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾـل اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ : اﻟﻧدوة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول 
  .4002ﻣﺎي  8,9
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  أﻋﻣــــﺎل اﻟﻣــــؤﺗﻣر.  «ﺣﺟﻣﻬــــﺎ ودورﻫــــﺎ: اﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻷوروﺑﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌــــﺎﻟم اﻟﻌرﺑــــﻲ  ».إﯾﻠﯾــــرﯾش ورﺗﺳــــل  -13
. اﻷوروﺑـــــﻲ -ﻣرﻛزاﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﻌرﺑـــــﻲ. اﻷوروﺑﯾـــــﺔ-اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ: آﻓـــــﺎق وﺿـــــﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎرات: اﻟـــــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـــــﻊ 
 1002..ﺑﺎرﯾس
آﻓـﺎق  :أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـﻊ.  «ﻫـﺎﺣﺟﻣﻬـﺎ ودور : اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ». ﺑراد ﺑورﻻﻧد  -23
  .  1002. ﺑﺎرﯾس. اﻷوروﺑﻲ -ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ. اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﯾﺔ: وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
ﺣـول   ﻣﻠﺗﻘـﻰ دوﻟـﻲ.  «اﻟﻌوﻟﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ».ﺑﻌﻠوج ﺑوﻟﻌﯾـد  -33
  .4002. ﻋﻧﺎﺑﺔ:  اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺑـررات إﻗﺎﻣـﺔ إﺗﺣـﺎد اﻟﻣﻐـرب اﻟﻌرﺑـﻲ ﻓـﻲ ظـل اﻟﺗﺣـوّﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ». ﻏرﺑﻲ ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ,ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷﯾر -43
. ﺔ ﻷوروﺑﯾــــا-اﻟﺗﻛﺎﻣــــل اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﻌرﺑـــﻲ ﻛﺂﻟﯾـــﺔ ﻟﺗﺣﺳــــﯾن وﺗﻔﻌﯾـــل اﻟﺷـــراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ: اﻟﻧـــدوة اﻟدوﻟﯾـــﺔ. «اﻟراﻫﻧـــﺔ
  .4002ﻣﺎي . ﺳطﯾف
  «ﻣﺗوﺳــطﯾﺔ -اﻧــب اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻹﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺗﻌــﺎون ﻟﻠﺷــراﻛﺔ اﻻوروﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺟو ». ﺑــوﻫزة ﻣﺣﻣــد ، ﻛﻣــﺎل دﻣــدوم  -53
ﻣـﺎي . ﺳـطﯾف .  اﻷوروﺑﯾـﺔ-اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﻌرﺑـﻲ ﻛﺂﻟﯾـﺔ ﻟﺗﺣﺳـﯾن وﺗﻔﻌﯾـل اﻟﺷـراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ: اﻟﻧـدوة اﻟدوﻟﯾـﺔ
  .4002
اﻟﺗﻛﺎﻣـل  :اﻟﻧـدوة اﻟدوﻟﯾـﺔ. «اﻻوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻧﺎخ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر –أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ». ﺗﺷﺎم ﻓﺎروق  -63
 .4002ﻣﺎي . ﺳطﯾف.  اﻷوروﺑﯾﺔ -اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
: اﻟﺗﺎﺳـﻊ أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ.  «آﺛﺎر وﻣﻌوﻗﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ». ﺣﺳﯾن ﺣﺎﻣد -73
 .1002. ﺑﺎرﯾس.روﺑﻲ اﻷو -ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ:  اﻷوروﺑﯾﺔ-آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 آﻓـــــﺎق :أﻋﻣـــــﺎل اﻟﻣـــــؤﺗﻣر اﻟـــــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـــــﻊ. «دور اﻹﻋـــــﻼم ﻓـــــﻲ ﺟـــــذب اﻹﺳـــــﺗﺛﻣﺎرات». رؤوف أﺑـــــو زﻛـــــﻲ -83
  . 1002. ﺑﺎرﯾس. اﻷوروﺑﻲ-ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ. اﻷوروﺑﯾﺔ -اﻟﻌرﺑﯾﺔ: وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
 اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻹﻗﺗﺻـﺎدي: وة اﻟدوﻟﯾـﺔاﻟﻧـد. «اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻌرﺑـﻲ ﺑـﯾن ﺧﯾـﺎر اﻟﺗﺧﺻـص واﻹﻧـدﻣﺎج». رﺣﻣﺎﻧﻲ ﻣوﺳﻰ -93
  .4002ﻣﺎي . ﺳطﯾف.  اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
آﻓـــﺎق : أﻋﻣـــﺎل اﻟﻣـــؤﺗﻣر اﻟـــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـــﻊ. «اﻵﻓـــﺎق اﻟﻣﺗﺎﺣـــﺔ ﻟﻺﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــﻲ ﻗطـــﺎع اﻟطﺎﻗـــﺔ». رﯾﺷـــﺎرد ﻻﻧـــو -04
.                                       1002. ﺑﺎرﯾس. ﻲاﻷوروﺑ-ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ. اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﯾﺔ: ﻹﺳﺗﺛﻣﺎراتا وﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﻧــدوة . «إﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺗﺣــﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺟدﯾــدة ﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺑﺣــر اﻟﻣﺗوﺳــط». زاﯾــري ﺑﻠﻘﺎﺳــم، ﻛرﺑــﺎﻟﻲ ﺑﻐــداد -14
  .4002. ﺳطﯾف. اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: اﻟدوﻟﯾﺔ
أﻋﻣﺎل . «ﻟﺳوق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وآﻓﺎق ﺗﻔﻌﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲا». زﻛﻲ ﺣﻧوش -24
  . 1002. ﺑﺎرﯾس. ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت. اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﯾﺔ: آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﺎدي اﻟﺳـﺎدس اﻟﻣﻧﺗـدى اﻻﻗﺗﺻـ.  «آﺛـﺎر اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻻوروﺑﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻣﺻـري». ﺳﻣﯾر ﻛرﯾم  -34
  .9991ﻣﺎرس . اﻟﻘﺎﻫرة. (اﻟﯾورو)اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة : ﺣول
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: أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـﻊ.  «دور اﻻﺳـواق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﺷـﯾط اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑـﻲ». ﺳـﯾرج ﺑوﺗﯾﺳـو  -44
 .1002. ﺑﺎرﯾس .ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت . اﻷوروﺑﯾﺔ-رﺑﯾﺔاﻟﻌ: آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
أﻋﻣــﺎل .  «دور اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ». ﺷــﺎرل ﻓردﯾﻧﺎﻧــد ﻧوﺗوﻣــب  -54
 .1002. ﺑﺎرﯾس. ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت .  آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات: اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ
اﻟﻣــــــؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳــــــﻊ .  «اﻟﻣﺗوﺳــــــطﯾﺔ –وإ ﺗﻔﺎﻗﯾــــــﺔ اﻟﺷـــــراﻛﺔ اﻷوروﺑﯾــــــﺔ اﻟﯾــــــورو ». ﺷـــــﺑﯾر ﻋﺑــــــد اﷲ اﻟﺣــــــرازي  -64
 .1002. اﻟﺟﯾزة . اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻲ . اﻟزراﻋﯾﯾن ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
ة ﻟﻧــدو ا.  «اﻻﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ وإ ﺳــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﺑﻠــدان ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ: اﻻﺗﺣــﺎد اﻟﻣﻐــﺎرﺑﻲ ». ﺻــﺎﻟﺣﻲ ﺻــﺎﻟﺢ  -74
  .4002. ﺳطﯾف.  اﻷوروﺑﯾﺔ-اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي : اﻟدوﻟﯾﺔ
 أﻋﻣــﺎل اﻟﻣــؤﺗﻣر.  «اﻟﺧﺻﺧﺻــﺔ ودورﻫـﺎ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎد ﻓـﻲ ﺑﻠــدان اﻟﻌرﺑﯾـﺔ». ﻋﺑـد اﻟﻔﺗــﺎح اﻟﻌﻣـوص  -84
 1002. .ﺑﺎرﯾس.ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت. اﻷوروﺑﯾﺔ-آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ: اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ
 اﻟﻣﻠﺗﻘـــﻰ.  «ﺗﺳـــﯾﯾر اﻟﻛﻔـــﺎءات ودورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﺑﻧـــﺎء اﻟﻣﯾـــزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـــﯾﺔ». ﺷـــﺎﺑوﻧﯾﺔ ﻛرﯾﻣـــﺔ , ﻣمﻋﺑـــد اﻟﻔﺗـــﺎح ﺑـــوﺧ -94
 .5002ﻧوﻓﻣﺑر  21,31. ﺑﺳﻛرة. إﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ: اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث 
. اﻟﻌوﻟﻣــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘــــﻰ اﻟ ــــدوﻟﻲ . «إﺷــــﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣوﯾــــل اﻟــــدﯾن اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ». ﻋﺑــــد اﻟﻛــــرﯾم ﯾﺣــــﻲ ﺑروﯾﻘــــﺎت -05
  .4002.ﻋﻧﺎﺑﺔ
.  «إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑـــروز اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ ظــل اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ». ﻧﺎﺻــر ﺑﻠﺣــﺎج, ﺑﻠﻐرﺳــﺔ ﻋﺑــد اﻟﻠطﯾــف -15
 .4002. ﻋﻧﺎﺑﺔ.  اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ 
آﺛ ــــﺎر إﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ وﺗطــــوﯾر اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ ». آﯾــــﺎت اﷲ ﻣوﻟﺣﺳــــﺎن, ﻋﺑــــد اﷲ ﻏــــﺎﻧم-25
  . 5002. ﻧوﻓﻣﺑر. ﺑﺳﻛرة.  ﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔإﻗ: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث . «واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
 ﻟﻣﻠﺗﻘـــﻰا. «(ﻧظـــرة ﺷـــﻣوﻟﯾﺔ)اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ وآﺛﺎرﻫـــﺎ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ  ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺻـــﺎرف ». ﻋﺑــد اﻟﻣـــﻧﻌم ﻣﺣﻣـــد اﻟطﯾـــب -35
 .4002دﯾﺳﻣﺑر . اﻟﺷﻠف.  اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟدوﻟﻲ
 اﻟدوﻟـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ وﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣـﺔ.  «ﻷوﺳـطﯾﺔ واﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔا: اﻻﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة واﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔ». ﻋﻠـﻲ ﻛﻧﻌـﺎن -45
  .4002. دﻣﺷق: اﻟﻘﺎﻫرة وﻣرﻛزاﻟدراﺳﺎت. ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻗرﯾﻘﯾﺔ .  ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
: اﻟدوﻟﯾـﺔ اﻟﻧـدوة.  «واﻗﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻوروﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وآﻓﺎﻗﻬـﺎ». ﺳﻌﯾدة ﺑوﺳﻌدة , ﻋﻣﺎري ﻋﻣﺎر  -55
 .4002. ﺳطﯾف.  اﻷوروﺑﯾﺔ-ﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻ
 اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺧـﺎﻣس.  «اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻣﻌوﻗـﺎت ﺗﺳـوﯾﻘﻬﺎ». ﻋﻣر ﻋﺑد اﷲ ﻛﺎﻣل  -65
  7991..ﺑﺎرﯾس . اﻷوروﺑﻲ  -ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ. وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ... ﺣﺎﺿرﻫﺎ: اﻻوروﺑﯾﺔ -اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ:
 أﻋﻣــﺎل اﻟﻣــؤﺗﻣر.  «اﻻوروﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ-دور اﻟﻣﺻــﺎرف اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ». ﻓــؤاد ﺷــﺎﻛر  -75
   .1002. ﺑﺎرﯾس .اﻷوروﺑﻲ -ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ.  آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات: اﻟدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳﻊ
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ﻧـــــﺎء اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي واﻟﻧﻘـــــدي ﻟﻼﺗﺣـــــﺎد اﻻوروﺑ ـــــﻲ واﻟـــــدروس اﻟﻣﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻟﻠﻣﺷـــــروع اﻟﺑ». ﻓـــــرج ﻋﺑـــــد اﷲ ﻓـــــرج  -85
 .4002. ﻋﻧﺎﺑﺔ . اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ .  «اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ
آﻓـﺎق وﺿـﻣﺎﻧﺎت : أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳـﻊ.  «دور اﻟﻣﻬـﺎﺟرﯾن إﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾـﺎ». ﻓرﯾدي ﺗﯾﻠﻣـﺎﻧس  -95
 .1002. ﺑﺎرﯾس. ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت .  اﻷوروﺑﯾﺔ -اﻟﻌرﺑﯾﺔ: اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
أﻋﻣـــﺎل اﻟﻣـــؤﺗﻣر . «اﻻوروﺑـــﻲ -دور اﻻﺗﺣـــﺎد اﻻوروﺑـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌرﺑـــﻲ». ﻓﻧﺳـــﺎن دﺑﯾﻧـــﻲ  -06
 .1002. ﺑﺎرﯾس. ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت .  آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات: اﻟﺗﺎﺳﻊ  اﻟدوﻟﻲ
أﻋﻣــﺎل اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟــدوﻟﻲ اﻟﺗﺎﺳــﻊ  .  «ردور أﺳــواق اﻟﻣــﺎل اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻧﺷــﯾط اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎ». ﻓﯾﺻــل اﻟﺻــﯾرﻓﻲ  -16
 .1002. ﺑﺎرﯾس. اﻷوروﺑﻲ  -ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ. آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
أﻋﻣـﺎل اﻟﻣـؤﺗﻣر اﻟـدوﻟﻲ اﻟﺧـﺎﻣس  . «اﻻﺗﺣﺎد اﻻورﺑﻲ وأﺑﻌﺎد ﻣﺷـﺎرﯾﻌﻪ اﻟﻣﺗوﺳـطﯾﺔ». ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻔﺳر  -26
 .7991ﺑﺎرﯾس . اﻷوروﺑﻲ  -ﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲﻣر . وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ... ﺣﺎﺿرﻫﺎ: اﻻوروﺑﯾﺔ–اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ : 
أﻫﻣﯾـــﺔ اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾــــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻌزﯾــــز اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ». ﻣﺣﻣـــد ﻓرﺣــــﻲ , ﻣﺣﻣـــد ﻗوﯾــــدي  -36
. ﺳـــطﯾف.  اﻷوروﺑﯾــﺔ -اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي اﻟﻌرﺑــﻲ ﻛﺂﻟﯾــﺔ ﻟﺗﺣﺳـــﯾن اﻟﺷــراﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ: اﻟﻧــدوة اﻟدوﻟﯾـــﺔ  «اﻟﻌرﺑــﻲ
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ﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺻــﺎرف اﻟﻌرﺑﯾــﺔ وإ ﺳـــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ».  ﺑﻠﻌــور ﺳــﻠﯾﻣﺎن, ﻣﺻــﯾطﻔﻰ ﻋﺑــد اﻟﻠطﯾــف  -46
. اﻟﺷـﻠف.  واﻗـﻊ وﺗﺣـدﯾﺎت: اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ واﻟﺗﺣـوﻻت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ .  «ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
 4002.دﯾﺳﻣﺑر
أﻋﻣـــﺎل اﻟﻣـــؤﺗﻣر اﻟـــدوﻟﻲ .  «دورﻩ وآﻓﺎﻗـــﻪ: اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾﺔ –اﻛﺔ اﻻوروﺑﯾـــﺔ ﻣﺷـــروع اﻟﺷـــر ». ﻧﺎﺻـــﯾف ﺣﺗـــﻲ   -56
 .1002.ﺑﺎرﯾس. اﻷوروﺑﻲ  -ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻲ. آﻓﺎق وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات: اﻟﺗﺎﺳﻊ
 ﻣـــــن ﺧﺑ ـــــرات ﺣـــــوار.  «ﻣﻠﺗﻘﯾ ـــــﺎت اﻟﺑﻌـــــد اﻟﺛﻘـــــﺎﻓﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﺷـــــراﻛﺔ اﻻوروﺑﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــــطﯾﺔ». وﻓﺎءاﻟﺷـــــرﺑﯾﻧﻲ  -66
  .3002.اﻟﻘﺎﻫرة . ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣوار اﻟﺣﺿﺎرات.  2002ﺗوﺑرأﻋﻣﺎل ﻧدوة أﻛ: اﻟﺣﺿﺎرات 
  :اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﻣﺟﻼت  -3    
  
ﻗﺴѧﻢ . ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ. رﺳѧﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴѧﺘﯿﺮ. «ﻗﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻣѧﺪى ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭѧﺎ». ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪي -76
 .م3991ﺟﺎﻧﻔﻲ . اﻟﺤﻘﻮق 
ﺔ ﻋﻠѧﻰ آداء وﺗﺄﻫﯿѧﻞ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻷوروﻣﺘﻮﺳѧﻄﯿ». درﺑﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، زاﯾﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ -86  
.                                     1002. 10ﻋﺪد . ﺳﻄﯿﻒ: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس. ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ. «ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
                                                                                    
ﺷﻣﺎل  ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت. «اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ وآﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري». اﻟﺣﻣﯾدزﻋﺑﺎط ﻋﺑد  -96
  .4002. 10ﻋدد . اﻟﺷﻠف: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ. إﻓرﯾﻘﯾﺎ
 ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم. «آﻓﺎق إﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة». زﻏﯾب ﺷﻬرزاد، ﻋﯾﺳﺎوي ﻟﯾﻠﻰ -07
  .4002ﻣﺎي . 40ﻋدد . ةﺑﺳﻛر : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر. اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
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